



1. mam e | gwas h6nn6 a | hanoed o kenedyl tro. Ac wrth hyn/
2. ny emdyryet en 6a6r a | gwnaey endynt hyt pan 6ey 
3. trwy e6 nerth wynte6 e | galley ente6 gwrthwyneb6 
4. y wyr groec. kanys bra<6>t yda6 a oed yn gwara6un
5. yda6 try chastell ar rodassey y tat yda6 pan 6uassey
6. 6ar6. ae 6ra6t ente6 oed en keyssya6 dwyn yr rey 
7. henny y kantha6 kanys o karatwreyc ed hanoed 
8. ef. Ac gwelet o br6t6s amylder o ny6er a chestyll 
9. assarac6s en agoret yda6 ha6s 6u kantha6 ef 
10. darestwng y e6 harch wynte6. 
11. Ac gwedy y ardyrcha6ael ef yn tywyssaw<c> [...]  
12. galw a or6c atta6 y tro6anwyssyon pobloed o pob lle 
13. a chadarnha6 kestyll assarac6s a wnaeth o 
14. wyr ac ar6e6 a bwyt. Ac ynte6 ac Assarac6s y gyt
15. ac euholl ny6er y am hynny o wyr a gwraged a 
16. kyrchassant e koedyd ar dyffeythwch ac odyna yd 
17. an6ones ef llythyr at pandras6s brenyn groec 
18. ar amadra6d hwn endynt. Br6t6s tewyssa6c 
19. gwedyllyon kenedyl tro en an6on annerch y
20. pandras6s brenyn groec. kanys antheylwng ac 
21. anwed6s oed eglwr etty6ed a chenedyl dardan//

t. 1
1. e6 traeth6 yth ky6oeth ty en amgen noc y deley egl6rder 
2. e6 bonhed wynt; wrth henny ed aethant wynte6 yr koy-/
3. dyd ac yr dyffeyth6ch. kanys dewyssach yw kanth6nt o 
4. bwyst6yla6l de6a<6>t emborth ar cyc ac ar lyssye6oed kan 
5. kynhal e6 redyt pellach. noget ar6er6 o pob melyster
6. a dygryf6ch a 6o hwy a | dan keythywet. Ac os e peth 
7. h6nn6 a godha de teylycta6t ty. ny deleyr y etmyg6
8. 6d6nt wy henny; kanys annyan pob kaeth yw 6che-/
9. neydya6 ar y rydyt ac emchwel6t ar y hen | teylycta6t. 
10. Ac wrth henny gwna tr6gared ac wynt a chanhyat-/
11. ta e6 redyt 6d6nt ar dyffeyth6ch ar ach6bassant 
12. gat 6d6nt y presswylya6; ne6 ente6 kanhyatta wynt 
13. y 6ynet y gwladoed ereyll y | gyt ath karyat y keys-/
14. sya6 dayar a ky6anhedont ac a presswylyont.
15. Gwedy gwelet ac atnabot o | pandras6s Grym 
16. a | synhwyr e llythyr h6nn6 ry6ed6 a | or6c 
17. en wuy no meynt lla6ass6 or nep ar ryfey en | y
18. keythywet ef en kehyt ac e | b6essynt wuy \1\ lla-/
19. 6ass6 an6on er ryw gorchymyn h6nn6 atta6 
20. ente6. Ac en dyannot o kyghor y wyrda kyn6lla6
21. llw a | or6c a | mynet en e6 hol. Ac gwedy mynet//

t. 2
1. yr dyffeyth e tebygassey ef e6 mynet yda6 ac en 
2. kerdet hep e kastell a elwyt espartan6m. br6t6s 
3. a theyr myl o wyr emlad y gyt ac ef en dysse6yt
4. ac e6 kyrch6s. kanys pan kygle6 ef e6 bot yn dy-/
5. 6ot. hyt nos e | dothoed ente6 a henny o ny6er y gyt 
6. ac ef yr kastell h6nn6. Ac e6 kyrch6 a or6c gwyr 
7. tro ac emrody y gwne6th6r aer6a or groegwysson. 
8. Ac en e | lle kylya6 a gwnaethant gwyr groec a 
9. gwaskar6 a ffo. pa6b megys e kaffey kyntaf 
10. ac e6 brenyn en e6 blaen. a chyrch6 a or6gant 
11. er a6on a elwyt akalon. ac en bryssya6 tros honno 
12. llawer onad6nt a 6odassant. kanys br6t6s ae ny-/
13. 6er oed en e6 kymhell. ac wrth henny ran ona-/
14. d6nt a ledyt ar e tyr ssych. ar ran arall a kymhel-/
15. lyt y e6 body. ac e6elly de6!deplyc aghe6 a emdan-/
16. gossey 6d6nt. Ac <gwedy> gwelet o antygon6s bra6t 
17. pandras6s er aer6a honno. mwy no dyr6a6r
18. dol6r a kymyrth enda6 or acha6s honno a gal6
19. y kytemdeythyon atta6 ac em6edyna6 ac em-/
20. chwel6t. a | chyrch6 e tro6anwysson a gwnaeth.
21. kanys gwell oed kantha6 y lad en g6rthwyneb6//

t. 3
1. ac <en> emlad; noget y 6ody en llycha6l tonne6 en ffo 
2. en waradwyd6s. Ac wrth henny o tew 6edyn oe 
3. kyt!emdeythyon en 6ra6l kan annoc er rey henny
4. oe holl nerth treygla6 aghe6a6l dyrnode6 ac er-/
5. gydye6 a | or6c. Ac ny dygrynnoes henny hagen 
6. namyn ae echedyc ae dym. kanys e tro6anwysson 
7. a oedynt gwyskedyc o ar6e6. ar rey ereyll en no-/
8. ethyon. ac wrth henny glewach e | gwneynt e 
9. tr6anhaf aer6a onad6nt hep orffowys.
10. Gwedy kaffael o br6t6s e b6d6golyaeth ka-/
11. darnha6 e kastell a | or6c o chwe | chant mar-/
12. cha6c. ac gwedy henny ed aeth ente6 yr dyffeyth6ch 
13. en e | lle ed oedynt y anhede6 ar gwraged ar mey-/
14. byon en e6 haros. Ar nos honno pandras6s trwy 
15. dyr6a6r trystyt ac go6eylyeynt o acha6s y ffoe-/
16. dygaeth eh6nan a dalyedygaeth y 6ra6t. kyn-/
17. n6lla6 y wascaredyc lw a gwnaeth y | gyt. a phan 
18. doeth e dyd trannoeth mynet a | or6c eg kylch e 
19. kastell. ac eyste 6rtha6. kanys enda6 e tebygey 
20. ef bot br6t6s. ae 6ra6t ente6 eg karchar kan-/
21. tha6. Ac gwedy dy6ot o!hona6 en ky6agos yr//

t. 4
1. m6roed rann6 y lw a | or6c en 6edynoed ac en tor-/
2. 6oed en | y kylch. ac gorchymyn y pa6b onad6nt
3. a or6c ll6dya6 ffyrd yr gwarchayedygyon y dy-/
4. 6ot allan. ac ereyll y l6dyas d6fyr 6d6nt. ac 
5. ereyll y emlad ac wynt trwy amra6al peyry-/
6. anne6. y keyssya6 dystry6 e kastell. A pha6b 
7. onad6nt en herwyd y gellynt a | gwnaethant 
8. er hynn a archasse<y> e brenyn 6d6nt en cre6lon-/
9. haf ac y gellynt. Ar rey glewhaf a de6rhaf pan 
10. delhey e | nos a kymerynt arnad6nt pwys er 
11. emlad. a gad6 er rey a emladhey e | dyd e | nos y orf-/
12. fowys. ac y ell6ng e6 ll6det y | arnad6nt.
13. AR gwyr o 6e6n e | m6roed ar kastell hagen 
14. nyt oedynt seg6r wynte6 namyn trwy 
15. pob amra6aylyon kel6ydode6 a pheyryanhe6
16. eg g6rthwynep y ew peyryanhe6 wyntew 
17. en gwrthwyneb6 6d6nt. ac en 6ra6l emlad 
18. ac wynt. gwers en tafl6. a | magnele6. gwers 
19. arall en b6r6 tan gwyllt. gwers arall en say-/
20. th6 ac o 6n 6ryt en g6rthwyneb6 6d6nt. Ac 
21. gwedy bot en para6t peyryant y clad6 e | m6r//

t. 5
1. a d6fyr br6t ac a than gwyllt wynt ae lloscassant 
2. ac a kymhellassant e gwyr y kylya6 trache6yn. 
3. Ac or | dywed eyssyoes o pe6nydya6l laf6r ac eyssye6
4. bwyt en e6 kody. wynt a an6onassant e6 ken-/
5. nat hyt at br6t6s y erchy nerth a chanh6rthwy 
6. y | kantha6. kanys o6yn oed arnad6nt e6 gwan-/
7. ha6 a gor6ot arnad6nt rody e6 kastell. Ac wrth 
8. henny go6al a kymyrth br6t6s enda6 kany 
9. wydyat pa wed e galley ente6 rydha6 e | sawl
10. 6archogyon honno. kanyt oed kantha6 o | ny6er 
11. megys e | galley ente6 rody kat ar 6aes yr gro-/
12. egwyssyon. Ac eyssyoes ar6er6 a | or6c o kyghor 
13. kall doeth. ac esef oed h6nn6 dwyn kyrch nos 
14. am e6 penn. A | chanyt oed fford e | gallei ente6 
15. eylenwy henny hep kanhwrthwy 6n o wyr groec ef 
16. a kymyrth atta6 anaclet6s kytemdeyth antygon6s
17. a noethy cledyf a | or6c a dywedwyt 6rtha6 en | e wed 
18. honn. Ony gwney ty er henn a gorchymynnaf | y yty
19. ar cledyf h6nn e lladaf | y de penn ty a | phenn anty-/
20. gon6s de kytemdeyth.  Ac esef yw henny heno e | dar-/
21. pereys | y dwyn kyrch nos en | dyryb6d am penn// 

t. 6
1. gwyr groec. A | chany ellyr henny hep keyssya6 
2. twylla6 e gwylwyr ar gwerssylle6 en kyntaf. a | cha-/
3. nys en er rey henny ed oed reyt emchwel6t er ar6e6 
4. en kyntaf. wrth henny e | mynnaf | ynne6 trwy de 
5. gallder ty at \2\ synhwyr e6 twylla6 wynt hyt pan
6. 6o dyogelach ymy gwedy henny kyrch6 am pen
7. e groegwyssyon ereyll. Ac wrth henny en gall ky-/
8. mer tythe6 arnat pwys e | neges honn ac am pryt
9. kynt6n or nos hon dos ragot hyt ar e gwylwyr
10. ac en gall trwy estryw de amadrodyon ty twyll 
11. wynt a dywet re dydorr \3\ ohona6t ty ac antygon6s 
12. om karchar | y ae ry dwyn o!hona6t ef e6elly hyt
13. e | mewn glyn derys ae re ada6 eno ef hep all6 rac
14. pwys er heyern y | dwyn a | 6ey pellach. namyn y
15. ada6 eno en llech6 em!plyth dreyn a myery a de-/
16. ryss6ch \4\ . Ac gwedy heny dwc tythe6 wynte6 hyt
17. e | glyn. h6nn megys y rydha6 antygon6s. megys 
18. y kaffwyf ynhe6 wynt wrth 6e ewyllys.
19. Ac gwedy gwelet o anaclet6s e cledyf noeth a
20. geyrye6 e tewyssa6c en goky6ada6 y aghe6
21. en e | lle 6fydha6 a | or6c rac o6yn a | thebyg6 a | or6c//

t. 7
1. e | gwnaey pob peth or a archey kan kaffael o!hana6 ente6
2. y eneyt ef ac antygon6s. Ac gwedy dar6ot henny kan
3. y kadarnha6 en er amser ed erchys br6t6s yda6 e kerd6s 
4. ente<6> parth ac at e llw. Ac en e | lle enachaf e gwylwyr
5. or gwerssylle6 en | y ach6b ac en | y daly ac en go6yn 
6. yda6 pa kerdet oed arna6. ac en go6yn ae yr bredy-/
7. ch6 e llw ed oed en dy6ot. Ac en e lle megys kan dyr-/
8. 6a6r lewenyd e dywawt. en kyflym ep ef dowch y-
9. gyt a | my y kyrchw antygon6s ar re d6g6m y o | kar-/
10. char br6t6s ac a edeweys em mewn dyrysle en lle-/
11. chw hep all6 y | dwyn a 6ey pellach rac pwys er
12. heyern hyt eny kaff6n kymhorth. Ac 6al ed oedynt
13. en amhe6 a dywedey enachaf 6n en dy6ot ac en | y 
14. atnabot. Ac en e | lle kerdet y | gyt ac ef hep pedr6s
15. a gwnaethant ac galw pa6b or gwylwyr ar gwer-/
16. sylle6 ereyll y | gyt ac wynt. hyt e koet e dywedassey
17. ef ada6 antygon6s en llech6. Ac gwedy e6 dy6ot
18. hyt eno ky6ody a or6c br6t6s ae kytemdeythyon
19. y | gyt ac ef en ar6a6c ac e6 daly en k6byl wynt ac
20. e6 llad hep annot. Ac odyna kyrch6 ra<c>d6nt am <penn> \5\
21. brenyn groec ae lw. Ac gwedy e6 dy6ot hyt y | gyt//

t. 8
1. ac wynt. rann6 y kytemdeythyon a or6c en teyr be-/
2. dyn ac gorchymyn 6d6nt mynet pa6b en tawel ac 
3. en kymhen am pen e | pebyllye6 ar ll6este6. ac na 
4. dywettey nep 6n geyr hyt pan klywynt llef korn 
5. br6t6s en kyntaf en arwyd 6d6nt. Ac ena gwedy 
6. dysc6 ohona6 ef y pa6b onad6nt pa wed y gwne-/
7. lynt; kychwyn a | or6c ente6 ae 6edyn y | gyt ac ef 
8. hyt pan doeth hyt am pen pebyll e brenyn. A pha-/
9. 6b or bydynoed ereyll a kyrchassant en e6 ky6eyr
10. megys ed erchessyt 6d6nt. ac arhos er arwyd a 
11. gwnaethant. A henny nyt annodes br6t6s yr 
12. rody 6d6nt; gwedy y dy6ot hyt em pebyll e | bre-/
13. nyn. Gwedy klybot o pa6b onad6nt er rac!dywe-/
14. dedyc arwyd dyspeylya6 e6 cledy6e6 a | or6gant 
15. pa6b onad6nt. ac y | gyt ar cledyfe6 noethyon def-/
16. froy a | or6gant er rey kyskyad6r ar rody aghe6-/
17. a6l dyrnode6. a hep nep tr6gared gwahan6 er 
18. eneydye6 ar corfforoed. Ac en e wed honno e ker-/
19. dynt trwy e pebylle6 ar ll6este6. A | chwyn6an 
20. er rey meyrw a | deffr<o>ey er byw. ac e6elly e gwe-/
21. lynt e6 gelynyon megys bleydye6 em!plyth 
                                         de6eyt.//

t. 9 
1. Ac gwedy klybot or kastellwyr er aer6a honno allan 
2. e doethant wynte6. a de6!dyplyc aer6a a gwnaethant.
3. Gwedy kaffael eyssyoes o | br6t6s pebyll e | brenyn
4. megys a dywedassam ny w6chot wrth y kyghor 
5. daly e brenyn a or6c kanys medylya6 a | gwnaeth 
6. bot en wuy lles a kaffey oe daly noc oe lad. E | toryf 
7. eyssyoes ar 6edyn a | oed y | gyt ac ef ny orffowyssey 
8. o gwne6th6r antr6gara6c aer6a or | groegwysson.
9. Ac gwedy tre6lya6 onad6nt e | nos en e | gwed honno
10. e | dyd a doeth. ac gwedy gwelet o br6t6s er aer6a 
11. honno dyr6a6r lewenyd a kymyrth. ar rann6 y 
12. pa6b oe wyr espeylye6 er rey lladedygyon ac e-/
13. 6elly e6 ky6oethogy. Ac odyna mynet a | or6c yr 
14. kastell ar karcharoryon kantha6. hyt tra ed | oedynt 
15. y wyr ef en rann6 e | da ar gol6t er rygth6nt. 
16. Ac gwedy dar6ot henny kadarnha6 eylweyth 
17. e kastell a | or6c or bwyt ac or | gwyr ac ar6e6. Ac
18. ente6 ae ny6er kantha6 a | kerdassant parth ar
19. dyffeyth6ch y | gyt a llawen b6d6golyaeth. ac eno
20. galw atta6 a | gwnaeth y hynafgwyr ae doethyon 
21. a go6yn 6d6nt pa path a kymerynt y gan pan-/
                                          || dras6s//

t. 10
1. kanys hyt tra 6ey ef an e6 karchar wynt ac an e6 me-/
2. dyant ef a gwnaey pob peth or a | erchynt yda6. Ac ena 
3. rey a kyghorynt kymryt y | kantha6 rann o groec a 
4. phresswylya6 endy. ereyll a 6ynnt \6\ kymryt y kantha6 
5. e6r ac aryant ac gwenyth. a lloghe6. a chanyat y-
6. 6ynet en ryd y kantha6 e | fford e gweley dyw 6d6nt 
7. kaffael gwlat e presswylynt endy. Ac gwedy bot 
8. en hyr en pedryssa6 e6elly. e ky6odes 6n onad6nt
9. ac esef e | gelwyt h6nn6 membyr ac erchy gostec a 
10. or6c. ac megys y kygle6 pa6b onad6nt er amadra-/
11. 6d h6nn a dywa6t. A wyrda ep ef. beth a | pedr6ss6ch 
12. chwy en er hynn essyd lessaf ynny. Sef yw hen-/
13. ny. kymryt kanhyat y 6ynet y emdeyth. kanys 
14. ket kymeroch trayan groec y | gan e | brenyn y pres-/
15. swylya6 endy em!plyth gwyr groec; ny cheff6ch 
16. chwy hed6ch en tragywyda6l endy or dyd hedyw
17. allan. kanys e meybyon esyd hep e6 geny ettwa 
18. a goffaant er aer6a honn; ac a keyssyant dyal 
19. aghe6 e6 tade6 ac e6 hentade6 ar en meybyon 
20. nynhe6. ac ar en wyryon o pob fford or y gallont 
21. Ac wrth henny kymer6n nynhe6 ygnogen merch 
                                          || e brenyn//

t. 11
1. en wreyc y en tewyssa6c ny. ac y | gyt a hy e6r. ac aryant.
2. a gwyn. a gwenyth. a lloghe6. a phob peth or a | 6o 
3. reyt y <en> fford ny wrtha6. a chanyat y 6ynet y emdeyth.
4. Ac gwedy dywedwyt o!hona6 ef er amadra6d h6nn 
5. a llawer he6yt y gyt a henny. d6una6 a gwnaethant 
6. pa6b ac ef; a dwyn pandras6s yr lle a gwnaethpwyt 
7. a mynegy yda6 ony rodhey pob peth 6d6nt wy or 
8. a erchynt yda6 6rth e6 mynn6 e | mae or kyntaf ag-/
9. he6 e | ter6ynyt y hoedyl ente6. Ac gwedy y ossot ef 
10. em me6n gorwchel kadeyr y eyste en e6 per6ed 
11. a dywedwyt 6rtha6 henny; ef a 6rtheb6s 6d6nt 
12. kan dywedwyt 6d6nt er amadra6d h6nn.
13. Kanys kythra6l dwywe6 am rodassant my 
14. ac antygon6s 6em bra6t. ac anaclet6s en 
15. ech dwy!law chwy ac en ech karchar. reyt yw 
16. wrth henny y | mynhe6 6fydha6 y gwne6th6r 
17. er hynn a 6ynhoch chwythe6; kanys nyt oes dym 
18. a 6o melyssach y dyn noe wuched. na dym a 6o dy-/
19. gry6ach. a chet boet an6od genhyf. eyssyoes dydan 
20. yw kenhyf rody 6e merch yr gwas yewanc esyd 
21. kymeynt y clot ae 6olyant a h6nn6. Ac wrth//

t. 12
1. henny my ar rodaf 6e merch yda6. my ar rodaf ewr 
2. ac aryant. a gwyn. a gwenyth a lloghe6 a phob peth 
3. or | a 6o reyt y ech hynt ac ech fford megys y dywettoch. 
4. Ac o mynn6ch tryga6 a chyt!presswylya6 a my eg
5. gwlat groec. my ar rodaf trayan groec ywchwy 
6. 6rth presswyla6 endy en hed6ch. Ac en e lle kyn-/
7. n6lla6 lloghe6 o pob porth6a eg groec a | gwnaeth-/
8. pwyt ac e6 llenwy o pob kyfryw da or a oed reyt 
9. 6d6nt 6rtha6. Ac gwedy bot en para6t pob peth 
10. o | henny mynet en e | lloghe6 a gwnaeth br6t6s ae 
11. kytemdeythyon y gyt ac ef.
12. AC ena gwedy ew kychwyn ar e | mor ed oed yg-/
13. nogen en e kwrr ol yr llong er rwng dwy-/
14. law br6t6s en wylaw ac en dryc!yr6erth6 o acha6s 
15. ada6 y gwlat. ae that ae mam. ae brodyr ae chenedyl.
16. ae hwynep hep emchwel6t y 6rth y gwlat hyt 
17. pan emg6dy6s e | gwlat y genthy eg kysca6t e | mor. 
18. Ac eyssyoes ny pheydy6s hy ae dryc!yr6erth hyt <pan> \7\ 
19. dygwyd6s dyr6a6r h6n en <y> phenn. Ac e6elly de6
20. dyd a nosswe6th ar gwyn<t> en hyrwyd 6nya6n
21. en e6 hol en hwylya6 wynt a doethant hyt en 
                                            enys//
 
t. 13
1. a elwyt legesty. a honno dyffeyth oed hep nep en | y che-/
2. 6anhed6. Ac eno ed ellygh6s br6t6s try chan6r 
3. ar6a6c y edrych ansa6d er enys honno. Ac gwedy 
4. na gwelsant nep or dynyadyon en | y chy6anhed6 kyf-/
5. la6n hagen oed o amra6ael kenedloed any6elyeyt
6. ac y ladedygaeth er | rey henny ed emrodassant a chan-/
7. th6nt y e6 llonghe6 e | d6gant kymeynt ac a 6ynnas-/
8. sant onad6nt. Ac en er enys honno e | doethant y hen-
9. dynas dyffeyth ac eno ed | oed hen temhyl y dyana en er 
10. honn ed oed delw e | dwywes ac en rody g6rthep a 
11. chy6arch y pa6b o pob peth or a o6ynnyt ydy. Ac or 
12. dywed wynt a doethant hyt e6 lloghe6. ac a | 6ana-/
13. gassant y br6t6s ac oy kytemdeythyon er hynn 
14. ar ry gwelssynt. ac annoc a | or6gant yr tewyssa6c 
15. mynet yr temhyl y o6yn yr delw honno pa gwlat 
16. a pha dayar a kyrchynt y e6 presswylya6. Ac o kyf-/
17. fredyn kyghor y doethyon e kymyrth br6t6s Ge-/
18. reynt dewyn a de6degwyr or gwyr hynaf y  | gyt 
19. ac ef ac ed aethant yr temhyl a pob kyfreyt kan-/
20. th6nt or a oed reyt y aberth6 ac ef. Ac gwedy e6
21. dy6o<t> eno br6t6s a dodes coron or gwynwyd eg//

t. 14
1. kylch y arlle6oed ef. ac o hen kynne6a6t teyr kynne a 
2. gossodassant rac bron dr6s e | temhyl. 6n y J6piter. ac 
3. 6n y 6erc6ry6s. ac 6n y dyana. ac aber<th> y pob 6n 
4. onad6nt ar neyllt6. Ac ente6 br6t6s a sefys rac bron 
5. er alla6r a | llestyr en | y law en lla6n o wyn a gwaet 
6. ewyc wen. ae wynep ef ar alla6r e dwywes. ar 
7. amadra6d hynn a dywa6t. Ky6oetha6c dwywes 
8. e koedyd. ty esyd ar6thred yr beyd koet. Yty e | mae 
9. kanhyat y kerdet trwy awyra6l ffyrd. ac 6ffernolyon 
10. tey. a threygla6 dayarolyon dylyet.Dywet ymy pa 
11. dayar a 6ynnych y phresswylya6 o!honaf  | y. en e | lle
12. ed anrydedwyf | ynhe6 ty o gwerynya6l chore6.
13. Ac gwedy dywedwyt ohona6 ef er amadra6d h6nn 
14. na6 gweyth ef a dyne6a6d e | llestreyt h6nn6 em 
15. mewn e kynne; ac gwedy henny gorwed a | or6c 
16. ar croen er ewyc wenn honno rac bron er al-/
17. la6r ac eno e kysc6s. Ac en e | tryded a6r or nos
18. pan 6yd melyssaf e6 h6n gan er rey marwa6l.
19. ef a gweley e | dwywes en se6yll rac y 6ron ac en 
20. dywedwyt 6rtha6 6al hynn. Breudwyt br6t6s.
21. Br6t6s a | dan dygwydedygaeth er he6l tros// 

t. 15
1. mor ffreync. e mae enys en er eygya6n a wu ky6anhed 
2. gynt y | gan e kewry. ac en a6r dyffeyth yw. ac adas 
3. yth kenedyl ty. Kyrch honno kanys eno e byd 
4. tragywyda6l eysted6a yty ac yth lyn gwedy ty. 
5. honno a | 6yd eyl tro yth 6eybyon ty. Eno oth lyn ty
6. e | genyr brenhyned yr rey e | byd darestyghedyc er 
7. holl dayar e | byt.
8. AC gwedy gwelet or tewyssa6c e | gweledygaeth 
9. honno dyh6na6 a | or6c a phedr6ssa6 pa peth 
10. oed henny ae (g) ffals bre6dwyt ae ente6 e dwywes
11. en kyndrycha6l en mynegy yda6 e dayar a | kyrchey
12. Ac or dywed gwedy galw atta6 y kyt!emdeythyon
13. datkanw 6d6nt a or6c er hyn ry gwelssey. A | dyr-/
14. 6a6r lewenyd a kymerassant end6nt ac a anno-/
15. gassant yda6 en dyannot kyrch6 e6 llonghe6. a
16. hyt tra 6ey gwynt rwyd 6nya6n en e6 hol keys-/
17. sya6 e | gwlat ry 6anagadoed 6d6n wrth y phres-/
18. swylya6. Ac heb 6n gohyr at e6 kytemdeythyon
19. yr llonghe6 e doethant. a dechre6 rwyga6 e | gor-/
20. wchel 6or trwy espeyt deg nye6 ar r6geynt. ac
21. ar henny o espeyt e de6thant hyt er affry<c>. ac ny//

t. 16
1. gwydynt ey pa gwlat ed oedynt en | y chyrchw.
2. Ac odyna e | de6thant hyt ar alloryew e phyllystewys-/
3. syon. a hyt en llyn er helyc. Ac odyna er hwylyassant
4. er rwng rwscar a mynyd azare. ac eno e ka6ssant
5. ma6r perygyl y | gan kenedyl pyrate. Ac gwedy kaf-/
6. fael b6d6golyaeth b6d6ga6l onad6nt ac e6 ky6oe-/
7. thogy o espeyl ac anreythye6 er rey henny ed hwy-/
8. lyassant ar hyt a6on mal6e ac e doethant hyt e 
9. gwlat a elw6r ma6rytannya. Ac ena o eyssye6
10. bwyt en | y lloghe6 ed aethant yr tyr ac e bedynas-/
11. sant. ac ed anreythyassant e gwlat honno or emyl
12. pwy gylyd ydy. Ac gwedy llenwy e6 lloghe6 ona-/
13. d6nt o pob da. odyna ed aethant hyt eg kolofne6
14. erc6lff. eno ed emdangossassant e | mor!6orynnyon 
15. 6d6nt a chylchyn6 e6 lloghe6 ac gwne6th6r dyr-/
16. 6a6r o tymhestyl a gof6t 6d6nt hyt pan wu
17. agos 6d6nt ac e6 body. Ac gwedy dyanc o henny
18. wynt a doethant hyt em mor tyrwys. Ac ena en
19. estlys e | mor h6nn6 wynt a ka6ssant pedeyr gwe-/
20. lygord o allt6dyon kenedyl tro. er rey ar ry ffoassey
21. y | gyt ac antenor pan wu dystryw tro. a | chory-//

t. 17
1. ne6s en tewyssa6c arnad6nt. Gwr hygna6s oed
2. h6nn6. a gore6 kyghorwr oed. a dewraf ac glew-/
3. haf or gwyr. Ac o bey emtara6 ne6 emhwrd er
4. rygtha6 ef ac 6n or kewry yr 6ey y dewret ef
5. a or6ydey arnaw megys ket bey mab 6ydey. Ac
6. gwedy em!atnabot onad6nt a | gwybot e6 han-/
7. 6ot o 6n kenedyl. wynt a emkytemdeythoka-/
8. assant y | gyt. ac ef ar pobyl a oed y | gyt ac ef. Ac o
9. en6 e6 tewyssa6c e | gelwyt e kenedyl honno cor-/
10. ne6eyt yr henny hyt hedyw. Ac y | gyt a br6t6s
11. en kanh6rthwy6r yda6 em pob lle ac em pob 
12. kyfranc. Ac odyna y | gyt e | doethant hyt en an-/
13. gyw. a hyt em porth lygreyr. ac eno e | bwryassant
14. anghore6 allan: ac e | gorffowyssassant eno wyth-/
15. nos. ac ed edrychassant anssa6d e | teyrnas honno.
16. AC en er amser h6nn6 ed Goffar ffychty en 6re-/
17. nyn en e | gwlat honno. Ac gwedy klybot
18. o!hona6 ef re dyskynn6 llyghes o estra6n kene-/
19. dyl ar ter6yn y teyrnas ef. an6on kennade6 a
20. or6c ente6 y ssyll6 ac y wybot pa peth a 6ynnynt
21. ae ry6el ae hed6ch. Ar kennade6 henny a | kyr-//

t. 18  
1. chassant parth at e | lloghe6.wynt a ky6arf6ant a cho-/
2. ryne6s en hely. Ar kennade6 henny a go6ynnassant 
3. yda6 pa kanhyat oed yda6 ef y hely fforest e brenyn. 
4. Kanys gossodedyc oed o hen kynne6a6t hyt na la6as-/
5. sey nep hep kanhyat hely en fforest e brenyn na 
6. ther6ysc6 ar er any6eylyeyt a 6ey endy. Choryne-/
7. 6s hagen a gwrtheba6d 6d6nt hyt na cheyssyey 
8. ef kanhyat y gan nep y hely en e | lle bey da kantha6 
9. eh6n hely enda6. Ac 6n or kennade6 er h6n a | el-/
10. wyt ymbert a annela6d y bwa ac a wr6ws cory-/
11. ne6s a sayth. Ac gochel e | sayth hagen a | or6c cory-/
12. ne6s. a chyrch6 ymber \8\ . ac ae wua eh6n essyga6 
13. y penn a or6c en dryllye6. Ar rey ereyll or kenna-/
14. de6 a ffoassant. ac a 6anagassant y e6 brenyn ag-/
15. he6 e6 kytemdeyth. a thrysta6 a | or6c e | brenyn a 
16. chynn6lla6 llw ma6r 6rth dyal aghe6 y kennat 
17. end6nt. Ac esef a gwnaeth br6t6s pan kygle6 e6 
18. bot en dy6ot (en | dy6ot) kadarnha6 y longhe6 a gossot 
19. e | gwraged ar meybyon end6nt. Ac ente6 ar holl em-/
20. ladwyr y | gyt ac ef a aethant en erbyn e | llw. Ac 
21. gwedy emky6ar6ot y | gyt gyrat emlad o pob//

t. 19
1. parth. Ac gwedy trewylya6 llawer or dyd e6elly. kewy-/
2. lyd wu gan coryne6s hwyret ed | oed ef en kaffael e
3. bwd6golyaeth. a gwelet y elynyon en kyn glewhet
4. ac ed | oedynt en gwrthwyneb6 6d6nt. a hep ry kaffa-/
5. el o wyr tro e b6d6golyaeth. Sef a or6c coryne6s galw 
6. y glewder atta6. a chymryt y 6edyn eh6nan ar e
7. parth dehe6 yr brwydyr. a chyrch6 y elynyon. ac 
8. eh6nan ed aeth hyt em per6ed bydynoed y elynyon.
9. Ac ny gorffowyssey ef o kywarssangh6 er rey 
10. henny hyt pan aeth trwy er holl 6ydynoed. ac 
11. e6 kymhell ar ffo en holla6l. kanys gwedy kolly 
12. y cledyf o!hona6 e tyghet6en a gwassanaeth6s
13. bwyall de6fynya6c yda6. a pha peth bynnac na 
14. gwr na march a | ky6arffey ac ef. ar 6n dyrna6t 
15. y gwahaney o warthaf y pen hyt e dayar. Anry-/
16. 6ed hagen oed gan pa6b or a welhey coryne6s 
17. meynt oed enda6 o nerth ac angerd a chedernyt.
18. a | de6red. A | chan eskytweyt a | threygla6 e bwyall
19. de6fynya6c honno en | y law em!plyth y elynya6l
20. 6edynoed e dywedey ef 6al hynn. Pa beth a ffo-/
21. wch chwy ofynogyon ergrynnedyc. emchwe-//

t. 20
1. lwch. emchwel6ch. ac emled6ch a choryne6s. Gwae
2. chwy rac kewylyd es sa6l 6ylyoed honno o | wyr en ffo rac
3. 6n gwr. Ac en e wed honno y gwatwarey wynt.
4. AC ar henny sef a or6c yarll a elwyt sywart y | gyt
5. a thry kant marcha6c emchwel6t a | chyrch6 
6. coryne6s. Ac esef a or6c coryne6s gochel y dyrna6t 
7. a | dan y taryan. a choffa6 y bwyall de6fynya6c a or6c
8. a gossot ar warthaf y penffestyn ae holly en dwy ran 
9. a or6c yda6 hyt e dayar. Ac en e | lle en | dyannot kymhell 
10. er rey ereyll ar ffo a | or6c kan gwne6th6r gwychraf aer6a 
11. onad6nt. A pha6b or gelynyon en | y erbyn ef eh6n. ac 
12. ente6 en erbyn pa6b. Ac ar bwyall honno e | trychey
13. ef pen y | 6n. ac y | arall 6reych y wrth y escwyd. y 
14. ereyll e | gwahaney e6 traet ac e6 heskeyrye6 y wrth 
15. e6 corfforoed. Ac gwedy gwelet o br6t6s henny kyr-/
16. ch6 a | or6c ente6 ae 6edyn y | gyt ac ef oy kanh6rthwy-/
17. a6. Ac ena e | b6 e | lle6eyn ar gordery. ena e b6 newy-/
18. dya6 mynych dyrnode6 o pob parth. a | dyr6a6r ey-/
19. ryf o kalaned. Ac ny b6 ena 6n gohyr e b6d6goly-/
20. aeth a | ka6as br6t6s a gwyr tro. a goffar 6renyn
21. a<e> ffychteyt y gyt ac ef a emchwelassant ar ffo. ac// 

t. 21
1. odyna e kyrchws ef eytha6oed ffreync y keyssya6 nerth 
2. a chanhwrthwy y gan y kereynt a kytemdeythyon. 
3. Ac en er amser h6nn6 ed oedynt e | de6dec gokyf6rd en 
4. med6 ffreync. ar rey henny a ada6ssant o kyt!d66ndep
5. G6rthlad estra6n kenedyl o ter6yne6 angyw a | pheyttw.
6. AC o acha6s e | b6d6golyaeth honno ar ry | dywedassam 
7. ny wchot llewenyd a kymyrth br6t6s enda6 
8. ac o espeyl er rey lladedyc ky6oethogy y wyr eh6n 
9. a | or6c; ac gwedy henny eylweyth e6 ll6nyeth6 wynt
10. en 6edynoed. ac e6elly kerdet tros e gwlat a | myn-/
11. n6 y dyle6 hy hyt ar dym. a llenwy y longhe6 o pob 
12. kyfryw gol6t a da dayara6l. Ac gwedy henny trwy 
13. tan a hayarn dystryw e | dynassoed o pob parth. ac 
14. odyno tynn6 e k6dyedygyon gol6doed a sswllt. ac 
15. anreythya6 e | tyred en llwyr. a | mynn6 dyle6 e | dyry-/
16. eyt kenedyl honno en holla6l trwy cre6la6n aer6a. 
17. Ac or dywed e6elly ef a doeth hyt e lle e | gelwyr en 
18. a6r dynas t6rn. Ac gwedy gwelet o!honaw ena 
19. lle adas y dyogelwch a | chedernyt. ef a 6ess6rws ena 
20. lle kastell ac ae gor6c hyt pan alley ente6 kaffael
21. dyogel6ch o bey reyt yda6 6rtha6. kanys ofyn//

t. 22
1. oed arna6 dy6ot Goffar ffychty a | brenhyned a thewysso-/
2. gyon ffreync kantha6 wrth emlad ac ef ac y dyal arna6 
3. e | sarhaet ar ry | gwnathoed ente6 yda6 ef. Ac or | dywed gwe-/
4. dy dar6ot gwne6th6r e kastell h6nn6 ef a arhoes ena 
5. trwy espeyt de6 dyd dy6odedygaeth Goffar ffychty kan 
6. emdyryet oy gallter ef ac oy doethynep. a glewder er 
7. yewenctyt er oed ente6 en rac!6layn6 arnad6nt.
8. Goffar hagen ffychty gwedy klybot ohona6 en | dy-/
9. he6 bot e | tro6anwyssyon en kyndrycha6l en e | lle 
10. honno ny gorffowyss6s ef na dyd na nos en kerdet hyt 
11. pan dyf6 hyt eno. ac eny gweles kestyll br6t6s ae l6-/
12. este6 ae pebylle6. Ac gwedy edrych en agar6 ohona6
13. ar henny Glas!chwerthyn kellweyredyc a | or6c a dywe-/
14. dwyt 6al hyn. Och tryst a tyghet6en hon. kanys all-/
15. t6dyon esyd gwedy ry kastell6 ym teyrnas | y 6al hyn. 
16. Gwysc6ch wyr amdana6ch Gwysch6ch ech ar6e6 
17. a bedyn6ch a hep 6n gohyr kymer6n er hanner 
18. gwyr hynn a daly6n wynt megys de6eyt ar ran-/
19. n6n wynt en keyth em pob lle ar tra6s en teyrnassoed.
20. AC en e lle en dyannot kymryt a gwnaeth pa6b y 
21. ar6e6 a | Gwyska6 en kyflym amdana6. a thrwy// 

t. 23
1. de6dec bedyn emkyweyrya6 a chyrch6 e6 gelynyon. Ac en 
2. erbyn henny or parth arall bedyna6 a gwnaeth br6t6s
3. y kytemdeythyon ente6 nyt en gwreygya6l hagen 
4. namyn en 6ra6l ac en doeth dysk6 6d6nt pa wed e de-/
5. leynt kyrch6 ne6 kylya6. ne6 emlad. ac en dyannot em-/
6. lad a | or6gant yn dr6t ac en kalet. ar tro6anwysson a
7. gwnaethant aer6a dyr6a6r y meynt oc e6 gelynyon 
8. hyt ar dwy 6yl hayach o | wyr. gan e6 kymhell ar ffo. 
9. Ac en e | lle mwyhaf 6o e | ny6er mynychaf yw ena 
10. damweynnya6 e b6d6golyaeth. A chanys mwy teyr
11. gweyth oed lw ffreync noget 6n br6t6s. ket ry ply-/
12. kyt wynt ar e | dechre6. or dywed emkyweyrya6 a 
13. or6gant a chyrch6 gwyr tro a llad llawer onad6nt
14. ac e6 kymhell yr kastell tra!che6yn. a medylya6 a 
15. gwnaethant e6 gwarchae ena wynt eny 6ey reyt 
16. 6d6nt trwy newyn emrody en ewyllys e ffreync. 
17. Ac gwedy dy6ot e | nos eyssyoes e | ka6ssant gwyr 
18. tro en e6 kyghor mynet coryne6s ae wy<r> kantha6 
19. allan hyt e | me6n llwyn koet ker e6 llaw a llech6 
20. eno hyt e | dyd. A phan deley e | dyd mynet br6t6s ae
21. lw kantha6 allan y emlad ae elynyon. a phan 6ey//

t. 24
1. kadarnhaf e | brwydyr dy6ot coryne6s ae 6edyn kantha6
2. parth en ol oy elynyon ac e6 llad. A | megys y dywedassant
3. e6elly y gwnaethant o kyt!d66ndep. A | thrannoeth pan dyf6
4. e | dyd bedyna6 a | or6c br6t6s a mynet allan yr emlad. ar
5. ffreync a ky6odassant en e6 herbyn. ac en e | lle e syrthyassant
6. ac e | brathwyt llawer o | pob parth. Ac ena e | llada6d gwas
7. ye6anc o tro ney y br6t6s y gyt ae 6n cledyf chwech chant
8. o wyr. Nyt oed hagen eythyr coryne6s en e | ll6 gwas de6/
9. rach no h6nn6. Ac eyssyoes y | damkylchyn6s llawer oe ely-/
10. nyon ef ac e | llas ena ef. Ac | esef oed e | gwas t6rn ac oe enw
11. ef e | gelwyr e | dynas yr henny hyt hedyw t6ron. Ac ar 
12. henny e deuth coryne6s a theyr myl o wyr ar6a6c y | gyt 
13. ac ef en dyryb6d or t6 ol yr ffreync ac gwne6th6r aer6a 
14. A phan gwelsant e | ffreync hen-/ || trom onad6nt.
15. ny kymra6 a chythr6d a aeth end6nt o tebyg6 bot
16. en mwy noc ed oed e | llw ac emchwel6t ar e6 ffo. ac e6
17. hemlyt a | gwnaethant gwyr tro. ac e6 llad. ac e6 gwas/
18. car6 hyt pan ka6ssant e b6d6golyaeth. A | chet bey ma6r
19. defnyd llewenyd y br6t6s or ry kaffael ohona6 e 6ud6-/
20. golyaeth honno. tryst eyssyoes oed am ry lad t6rn y
21. ney. a | bot y ny6er pe6nyd en lleyha6. ae elynyon en
                                                || amlha6.//

t. 25
1. ac en pedr6s kantha6 or dywed pa dyw e damweynnyey
2. e wud6golyaeth. Sef a ka6as en | y kyghor hyt tra 6ey er
3. rann wuyhaf oe lw gantha6 en yach mynet en | y longhe6
4. y gyt a chlot e wud6golyaeth honno. Ac o | kytkyghor y
5. kytemdeythyon ed aethant en e6 llonghe6. ac e6 llenwy
6. o pob kyfryw gol6t a da dayara6l. ac y | gyt a hyrwyd wynt
7. e de6thant hyt er enys oed adawedyc 6d6nt. trwy dwywa6l
8. 6rthep. ac y traeth totenys e | de6thant yr tyr.
9. AC en er amser h6nn6 e | gelwyt er enys hon e wen enys.
10. a | dyffeyth oed eythyr echedyc o kewry en | y chy6an-/
11. hed6. Tec hagen oed y hansa6d o a6oned teg a physca6t
12. end6nt a choedyd a bwyst6ylet gwyllt end6nt en amyl.
13. a bodla6n wuant yr lle wrth presswylya6 enda6. Ac
14. gwedy gwelet or kewry wynt en damkylchyn6 er enys
15. ffo a | or6gant yr gog<o>6e6 ac yr mynyded. Ac en<a> trwy kan/
16. hyat br6t6s er rannwyt er enys. ac e | dechre6assant y 
17. chy6anhed6. a dywyllya6 e | tyred. ac adeylat tey. Ac en eche-/
18. dyc o amser gwne6th6r dyr6a6r ky6anhed arney. ac 
19. e | mynn6s br6t6s gal6 er enys oe enw ef brytaen. ar 
20. kenedyl brytanyeyt. Ac o | henny allan er yeyth er hon 
21. a | elwyt kyn no henny yeyth tro ne6 ente6 kam groec//

t. 26
1. a elwyt gwedy henny brytanec. Ac or 6n!r6w dysc h6nn6 e | myn-/
2. n6s coryne6s galw y ran ente6 or enys kernyw. ae pobyl en cor-/
3. ne6eyt. kanys pan rannwyt e | ka6as coryne6s dewys. Ac e | dewys-/
4. s6s ente6 er ran honno. kanys eno ed oedynt e | kewry en amlhaf.
5. ac nat oed dygryfach dym kantha6 ente6 noc emlad ar rey henny. 
6. Ac em!plyth er rey henny ed oed 6n anthyghet6ena6l y 6eynt. a 
7. de6dec k6yd \9\ oed y hyt. A chymeynt oed y angerd ac e | tynney der-/
8. wen yr y meynt oe gwreyd megys gwyalen coll 6echan. kan y 
9. heskytweyt 6n weyth. Ac 6al ed oed br6t6s dywyrna6t en aberth6 
10. y dyana en e porthloed re | dyskynnassey endy. enachaf e kawr h6n-/
11. n6 en dy6ot ar y 6geyn!6et or kewry ereyll y gyt ac ef ac en gwne6-/
12. th6r cre6la6n aer6a or brytanyeyt. Ac eyssyoes e6 damkylchyn6 
13. a gwnaethant e | brytanyeyt ac e6 llad oll eythyr e | ka6r ma6r h6n-/
14. n6 ar ry archassey br6t6s y kad6 y gwelet katwent ac emdrech 
15. er rygtha6 ef a choryne6s. kanyt oed dym dygry6ach kanthaw
16. nor ryw katwent honno. Ac y emdrech ed aeth coryne6s ar kawr
17. a phob 6n onad6nt a | kymyrth ga6ael ard6rn ar | y gylyd ac emta-/
18. ra6. a | gwasc6 a | or6c e kawr coryne6s atta6 a thorry teyr assen
19. enda6. 6n en er estlys dehe6 a | dwy en er estlys ass6. A | llydya6 a
20. gwnaeth coryne6s. a dyrcha6ael e kawr ar y eskwyd a | or6c ac 
21. en 6eynt e | gattey pwys er agkyghel h6nn6 redec a gwnaeth. 
22. a chyrch6 penn gorwchel karrec a b6r6 er anthyghe6ena6l \10\ any-/
23. 6eyl h6nn6 y ar y eskwyd trwy eskythred kerryc hyt pan wu
24. en 6yl o dryllye6. ac eny gochassant e | tonne6 oy waet ef. Ac yr 
25. henny hyt hedyw e | gelwyr e | lle h6nn6 llam Goemagoc ne6 en- \11\
26. ente6 megys y geylw ereyll ef llam e kawr. 
27. AC ena gwedy rann6 o | br6t6s e | teyrnas er rwng y wyr
28. ente6 a chwenhws \12\ adeylat dynas. Ac ente6 a edrychws 
29. pa le e bey teylwng kantha6 adeylat dynas a 6ey kyf6rd ar 
30. h6nn a 6ynney ente6 y gwne6th6r. Ac gwedy krwydra6//

t. 27
1. ohona6 llawer o | leoed or dywed ef a | de6th hyt ar a6on themys ac eno e | ka-/
2. 6as lle a wu adas kantha6 wrth adeylat. Ac eno ed adeyl6s ef dynas ac e | gel-/
3. wys ef e | dynas h6nn6 tro newyd. Ar enw h6nn6 a parha6s arney hyt en 
4. oes llwd 6ap bely bra6t kasswalla6n 6ap bely e gwr a emlad6s ac wl kessar
5. amherawdyr r6ueyn. Ac gwedy kaffael o lwd e | 6renhynyaeth e | kadarnha6s
6. ente6 e | dynas o keyryd a thyroed. a | m6roed anryded6s. ac y | gelwys oe enw 
7. eh6n kaer lwd. Ac or acha6s h6nn6 e | b6 ter6ysc er rygtha6 ente6 a nynnya6 
8. y bra6t am keyssya6 o!hona6 ef dyffody enw tro oc e6 gwlat. A | chanys tray-/
9. th6s Gyldas en egl6r or ter6ysc h6nn6. 6rth henny e peydyeys ynhe6 rac 
10. hacra6 om tla6t ethrelyt y amadra6d gwr mor kyfrwys h6a6dyl a | h6nn6.
11. AC gwedy dar6ot y br6t6s adeylat e | dynas megys e | dywetpwyt wuchot
12. gossot kywda6t!wyr a | or6c enda6. ar rody kyfreythye6 a | breynhye6 6d6nt
13. trwy er rey e gellynt b6chwedoka6 gan hed6ch a | thagnhe6ed. enda6. AC 
14. en er amser h6nn6 ed oed hely offeyrat o sylo em blaen pobyl er ysrahel eg 
15. gwlat J6dea. Ac ed oed arch ystafen eg keythywet e ffyllystewyssyon.
16. Ac ed oedynt en gwledychw tro meybyon hector kadarn 6ap pryaf. gwedy 
17. ry dyhol plant antenor o!honey y | emdeyth. Ac en er eydal ed oed syl6y6s 
18. eneas en | tredyd brenyn gwedy eneas escwyd wyn ewythyr bra6t y tat
19. AC gwedy kyweyrya6 a | ll6nyeth6 pob pet ar hyt yr enys || y br6t6s.
20. en tangnhe6ed6s ac adeylat e kaer ar dynas kysc6 a | or6c br6t6s y | gyt
21. ac ygnogen y wreyc. a thry meyb a anet yda6 ohoney. Sef oed enwe6 er
22. rey henny. Locrin6s. kamber. Albanact6s. Ac em  pen e pedwared wlwy-/
23. dyn ar r6geynt gwedy y dy6odedygaeth y enys prydeyn e | b6 mar6 br6-/
24. t6s ac e cladwyt en e kaer a adeylassey eh6n en anredyd6s. Ac er ran-/
25. nassant y 6eybyon er enys en teyr ran er rygth6nt. Ac y locryn6s ka-/
26. nys hynaf oed y dygwyd6s er ran per6ed or enys er hon a elwyr lloegyr 
27. oe enw ef. Ac e kymyrth kamber or | t6 | arall y hafren er rann a elwyr 
28. oe enw ente6 kymry. Ac e kymyrth albanact6s e | gogled er rann a-
29. elwys ente6 oe enw ef er alban. A | honno a elwyr en er amseroed hyn 
30. escotlont. Ac gwedy e6 bot e6elly en tagnhe6ed6s trwy byr amser// 

t. 28
1. e | de6th h6myr brenyn h6na6t a llyghes kantha6 hyt er alban. ac gwedy 
2. emlad ac albanact6s y | lad a | or6c a | chymhell e | pobyl oed y | gyt ac ef ar ffo hyt 
3. ar locryn6s. Ac gwedy gwybot e | kyfranc honno o locryn6s kymryt kamber 
4. y 6ra6t a | or6c y | gyt ac ef a | chynn6lla6 e6 | ll6 a | chyrch6 en erbyn h6myr | 6ren-/
5. hyn h6na6t hyt eg glan er a6on a elwyr h6myr ac emlad ac ef ae ky-/
6. mhell ar ffo. Ac en e | ffo h6nn6 e | bodes h6myr ar er a6on honno ac ed ede-/
7. wys ente6 y enw ar er a6on yr henny hyt hedyw. Ac gwedy kaffael o 
8. locryn6s e wud6golyaeth honno rann6 er espeyl oy kytemdeythyon a | or6c 
9. hep ada6	 dym yda6 eh6n eythyr teyr morwyn anry6ed e6 pryt ac e6 
10. teg6ch a ka6as en e | lloghe6. Ar penhaf or teyr morwyn henny oed 6erch
11. y 6renyn germanya. ac a | d6gassey h6myr kantha6 pan 6uassey en 
12. anreythya6 e | gwlat honno. Sef oed enw e 6orwyn honno essyllt. ac nyt 
13. oed ha6d kaffael dyn kyn deket na chymryt a | hy en er holl 6yt. kanys 
14. gwynnach oed y chna6t nor echtewynnedyc asc6rn mor6yl. ac no dym 
15. or e gellyt dyarheb6 o!hona6. A | dyr6a6r sserch a charyat a dodes locry-/
16. n6s arney. a | mynn6 y chymryt 6 en gwreyc gwely yda6. Ac gwedy 
17. klybot o coryne6s henny llydya6 a | or6c en 6a6r kanys kyn no henny 
18. ry gwnathoed locryn6s am6ot y kymryt y 6erch ef en gwreyc yda6.
19. AC wrth henny kyrch6 locryn6s a gwnaeth coryne6s a | dan trey-/
20. gla6 bwyall de6uynya6c en | y law e dehe6. a dywedwyt 6rtha6 
21. er amadra6d h6nn. Ae megys hynn locryn6s e | tely ty ymy e | ssa6l 
22. brathe6 a | gwelye6 a kymereys y <tros> \13\ de tat ty hyt tra wuh6m y en ky-/
23. nyd6 tyr a dyar yda6 ef. kymryt allt6des hedyw en gwreyc yt ny 
24. g6dost ty pa le pan henyw a g6rthot 6em merch ynhe6. Etnebyd ha-/
25. gen nat pryt6erth yt henny ac nat dy pryt hyt tra parhao nerth 
26. breych dehe6 h6nn. er hwn a | lada6d e | sawl kewry ar traethe6 
27. enys prydeyn. Ac e6elly y oky6ada6 en 6ynych a dan treygla6 a de6-/
28. 6ynya6c bwyall. Ac ena eyssyoes ed aethant e6 kytemdeythyon o pob 
29. parth er rygth6nt y e6 tagnhe6ed6. a chymhell ar locryn6s kym-/
30. ryt merch coryne6s en gwreyc yda6. Ac ena e | kysc6s locryn6s//

t. 29
1. kan Gwendole6 merch coryne6s. Ac yr henny eyssyoes ny lleyha6s 
2. karyat essyllt kantha6. namyn y gossot em me6n dayar!ty o 6e6n
3. kaer l6ndeyn. ac annwylyeyt yda6 en chad6 ac en | y gwassanaeth6 
4. ac en | y dywall6 o pob peth or a 6ey reyt ydy. a | henny en dyrgel. Ac eno 
5. e | de6ey ente6 attey hy en k6dya6c. Ac e6elly e | b6 en mynych6 attey 
6. trwy espeyt seyth mlynet hep gwybot o nep eythyr y annwylyeyt 
7. eh6n a | oed en | y gwarchad6. namyn en ryth aberth6 en dyrgel yr
8. dwywe6 ed aey ef eno. Ac eno eyssyoes beychyogy a | ka6as esyllt
9. a | merch a wu ydy. ac esef enw a dodet ar | honno hafren. Ac en er 6n/
10. ryw amser h6nn6 beychyogy a | ka6as Gwendole6. a | map a anet
11. ydy hythe6. ac ar map h6nn6 e dodet mada6c. Ac at coryne6s y hentat
12. er rodet h6nn6 ar 6aeth ac oy dysc6. Ac em pen espeyt gwedy mar6
13. coryne6s. em!ada6 a | gwnaeth locryn6s a Gwendole6. ac ar ostec ardyr-/
14. cha6ael essyllt en 6renhynes. Ac wrth henny llydya6 a <or6c> gwendole6 en
15. dyr6a6r eythyr mod. a | mynet hyt eg kernyw a | chynn6lla6 e | llw
16. mwyhaf a all6s y kaffael wrth ry6el6 ar locryn6s. Ac eg glan
17. er a6on a elwyr str6am emky6ar6ot a | gwnaethant. ac en e wrwy/
18. dyr honno o ergyt saeth e | llas locryn6s. Ac ena e kymyrth Gwen-/
19. dole6 llywodraeth e teyrnas en | y llaw eh6n. ac ar6er6 o tada6l cre6-/
20. londer. Ac erchy a | or6c Gwendole6 body essyllt a | hafren y merch an er 
21. a6on honno. Ac gwedy henny gwys a ossodes tros wynep enys
22. prydeyn Galw o | pa6b er a6on honno o enw e | 6orwyn
23. hafren. kanys henny a 6ynn6s bot trakywyda6l clot yr worwyn
24. o | acha6s y bot en 6erch y locryn6s y gwr prya6t hythe6. Ac e6elly
25. e | gelwyr er a6on honno o enw e | 6orwyn hafren yr henny hyt hedyw
26. AC gwedy henny de6dec mlyned gwedy llad locryn6s e | gwledy-/
27. ch6s Gwendole6. a | dec mlyned e | b6assey locryn6s en 6renhyn
28. kyn no henny. Ac gwedy gwelet o Gwendole6 mada6c y map en oed-/
29. ran e galley ente6 bot en 6renhyn. hy a | rodes Gwyalen e | teyrnas en | y
30. law ac ae harderchoges ef en 6renhyn. a | hythe6 eh6nan a wu bod//

t. 30
1. la6n ar kernyw oy gossymdeytha6 hyt tra wu byw. Ac en er amser
2. h6nn6 ed oed sam6el proffwyt en gwledych6 em blaen pobyl er ys-/
3. rahel eg gwlat J6dea. a syl6y6s eneas ettwa en 6yw eg gwlat er
4. eydal. ac omyr ettwa en traythw y cathle6 en egl6r clot6a6r.
5. AC gwedy 6rda6 mada6c en 6renhyn Gwreyc a 6ynna6d a | de6 6ap
6. a wu yda6 ohoney. Sef oed er rey henny. Membyr. a Mael. a de6 6ge-/
7. yn  mlyned e | b6 6ada6c en hed6ch tagnhe6ed6s en gwledych6. Ac 
8. gwedy marw mada6c ter6ysc a ky6odes er rwng y de6 6ap am 
9. e ky6oeth. kanys pob 6n onad6nt a 6ynney kaffael e | 6renhynyaeth
10. o k6byl. Ac eyssyoes membyr a 6ynna6d dwyn y enny ef ar perffe-/
11. ythda6t. ac 6rth henny ef a | gwnaeth datle6 o esc6s gwne6th6r 
12. ll6nyoth \14\ ar tangnhe6ed er rygth6nt; ac en e datle6 h6nn6 e | perys 
13. ef llad mael y 6ra6t. Ac gwedy llad mael e kymyrth membyr lly-/
14. wodraeth er holl teyrnas. a chymeynt o cre6londer a kymyrth 
15. enda6 en erbyn e pobyl a hyt pan lada6d ef hayach holl dyledogyon 
16. e teyrnas or a tebygey ef keyssya6 ky6ody en | y erbyn. Ac y | gyt 
17. a | henny he6yt emada6 a | gwnaeth ae gwreyc pry-/
18. a6t or hon e | ganadoed yda6 er ardercha6c was
19. ye6anc efra6c kadarn. ac ar6er6 ac emrody 
20. y pecha6t sodoma. a henny en erbyn dedyf ac anny-/
21. an. er hyn oed kassach kan dyw no dym arall. Ac 6al ed oed en 
22. hely dywyrna6t en er 6geyn6et wlwydyn oe arglwydyaeth y 
23. wrth y kytemdeythyon em me6n glyn koeda6c ed emkynn6llassant 
24. am | y penn ll6ossogrwyd o bleydye6 kyndeyrya6c ac en tr6anhaf  
25. y llyghassant ef. Ac en er amsser h6nn6 ed oed sa6l en 6renyn en 
26. er ysrahael. ac e6ryste6s en lacedomonya.
27. AC ena gwedy mar6 membyr ed 6rd6t efra6c y 6ap ente6 en 
28. 6renyn. Gwr mawr y | twf ac anry6ed y kedernyt ae de6-/
29. red oed h6nn6. Ac 6n wlwydyn eyssye6 o de6 6geynt e | b6 
30. en gwledychw ar enys prydeyn. Ef gyntaf gwr gwedy br6t6s// 

t. 31
1. a aeth a | llynghes kantha6 y ffreync. ac gwedy llawer o emlade6 a llad 
2. dy6ess6red or pobyl ef a dyfw adref kan wud6golyaeth ac amylder o da 
3. a gol6t e6r ac aryant. kantha6. Ac gwedy henny ef a adeyla6d dynas 
4. or parth dra6 y a6on h6myr. ac ay gelwys oe enw eh6n kaer efrawc. 
5. Ac en er amser h6nn6 ed oed da6yd proffwyt en 6renyn eg kaer6ssa-/
6. lem. a | syl6y6s latyn6s en 6renyn en er eydal. a Gad. a Nathan. ac 
7. assaf en proffwydy en er ysrahel. Ac y | gyt a | henny he6yt efra6c ka-/
8. darn <[.] \15\ | or6c> \16\ kaer alcl6t ky6erbyn ac escotlond. a chastell mynyd agned er 
9. h6n a | elwyr en awr kastell e | morynnyon. ar mynyd dol6r6s. Ac 
10. y | gyt a | henny he6yt ef a anet yda6 6geyn meyb o 6geynt gwraged
11. a oedynt yda6. a dec merchet ar r6geynt. A | de6 6geyn mlyned en 
12. wychyr kadarn e | gwledych6s ar holl teyrnas enys prydeyn. Ac 
13. esef oedynt enwe6 y meybyon. Br6t6s taryan glas. oed e map hynaf 
14. yda6. Maredud. Seyssyll. Rys. Mor6d. Bleyd6d. YaGo. Bodlan. Kyngar. Spada-/
15. den. Gwa6l. Dardan. Eydal. Y6or. Hector. Kyng6. Gereynt. R6n. Asser. Howel. 
16. Ac esef oedynt enwe6 y 6erchet ef. Gloewgeyn. Ignogen. E6da6s. Gwenlly-/
17. ant. Gwa6rdyd. Agharat. Gwendole6. Tanghwystyl. Gorgon.	
18. Medlan. Methael. Ofrar. Maelfre. Kamreda. Raga6. Gwa-/
19. el. Ecc6b. Nest. Keyn. Stad6d. Efren. Blayngeyn. A6al-/
20. lach. Angaes. Galaes tekcaf morwyn oed honno or a | wu eg kyt!oes
21. a hy en enys prydeyn ac en ffreync. Gweyr6yl. Perwe6r. E6rdrec. Edra
22. Anor. Stadyalt. Egron. Ar rey henny oll a an6ones efra6c hyt ar syl-/
23. 6y6s y gar oed en 6renyn en er eydal. ac ente6 ae rodes wynt yr gwyr 
24. bonhedyccaf a hanoedynt o kenedyl tro. Ar meybyon a aethant a | llyg-/
25. hes kanth6nt ac asser e6 bra6t en tewyssa6c arnad6nt hyt en ger-/
26. manya ac o kanhwrthwy syl6y6s wynt a goreskynnassant e
27. gwlat honno ac a gwledychassant endy. BR6t6s hagen taryan 
28. glas eh6n a | tryg6s y | gyt ay | tat en er enys wrth kymryt e | teyr-/
29. nas gwedy ef. A de6dec mlyned e gwledych6s ente6 gwedy y 
30. tat. AC en ol br6t6s taryan glas e de6th lleon y 6ap ente6//

t. 32
1. gwr oed h6nn6 a karey hed6ch. Ac gwedy gwelet ohona6 y ky6oeth 
2. en llwyda6 ac en hedych6 pob peth wrth y kyghor ef a adeyla6d dynas
3. eg gogled er enys honn ac ae gelwys oe enw eh6n kaer lleon. <Ac en er amser h6nn6 ed adeyl6s selyf
                temhyl yr arglwyd eg kaer6salen ac e de6th brenh[....] \17\ / saba y waranda6 y | doethynep ef. Ac e |      
                de6th syl6y6s epyt6s en | lle y | tat en 6renyn en er eydal> \18\ Ac en 
4. dywed y oes eyssyoes llesc6 a gwnaeth. A phym mlyned ar r6geynt e | b6 
5. en gwledych6. Ac oy lesked ef ar dywed y oes e ky6odes kywda6da6l
6. ter6ysc en e | teyrnas. AC gwedy lleon e gwledych6s R6n paladyr 
7. bras y 6ap ente6 6n wlwydyn eyssye6 de6 6geynt. H6nn6 a d6c e 
8. pobyl oc e6 ter6ysc ar tangnhe6ed a d6h6ndep. Ac ef he6yt a adeyl6s 
9. kaer keynt. a chaer wynt. a chastell myny<d> palad6r er hon a | elwyr en 
10. awr kaer septon. Ac ena tra adeyl6t e | gaer honno e b6 eryr en proffwy-/
11. da6 ac en dywedwyt darogene6 er enys hon ar amadrodyon henny bey te-/
12. be!k6n | y e6 bot wyn<t> en wyr ny ochel6n | y e6 hyscry6enn6 wynt 
13. megys er rey ereyll. Ac en er amser h6nn6 ed oed cappys syl6y6s en 
14. 6renyn en er eydal. Ac agge6s. ac amos. ac hye6. a Johel. ac azaryas
15. en proffwydy en er ysrahel. A Gwedy mar6 R6n e | de6th bleyd6d 
16. y 6ap ente6 en 6renyn 6geyn mlyned ar e | teyrnas honn. Ar Gwr 
17. h6nn6 a adeyl6s kaer 6adon. ac or6c endy er enneynt twymyn
18. yr medegynyaeth ac artymhyr yr rey marwa6l. Ar gweythret
19. h6nn6 a aberth6s ef yr dwywes a elwyt myner6a. ac a | dan er enne-/
20. ynt h6nn6 e | gossodes ef tan hep dyffody byth en wrychyon nac en
21. ll6dw namyn pan dechre6ey dyffody. ena eylweyth ed emchweley
22. en tana6lyon pellene6 kerryc. Ac en er amser h6nn6 e | gwedy6s
23. helyas hyt na delhey glaw. ac e | b6 hep dy6ot 6n | dafyn glaw chwe-
24. mys a | theyr blyned. eg gwla<t> kaer6ssalem. Ar bleyd6d h6nn6
25. dyr6a6r ethrylyth a ka6as. ac ef en kyntaf a dysc6s kel6ydyt 
26. nygromans trwy teyrnas enys prydeyn. Ac ny orffowyss6s ef 
27. o dychemyg6 kel6ydode6 a chywreynrwyd hyt pan gwnaeth 
28. escyll ac adaned yda6 eh6n a phrofy ehedec trwy orwchelder er 
29. awyr. Ac ena e | ssyrthyws ente6 ar temhyl appollo en ll6ndeyn
30. ac ed essyg6s ef ena en llawer o dryllye6. ac ena e cladwyt.//

t. 33
1. Gwedy rody bleyd6d yr tyghet6ene6 e dyrchawyt llyr y 6ap 
2. ef en 6renyn a | thry 6geyn mlyned e b6 ef en wychyr ac en 
3. 6ra6l en gwledych6 e teyrnas. Ar llyr h6nn6 a adeyl(l)ws dynas 
4. ar a6on sorram ac ae gelwys eg kymraec kaer llyr. ac en says-/
5. nec e gelwyr leyrcestyr. Ac ny bw yda6 ef map namyn teyr
6. merchet. Ac esef oedynt enwe6 er rey henny. Goronylla. Roga6.
7. Cordeylla. A dyr6a6r karyat oed kan e6 tat 6d6nt. ac eyssyoes
8. mwy e karey e 6erch ye6haf yda6 nor dwy ereyll. A phan ed | oed
9. ef en llythra6 parth a heneynt medylya6 a or6c pa wed ed a-/
10. dawhey y ky6oeth oy 6erchet gwedy ef. Ac esef a | gwnaeth
11. profy pwy wyhaf oe 6erchet ae karey megys e galley ente6
12. ada6 y honno er rann ore6 or | ky6oeth gan wr. A gal6 a | gwna-/
13. eth atta6 Goronylla e | 6erch hynaf yda6. a go6yn ydy pa 6eynt
14. e karey hy ef. A | thygh6 a or6c hythe6 yr nef ac yr dayar bot en
15. wuy e karey hy ef noe heneyt eh6n. a chred6 henny a gwnaeth en-/
16. te6 a dywedwyt wrth<y> kan oed kymeynt e | karey hy ef a | henny er
17. rodey ente6 hy yr gwr a | dewyssey en enys prydeyn a | thrayan y
18. ky6oeth genthy. Ac en ol henny e | gelwys ef Raga6 atta6 e | 6erch
19. eyl hynaf yda6. a | go6yn y honno pa 6eynt e | karey hythe6 ef. a
20. thyngh6 a | gwnaeth hythe6 y ky6oethe6 nef a | dayar hyt na alley
21. hy dywedwyt ar y | tha6a6t le6eryd meynt e karey hy ef. A chred6 
22. henny a gwnaeth ente6 ac ada6 ydy hythe6 yr rody yr gwr a 
23. dewyssey a | thryded ran e ky6oeth genthy. Ac gwedy henny e gel-/
24. wys ef Cordeylla e 6erch ye6haf yda6 atta6 er honn a karey ef 
25. en wuyhaf. a go6yn ydy hythe6 pa 6eynt e carey hy ef. Ac ena 
26. atnabot a | gwnaeth cordeylla ry cred6 oe that hy yr amadrody-/
27. on anhyed6s twyllodr6s ry dywedessynt y chwyoryd 6rtha6. 
28. a phro6y y that a or6c a g6rthep yda6 en amgen noc e gwr-/
29. thebessynt wy yda6 ef. Ac ar e wed honn e rodes hythe6 atteb
30. yda6. Ny chredaf y bot merch a allo kar6 y that en wuy noc//

t. 34
1. y delyho y car6. nac ae dywetto onyt trwy gellweyr kan gel6 gwy-/
2. ryoned. Ac wrth henny myfy ath kereys ty eyryoet megys tat
3. ac ettwa hep peydya6 or ar6aeth h6nn6. Ac o cheyssy mwy no 
4. henny gwaranda6 ty dyhe6rwyd meynt de karyat ty genhyf y 
5. a gossot ter6yn yth orcheston. Ac esef yw henny en e 6eynt e | bo 
6. de ky6oeth ath yechyt. ath dewred. en e | 6eynt honno e karaf 
7. ynhe6 ty. Ac ena kyffroy a llydya6 a or6c y | that wrthy a thebyg6 
8. e mae o dyhewyt y challon e dywedassey hy er amadrodyon henny
9. a hep annot dywedwyt 6rth<y> 6al hynn. kanys en e 6eynt honno 
10. ed ebre6ygeyst ty heneynt de tat ty hyt na char6t ty ef megys
11. de chwyoryd ty. mynhe6 ath dy6arnaf ty en dyran y gyt ac wyn-/
12. te6 o enys prydeyn. Ny dywedaf | y kan wyt merch ym na rodwyf 
13. y ty y wr os e tyghet6en a dam6eynnya henny. hynn ha-/
14. gen a kadarnhaaf na bydy 6yth 6n anryded ath chwyoryd.
15. kanys mwy eyryoet e kereys y tydy noc wyntwy. a thythe6 
16. ym kar6 ynhe6 en lley noc wyntwy. Ac ena hep 6n gohyr
17. o kyghor y wyrda ef ar rodes e dwy 6erchet hynaf yda6 yr 
18. de6 tewyssa6c. nyt amgen tewyssa6c kernyw ac 6n gogled
19. a hanner er enys kanth6nt hyt tra 6ey 6yw ef. ac gwedy 
20. bey 6ar6 ente6 llywodraeth er holl enys 6d6nt. en de6 hanner. 
21. Gwedy henny aganypp6s brenyn ffreync a kygle6 clot tekcet 
22. cordeylla nat oed nep or a alley y chyffelyb6 o pryt a gosceth a 
23. theg6ch. ac an6on kennade6 a gwnaeth hyt at lyr y | that oy 
24. herchy en gwreyc yda6. Ac esef a dywa6t y that en attep yr 
25. kennade6 kan parha6 en | y lyt ae kyffro wrth<y>. my ae rodaf ep 
26. ef en llawen hep arky6re6. a hep da genthy. kanys y ky6oeth 
27. a rodassey yr merchet ereyll. ae e6r ay aryant. Ac gwedy my-/
28. negy henny y aganypp6s o karyat e 6orwyn ef a an6ones 
29. y kennade6 eylweyth tra!che6yn a | dywedwyt bot yda6 ef 
30. dyg[..]n o e6r ac aryant a chy6oeth ac nat oed dym eyssye6// 

t. 35
1. arna6 ef namyn kaffael morwyn 6onhedyc dyleda6c or honn e | galley 
2. ente6 kaffael etty6ed a kynhalyey e ky6oeth gwedy ef. kanys ef pye6-/
3. oed tryded rann ffreync. Ac en dyannot er rodet cordeylla y aganypp6s.
4. Ac gwedy llawer o amser a dechre6 o lyr llesc6 o heneynt y de6
5. rac!dywededyc dofyon wuchot a ky6odassant eg g6rthwynep
6. yda6 ac a orescynnassant er holl teyrnas ac ae d6gant y arna6 ae lly-/
7. wodraeth er honn ar lywyassey ef en 6ra6l ac en wychyr ac en clot-/
8. 6a6r hyt er amser h6nn6. Ac o gyt!d6undep eyssyoes magla6n
9. tewyssa6<c> er alban ae kynhelys y | gyt ac ef de6 6geynt marcha6c
10. kantha6 rac bot en kewylyd yda6 y 6ot hep 6archogyon y | gyt ac 
11. ef. Ac eyssyoes gwedy espeyt dwy 6lyned llydya6 a gwnaeth Go-/
12. ronylla y 6erch 6rtha6 rac meynt oed o 6archyon \19\ y | gyt ac ef. ka/
13. nys kyprys a 6ydey er rwng e6 gwassanaeth!wyr ony cheffynt 
14. e6 gossymdeyth en er amylder y mynhynt. Ac 6rth henny hy a dy-/
15. wa6t 6rth y gwr bot en dyga6n oy that hy 6geyn marcha6c 
16. en | y wassanaeth ef ac ellwng er 6geynt ereyll y | emdeyth. Ac 
17. <wrth> \20\ henny llydya6 a or6c llyr ac emada6 a magla6n a mynet hyt at 
18. henwyn tewyssa6c kernyw yr hynn er rodassey ente6 Raga6 
19. e 6erch eyl hynaf yda6. Ac gwedy bot en llawen e | tewyssa6c 6r-/
20. tha6. ny de6th eyssyoes penn e wlwydyn hyt pan wu ter6ysc 
21. er rwng e6 gwassanaethyr \21\ . ac wrth henny llydya6 a | or6c ra-/
22. ga6 ac gorchemyn oy that ellwng y holl kytemdeythyon y | gan-/
23. tha6 eythyr pym marcha6c a 6ydynt en | y wassanaeth6.  Ac wrth
24. henny llydya6 en eythyr mess6r a | or6c llyr. ac emchwel6t eylwe-/
25. yth at e | 6erch hynaf yda6 o tebyg6 tr6garha6 o honno 6rtha6 ae
26. kynhal ae 6archogyon y gyt ac ef. Sef a | or6c hythe6 trwy y llyt
27. ae chyffro tygh6 y ky6oethe6 nef a dayar na chaffey 6n gohyr
28. y | gyt a hy ony mynhey ellwng pob 6n y 6rtha6 a bot en 6od-/
29. la6n o gwassanaeth 6n marcha6c. Ac y | gyt a | henny dywedwyt 
30. 6rtha6 nat oed reyt y wr ky6oet ac ef m ll6ossogrw[.]d y | gyt//

t. 36
1. ac ef na theyl6 achwanec y 6n gwr ae gwassanaethey. Ac gwedy na 
2. chaffey ef dym or a keyssyey y gan y 6erch ellwng y 6archogyon 
3. a or6c oll y emdeyth eythyr 6n. a | tryg6s y gyt ac ef. Ac gwedy bot 
4. e6elly rynna6d ohona6. dwyn ar gof a or6c y ky6oeth ae hen tey-/
5. lyngda6t ae anryded. ae 6edyant. a thrysta6 en 6a6r a | medyly-/
6. aw am 6eynt e trweny ry dygwydassey ente6 enda6. a medy-/
7. lya6 he6yt gowya6 e 6erch ar ry athoed yda6 y ffreync. ac o6yn-/
8. ha6 henny he6yt a or6c rac mor dygarat y gellyghassey y gantha6. Ac
9. eyssyoes ny all6s ef a 6ey hwy dyodef eny6yget ac amharch kymeynt
10. ac a | oed arnaw. Ac ena kychwyn parth | a ffreync a | gwnaeth.Ac gwe-/
11. dy y 6ynet em me6n e llong ac na weley nep 6rth y oscord ef
12. namyn ar y tredyd. kan wyla6 e dywa6t ef er amadra6d h6nn. 
13. Ae chwy!chwy er an!alwedygyon tyghet6ene6. pa le e | kerd6ch 
14. chwy tros ech gnotaedygyon hynt. pa acha6s ed ardyrcha6as-/
15. sa6ch ch6y 6y6y eyryoet ar orwuchelder anryded. kanys mwy 
16. poen yw koffa6 pryd6erth6ch a chy6oeth gwedy e koller. noget 
17. dyodef aghanoctyt hep ordyfneyt pryt6erth6ch kyn no henny. 
18. Mwy y gorthryma hedyw cof er amser h6nn6 en er h6nn ed 
19. oed6n da{m}kylchynedyc or sa6l kan myl o 6archogyon en anre/
20. ythya6 gwladoed 6eg gelynyon ac en dystryw e6 kestyll ac 
21. e6 dynassoed. no dyodef e poen ar aghanoctyt a | gwnaeth e | gwyr 
22. henny ymy er rey a 6ydynt ena a | dan 6en traet ynhe6. Owy 
23. a dwywe6 nef a dayar a da6 amser e gallwyf | y talw chwyl 
24. en | y g6rthwynep yr gwyr henny er rey ry or6c y | mynhe6 dy6ot
25. en er anghanoctyt hon. Och cordeylla 6eg caredyc 6erch y mor
26. wyr er amadra6d te6 dy pan dywedeyst ty pany6 6al e bey
27. 6eg gall6 am medyant am ky6oeth | y a | gall6 rody da o!honaf
28. panyw e6elly e kar6t ty 6yfy. Ac 6rth henny hyt tra wu 6yg
29. ky6oeth a | gall6 rody ohonaf pa6b am karey. ac 
30. nyt my hagen a kerynt namyn 6e rodyon am//

t. 37
1. donye6. a phan kylyws er rey henny e kylyassant wynte6. Ac 6rth 
2. henny o pa tal 6eg karedyc 6erch e lla6assaf | y rac kewylyd kyr-/
3. ch6 de kyndrycholder o acha6s ry ssorry ohonaf | y 6rthy \22\ ty am er
4. amadrodyon henny ath ry ell6ng tythe6 dyanryded6ssach noth
5. chwyoryd ty. er rey gwedy e | sawl anrydyed a | rodeys | y 6d6nt wy am
6. d6gant ynhe6 en dyanrydedassant ynhe6 \23\ . Ac a | dan kwyna6 y
7. aghyfnerth ae aghanoctyt en e wed honno ef a doeth hyt eg 
8. karyz. e | dynas ed oed y 6erch enda6. Ac an6on kennat a | gwna-/
9. eth at y 6erch y 6ynegy ydy er ryw aghyfnerth ry ky6aroed 
10. ac ef. ac nat oed yda6 na bwyt na dyllat ae 6ot ente6 en dy6ot 
11. y keyssya6 y thr6gared hythe6. A phan kygle6 y 6erch er ama-/
12. drodyon henny wuylaw a | or6c. a go6yn pa sa6l o 6archogyon 
13. a oedynt y | gyt ac ef. Ac gwedy dywedwyt or kennat <nat oed> namyn ef 
14. ac 6n esweyn y | gyt ac ef. Sef a | or6c hythe6 ena kymryt amyl-/
15. der o e6r ac aryant ac \24\ an6on en llaw e kennat. ac erchy 
16. mynet ae that odyno hyt em me6n dynas arall a chymryt 
17. arna6 y 6ot en glaf ac gwne6th6r enneynt yda6 ae artym-/
18. her6 a ssym6da6 y dyllat. a chymryt atta6 try 6geyn marcha-/
19. 6c ac e6 kyweyrya6 en hard kymyrred6s o 6eyrch a dyllat 
20. ac ar6e6. Ac gwedy darffey henny an6on oe 6laen at aganyp-/
21. p6s brenyn ffreync ac at y 6erch ente6 a dywedwyt y 6ot en 
22. dy6ot. Ac gwedy dar6o<t> gwne6th6r pob peth o henny an6on
23. a | or6c llyr kennat at e brenyn ac at y 6erch ente6 ar y try
24. 6geyn6et marcha6c gwedy ry dyhol oe de6 dofyon o enys
25. prydeyn en dyanryded6s. ac en dy6ot y keyssya6 porth y gan-/
26. th6nt y orescyn y ky6oeth. tra!che6yn. A phan kygle6 e | brenyn
27. henny kychwyn a gwnaeth ef a \25\ wrey<c> ae teyl6 oe erbyn
28. en anryded6s mal ed oed teylwng erbynnyeyt gwr kyf-/
29. 6rd ac ef ac a 6ey en 6renyn en kyhyt ac e b6assey
30. ente6. A | hyt tra wu ente6 en ffreync e rodes//

t. 38
1. e brenyn yda6 llywodraeth holl teyrnas ffreync hyt tra 6ydynt
2. wynte6 en kynn6lla6 <ll6> yda6 ef 6rth orescyn y ky6oeth eh6n yda6
3. Ac ena ed an6onet Gwys tros teyrnas ffreync y kyn6lla6 y holl
4. 6archogyon ar6a6c 6rth e6 hell6ng y | gyt a | llyr y orescyn enys 
5. prydeyn yda6 trache6yn. Ac gwedy bot <pob> \26\ peth en para6t kychwyn 
6. a or6c llyr a chordeylla y 6erch y | gyt ac ef ar llw h6nn6 kanth6nt
7. hyt pan de6thant hyt en enys prydeyn. Ac en dyannot emlad en | er-/
8. byn y dofyon a or6c a chaffael e b6d6golyaeth. Ac gwedy gwed6 pob
9. peth yda6 en e | tryded wlwydyn gwedy henny e | b6 6ar6 llyr. ac
10. e | b6 mar6 aganypp6s brenyn ffreync. A ena e kymyrth cordeylla
11. llywodraeth teyrnas enys prydeyn en | y llaw eh6n. Ac e cladwyt 
12. llyr em me6n dayar!ty a gwnathoed  a | dan a6on sorram eg kaer
13. llyr. Ar temhyl honno ry gwnathoed llyr en anryded yr dyw a | el-/
14. wyr byffrontys Jany. A phan delhey gwyl6a e | temhyl honno e
15. de6ynt holl crefft!wyr e | dynas h6nn6 ar rey e wlat hyt ed em-/
16. kyrreynt oy hanredyd6. ac eno e | dechre6ynt pob gweyth or a
17. dechre6ynt hyt em penn e | 6lwydyn or 6n amser h6nn6.
18. Ac ena gwedy gwledych6 cordeylla trwy espeyt pym mlyned
19. en hed6ch tagnhe6ed6s e ky6odassant y de6 neyeynt mey-/
20. byon y chwyoryd nyt amgen margan 6ap magla6n. a ch6-/
21. neda 6ap henwyn a dechre6 ry6el6 arney kanys blwng ac
22. antheyl6ng oed kanth6nt bot llywodraeth enys prydeyn 6rth
23. 6edyant gwreyc. Pob 6n hagen or de6 was ye6eync henny mole-/
24. dyc a chlod6a6r oedynt. Ac ena kynn6lla6 ll6 ma6r a | gwnaethant
25. ac ny gorffowyssassant hyt pan anreythyassant e gwladoed
26. ac or | dywed y daly hythe6 ae charchar6. Ac en e carchar h6nn6
27. o dol6r kolly y chy6oeth e | gwnaeth eh6n y dyhenyd. Ac odyna
28. er rannassant wynte6 e | teyrnas en de6 hanner er rygth6nt
29. ac e de6th y 6argan or parth tra6 y h6myr e gogled tan y ther-/
30. 6yn. ac y c6neda e parth ema y h6myr a chymry a
                                             || chernyw.//

t. 39
1. Ac gwedy llythra6 dwy 6lyned e de6thant at 6argan e gwyr a ke-/
2. ryn ter6ysc ac an6udep \27\ a llenwy y 6ryt ae 6ed6l o ter6ysc a dywe-/
3. dwyt 6rtha6 bot en kewylyd ac en waradwyd yda6 ac ef en | hy-/
4. naf bot de6 parth e ky6oeth en eyda6 c6neda ac ente6 en ye6haf
5. a | margan en hynaf ac ar er rann leyhaf. Ac ena gwedy llen-/
6. wy margan or amadrode6 hynn a llawer or rey ereyll ef a kyn-/
7. n6ll6s llw a | dechre6 anreythya6 ky6oeth c6neda. o lad a | llosc. Ac 
8. gwedy dechre6 er ry6el h6nn6 er rygth6nt kynn6lla6 ll6 a | or6c 
9. c6neda a dy6ot en | y erbyn a brwydra6 ac ef a | gwne6th6r aer6a 
10. 6a6r oe l6 ae kymhel ente6 ar ffo o wlat pwy gylyd hyt pan de6th 
11. hyt em me6n maes ma6r eg kymry. ac ena rody kat ar 6aes. 
12. Ac eno e | llas margan. Ac oe enw ef e | gelwyr e lle honno maes mar-/
13. gan yr henny hyt hedyw. ac eno e | mae manachloc 6argan en awr.
14. Ac gwedy e wud6golyaeth honno e kymyrth c6neda holl teyrnas 
15. enys prydeyn. ac e gwledych6s c6neda en hed6ch tagnhe6ed6s 
16. teyr blyned ar dec ar r6geynt. Ac en er amsser h6nn6 ed oedynt 
17. ysayas ac osee en proffwyda6. ac ed adeyl6t r6ueyn y gan e | de6 
18. 6roder rem6s a rom6l6s en er 6n!6et dyd ar | dec kyn kalamey. 
19. Gwedy mar6 c6neda e de6th Rywalla6n y 6ap ente6 gwedy 
20. ef gwas ye6anc tangnhe6ed6s a thyghet6ena6l oed h6nn6
21. ac ef a gwledych6s trwy karyat a | thangnhe6ed. Ac en | y amser 
22. ef e | de6th glaw gwaet. ac e | b6ant 6ar6 e | dynyadon y gan e 
23. kac6n trwy e glaw gwaetlyt en e6 llad. Ac en ol h6nn6 e de6th 
24. G6rwst. y 6ap ente6. Gwedy h6nn6 seyssyll. Gwedy h6nn6 yaGo. 
25. ney G6rwst. Gwedy h6nny ky6arch \28\ 6ap seyssyll. En nessaf y kyn-/
26. 6arch G6rfyw dyg6. Ac y h6nn6 e | ganet de6 | uap. fer6ex a phor-/
27. rex. Ac gwedy dygwyda6 e6 tat en heneynt e ky6odes ter6ysc 
28. er rygth6nt wynte6 am e 6renhynyaeth. Ac esef a or6c por-/
29. rex o wuyhaf chwant e | ky6oeth keyssya6 llad y 6ra6t. trwy
30. 6rat. A gwedy gwybot henny o fer6ex ef a | ffoes hyt en ffreync.//

t. 40
1. Ac odyna ed emchwela6d tra!che6yn a phorth gantha6 y gan sy-/
2. wart brenyn ffreync. ac emlad a or6c a phorrex y 6ra6t. ac en er 
3. emlad h6nn6 e llas fer6ex ar kynn6lleyt6a a dothoed y gyt ac ef. 
4. Ac gwedy gwybot oc e6 mam wynt er honn a elwy<t> yndon
5. ry lad y map sef a | or6c ythe6 \29\ medylya6 llad porrex y map 
6. e byw en dyal y map e mar6. Ac gwedy kaffael ohoney lle 
7. ac amser adas y henny ac ef en kysc6 hy ae lla6uorynnyon 
8. a doethant yr esta6ell ac en llawer o dryllye6 wynt ae 
9. rannassant. Ac gwedy henny trwy lawer o amser e | bw ky6-/
10. da6da6l ry6el a | ther6ysc em!plyth e | pobyl. ar teyrnas a | dan
11. pym brenyn en rannedyc. ar rey henny pob eylwers en ry6e-/
12. l6 ar y gylyd ac en newyda6 aer6a. Dyfynwal moel m6t.
13. AC Gwedy henny em penn espeyt e ky6odes molyant a chlot 
14. Gwas ye6anc clot6a6r. Ac esef oed h6nn6 dyfynwal moel
15. m6t map klytno tewyssa6c kernyw. Ac o pryt a theg6ch
16. a glewder rac6laen6 a | gwnaey rac holl 6renhyned enys pry-/
17. deyn. Ac gwedy mar6 y tat a chaffael o!hona6 ente6 y ky6oeth
18. ky6ody a | or6c dyfynwal en erbyn pymer brenyn lloegyr a dechre6
19. ry6el6 arna6. ae lad a gorescyn y ky6oeth. Ac gwedy llad py-/
20. mer kytd6una6 a gwnaethan y | gyt nyda6c 6renyn kymry
21. ac Stater brenyn e gogled a | gwedy em!ar6oll onad6nt dechre6
22. ll6dha6 \30\ am penn ky6oeth dyfynwal ac anreythya6 e | gwla-/
23. doed ac e6 lloscy. Ac en e | lle en dyanno<t> dyfynwal a de6th en e6 
24. herbyn a | dec myl ar r6geynt o wyr ar6a6c gantha6 ar rody 
25. kat ar 6aes 6d6nt. Ac gwedy tre6lya6 llawer or dyd ac na 
26. gweley dyfynwal e wud6golyaeth en damweynnya6 yda6. 
27. ef a kymyrth atta6 ar neyllt6 chwechanh6r or gweyssyon 
28. ye6eync glewhaf a gwydyey ac erchy y pob 6n o | henny 
29. Gwysca6 ar6e6 e6 gelynyon er rey ry ladessyt ac ente6 
30. eh6n a wury6s y ar6e6 ac a wysc6s ar6e6 g6r lladedyc// 

t. 41
1. a dywedwyt 6rth y kyt!emdeythyon 6al henn. kanlyn6ch chwy 
2. 6yfy a gwne6ch megys e gweloch 6ynhe6 en | y gwne6th6r.
3. Ac ena kerdet racd6nt a gwnaethant trwy e6 gelynyon me-/
4. gys ket bydynt rey onad6nt eny de6thant hyt e lle ed oedynt 
5. nyda6c ac Stater. ac ena annoc y kytemdeythyon a or6c
6. ac em per6ed e6 bedyn e6 llad ell de6. Ac gwedy henny en-
7. dyannot e dyodassant wy e | gelynya6l ar6e6 henny y amda-/
8. nad6nt a chymryt e6 har6e6 eh6neyn rac ofyn e6 kywar-/
9. sangh6 oc e6 gwy<r> eh6neyn. Ac en e | lle emchwel6t ar e6 ge-/
10. lynyon ac e6 llad ac e6 ffo a | chaffael e wud6golyaeth. Ac ody-/
11. na kerdet a or6c tros gwladoed e brenhyed \31\ henny gan e6 go-/
12. rescyn a gwascar6 e m6roed ar kestyll. a darestwng e pobyl 
13. 6rth y arglwyaeth \32\ eh6n. a chymryt enys prydeyn or mor 
14. pwy | gylyd en eyda6 eh6n. AC gwedy dar6ot yda6 hedy-/
15. ch6 a | thagnhe6ed6 pob peth ef a or6c coron yda6 o e6r a | ge-/
16. me6 ac a | d6c er enys ar y hen teylyng!da6t. Ac odyna gos-/
17. sot kyfreythye6 arney. or rey ed ar6erant e saysson ettwa.
18. Ac odyna rody nod6ae6 a breynhye6 yr dynassoed ac yr tem-/
19. lhe6 megys y hyscry6enn6s Gyldas trwy lawer o amseroed 
20. gwedy henny. megys e galley e | nep a gwnelhey kam kaffael 
21. dyogel6ch end6nt. ac ar rodes er 6n!ryw 6reynt h6nn6 y ere-/
22. ydyr e byleynnyeyt ar tyr!dywyllodryon. ac yr pryffyrd a 
23. a \33\ kyrchynt e dynassoed. ar pethe6 henny oll en kymeynt e6 
24. breynt ac e6 nod6a ar rey e temlhe6. Ac y | gyt a | hynny en oes
25. dyfynwal e pylwyt cledy6e6 e lladron. a grybdeyl e treyswyr.
26. Ac en | y oes ef nyt oed nep a la6assey gwne6thyr kam na 
27. threys ar y | gylyd. Ac gwedy eylenwy de6 6geyn mlyned oho-/
28. na6 gwed<y> kymryt coron e | 6renhynyaeth e | b6 6ar6 ac en
29. ll6ndeyn e chadwyt \34\ ker lla6 temhyl tagnhe6ed er honn 
30. a gwnathoed ente6 6rth kadarnha6 e | kyfreythye6 ry gwna-/
                                                        || thoed.// 

t. 42
                                     O 6ely a bran e tra<e>tha hynn.
1. Gwedy mar6 dyfynwal e ky6odes ter6ysc er rwng bely 
2. a bran y de6 6ap ente6 am e 6renhynyaeth. pwy ona-/
3. d6nt ae kaffey. Ac gwedy llawer o kynhen a datle6 e | tangnhe-/
4. 6ed6t trwy kytemdeythyon a | doethyon ar e wed honn. Ac esef 
5. a or6gant rann6 e teyrnas er rygth6nt. a gad6 y bely coron 
6. e teyrnas a lloegyr a chymry a chernyw kanys hynaf oed.
7. kanys herwyd hen kynne6a6t gwyr tro e | mab hynaf a dyley 
8. e teylygta6t. Ac y 6ran kanys ye6haf oed or parth arall y h6-/
9. myr a | darestyghedygaeth oy 6ra6t. Ac gwedy dar6ot e6 tang-/
10. nhe6ed6 a chadarnha6 henny er rygth6nt pym mlyned e | b6-/
11. ant trwy hed6ch en llywya6 e6 ky6oeth. A chanys ter6ysc 
12. ac ann6undep ny charant hed6ch na thagnhe6ed dychy-/
13. mygwy<r> kelwyd a doethant at 6ran a dywedwyt 6rtha6. 
14. 6al hyn. Pa acha6s e gwney ty g6ryogaeth a | darestyghe-/
15. dygaeth y bely de 6ra6t. a pha lesced ath d6c y hynny. a | thy 
16. en 6n 6am ac en 6n | tat ac ef ac en 6n 6onhed ac en 6n dy-/
17. lyet. ac 6n 6reynt. Ac y | gyt a | henny he6yt en llawer (en lla-/)
18. (wer) o kyfraghe6 ac emlade6 pro6edyc a chlot6a6r wyt.
19. en e gny6er gweyth e de6th chelff tywyssa6<c> Moryan yth 
20. gwlad ty ty alleyst g6rthwyneb6 yda6 ac en waradwy-/
21. d6s y kymell ar ffo. Ac wrth henny torr e tagnhe6ed es-/
22. syd gwaradwyd yt y chad6. a | chymer merch elsyng bre-/
23. nyn llychlyn en wreyc yt hyt pan 6o trwy porth h6nn6 
24. ae nerth e gellych tythe6 kaffael de teylygta6t ath delyet
25. ry golleyst. Ac 6rth henny gwedy dar6ot 6d6nt trwy er 
26. amadrodyon henny a llawer or rey ereyll llenwy bryt a 
27. med6<l> e | g6r ye6anc ef a | gwnaeth e6 kyghor. ac aeth hyt 
28. en llych!lyn ac a kymyrth e 6orwyn honno en wreyc yda6.
29. megys y dyskessynt e | bradogyon twyllwyr anhyedwyr 
30. henny ef. Ac gwedy mynegy henny oy 6ra6t ente6//

t. 43
1. nyt amgen y 6ynet y keyssya6 porth en | y erbyn ef. en e | lle 
2. sef a or6c ent<e6> kynn6lla6 ll6 a | mynet racda6 a gorescyn y 
3. ky6oeth ente6 a gossot gwyr yda6 eh6n y kad6 e dynas-/
4. soed ar kestyll. Ac en e lle pan kygle6 bran e chwedle6 hen-/
5. ny ef a kymyrth kantha6 aneyryf l6ossogrwyd or llych-/
6. lyn!wyr ac gwedy bot en para6t y lyghes emchwel6t a | gwnaeth
7. partha \35\ ac enys prydeyn. Ac mal ed oedynt en rwyga6 e | moroed en
8. hyfrytaf gantha6 ar gwynt en rwyd en e6 hol. enachaf Gwyth-/
9. lach brenyn denmarc en ky6ar6ot ac ef. kanys mwyhaf gwre-/
10. yc a karey Gwythlach oed e 6orwyn ar 6ynnassey 6ran. ac wrth 
11. henny ry dothoed ente6 oe erlyt ef. Ac en dyannot emlad a | gwna-/
12. ethant o longha6<l> brwydyr. ac ena o damweyn e | ka6as Gwyth-/
13. lach e llong ed oed e | 6orwyn endy a b6r6 bache6 arney ae thyn-/
14. n6 hyt em per6ed y longhe6 eh6n. Ac 6al ed oedynt e6elly en em-/
15. lad o pob parth ar warthaf er eygya6n enachaf en dysse6yt
16. e gwynhye6 gwrthwynep en chwyth6 ac en tymhestl6 e | we-/
17. ylgy ac en gwascar6 e | lloghe6 y amra6aelyon traethe6. Ac ena
18. trwy elynya6l treys e | gwynhoed. gwedy y 6ot ar 6a6d trwy 
19. espeyt pym nye6 e | b6rywt brenyn denmarc y | gyt ae 6orwyn
20. kan ergrynnedyc o6yn yr gogled yr tyr ac ny gwydyat ef
21. hagen pa wlat e b6ryessyt ydy. Ac gwedy e6 gwelet o wyr e
22. wlat e6 daly a | gwnaethant ac e6 dwyn hyt at bely kanys en
23. er amser h6nn6 ed oed ef ar glan e | morbennoed henny en arhos
24. dy6odedygaeth bran y 6ra6t. Ac y gyt a llong Gwythlach ed
25. oedynt teyr llong ar tryded or rey henny a hanoed o lyghes 6ran. 
26. Ac gwedy mynegy yr brenyn pa peth oedynt ar damweyn a 
27. daroed 6d6nt llawenha6 a | or6<c> or ry ky6ar6ot e damweyn 
28. h6nn6 yda6. kanys ed | oed y | 6ra6t en mynn6 ry6el6 en | y erbyn.
29. AC gwedy espeyt echedyc o dydye6 enachaf bran gwedy ry 
30. emkynn6lla6 y loghe6 ac en dyscynn6 ar tyr er alban.//

t. 44
1. Ac gwedy mynegy y 6ran ry daly brenyn demarc ae wreyc 
2. ente6 en e lle an6on kennade6 a | or6<c> hyt at 6ely ac 
3. erchy yda6 et!6ryt y ky6oeth ae wreyc yda6. Ac onys	
4. at6erey tygh6 a | or6c y ky6oethe6 nef a dayar ed anreythey 
5. er enys or mor pwy gylyd ac y lladey ente6 o chaffey lle y 
6. emky6ar6ot ac ef. Ac gwedy mynegy henny y 6ely nacca6
7. en dyannot o k6byl a | or6c. a | chyn6lla6 holl 6archogyon ar-/
8. 6a6c enys prydeyn ae holl de6red a | dy6ot en | y erbyn hyt 
9. er alban y emlad ac ef. Ac gwedy gwy!bot o 6ran yr ry 
10. nacca6 or peth ry archassey. a bot y 6ra6t en dy6ot 
11. en | y erbyn ar e wed honno. ente6 a de6th en | y erbyn 
12. ef hyt lwyn e calatyr 6rth emky6a!r6ot ac ef. Ac gwe-/
13. dy kaffael o | pob rey onad6nt e | maes h6nn6 gossot a or6-/
14. gant e6 kytemdeythyon trwy 6ydynoed a dynessa6 y | gyt 
15. a dechre6 emlad. A llawer or dyd a trewlywt en emlad ka-/
16. nys e | gwyr de6rhaf a moledykaf a | dangossynt e6 dehe6-/
17. oed pob rey oy gylyd onad6nt. Ac y | gyt a | henny llawer 
18. o cre6 a gwayt a ellyghassant o pob parth. kanys er ergy-/
19. dye6 a ellynghynt oc e6 holl nerth. aghe6olyon welye6 a- 
20. dyporthynt. Ena e | ssyrthynt e | gwyr brathedyc emplyth 
21. e bydynoed. megys e | ssyrthyey yt e | kynhayaf pan 6ydynt 
22. e medelwyr da en amrysson. Ac or | dywed gwedy gor6ot 
23. or brytanyeyt ffo a gwnaethant e llychlynwyr en ed
24. oedynt essyc e6 bydynoed y e6 llonghe6. Ac en er emlat
25. h6nn6 e | llas onad6nt pymtheg myl. ac ny dyeghys myl
26. onad6nt en yach. Ac o 6reyd e ka6as bran ena 6n llong 
27. megys y rann6s e tyghet6en yda6 ac odyna ed aeth hyt 
28. en traethe6 ffreync. Ar rey ereyll oll megys y ranney 
29. damweyn e6 tyghet6en 6d6nt e | ffoassant. 
30. AC gwedy kaffael o 6ely e 6ud6golyaeth honno galw//

t. 45
1. atta6 y wyrda hyt eg kaer efra6c <a | or6c> a | go6yn kyghor 6d6nt peth 
2. a gwnelyt am 6renyn denmarc. kanys oe karchar 
3. an6on kennade6 ar ry | gnathoed \36\ ef hyt at 6ely y gennyc 
4. yda6 darestyghedygaeth a theyrget \37\ pob blwydyn o denmarc 
5. ae 6ryogaeth ente6 yr y ell6ng ef ae orderch en ryd oy wlat. 
6. Ac y | gyt a hynny y kadarnha6 e | pethe6 henny ar6oll a gwystlon
7. kymeynt ac a 6ey dogyn kantha6. Ac gwedy gal6 e | gwyrda 
8. megys y dywetpwyt wuchot o kytsynhedygaeth y holl wyr-/
9. da ellwng a or6c bely Gwythlach en ryd oe karchar ae orderch 
10. y | gyt ac ef hyt en denmarc kan kadarnha6 e6 ham6ot 
11. trwy ar6oll a gwystlon. AC gwedy gwelet o 6ely 
12. nat oed nep en e teyrnas a kyhytrey ac ef nac a wrthwynep-/
13. pey yda6 namyn bot en eyda6 ef er holl enys or mor pwy gy-/
14. lyd. ef a kadarnha6s ena e | kyfreythye6 ry gwnathoed y tat.
15. Ac y | gyt a | henny kadarn a | gwastat ya6nder a | gwyryoned a 
16. ossodes ac a orchymynn6s e6 kad6 tros e | teyrnas. ac en wuy-/
17. haf kad6 breynt e | dynassoed ar ffyrd kyfreythya6l a | kyr-/
18. chynt e | dynassoed. a henny o 6n!ryw 6reynt a | theylygta6t
19. ac a gwnathoed dyfynwal y tat ente6 kyn noc ef. A chanys
20. kynhen ac amrysson a ky6odassey am e ffyrd kany wydyt pa
21. ter6yn oed 6d6nt. 6rth henny e | brenyn a 6ynn6s g6rthlad
22. pob pedr6sder ac amrysson y | 6rth henny. a galw y | gyt a | or6c
23. holl seyry maen er enys ac erchy gwne6th6r e ffyrd henny 
24. o 6eyn a | chalch. 6n onad6nt o 6or kernyw ar hyt er enys hyt 
25. em mor kateneys en e | gogled a honno trwy e dynassoed a ky-/
26. 6arffey a | hy en 6nya6n. Ac y gyt a henny ef a | erchys bot arall
27. ar tra6s er enys o 6ynyw hyt em porth hamon a honno 
28. he6yt trwy e | dynassoed a ky6arffey a hy en 6nya6n. Ac y | gyt 
29. a | henny he6yt ef a erchys gwne6th6r dwy fford ereyll en 
30. amryscoew croes!egroes. A | gwedy dar6ot oll ef ae tylyg-//

t. 46
1. h6s \38\ wynt o pob anryded a breynt. hyt na la6assey nep gwne6th6r 
2. ar er rey henny na | cham na threys na saraet oy gylyd. A phwy byn-/
3. nac a 6ynho en llwyr gwybot breynhye6 e | ffyrd henny keyssyet 
4. ef kyfreythye6 dyfynwal moel m6t er rey a emchwel6s Gyldas o 
5. kymraec en lladyn. ac gwedy henny a emchwel6s al6ryt 6renyn 
6. o ladyn en saysnec. AC 6al ed oed bely ena trwy hed6ch a | thag-/
7. nhe6ed en gwledych6. bran y 6ra6t ente6 megys e | dywetpwyt 
8. wuchot a wuryt y traeth ffreync | yr tyr en o6al6s pryder6s
9. kanys gorthr6m a | thryst oed kantha6 yr ry dyhol o tref y | tat ac oe 
10. wlat ac oe ky6oeth ac nat <oed> 6n gobeyth yda6 kaffael dy6ot tray
11. ke6yn oy ky6oeth. A chany wydyat pa peth a | gwnaey. sef a | or6c 
12. mynet at tywyssogyon ffreync. a de6dec | marcha6c y | gyt ac ef. 
13. Ac gwedy mynegy ohona6 6d6nt e gof6t ar tr6eny ar ky6a-/
14. roed ac ef ac na chaffey nep kanh6rthwy na nerth y | gan 6n oho-/
15. n6nt. or dywed ef a aeth hyt at segwyn tywyssa6c b6rgwyn.
16. ar gwr h6nn6 ae har6olles en anryded6s ef. Ac gwedy tryga6 
17. ohona6 a | phesswylya6 \39\ y | gyt ac ef kymeynt wu y kytemdeythas 
18. ac ef ac nat oed er eyl gwr en e | llys a | 6ey kyf6rd ac ef. kanys em 
19. pob negys nac en ry6el nac en hed6ch clot6a6r a | molyanh6s
20. ed emdangossey hyt pan ed | oed e tywyssa6c en | y | kar6 megys 
21. ket bey 6n map yda6. kanys Gwas teg oed 6ran oe welet 
22. oe pryt ac oe osceth. ac aelode6 teyrneyd brenhyna6l yda6. ac 
23. y | gyt a | henny megys e gwedey yda6 doeth a chyfrwys oed en 
24. hely a gweylch ac a heboge6. Ac gwedy y 6ynet eg karyat kym-/
25. eynt a | h6nn6 gan e tewyssa6c. ef a 6ynn6s rody y bran 6n 6erch
26. oed yda6 hep etty6ed arall en | y gwreycca. ac ony bey 6n map 
27. yr tywyssa6c dygwyda6 e | ky6oeth oll y 6ran gwedy e | bey 
28. 6ar6 e | tywyssa6c. Ac y | gyt a henny he6yt ada6 porth yda6 y 
29. orescyn y ky6oeth en enys prydeyn. Ac nyt namwy ed adawey
30. e tewyssa6c namyn y holl wyrda en kyt!d6un en ada6 er 
                                               || 6n peth h6nn6.// 

t. 47
1. Ac ny b6 6n gohyr e | 6orwyn ar rodet y 6ran a tewyssogyon
2. e | gwlat a | darestyghassant a | llywodraeth e | teyrnas ar rodet yda6
3. Ac ny b6 k6byl espeyt blwydy<n> gwedy henny e | bw 6ar6 e tewys-/
4. sa6c. Ac ena gwedy henny tewyssogyon e | gwlat er rey ry gwna-/
5. thoed bran en 6n ac ef o kytemdeythas kyn no henny ena ny oche-/
6. l6s e6 gwne6th6r en rwymedyc yda6 oy haelder kan rody 6d6nt 
7. e6r ac aryant e tewyssa6c ar sswllt ry kynn6llassey en e6 | hoes 
8. wynte6 kyn noc ef.    Ac y | gyt a henny e | peth mwyhaf a | karey 
9. e b6rgwynwyr haelder o wuyt a dya6t. ae porth ny cheyt rac 
10. AC gwedy dar6ot y 6ran tynn6 pa6b ac e6 dwyn en  || nep.
11. 6n ac ef medylya6 a | or6c pa wed e | galley ef emdyalha a 
12. bely y 6ra6t am ry gwnathoed o sarhaede6 yda6. Ac gwedy 
13. mynegy ohona6 ef henny oy wyr ac oy ky6oeth kytd6una6 
14. a gwnaethant pa6b ac ef. a | thygh6 yda6 ed eynt y | gyt ac ef y
15. pob lle or y | mynhey en e | byt. Ac ny b6 6n gohyr kynn6lla6
16. ll6 ma6r a or6c a chygrhey<ry>a6 a gwyr ffreync y 6ynet trwy
17. e6 gwlat hyt en enys prydeyn en hed6ch. Ac odyna gwedy
18. paratoy e | llyghes ar traeth fflandrys ar e weylgy ac y gyt 
19. a hyrwyd wynt en e6 hol e | dyskynnassant en er enys. Ac 
20. gwedy honny y dy6odedygaeth (b) ef  bely y 6ra6t ente6 a 
21. kynn6ll6s holl ye6egtyt enys prydeyn ac a | de6th en | y erbyn 
22. 6rth emlad ac ef. A | phan ed | oedynt gwedy gossot e | bydynoed 
23. o pob parth ac en emkysc6 \40\ hayach enachaf e6 mam ell de6
24. a | oed 6yw ettwa en bryssya6 ac en kerdet trwy e gossode-/
25. dygyon 6ydynoed. Ac esef oed enw honno tonnwen. a | dyr6a-/
26. 6r chwant oed arney gwelet y map nys ry gwelsey trwy 
27. lawer o amser. Ac gwedy y dy6ot trwy ergrynnedygyon 
28. kame6 hyt e | lle ed oed y | map en se6yll b6r6 y breychye6 a 
29. or6c am y wunygyl a damdy!blyg6 dam6nedygyon k6s-/
30. sane6. Ac gwedy henny noethy y bronne6 a | gwnaeth//

t. 48
1. a dywedwyt 6rtha6 en e wed honn ac ygyon en llesterya6 \41\ y hama-/
2. dra6d. Koffa ty arglwyd 6ap ep hy koffa e bronne6 hynn er rey 
3. a | s6gneyst ty ac ath 6aeth. koffa he6yt ep hy br6 dy 6am en 
4. e | lle yth gwnaeth ty pensaer er annwyde6 en dyn or peth nyt 
5. oed dyn. ac odyno ath d6c yr byt. a | dyr6a6r poene6 a | dol6rye6 en 
6. poeny 6e emyscaroed y. Ac 6rth henny er aghyfnerthe6 ar dol6ry-/
7. e6 a dyode6eys y yrot ty koffa ty hedyw a dyro 6ade6eynt yth
8. 6ra6t a gorffowys y gan e | dechre6edyc yrlloned esyd kennyt. kanys
9. ny deley bot 6n bar kenhyt en | y erbyn kany gwnaeth ef yty 6n sar-/
10. haet. Os ef a | dywedy ty e | mae ef ath dyholyes ty oth wlat ac o tref de- 
11. tat; eyssyoes ot edrychy ty henny (g) en | graff ac en karedyc ny cheffy 
12. 6n enwyred enda6 ef. kanys nyt efef \42\ ath ffoes ty hyt pan damwe-/
13. ynhyey a | 6ey gwaeth yt namyn de kymhell y ada6 peth bychan 
14. ac escynn6 ar a | 6ey wuch. Darestyghedyc oed6t gynt yda6 ef ar 
15. rann o enys prydeyn. a | phan golleyst henny yth gwnaethpwyt 
16. en kyffelyp yda6 ente6 en 6renyn em bwrgwyn. Ac wrt<h> pa peth 
17. a | gwnaeth ef yty onyt o 6renhynyn tla6t de gwne6th6r en or-/
18. wuch<el> 6renyn. Ac y | gyt a henny he6yt e | ter6ysc a | wu er ryghoch
19. nyt trwyda6 ef namyn trwot ty e | dechrewyt pan keyssyst ty 
20. porth y | gan 6renyn llychlyn y geyssya6 goreskyn ar de | 6ra6t. 
21. Ac gwedy dar6ot ydy hy trwy ygyon hedych6 y 6ed6l a | or6c
22. bran a | thangnhe6ed6. ac oe 6od dyot y penffestyn ac y | gyt ae 
23. 6am dy6ot parth ac at y 6ra6t. Ac y | gyt ac e gweles bely henny
24. bot bran a | drech tanghe6ed \43\ kantha6 en dy6ot atta6 b6r6 y ar6e6 
25. a | or6c ente6 a mynet dwyla6 m6nygyl oy 6ra6t. Ac en dyannot 
26. kymody a | gwnaethant a dyot e6 har6e6 or bydynoed ac y | gyt 
27. mynet y kaer l6ndeyn. Ac eno gwedy kymryt kyt!kyghor 
28. pa peth a | gwnelynt. Paratoy llyghes a gwnaethant a llw 
29. kyffredyn y oreskyn ffreync ar holl gwladoed ereyll en | y 
30. hamgylch 6rth e6 harglwydyaeth eh6n ac e6 medyant.//

t. 49
1. AC gwedy llythra6 espeyt blwydyn e | kychwynnassant parth 
2. a ffreync. a dechre6 anreythya6 e | gwladoed. A gwedy kly-/
3. bot henny en honneyt tros e | gwladoed wynt a emkynn6llassant 
4. y gyt holl 6renhyned ffreync en e6 herbyn wrth emlad ac wynt. 
5. Ac eyssyoes gwedy damweynnya6 e wud6golyaeth y 6ely a | bran
6. e | ffreync en 6rathedygyon a ffoassant. Ac en e | lle e brytanyeyt ar 
7. b6rgwynwyr gwedy ar6er6 or wud6golyaeth ae hymlydassant 
8. e | ffreync hep orffowys hyt pan dalyassant e | brenhyned ac e6 
9. kymhell wynte6 y 6rha6 ac | y wed6 6d6nt. A | chyn penn e | wlw-/
10. ydyn e keyryd ar dynassoed ar kestyll kedeyrn a dywreydyas-/
11. sant a Goreskyn er holl teyrnas. Ac or | dywed gwedy dar6ot 
12. 6d6nt gorescyn pob 6n or teyrnassoed wynt ac e6 holl kyn-/
13. n6lleyt6a a aethant parth | a r6ueyn kan anreythya<6> e | gwla-/
14. doed ar tyrdywyllodryon trw<y> er eydal.
15. AC en er amser h6nn6 ed oedynt de6 tywyssa6c en gwledy-/
16. ch6 r6ueyn. Sef oedynt er rey henny Gaby6s a phorssenna
17. ac y lywodraeth er rey henny e darestyghey gwlat r6ueyn ae
18. hamerodraeth. Ac gwedy gwelet onad6nt nat oed 6n gwlat
19. a alley g6rthwyneb6 y dywalder a chre6londer bely a | bran. o
20. kyt!synhyedygaeth \44\ senedwyr r6ueyn e | doethant y erchy tang-/
21. nhe6ed a d6undep. y | ganth6nt. Ac yr kaffael henny llawer
22. o e6r ac aryant en teyr<n>get 6d6nt pob blwydyn a | gwystlon
23. y kadarnha6 henny. yr gad6 6d6nt wynte6 e6 ky6oeth en 
24. hed6ch. Ac gwedy kymryt e | gwystlon ar henny e | brenhyned 
25. ar rodes kygrheyr 6d6nt. ac a | trossassan e6 bydynoed parth 
26. a germanya. Ac gwedy dechre6 onad6nt ry6el6 ar e pobloed 
27. henny edy6ar wu gan wyr r6ueyn er am6ot ar ry gwna-/
28. thoedynt. a | galw e6 glewder attad6nt a | mynet en porth y 
29. wyr Germanya. Ac gwedy kaffael or brenhyned gwybot 
30. henny mwy no mess6r e | b6 tr6m kanth6nt. ac en e | lle// 

t. 50
1. kymryt kyghor pa wed ed emledynt ar de6 lw. kymeynt o \45\ amyl-/
2. der gwyr er eydal a dothoedyn ac eny ed | oedynt en ar6thred
3. ofyn arnad6nt. Ac gwedy kymryt kyghor onad6nt. bely ar bry-/
4. tanyeyt a trygassant y emlad a gwyr germanya. a bran ae lw 
5. ente6 a kerdassant parth a r6ueyn y dyal ar!nad6nt torr<y> e6 kygrheyr 
6. ac wynt. Ac en e | lle gwedy gwybot o wyr er eydal henny en dy-/
7. annot emada6 a gwyr Germanya a | gwnaethant ac emchwel6t 
8. parth a r6ueyn a cheyssya6 blaen bran kyn kaffael ohona6 
9. eyste 6rth e kaer. Ac gwedy mynegy henny y 6ely gal6 a | or6c 
10. ente6 y lw atta6 a hyt nos bryssya6 a gwnaeth hyt em mewn 
11. glyn a ka6as o | 6laen y elynyon e | fford e de6ynt. ac eno llech6
12. a | gwnaeth ac arhos e6 dy6odedygaeth. A | phan ed | oed e | dyd tran-/
13. noeth en dy6ot gwyr er eydal a | doethant hyt er 6n lle h6nn6. Ac
14. gwedy gwelet e glyn onad6nt en echdywynnyg6 o ar6e6
15. e | gelynyon. en e | lle kynhyr6u a | or6gant a | thebyg6 e | mae bran
16. ar b6rgwynwyr a | gwyr ffreync y | gyt ac ef. Ac ena eyssyoes 
17. en dyannot e6 kyrch6 a gwnaeth bely en | dyssy6yt ac en wychyr 
18. Ac | ny b6 6n gohyr er r6ueynwyr gwedy e6 damkylchyn6
19. en dyssy6yt ac en dyar6e6 dyar6ot hep 6n 6rdas en depryt
20. kan ffo ada6 e | maes. Ac ena hep wared a | hep tr6gared e6 her-/
21. lyt ac e6 llad a gwnaeth bely hyt pan d6c e | nos lle6uer e | dyd 
22. y | ganth6nt ac na ellynt eylenwy e | dechre6edyc aer6a honno. 
23. Ac odyna gan wud6golyaet e kyrch6s at 6ran y 6ra6t en try-/
24. dyd \46\ yda6 en emlad ar kaer. Ac ena gwedy dy6ot e de6 lw y | gyt
25. en | dyannot o pob parth yr dynas emlad ar dynas ar kaer a 
26. cheyssya6 y dystryw. A hyt pan 6ey mwy gwaradwyd 
27. 6d6nt dyrcha6ael ffyrch a | gwnaeth rac bron e | porth a 
28. mynegy yr rey em mewn em mae en er rey henny e cro-/
29. gynt e6 gwystlon ony rodynt e | dynas. Ac esef a | gwnae-/
30. thant wynte6 kan tremyg6 e6 meybyon ac e6 hwyryon//

t. 51
1. a | chynhal dynas arnad6nt ac e6 hamddyffyn eh6n. ac o | amra6aelyon 
2. kel6ydode6 a | pheyryanhe6 en erbyn e6 peyryanhe6 wynte6. Gwey-/
3. thye6 o pob kyfryw kenedloed ergydye6 ed emledynt. Ac 
4. gwedy gwelet or brodyr henny enynn6 o cre6la6n ac agar6 yr-/
5. lloned a | gwnaethant a | hep annot pery crogy pedwar gwystyl ar 
6. r6geynt or rey bonhedykaf a | dyledokaf o | wyr r6ueyn. Ac 6rth henny
7. g6rthbwythach a glewach wuant e | gwyr o | 6ewn kanys ken-/
8. nade6 gaby6s a phorssenna ry dodoed attad6nt a | mynegy 6d6nt 
9. e | dewynt wynte6 trannoeth y nerth 6d6nt. ac ar6aeth6 my-/
10. net or kaer allan ar rody kat ar 6aes 6d6nt. A | phan ed | oedynt 
11. en gossot e6 bydynoed enachaf e tywyssogyon henny en dy6ot
12. gwedy kynn6lla6 e6 gwascaredyc lw. Ac en dyssy6yt kyrch6 
13. e | bwrgwynwyr ar brytanyeyt. Ac en e | lle e | kywda6twyr a | do-/
14. ethant or kaer allan ac en kyntaf gwne6th6r aer6a 6a6r o/
15. nad6nt. Ac eyssyoes gwedy gwelet or brodyr aer6a er rey trys-/
16. ta6 o peth a | gwnaethant ac eyssyoes annoc e6 kytemdeythyon 
17. ac e6 kyn6lla6 en e6 bydyn. ac en 6ynych e6 kyrch6 ac e6 kym-/
18. hell trache6yn y kylya6. Ac or | dywed gwedy llad llawer o | pob 
19. parth e | 6ud6golyaeth a ka6as e | brodyr. Ac | gwedy llad Gaby6s 
20. a | phorsenna e kaer a kymerassant a | ch6dyedyc ss6llt e | kywda6t-/
21. wyr a | rannassant y e6 kyt!6archogyon en dytla6t.
22. AC gwedy kaffael e wud6golyaeth honno bran a tryg6s en 
23. amhera6dyr en r6ueyn en darestwng e | pobyl o agklywedyc
24. cre6londer. A | phwy bynnac a | 6ynho gwybot y weythredoed 
25. ef ae dywed kanys hystorya gwyr r6ueyn ae traetha. 6rth hen-/
26. ny e | peydyeys ynhe6 ac wynt kanys gormod o hyt a | blynder 
27. a dod6n en e | gweythret h6nn pey as escry6enn6n. ac emada6
28. am ar6aeth ac am gweythret 6uh6nan. Ac ena ed emchwe-/
29. l6s bely hyt en enys prydeyn a thrwy hed6ch a | thagnhe6ed 
30. e | gorffenn6s ef dyewoed y wuched ac e llywus y gwlat//

t. 52
1. ac atnewyd6 a | or6c e | keyryd a at6eylynt ac adeylat ereyll o newyd.
2. Ac en er amseroed henny emplyth y weythredoed e | lleyll ef 
3. a adeyl6s kaer ar a6on wysc ker llaw mor hafren er hon a | elwyt 
4. trwy lawer o amser kaer wysc. a honno oed archescopty dy6et. 
5. Ac gwedy dy6ot gwyr r6ueyn yr enys e | dyle6t er enw h6nn6
6. ac e | gelwyt kaer llyon kanys eno e | presswylynt e | gayaf. 
7. Ac y | gyt a | henny ef a | gwnaeth eg kaer l6ndeyn ar glan the-/
8. mys porth anry6ed y kywreynrwyd er h6nn a eylw e | saysson 
9. en er amsseroed hynn belyn!esgat. Sef yw henny eg kymraec 
10. porth bely. Ac ar warthaf h6nn e gwnaeth twr anry6ed y 
11. 6eynt. ac y a | dana6 dyskyn6a yr llonghe6 adas y orffowys. 
12. Ac | y | gyt a henny atnewydha6 kyfreythye6 y | tat em pob lle 
13. trwy e teyrnas. o wastat wyryoned. Ac en | y oes ef  kyn ky-/
14. 6oethoket wuant pa6b en | y ky6oeth o e6r ac aryant ac na 
15. chynt na gwedy y kyffelyp. Ac gwedy dy6ot ter6yn y wu-/
16. ched y 6ynet or byt h6nn ef a loscet y corff ae l6dw a k6dy-/
17. 6t em me6n llestyr e6reyt em penn e | twr ra<c>dywededyc 
18. ar ry gwnathoed ef eg kaer l6ndeyn a | henny o anry6ed 
19. AC Gwedy mar6 bely  G6rgant 6aryf twrch || kel6ydyt.
20. ed 6rd6t G6rgant 6aryf twrch y 6ap en | y ol ente6 en 
21. 6renhyn. Gwr hyna6s prwd. A thrwy pob peth erlyn a
22. gwnaey gweythredoed a gwyryoned a thagnhe6ed a karey.
23. A phan delynt y elynyon y emlad en | y erbyn Glewder a ky/
24. merey o agrheyfft y tat a chre6la6n emlade6 a dyporthey 
25. a chymhell y elynyon a gwnaey ar dyled6s darestyghedy-/
26. gaeth. Ac em plyth llawer oe weythredoed ef a damweyn-/
27. ny6s brenyn denmarc er h6nn a taley teyrnge \47\ oy tat ef
28. keyssya6 y attael racda6 ente6 a hep 6ynn6 tal6 dyle-/
29. d6s 6fydyaeth yda6. A | thr6m e | kymyrth G6rgant henny 
30. arna6 ac en e | lle paratoy llyghes a | mynet hyt en den-/
31. marc ac o kaletaf emlade6 ef a | lada6d e | brenyn ac a | ores-//

t. 53
1. gynn6s e | gwlat ac ae kymhell6s ar y hen taledygaeth teyrn-/
2. get yda6. Ac en er amser h6nn6 pan ed | oed en emchwel6t adre
3. gwedy e wud6golyaeth honno trwy enyssed orc ef a ka6as
4. dec llong ar r6geynt en llawn o wyr a | gwraged. Ac gwedy 
5. go6yn ohona6 pa le pan dewynt ac ed hanoedynt ohona6
6. ef a de6th partholoym e6 tewyssa6c wynt ac adoly rac
7. bron e | brenyn ac erchy tagnhe6ed a | thr6gared y gantha6
8. A dywedwyt a | or6c yr dyhol ae ry wrthlad o ter6yne6 er
9. hespaen ae 6ot en kylchyn6 ac en crwydra6 moroed en
10. keyssya6 lle y presswylya6 enda6. Ac erchy a or6c y 6rgant
11. rann o enys prydeyn y preswylya6 endy rac y 6ot en dyo-/
12. def tymhestyl a mordwy gweylgyoed a 6ey hwy. kanys
13. blwydyn a hanner ar lythrassey yr pan dyholyessyt oy
14. wlat ac en gwylya6 trwy er eygya6n. Ac gwedy kaf/
15. fael gwybot e | mae or hespaen pan hanoedynt a | gwybot
16. er arch ed oedynt en | y hadolwyn ef a rodes ky6arwydyeyt
17. y | gyt ac wynt y | dangos ywerdon 6d6nt er hon a | oed 
18. dyffeyth en er amser h6nn6 hep nep en | y chy6anhed6. ar
19. rody honno 6d6nt. Ac odyna amlha6 a thyf6 a | gwnaethan
20. endy a g(l)wledych6 endy yr henny hyt hedyw. Ac gwedy
21. eylenwy o 6rgant 6aryf t6rch dye6oed y wuched ef y | gyt
22. a thangnhe6ed a | hed6ch ef a cladwyt eg kaer llyon ar wysc 
23. er hon gwedy mar6 y | tat a laf6ryassey ente6 y hanryded6 
24. ae theka6 o adeylade6 a m6roed a | cheyryd ardercha6c. k6he/
25. Gwedy mar6 G6rgant 6aryf twch e  lyn 6ap G6rgant
26. kymyrth k6helyn y 6ap ente6 llywodraeth e | teyrnas 
27. er h6nn ae traeth6s en hygna6s ac en war hyt tra wu 
28. y oes. A | gwreyc bonhedyc doeth oed yda6 a elwyt mar-/
29. cya. a dyskedyc oed en er holl kel6ydode6. A honno em!plyth 
30. llawer o agklywedyc pethe6 a dychymyg6s oe phrya6t// 

t. 54
1. ethrylyth hy a ka6as e kyfreyth a | elwyt er rwng e brytannyeyt 
2. marcyan. Ar kyfreyth honno em plyth pethe6 ereyll a | emchwe-/
3. l6s al6ryt 6renyn o brytanec en saysnec ac a elwys mechenlage.
4. A | gwedy mar6 k6helyn llywodraeth e | teyrnas <a | tryga6d> \48\ en lla6 er racdy-/
5. wededyc 6renhynes honno ac oy map er h6nn a elwyt seyssyll. 
6. Ac en er amser h6nn6 seyth mlwyd oed seyssyll. ac wrth hen-/
7. ny nyt oed adas y oedran y lywodraeth e | teyrnas. Ac o acha6s 
8. henny kanys grym6s o kyghor a doethynep e kymyrth y 6am 
9. holl lywodraeth e ky6oeth en | y lla6 eh6n. A phan aeth hythe6 
10. o le6uer e wuched hon seyssyll a kymyrth coron e | teyrnas. Gwe-/
11. dy seyssyll kyn6arch y 6ap a doeth en 6renyn. Ac en ol kyn6arch 
12. e doeth dan y 6ra6t en 6renyn. Ac en ol dan e doeth Mor6d y 6ap en-/
13. te6 en 6renyn a | h6nn6 dyr6a6r oed meynt y clot ae haelder pey 
14. nat emrodey y ormod cre6londer. A phan lyttyey nyt arbedey y nep 
15. eny lladhey o chaffey o ar6e6 ac ergydye6 e 6eynt honno. Ac y | gyt a
16. henny teg oed o edrych arna6 a hael en rody (rody). Ac ny<t> oed er eyl 
17. a 6ey kyn de6ret ac ef en e | teyrnas or a alley emky6erbynneyt ac ef.
18. Ac en | y amser ef e | doeth brenyn moryan a llw ma6r kantha6 yr
19. gogled a dechre6 anreythya6 e | gwladoed. Ac en | y erbyn e de6th 
20. mor6d a | holl kynn6lleyt6a a ye6enctyt e | teyrnas oed eyda6 ef
21. ac en dyannot emlad ac ef. A mwy a ladey ef eh6nan nor rann 
22. wyhaf oe lw. Ac gwedy kaffael ohona6 ef e wud6golyaeth ny 
23. dyeghys 6n en 6yw nys lladey. kanys erchy a | gwnaey dwyn at-/
24. ta6 er h6nn en ol y | gylyd hyt pan 6ey ef eh6n ae | lladey oll ac o | henny 
25. ed eylanwey ente6 y cre6londer. Ac gwedy blyna6 ohona6 gorffo-/
26. wys echedyc a | or6c ac gorchymyn e6 blyghya6 en 6yw ac gwedy 
27. e \49\ | blyghyet e6 lloscy. Ac emplyth henny a phethe6 ereyll oe dywal-/
28. der ae cre6londer ef. e | damweynny6s ryw anthyget6en yda6 
29. y | dyal y enwyred arnaw. Ac esef oed henny ryw bwyst6yl a de6th 
30. y 6rth 6or ywerdon ac ny chlywyt eyryoet kyfry6 any6eyl y 




1. a | honno hep orffowys a lynghey e | tyrdywyllodron a presswylynt 
2. kerlla6 e weylgy. Ac gwedy klybot o 6or6d e chwedyl h6nn6 ef a 
3. de6th eh6nan y emlad ar bwyst6yl h6nn6. Ac gwedy trewlya6 oho-/
4. na6 y holl ar6e6 en o6er er any6eyl h6nn6 ae sa6yn en agoret
5. ae kyrch6s ac ae llygh6s megys pysc bychan. Gor6ynnya6n.
6. Pym meyb hagen a ganadoed yda6 a hynaf oed onad6n Gorbo-/
7. nya6n. a | h6nn6 a kymyrt<h> llywodraeth e | teyrnas. kanys nyt 
8. oed en er amser. h6nn6 gwr ya6nach noc ef. na mwy a karey
9. Gwyryoned. nac a lywyey e pobyl en karedygach. kanys gwas-/
10. tat oed y 6oes ae de6ode6 ae annyan. a dyled6s anryded a taley 
11. yr dwywe6 ac 6nya6n wyryoned yr pobyl. A | thrwy holl 
12. teyrnas enys prydeyn templhe6 e | dwywe6 en e | dynassoed 
13. a atnewydey ac ereyll o newyd a adeley. Ac en | y holl amseroed 
14. ef kymeynt wu amylder a ryodres er enys o 6erthed ac go-/
15. l6t ac nat oed nep 6n or enyssed en | y chylch a kyffelyppyt ydy
16. kanys annoc a gwnaey e | brenyn e tyrdywyllodron y dywl-/
17. lya6 e | dayar. ac e6 hamdyffyn rac treys e6 harglwydy. Ar 
18. gweyssyon ye6eync dewr ar emladwyr a ky6oethogey o e6r 
19. ac aryant a | meyrch ac ar6e6. hyt nat oed reyt y nep gwne6th6r 
20. kam na threys oy gylyd. Ac er rwng e | gweythredoed hyn 
21. a | llawer o | de6ode6 da ereyll. tal6 dylyet yr annyan a | or6c. ac or 
22. lle6uer honn ed aeth ac eg kaer l6ndeyn e | cladwyt. Arthal.
23. AC gwedy Gor6ynya6n e de6th arthal y 6ra6t ente6 en 6renyn
24. ac em pob peth hagen gwrthwynep oed ef y weythredoed y 
25. 6ra6t. kanys er rey bonhedyc dyleda6c a | la6uryey ef e6 hyst6ng 
26. ar rey an6onhedyc anyleda6c a 6rdey ac a dyrchafey. Er rey ber/
27. tha6c a chy6oetha6c ef ae hanreythyey a chynn6lla6 anther6y-/
28. nedyc swllt. Ac <gwedy> \50\ gwelet o wyrda e | teyrnas henny ny allassant 
29. y dyodef a | 6ey hwy namyn en kyt!d6un ky6ody en | y erbyn ae 
30. 6rthlad o kadeyr e | teyrnas. ac 6rda6 elydyr y 6ra6t en 6renyn//

t. 56
1. er h6nn Gwedy henny o acha6s e | tr6gared a | gwnaeth ae 6ra6t a 
2. elwyt elydyr war. Ac esef oed henny gwedy y 6ot ef en llywya6 
3. e teyrnas trwy pym | mlyned dywyrna6t o damweyn ed oed en hely 
4. en forest llwyn e kalatyr ef a ky6arf6 ac ef arthal y 6ra6t er h6n 
5. a | dyholyessyt or 6renhynyaeth Gwedy ry crwydra6 pob gwlat 
6. en keyssya6 nerth a chanh6rth6y y orescyn y ky6oeth tra-/
7. che6yn. a hep kaffael dym. Ac gwedy na alley a 6ey hwy dyodef 
8. er aghanoctyt ar dodoed arna6 emchwel6t trache6yn y enys
9. prydeyn a gwnathoed. a dec marcha6c y | gyt ac ef. ac en my-/
10. net y owuy e | gwyr ry wuessynt kytemdeythyon neyllt6edyc 
11. yda6 gynt ac en kerdet trwy e koet h6nn6 e ky6arf6 ac elydyr 
12. y 6ra6t en dyarwybot. Ac y gyt ac y gweles elydyr ef redec a 
13. or6c a | mynet dwyla6 m6nygyl yda6. ar rody llawer o c6ssane6 
14. yda6. Ac gwedy wyla6 a chwyna6 en hyr y tr6eny ae agkyfnerth
15. ef ae d6c kantha6 hyt eg kaer alcl6t. ac ae k6dyws en | y esta6ell. 
16. Ac gwedy henny dychymyg6 a | gwnaeth y 6ot en claf. ac an-/
17. 6on kennade6 a | gwnaeth tros pob gwlat en enys prydeyn ac 
18. erchy y pa6b or tywyssogyon a | oedynt a | dana6 ef dy6ot oy edrych. 
19. Ac gwedy dy6ot pawb hyt e | dynas erchy a | or6c y pob 6n ar neyll-/
20. t6 dy6ot atta6 oy esta6ell en tawel a hep ffrost. kanys ef a dy-/
21. wedey bot en argywed6s oy penn o delhynt llawer y | gyt ona-/
22. d6nt. Ac esef a | or6c pob 6n onad6n cred6 henny a dy6ot pob 
23. 6n ol en ol megys y harchassey. A | megys e delhey pob 6n e | gor-/
24. chymynney e(y)lydyr yr gwassaethwyr \51\ oed ossodedyc kantha6
25. y henny kymryt pob 6n mal e | delhey a llad y penn ony g6rhaey 
26. eylweyt y arthal y 6ra6t. ac e6elly e | gwnaey y pob 6n ar neyllt6.
27. ac e6elly en ed oed kymher6ed o6yn e | tagnhe6edws ef pa6b 
28. ae 6ra6t. Ac or | dywed gwedy kadarnha6 e | kerenhyd honno 
29. er r6gth6nt elydyr a | kymyrth arthal y 6ra6t ac ae d6c kan-/
30. tha6 hyt eg kaer efra6c ac eno e kymyrth ef e coron y am y penn//

t. 57
1. eh6n ae dody am pen y 6ra6t. Ac wrth henny e | ka6as ente6 er 
2. en6 h6nn6 o | henny allan. elydyr war. Ac odyna dec mlyned e | b6 
3. arthal en gwledych6 a pheydya6 a | gwnaeth ar drycde6ode6 a-
4. wuessynt arna6 gynt ac odyna allan anryded6 e | bonhedygyon 
5. ar dyledogyon ac estwng er rey andyleda6c a | thalw y pa6b (y) 
6. (pa6b) y dylyet. ac or dywed y 6ar6 ac eg kaer llyr e \52\ | cladwyt.
7. AC ena er eylweyth ed etholet elydyr en 6renyn. Ac eyssyo-/
8. es hyt tra ed | oed ef en erlyt gweythredoed a | de6ode6 
9. Gor6ynya6n y 6ra6t ef er hynaf en holl daeony. e | de6 6roder 
10. ye6haf yda<6> J6geyn a phered6r a kynn6llassant llw ma6r 
11. ar6a6c o pob parth ac a dechre6ssant emlad ac ef. Ac gwedy 
12. ar6er6 ohon6 or wud6golyaeth wynt a dalyassant elydyr 
13. war ac ae carcharassant ef em me6n twr eg kaer l6ndeyn. 
14. a | gossot keytweyt oy kadw. Ac odyna er rannassant e teyrnas 
15. en dwy rann er rygth6nt. Ac esef e dygwyd6s er ran J6geyn 
16. o h6myr hyt e | gorllewyn. Sef yw henny lloegyr. a | chymry. a 
17. chernyw. Ac en rann pered6r e | dygwyd6s o h6myr h6nt
18. e | gogled ar alban oll. Ac gwedy llythra6 seyth mlyned mar6 
19. wu J6geyn. ar teyrnas oll a dygwyd6s en lla6 pered6r. Ac 
20. gwedy y | 6ot en 6renyn ar k6byl o | enys prydeyn ef ae llywy-/
21. a6d en hygar anryded6s megys ed oed aml6c y | 6ot en well 
22. noy holl 6rodyr kyn noc ef. ac na choffeyt ke6ey elydyr rac 
23. dahet arglwyd oed pered6r. Ac eyssyoes kany wuyr aghe6 
24. arbet y nep. hy a | de6th o dyssy6yt redec ac a d6c pered6r o
25. per6ed e wuched honn. Ac en e | lle ena e | kymerwyt elydyr 
26. oy carchar. ar tryded weyth ed 6rdwyt ef en 6renyn. Ac gwedy 
27. trewlya6 ohona6 holl amsser y wuched ef trwy holl daeony 
28. a ya6nder a gwyryoned or wuched honn ed | aeth kan ada6 
29. agrheyfft gwarder y pa6b or a | delhynt en | y ol ente6.
30. AC gwedy mar6 elydyr war e | de6th Rys 6ap Gor6ynya6n//

t. 58
1. en 6renyn. ae ewythyr a e6elych6s ef o synnwyr a | phr6der \53\ a doe-/
2. thynep. A | pheydya6 a gwnaeth ef a | chre6londer ac erlyn Gwyryoned
3. a | thr6gared en e pobyl. Ac eyryoet ny chy6eylyornes y | gan lwybyr 
4. ya6nder a | Gwyryoned. AC gwedy Rys e | de6th margan 6ap arthal 
5. en 6renyn. A | h6nn6 o | dysc y ryeny a | gwnaeth ya6nder ac a egl6r6s 
6. kenedy<l> brytaen o weythredoed da. AC en | y ol ente6 e | de6th eynny-/
7. a6n y 6ra6t. a phell y 6rth annwyde6 y 6ra6t wu h6nn6 en 
8. llywya6 e pobyl. ac en e chwechet wlwydyn e b6rywt ef oe 6ren-/
9. hyaeth \54\ . kanys pella6 y 6rth ya6nder a | Gwyryoned a | gwnaeth
10. a rac!dewyssa6 cre6londer. er hon ae b6ryws ef or 6renhynyaeth. 
11. AC en | y le ente6 e | de6th ydwal 6ap J6geyn y gar ef. Er h6nn a 
12. emya6nha6s o agrheyfft eynnya6n dylyet a ya6nder a dywyllyey. 
13. AC en ol ydwal e | de6th R6n 6ap pered6r. AC en ol R6n e | d6th \55\ 
14. Gereynt 6ap elydyr. AC en ol Gereynt kadell y 6ap ente6. AC 
15. en ol kadell coel. AC en ol coel porrex. AC en ol porrex cheryn. 
16. AC yr cheryn h6nn6 e b6 try meyb. f6lgen. ac eydal. ac andry6
17. a | phob 6n or rey henny a gwledych6s en ol y | gylyd. AC odyna 
18. e de6th 6ryen 6ap andryw. AC en ol 6ryen e de6th kel6yda6c.
19. AC en ol kel6yda6c e | de6th clytno. AC en ol clytno e | de6th Gwr-/
20. wst. AC en nessaf y 6rwst Meyrya6n. AC en ol Meyrya6n 
21. bleyd6d. AC en ol bleyd6d e | de6th Caph. AC en ol caph e 
22. de6th Oweyn. AC en ol oweyn Seyssyll. AC en ol seyssyll e 
23. de6th Blegywryt. a h6nn6 ny b6 en er ossoed na chynt noc 
24. ef na gwedy keynyad6r kystal ac ef ar rac dahet e caney ac e
25. gwydyat kel6ydyt e | m6ssyc e gelwyt ente6 dyw e | gwaree6.
26. AC en | y ol ente6 e | de6th arth6ael y 6ra6t ente6. AC en ol arth-/
27. mayl e | de6th eydol. AC en ol eydol e | de6th rydyon. AC en ol 
28. rydyon e | de6th ryderch. AC en ol ryderch e | de6th sawyl pen 
29. yssel. AC en ol sawyl a de6th pyrr. AC en ol pyrr e | de6th 
30. Capoyr. AC en ol capoyr e | de6th Manogan y 6ap g6r pr6d//

t. 59
1. a hygna6s. ac y | ar pob peth 6nya6n wyryoned er rwng e pobyl 
2. a gwnaey. Bely ma6r 6ap Manogan.
3. ACc \56\ gwedy mar6 Manogan e | de6th bely ma6r y 6ap en | y ol 
4. ente6 en 6renyn. a de6 6geyn mlyned e | gwledych6s ef ar enys 
5. prydeyn. Ac yr bely h6nn6 e | b6 try meyb. llwd. a chasswalla6n.
6. a nynnya6. A | megys y dyweyt rey or ky6arwydyeyt pedweryd 
7. map a wu yda6 lle6elys. A ll6d oed hynaf or rey henny a h6nn6
8. gwedy mar6 y tat a kymyrth llywodraeth e | teyrnas. Ac odyna <e b6> 
9. gogoned6s adeylya6dyr keyryd a chestyll. Ef a atnewyd6s 
10. m6roed ll6ndeyn. ac o anry6edy<c> tyroed ae damkylchyn6s. Ac 
11. gwedy henny a orchymynn6s yr kywda6twyr adeylat tey 
12. endy megys na bey en e | teyrnassoed em pell en | y chylch en 6n
13. dynas adeylade6 na they kymryt ac a 6ey endy. Ac y | gyt a hen-/
14. ny emlad6r da oed a hael ac ehelaeth en rody bwyt a dya6t y 
15. pa6b or ae keyssyey. A | chet bey llawer yda6 o keyryd a | dynas-/
16. soed honn a karey en wuy noe 6r6n. ac en honno e | presswyly-/
17. ey er rann wuyhaf or wlwydyn. Ac wrth henny e | gelwyt hy 
18. kaer l6d. ac or dywed kaer l6ndeyn. Ac gwedy dy6ot estra6n ke-/
19. nedyl ydy e | gelwyt hy l6ndyne ne6 ente6 l6ndres.
20. Lle6elys hagen a karey ef en wuyhaf oy 6rodyr. kanys Gwr 
21. pr6d a | doeth oed. Ac gwedy klybot o le6elys ry 6ar6 brenyn 
22. ffreync hep ada6 etty6ed namyn 6n 6erch. ac ada6 e ky6oeth 
23. en lla6 honno. ef a | de6th at lwd y 6ra6t ac erchy kyghor a nerth
24. nyt na mwy yr lles yda6 ef. namyn yr keyssya6 achwaneg6 
25. anryded ac 6rdas. a | theylycda6t y e6 kenedyl o galley ef mynet 
26. y teyrnas ffreync y erchy e 6orwyn honno en wreyc yda6. Ac 
27. en lle y 6ra6t a | kytsynnyws ac ef ac wu da kantha6 y kyghor 
28. ar henny. Ac en e | lle paratoy lloghe6 ac e6 llenwy o 6archogy-/
29. on ar6a6c a chychwyn parth | a ffreync. Ac en e | lle gwedy e6
30. dyskynn6 an6on kennade6 a | or6gant y 6ynegy y wyrda//

t. 60
1. ffreync estyr y neges e | dothoed oy cheyssya6. Ac o | kyt!kyghor gwyr-/
2. da ffreync a | tewyssogyon er rodet e 6orwyn y le6elys a | choron e
3. teyrnas y | gyt a | hy. Ac gwedy henny ef a lywy6s e ky6oeth en 
4. pr6d ac en doeth ac en dedwyd hyt tra parha6s y oes.
5. AC gwedy llythra6 talym o amser teyr Gormes a | dygwyd6s en 
6. enys prydeyn. ar ny ry klywssey nep or hen oessoed gynt 
7. e6 kyfryw. Kyntaf oed onad6n ryw kenedyl a doeth a elwyt 
8. coraneys a chymeynt oed e6 gwybot ac nat oed amadra6d 
9. or a ky6arffey e gwynt ac ef nys gwyppynt ac wrth henny 
10. ny ellyt 6n drwc 6d6nt. Eyl oed. dyaspat a | dodyt pob nos 
11. kal \57\ | mey wuch pob aelwyt en enys prydeyn. a honno a aey 
12. trwy kallonnoed e | dynyon en kymeynt ac e kolley e | gwyr 
13. e6 llyw ac e6 nerth. E gwraged a gollynt e6 beychyogy. ar 
14. meybyon ar merchet a gollynt e6 ssynhwyr. ar holl any6ey-/
15. llyeyt a adawey en dyffrwyth. Tryded oed yr meynt 
16. 6ey e darmerth ar arllwy a paratoet en lly<ss>oed e | bre-/
17. nyn ket bey arlwy blwydyn o wuyt a | dya6t ny cheffyt
18. byth dym ohona6 namyn a trewlyt en er 6n nos kyntaf. 
19. Ac eyssyoes kyhoed oed ac amlwg er ormes kyntaf. ar 
20. dwy ormes ereyll nyt oed nep a wypey pa estyr oed 6d6nt. 
21. Ac wrth henny mwy gobeyth oed kaffael gwaret or | kyn-/
22. taf; noget or eyl ne6 or trydyd. AC wrth henny llwd
23. 6renyn a kymyrth pryder mawr a go6al enda6 kany wy-/
24. dyat pa fford e kaffey gwared or gormessoed henny. Ac galw 
25. atta6 a | or6c holl wyrda y ky6oeth a | go6yn kyghor 6d6nt 
26. pa peth a | gwnelynt en erbyn e | gormessoed henny. Ac o kyffre-/
27. dyn kyghor y wyrda llwd 6ap bely a aeth hyt at le6elys 
28. y 6ra6t brenyn ffreync. kanys gwr doeth a ma6r y kyg-/
29. hor oed h6nn6 y keyssya6 kyghor y kantha6. Ac ena pa/
30. rato<y> llyghes a | gwnaethant a | henny en argel ac//

t. 61
1. en dysta6 rac gwybot or kenedyl honno estyr e | negys. nac o 
2. nep eythyr e | brenyn ae kyghorwyr. Ac gwedy bot en para6t 
3. e | llyghes ll6d a aeth | end6nt a dechre6 holly e | moroed. Ac gwedy 
4. klybot o le6ely<s> e chwedle6 henny kany wydyat ef acha6s na ne-/
5. ges llynghes y 6ra6t. en e | lle ente6 a kynn6ll6s llyghes or parth 
6. arall dyr6a6r y meynt. ac aeth ar e | mor en erbyn y | 6ra6t. Ac gwe-/
7. dy gwelet o lwd henny; ef a edewys y holl longhe6 ar e | weyl-/
8. gy allan eythyr 6n llong. ac en er 6n honno e | de6th en erbyn 
9. y 6ra6t. Ac en e | lle pan weles lle6elys henny ente6 em mewn 
10. 6n llong arall a de6th en | y erbyn ente6. Ac gwedy e6 dy6ot y | gyt
11. pob 6n onad6nt a aeth dwyla6 m6nygyl oy gylyd. ac o 6rody-/
12. rya6l karyat pob 6n a gressaa6d y | gylyd onad6nt. 
13. AC gwedy mynegy o lwd yda6 estyr y neges. y 6ra6t a dywa6t 
14. e | gwydyat eh6n pa acha6s ry dodoed yr gwladoed henny. 
15. Ac gwedy henny wyn<t> a kymerassant kyghor y emdydan en am-/
16. gen no henny megys nat elhey e Gwynt am e6 hamadra6d
17. a | gwybot or coranyeyt er hyn a dywedynt. Ac ena e | perys lle6e-/
18. lys Gwne6th6r corn hyr ac trwy e corn dywedwyt. Ac gwedy
19. bot en para6t e corn lle6elys a dywa6t wrth y 6ra6t er rody ef
20. yda6 ef ryw pry6et a | gad6 rey onad6nt en 6yw y hylya6 rac
21. o6yn damweynnya6 eylweyth dy6ot er ryw ormes honno. a
22. chymryt ereyll or pry6et ac e | brywa6 em plyth d6fyr ac ef a
23. kadarnhaey bot en da er rey henny y | dystryw kenedyl corany-/
24. eyt. Nyt amgen gwedy e | delhey adref or teyrnas eh6n gal6
25. pa6b y | gyt oy pobyl ef ac o kenedy<l> e cornayeyt y 6n datlew y
26. 6ynn6 gwne6th6r tangnhe6ed er rygth6nt. Ac ena Gwedy 
27. delhey pa6b y gyt kymryt e d6fyr h6nn6 ae 6ur6 en kyffre-/
28. dyn ar pa6b. ac ef a kadarnhaey e | bydynt 6ar6 e coranyeyt. 
29. en k6byl; ac nat eydyga6ey nep oe kenedyl ente6 eh6n.
30. [.]R \58\ eyl ormes ep ef essyd yth ky6oeth ty. dreyc yw//

t. 62
1. honno. a dreyc arall estra6n kenedyl esyd en emlad a | hy ac en 
2. keyssya6 y Gorescyn. Ac wrth henny rac llyt e | dyt ech dreyc chwy 
3. e | dyaspat engyrya6l honno. Ac 6al hynn e | gelly kaffael gwy-/
4. bot henny. Gwedy ed elych atref mess6r er enys y hyt ae | llet
5. ac en e | lle e keffych pwynt e per6ed en ya6n par clad6 e lle 
6. honno. ac gwedy <henny> \59\ par dody kerwyn en lla6n or med gore6 
7. a aller y gwne6th6r em me6n e clad h6nn6 a | llen o paly 
8. ar wynep e kerwyn. ac gwedy hynny yth person d6!h6nan 
9. byd en | y gwylya6. Ac ena ty a wely e | dreygye6 en emlad en 
10. ryth ar6thyr any6eylyeyt. ac or dywed en ryth dreygye6 ed 
11. ant yr awyr. Ac or dywed oll gwedy darffo 6d6nt blynaw o 
12. engyrya6l a gyrat emlad wynt a | ssyrthyant en ryth de6 por-/
13. chell ar warthaf e llen ac a s6dant ac a tynnant e llen ganth6nt 
14. hyt eg gwaela6t e kerwyn ac a e6yan e | med en k6byl. ac 
15. a kyscant gwedy henny. Ac ena en e | lle plykca tythe6 e | llen 
16. en e6 kylch wy. ac en e | lle kadarnhaf a keffych yth ky6oeth 
17. em me6n kyst 6aen clad wynt a | ch6d em me6n e | dayar. 
18. A | hyt tra wuynt wy en e | lle honno ny da6 gormes y enys 
19. prydeyn o le arall. ACha6s e | tryded ormes yw. Gwr lletry-/
20. tha6c kadarn essyd en dwyn de wuyt ty ath darmerthe6
21. a h6nn6 trwy y hwt ef ae letryth a | gwna y pa6b kysc6. 
22. Ac wrth henny e | mae reyt y | tythe6 en de person d6!h6nan 
23. gwylya6 de darmerth ath arlwy. a | rac gor6ot o kysc6 ar-/
24. nat byt kerwyn en lla6n o d6fyr oer ker dy law. a phan 
25. 6o kysc6 en treyssya6 arnat dos em me6n e | kerwyn. 
26. AC ena ed emchwel6s llwd tra!che6yn oy wlat.
27. ac en dyannot e | dy6ynn6s ef pa6b en llwyr oe
28. ky6oeth ef ac or coranyeyt a | megys e | dyscadoed yda6
29. brywa6 e | pryfet a or6c em!plyth dwfyr a b6r6 h6nn6
30. ar pa6b en kyffredyn. ac en e | lle er holl coranyeyt en llwyr//

t. 63
1. a wuant 6ar6 hep edyga6ael nep or brytanyeyt.
2. AC em penn espeyt gwedy henny llwd a perys mess6ra6
3. er enys ar y hyt ac ar y llet. ac en ryt!ychen e ka6as e
4. per6ed pwynt. ac en e | lle honno e perys ef clad6 e | dayar
5. ac en e | ffos honno gossot kerwyn en lla6n or med gore6 a
6. allwyt y kaffael. a llen paly ar y hwynep. Ac ef eh6nan e
7. nos honno wu en y gwyllyat. ac 6al ed oed e6elly ef a we-/
8. les e | dreygye6 en emlad. ac gwedy dar6ot 6d6nt blyna6
9. a dyffygya6 en emlad wynt a dygwydassant en e kerwyn.
10. Ac gwedy dar6ot 6d6nt y6et e | med kysc6 a | gwnaethant
11. ac en e6 k6sc ll6d a plyg6s e llen en e6 kylch ac en e | lle
12. dyogelaf a ka6as en dynas emreys en eryry em me6n
13. kyst 6aen y kwdy6s. ac e6elly e | peydy6s e | dyaspat tym-/
14. hestl6s oe ky6oeth. AC gwedy dar6ot henny e | brenyn a | pe-/
15. rys arlwya6 gwled dyr6a6r y meynt. ac gwedy y bot en para6t
16. ef a perys gossot kerwyn en llawn o d6fyr oer ker y law. ac 
17. ef eh6n en | y prya6t person ae gwyly6s. Ac 6al e | byd e6elly 
18. en gwyllya6 ef a glyw llawer o amra6aylyon kerde6 a | h6n ac 
19. en | y kymhell ente6 ar kysc6. Ac en e | lle sef a or6c ente6 rac y orthry-/
20. m6 ef or kysc6 a | llesteyrya6 ar y darpar mynet en e | d6fyr. a | henny
21. en 6ynych. Ac or | dywed enachaf gwr dyr6a6r y 6eynt en wys-/
22. cedyc o ar6e6 tr6m kadarn en dy6ot y me6n a chawell kantha6
23. a megys y gnotaassey en dody er holl darmerth ac arlwy or bwyt 
24. ar llyn em mewn e kawell ac en kychwyn y emdeyth ac ef. Ac en 
25. e | lle ll6d 6renyn a kychwynn6s en | y ol ac dywa6t 6rtha6 6al 
26. hynn. Arho ep ef arho. ket ry gwnelych ty sarhaede6 a 
27. chollede6 ymy kyn no hynn ny<t> ey weythyon ony barn 
28. de 6ylwryaet ty e \60\ trech ac en dew!rach no my. Ac en dy-/
29. anno<t> ente6 a gossodes e kawell ar e | lla6r ae arhos ef atta6. 
30. Ac ena gyrat ac angerda6l emlad a wu er rygth6nt a | newy-//

t. 64
1. dya6 dyrnode6 ar tan en ehedec or cledyfe6 ac or ar6e6 | ereyll. 
2. Ac or dywed e | tyghet6en ar rac!weles damwennya6 e wud6-/
3. golyaeth yr brenyn. kan wur6 y ormess6r er rygtha6 ar 
4. dayar. Ac gwedy gor6ot arna6 o grym ac angerd erchy 
5. na6d a | or6c. Ar brenyn a dywa6t 6rtha6 ente6. Pa wed ep 
6. ef e gallaf  | y rody na6d yty gwedy e | gny6er kollet a | sarhaet | a 
7. ry gwnaethost tythe6 ymy. Ac ente6 dywa6t en attep yda6 ef. 
8. Ep ef de holl kollede6 eyryoet or ar ry | gwne6th6m | y yty my 
9. ae hennyllaf en kystal ac y d6g6m. ac o | hynn allan my nys 
10. gwnaf y kyffelyp. Ac y gyt a henny gwr ffydla6n 6ydaf byth 
11. bellach. Ar brenyn a kymyrth henny y gantha6. Ac e6elly e 
12. gwara6t ll6d e | teyr gormes henny y | ar enys prydeyn. Ac o | henny 
13. hyt en dywed y oes en hed6ch ac en detwyd e | gwledychws.
14. AC ena or dywed gwedy mar6 llwd map bely ma6r e k6dywt y 
15. corff eg kaer l6ndeyn ker lla6 e | porth a elwyr ettw<a> eg kymraec 
16. oy enw ef porth llwd. ac en saysnec e gelwyr ef lwdes | Gate. De6 
17. 6ap hagen a wuessynt yda6. Sef oedynt er rey henny. a6arwy 
18. 6ap llwd. a thene6an 6ap llwd. Ar rey henny 6rth nat oed oet 
19. arnad6nt megys e gellynt llywya6 e teyrnas e | gwnaethpwyt 
20. kasswalla6n 6ap bely y 6ra6t ente6 en 6renyn. Ac en e | lle gwedy 
21. y 6rda6 ef o coron e | teyrnas. ef a kymyrth enda6 haelder a 
22. dayony a | chlot a | molyan<t> en kymeynt ac en | yd | oed y clot ef 
23. en ehedec tros e gwladoed ar teyrnassoed em pell y | 6rtha6.
24. Ac odyna gwedy damweynnya6 yda6 ef en k6byl llywodraeth 
25. er holl teyrnas ac nyt oy neyeynt. Eyssyoes kasswalla6n a 
26. emrodes y warder ac ny mynn6s bot y | neyeyn<t> en dyran 
27. or teyrnas namyn rody 6d6nt a | or6c ran 6a6r or ky6oeth. 
28. Ac esef ar rodes y | a6arwy 6ap llwd kaer l6ndeyn a yarllaeth 
29. swyd geynt. Ac y tene6an er rodes yarllaeth kernyw. Ac 
30. ente6 eh6nan en pennad6r ar pa6<b> ac en arweyn coron 
                                                   || e | teyrnas.//

t. 65
1. AC en er amser h6nn6 megys y keffyr en hystoryae6 gwyr r6ue-/
2. yn gwedy dar6ot y wl kessar goreskyn ffreync ef a damwen-/
3. nyws \61\ y dy6ot hyt ar glan traeth rwten. Ac gwedy (gwedy) gwe-/
4. let ohona6 odyna enys prydeyn go6yn a or6c yr nep oed en | y | kylch 
5. pa gwlat oed honno a pha kenedyl ae ky6anhedey ac ae presswy-/
6. lyey. Ac gwedy kaffael ohona6 gwybot (ohona6) enw e | teyrnas 
7. ar pobyl ef a dywa6t. mwyn herc6lff ep ef o 6n kenedyl ed 
8. henym ny er r6ueynwyr. ar brytanyeyt kanys o kenedyl tro 
9. e kerdassam ny. Eneas escwydwyn gwedy dystryw tro a | wu
10. en hentat ynny en kyntaf. Ac 6d6nt wynte6 e | b6 hentat br6-/
11. t6s 6ap syl6y6s. (6ap) ascany6s 6ap eneas. Ac onym twyllyr 
12. y ne6 ry dybonhedassant wy. kanys megys y tybygaf ny wdant 
13. wy dym y wrth  6ylwryaeth wrth e6 bot en presswylya6 eythyr 
14. e | byt. em me6n er eygya6n. Ac esca6y<n> herwyd y tebygaf y 6yd 
15. e6 kymhell wynt y tal6 teyrnget ac y e6 gwne6th6r en tre-/
16. tha6l. ac y tal6 gwastat wassanaeth yr r6ueynnya6l teylyg-/
17. ta6t. Ac eyssyoes ya6n yw en kyntaf erchy 6d6nt talw teyrn-/
18. get y wyr r6ueyn kyn e6 llaf6rya6 nac emlad ac wynt. megys 
19. e mae er holl kenedloed ereyll o | amgylch e byt en tal6 teyrnget 
20. 6d6nt. a darestyghedygaeth y sened r6ueyn. rac kody o!honam 
21. nynhe6 hen 6onhed pryaf en hentat ny ae hen teylycta6t 
22. kan ell6ng e6 gwaet wynte6 megys e | maent en kereynt ynn. 
23. Ac gwedy an6on o wl kessar er amadrodyon hynn e | me6n llythyr 
24. hyt at kasswalla6n llyd6a6 en 6a6r a or6c ente6. ac an6on lly-/
25. thyr hyt at wl kessar ar geyrye6 hynn en e llythyr.
26. KAsswalla6n brenyn e brytanyeyt en 
27. an6on annerch y wl kessar y | gyt ar amadra6d hwnn
28. Anry6ed yw wl kessar meynt chwant a chybydyaet Gwyr 
29. rwueyn kanys rac meynt sychet arnad6nt e6r ac aryant
30. na allant dyodef en bot ny megys odyeyth<yr> e | byt en dyoed \62\ //

t. 66
1. perygle6 er eygya6n hep gamry6yg6 kymhell swllt a | threthe6 
2. arnam. or lle ar ry | kynnhalyassam ny eyryoet en ryd dytreth 
3. hed6ch hyt hyn. Ac nyt dyga6n ganth6nt henny namyn 
4. keyssya6 gwaret en rydyt a | mynn6 gossot tragywyda6l keythy-/
5. wet. kewylyd ytty wl kessar ed wyt en | y keyssya6 kanys kyf-/
6. fredyn gwythen bonhed essyd yr brytanyeyt ac yr r6ueynwyr.
7. en llythra6 y gan eneas. ar 6n!ryw (y[.]) \63\ kadwyn en rac!egl6ra6 
8. kadarn kytemdeythas a dyley er rygth6nt. Honno a dyly6t
9. y cheyssya6 ae herchy ynny. nyt kymhell keythywet arnam
10. kanys er rydyt honno a | ordyfnassam ny ac a dyscassam ny yr 
11. rody ae chynhal. en wuy noc arweyn Gwed keythywet. En 
12. e 6eynt honno e gordyfnassam ny y chaffael ae med6 hyt na-
13. wdam ny 6fydha6 y keythywet. A honno hage<n> pey keyssynt 
14. e dwywe6 y dwyn y kenhym. ny a | lawuryem en 6eynt y 
15. gallem oc en holl nerth oy hatael en e6 herbyn. Ac wrth hen-/
16. ny wl kessar byt etnebydedyc yth dyosparth ty en bot ny
17. en para6t y emlad yth erbyn ty o cheyssy ty dy6ot yr enys 
18. honn megys ed wuyt en gogy6ada6 dy6ot ydy.
19. AC gwedy gwelet o wl kessar e llythyr h6nn6 en dyan-/
20. not paratoy y lyghes a | or6c ac arhos Gwynt wrth eylen-/
21. wy oy weythret er hyn ar ry | dywedassey y kasswalla6n 
22. trwy y lythyr ae kennade6. A | gwedy kaffael ohona6 ef 
23. e dam6nedyc wynt dyrcha6ael hwylye6 a | gwnaethant ac 
24. y aber themys e de6th yr tyr ae lw gantha6. Ac 6al ed oedynt 
25. e llonghe6 en kaffael e | tyr enachaf kasswalla6n a holl ke-/
26. dernyt enys prydeyn kantha6 en dy6ot y kastell dorabel 
27. en | y erbyn. ac eno e | kymyrth kyghor y | gyt ae wyrda pa 
28. wed ed emledynt ac ew gelynyon a pha ansa6d y ll6dynt 
29. y kaffael e tyr. Ac eno e | dothoed bely pen!teylw kasswal-/
30. la6n a thywyssa6c y 6ylwryaeth a thrwy kyghor e gwr//

t. 67
1. h6nn6 e gwneyt pob peth en e | teyrnas. Ac eno he6yt e
2. dothoedynt de6 neyeynt e | brenyn. a6arwy 6ab llwd ty-/
3. wyssa6c ll6ndeyn a thene6an yarll kernyw. Eno he6yt e | do-/
4. thoedynt e try brenyn a oedynt darestyghedyc yda6. nyt am-/
5. gen creyd6 brenyn er alban. a Gwerthaed brenyn Gwyned.
6. a brythael brenyn dy6et. Ar rey henny megys pa6b ar rodes 
7. kyghor en newyd y kyrch6 Gwyr r6ueyn kyn kaffael ona-/
8. d6nt 6n dynas nac 6n kastell ar tyr enys prydeyn. ac e6elly 
9. llaf6rya6 y keyssya6 e6 G6rthlad y | emdeyth. kanys o cheffynt 
10. wy dywot em!plyth kedernyt e wlat anha6s a dyryssach 
11. oed e6 gwrthlad. Ac ena o kyt!d6undep kyghor pa6b wynt 
12. a kyrchassant e traethe6 en e | lle ed oed wl kessar ae lw en e6 
13. pebyllye6. Ac gwedy gossot ena e | bydynoed o | pob parth wynt 
14. a kymyscassant e6 dehe6oed ac e6 gelynyon. a | newydya6 
15. dyrnode6 ae gylyd. ar ergydye6 en erbyn e | lleyll. A | hep 6n
16. gohyr o pob parth e | ssyrthynt er rey brathedyc ar ergydye6 
17. en e6 hemyscaroed. A | chyn amlet er redey e | tywarchen or 
18. gwaet a chet bey dysse6yt dehe6 wynt en llyngh6 eyry yr 
19. mor. Ac 6al ed oedynt e | gwrthwynebedygyon 6ydynoed en 
20. kymysc6 ef a | damweynny6s trwy e tynghet6en ky6ar6ot 
21. nynnya6 ac a6arwy 6ap llwd a | gwyr ll6ndeyn ar rey 
22. swyd keynt ed oedynt wynte en tewyssogyon arnad6nt
23. ky6ar6ot a | bydyn er amhera6dyr. Ac gwedy e6 hymkymys-/
24. c6 y | gyt er amherodra6l 6ydyn hayach a wascar6s rac e 
25. brytanyey<t> o tew 6ydyn en e6 kywarssangh6. Ac gwedy
26. e6 bot plyth tra phlyt<h> en de6!dyplyg6 dyrnode6. e damweyn
27. ar rodes fford y nynnya6 y kaffael en6rya6 \64\ ae amhera6-/
28. dyr. Ac wrth henny kan dyr6a6r o lewenyd y kyrch6 a
29. gwnaeth nynnya6 kanys mwy no llawen oed kantha6
30. kaffael rody 6n dyrna6t yr ryw wr h6nn6. Ac y | gyt ac//

t. 68
1. y gweles wl kessar ef en kyrch6 y ta(y)ryan en kyflym a dyr/
2. che6ys en erbyn e | dyrna6t. ac en e | 6eynt y gad6s y nerthoed
3. yda6 ef a ossodes y cledyf ar nynnya6 ar y penffestyn.  
4. Ac en e | lle dyrcha6ael y cledyf a | or6c a cheyssya6 er eyl dyr-/
5. na6t en ol e kyntaf. hyt pan alley rody aghe6a6l dyrna6t
6. yda6. Ac megys e gwyl nynnya6 henny ef a dodes y taryan
7. en erbyn e | dyrna6t. Ac ena eyssyoes e | tryg6s cledyf wl kessar
8. em pen nynnya6. ac ny all6s ef kaffael tynn6 y cledyf rac ka-/
9. letet e 6rwydyr kan e | bydynoed en emkymysc6 ac en newydya6 
10. aghe6olyon dyrnode6. Ac wrth henny nynnya6 a kymyrth cle-/
11. dyf wl kessar ac a wury6s y cledyf eh6n y 6rtha6. ac a chledyf 
12. er amhera6dyr en | y law er r6thr6s ef y elynyon. a phwy bynnac 
13. a ky6arffey ac ef ar cledyf h6nn6 y trawey. ar neyll 6ydey
14. ae llad y penn y | arna6 ae ente6 y | 6ynet en 6rathedyc megys 
15. na bey 6n gobeyth ohona6. Ac 6al ed oed nynnya6 ar wed 
16. honno en dywalha6 en erbyn y elynyon enachaf labyen6s 
17. tewyssa6c en ky6ar6ot ac ef ac en e | lle ar e ky6ranc kyntaf 
18. nynnya6 ae llada6d. Ac eyssyoes gwedy llythra6 er rann wuyhaf 
19. or dyd e | brytanyeyt o kywarssanghedygyon 6ydynoed a | dygynt 
20. r6thre6 glew kalet a | dwu en e6 kanh6rthwya6 e wud6go-/
21. lyaeth a damweynny6s 6d6nt. ac wl kessar a | kymyrth y 
22. longhe6 ae pebyllye6 ae l6este6 en kedernyt yda6. Ac gwedy 
23. dy6ot e | nos ef a kyweyr6s y longhe6 ac a aeth end6nt ac a 
24. wu lawen kantha6 kaffael e | mor en lle kastell yda6. Ac gwedy 
25. kyghory oe kytemdeythyon yda6 na chynhalyey emlad ar 
26. brytanyeyt a 6ey hwy. ef a wu 6rth e6 kyghor ac a emchwe-/
27. l6s trach y ke6yn parth a ffreync.
28. AC gwedy henny kasswalla6n o acha6s e wud6golyaeth 
29. honno y | gyt a dyr6a6r lewenyd a | tal6s dyolchdrede6
30. yr dwywe6. a gal6 atta6 y kytemdeythyon ar kytl6ryessynt//

t. 69
1. ac ef ac en herwyd breynt pob 6n ae laf6r talw 6d6nt e6 gwas-/
2. sanaeth. o amlhaf rodyon. Ac or parth arall go6al6s oed kanys 
3. nynnya6 y 6ra6t oed en 6rathedyc ac en pedr6s am y 6yw.
4. kanys wl kessar en wrwydyr ar rodassey dyrna6t hep all6 
5. medegynyaeth yda6. Ac or dyrna6t h6nn6 kyn penn e pymthec!6et
6. dyd gwedy e wrwydyr e | b6 6ar6. ac eg kaer l6ndeyn ker llaw porth 
7. e gogled e cladwyt. y | gyt a brenhynya6l arwylyant. Ac y | gyt ac 
8. ef en e bed e | dodassant e cledyf a d6gassey ente6 y | gan wl kessar 
9. pan emladassey ac ef. Ac esef oed enw e | cledyf h6nn6 aghe6 coch 
10. kanys pwy bynnac a archollyt ac ef ny bydey byw.
11. AC gwedy emchwel6t o wl kessar y ke6yn ar ffo a dyscynn6 
12. ohona6 ar traeth ffreync medylya6 a gwnaethant e | ffre-/
13. ync gwrthwyneb6 yda6 a mynn6 gwrthlad y arglwyaeth \65\ 
14. y | arnad6nt. kanys wynt a tebygynt y 6ot en wannach megys 
15. na bey reyt 6d6nt bot y o6yn ef arnad6nt. kanys chwedle6 
16. kyhoed a | dwyedyt em pob lle bot e | mor en kyfla6n o lyghes 
17. kasswalla6n en erlyt wl kessar. Ac wrth henny glewach 
18. ed emrodynt y keyssya6 g6rthlad wl kessar oc e6 ter6yne6
19. wynt. Ac y | gyt ac e gweles wl kessar henny ny mynn6s ef 
20. mynet em pedr6sder emlad ac wynt. namyn agory y trysor 
21. a | or6c ar rody da en dy6ess6r y po \66\ 6n ar neyll!t6 onad6nt 
22. ac e!6elly e6 dwyn en tanganhe6ed ac en 6n ac ef. Ac y | gyt 
23. a henny yr pobyl ada6 rydyt ac yr rey ry kollassey tref e6 
24. tat y hennyll 6d6nt. ac yr keyth ada6 rydyt. Ar gwr a | oed gynt
25. en dywal megys llew. en a6r megys oen gwar en llawen en talw 
26. er eyda6 y pa6b. Ac ny orffowyss6s ef o gwne6thyr e clayardrede6 
27. henny hyt pan tangnhe6ed6s ef pa6b ac e6 dwyn en 6n ac ef a 
28. chaffael y arglwydyaeth arnad6nt megys kynt. Ac ena eyssyoes 
29. nyt aey 6n dyd heybya6 hep koffa6 b6d6golyaeth e | brytanyeyt 
30. a ffoedygaeth wl kessar. a henny kan y watwaredygaeth.//

t. 70
1. AC ena gwedy llythra6 dwy 6lyned parattoy eylweyth y 
2. lyghes a or6e wl kessar 6rth 6ynet tros er eygya6n y keys-/
3. sya6 dyal y sarhaet ae kewylyd ar kasswalla6n ac ar e brytanyeyt. 
4. Ac gwedy kaffael o kasswalla6n gwybot bot en wyr henny kadarn/
5. ha6 e | keyryd ar kestyll ar dynassoed. ac e6 hatnewyd6 er rey a at6ey-/
6. ley onad6nt. a gossot marchogyon ar6a6c y e6 kad6 a | gwnaeth. ac 
7. em pob pryf porth en amkylch er enys gossot gwyr ar6!a6c 
8. a | or6c y e6 gwylya6 ac y e6 gwarchad6. Ac eythyr henny ar 
9. hyt kana6l themys e | fford ed hwylyt parth | a ll6ndeyn ef perys
10. gwne6th6r polyon heyrn ky6rasset a mordwyt gwr ac e6 ply-/
11. m6. a | gossot er rey henny a dan d6fyr a phan delynt e llonghe6 
12. megys ed elhey er rey henny trwyd6nt ac e peryclynt o | henny. 
13. Ac gwedy dar6ot henny kynn6lla6 a gwnaeth kasswalla6n 
14. holl ye6enctyt er enys ag eg kylch er ar6ortyr arhos dy-/
15. 6odedygaeth wl kessar ae lynghes kantha6.
16. AC gwedy dar6ot y wl kessar paratoy pop peth or a oed 
17. reyt yda6 ef a kychwynn6s ar e mor y gyt ac aneyryf 
18. amylder marchogyon kan darmerth6 ac awyda6 gwne6-/
19. th6r dam6nedyc aer6a or brytanyeyt. A henny hep amhe6
20. a gwnathoedynt pey ry delhey e6 llyghes en yach ganth6nt 
21. yr tyr. Ac wrth henny ny allws ef dwyn y dyhewyt ar 
22. gweythret kanys hyt tra ed | oedynt en hwylya6 ar hyt 
23. kana6l themys en kyrch6 parth | a ll6ndeyn ed aethant e6 
24. llonghe6 ar e polyon heyrn ar ry | dywedassam ny wuchot 
25. a | chan er rey henny e dyode6assant dyssy6yt perygyl aghe6-/
26. a6l hyt pan 6odassant hyt ar 6ylyoed o 6archogyon. kanys 
27. gwedy tyll6 e llonghe6 ar e polyon heyrn henny e de6th 
28. e | d6fyr en \67\ me6n a ss6da6 e | llonghe6 a | dan e weylgy. Ac
29. gwedy kaffael o | wl kessar gwybot henny y | gyt a dyr-/
30. 6a6r o laf6r a gof6t trossy er hwylye6 a | or6gant parth//

t. 71
1. ar tyr. Ar rey a 6uessynt en e 6eynt perygyl honno ac a kau-/
2. sant o 6reyd e tyr. A phan gweles kasswalla6n y ar glann 
3. e tymhestyl honno arnad6nt llawenha6 a or6c o acha6s bo-/
4. dy e | sa6l a 6odes onad6nt; a thrysta6 o acha6s dyanc er rey 
5. ereyll. Ac gwedy rody arwyd o!hona6 oy kyt6archogyonp kyr/
6. ch6 er r6ueynwyr a gwnaethant en dyannot. Ac esef a or6-/
7. gant gwyr r6ueyn eyssyoes ket ry ky6arffey pery-/
8. gy!l ac wyn<t> ar er a6on y | gyt ac e ka6ssant e | tyr en 
9. 6ra6l g6rthwyneb6 yr brytanyeyt a | chymryt e6 gle6der 
10. en lle m6r y e6 hamdyffyn. ac aer6a dyr6a6r y meynt 
11. a gwnaethant or brytanyeyt. ac eyssyoes mwy wu er hon 
12. a ka6ssant. nor honn a gwnaethant. kanys llawer a | 6odes
13. onad6nt. ac wrth henny lley oed e6 ny6er. Ar brytanyeyt 
14. pob a6r mwyf6y 6ydey e6 | ll6 kanys o pob lle ed em-/
15. kynn6llynt a | mwy teyr gweyth oed e6 ny6er. Ac wrth 
16. henny kan gwanha6 er rey ereyll e ka6ssant wynte6 e 
17. 6udygolyaeth. Ac gwedy gwelet o | wl kessar ry or6ot arna6
18. y | gyt ac echydyc oe ny6er ed aeth ar ffo en y longhe6. ac \68\ chym-/
19. ryt dyogel6ch e mor en amdyffyn yda6. Ac gwedy kaffael 
20. gwynt herwyd o!hona6 dyrcha6ael hwylye6 a hwylya6 
21. hyt en traeth moryan. Ac eno ed aeth em mewn kastell ar 
22. ry gwnathoed rac o6yn ky6ar6ot ac ef e kyfryw damweyn ar ky-/
23. 6arf6assey gynt ac ef y gan e | brytanyeyt. Ac esef e gelwyt e kastell 
24. odnea. Ac esef acha6s y gwnathoed rac o6yn emchwel6t or ffreync 
25. arna6 er eylweyth o | delhey ar ffo y wrth e | brytanyeyt megys
26. e weyth arall. Ac wrth henny ry gwnathoed ente6 e kastell h6nn6
27. megys e | galley ente6 gwrthwynweb<6> yr 6rthpwyth pobyl honno
28. o cheffynt gwrthwyneb6 yda6 megys y keyssessynt gynt.
29. [.]C \69\ o acha6s kaffael o!hona6 e wud6golyaeth er eylweyth y 
30. ar wl kessar kasswalla6n a kymyrth dyr6a6r o lewenyd//

t. 72 
1. enda6. ac a en6yn6s gwys tros pob lle en enys prydeyn y erchy 
2. oy holl wyrda dy6ot hyt en ll6ndeyn ac e6 gwraged y gyt ac wynt. 
3. y tal6 gwylya6l anryded dyled6s y e6 tadolyon dwywe6. trwy er 
4. rey ry ka6ssynt b6d6golyaeth or 6eynt r6ueynnya6l amhera6dyr 
5. h6nn6. Ac gwedy dy6ot pa6b hep waradrygyant amra6aelyon 
6. aberthe6 a or6gant ac y ladedygaeth er any6eylyeyt er amrodassant. 
7. Ac ena aberth6 a gwnaethant de6 6geyn myl o warthec a | chan-
8. myl o | de6eyt. ac o amra6aylyon kenedloed adar e | sa6l ny ellyt 
9. en ha6d y ossot en ryf. Eythyr henny deg myl ar r6geynt o 
10. amra6aelyon kenedloed koedolyon bwyst6ylet. Ac en e | lle gwedy
11. dar6ot 6d6nt perffeythya6 e6 hanryded yr dwywe6. or gwedy-/
12. llyon ar gormodyon wynte6 eh6neyn a wuytaassant megys e 
13. gnetteyt \70\ en er ryw aberthe6 henny. Ac od | yna er hynn a we-/
14. dyll6s or nos ac or dyd kanth6nt wynt ae trewlassant trwy 
15. amra6aelyon gwaree6. Ac em!plyth e gwaree6 henny ef a 
16. damweynny6<s> de6 was ye6eync ardercha6c. e | neyll onad6nt
17. en ney yr brenyn. ar llall en ney y a6arwy 6ap ll6d kyn-/
18. henn6 en gware palet ac or dywed llydya6 am e wud6golyaeth 
19. Ac esef oed enw ney e brenyn hyrlas. ac enw e | llall k6helyn. 
20. Ac gwedy emlydya6 ac emkywethyl eskylf6 cledyf a | gwnaeth 
21. k6helyn a llad penn hyrglas ney e | brenyn. Ac gwedy y lad
22. kynhyrf6 a | or6c e llys oll. ac ehedec e chwedyl at kasswalla6n. 
23. A llydya6 a chyffroy en 6a6r a | or6c o acha6s lladedygaeth y 
24. ney. ac erchy a | gwnaeth y a6arwy rody k6helyn y dyodef
25. kyfreyth e llys arna6 rac mynet hyrglas en dy!dyal. os 
26. kam e lladessyt. Ac gwedy gwelet o a6arwy bot bryt 
27. e | brenyn en kyffroedyc en | y erbyn pedr6ssa6 a | gwnaeth 
28. rody y ney en | y ewyllys a dywedwyt bot llys yda6 ef ac 
29. en | y lys eh6n e dywedey ef delyw ohona6 ente6 rody 
30. ya6n ae kymryt. o pa6b or a o6ynhey ya6n oy wyr ef.//

t. 73
1. Ac wrth henny os keyssya6 ya6n a | 6ynney ef y gan k6he-/
2. lyn ef a dywedey e | mae en | y lys ef en ll6ndeyn e dylyey ef 
3. gwne6th6r ya6n tros y ney a henny o 6reynt a hen dylyet 
4. yr kynhoes er hen wyrda. Ac gwedy gwelet o kasswalla6n 
5. na chaffaey ya6n wr<th> y 6ynn6 ae ewyllys gogy6yda6 a thyg-/
6. h6 y a6arwy a | gwnaeth ed anreythyey ente6 y ky6oeth ef 
7. o tan a hayarn ony delhey wrth y ewyllys. Ac odyna trwy 
8. lyt a bar bryssya6 a or6c kasswalla6n y anreythya6 ky6oeth 
9. a6arwy. Ac a6arwy hagen pe6nyd trwy kyt!emdeythyon a cha-/
10. rant en keyssya6 arafha6 yrlloned e | brenyn. a cheyssya6 made6-/
11. eynt y kantha6. Ac gwedy na alley ef o | nep fford en e | byt kaffael 
12. lleyha6 llyt | e | brenyn. medylya6 a | or6c pa fford e | galley ente6 g6r-/
13. thwyneb6 yr brenyn a daly en | y erbyn. Ac or dywed gwedy nat
14. oed fford arall yda6 e gallaey ef g6rthwyneb6 yda6. ef a an6ones
15. kennade6 hyt ar wl kessar a llythyr ganth6nt ar synhwyr hon
16. end6nt. Y wl kessar a6arwy 6ap ll6d tywyssa6c ll6ndeyn
17. en an6on annerch ac gwedy dam6nedyc aghe6 dam6nedyc yechyt
18. a bwched. Edy6ar yw kenhyf | y daly yth erbyn ty hyt tra 6uost
19. ty en kynhal emlade6 en erbyn 6e | mrenyn y. kanys pey pey-/
20. ty6n y tydy a orwuass6t ar kasswalla6n. e | gwr gwedy e 
21. 6eynt wud6golyaeth honno a | ka6as trwy 6e nerth y a kym-/
22. yrth e | 6eynt syberwyt enda6 hyt pan edyw en keyssya6 6e 
23. nytreftad6 y am dyky6oeth<y> am dyhol om ky6oeth a gorescyn 
24. yda6 eh6n 6eg ky6oeth. A | gwybyd ty nat e6elly e delyey 
25. tal6 ymy. myfy en | y ky6oethogy ef ac ente6 ym dyky6oethy 
26. ynhe6. myfy er eylweyth ae kynhelyeys ef ar y ky6oeth. ac ente6 
27. en keyssya6 6eg gorescyn ynhe6. kanys myfy en k6byl en emlad 
28. yth erbyn ty a | gwneyth6m e | pthe6 \71\ hyn oll yda6. A mynhe6 
29. a tyghaf y ky6oethe6 nef a dayar hyt nas heydeys hy onyt 
30. na rod6n y 6e ney y dyodef bra6t y lys ef arna6. Ac eny 6o//

t. 74
1. gole6ach ac egl6rach yth doethynep ty acha6s e wyryoned gwaran-/
2. da6 ty a | my a datkanaf yt er acha6s e | mae y 6ar arnaf | y. Gwedy 
3. kaffael ohona6 ef e 6eynt wud6golyaeth honno trwy 6e nerth 
4. y e | gwnaetham nynhe6 gwylya6l lewenyd ac anryded y en 
5. tadolyon dwywe6. Ac gwedy p{er}ffeythya6 o!honam ny pob peth 
6. or a perthyney ar e dwywe6 e damweynny6s er rwng de6
7. neyeynt yn tyf6 kyfryssed am wud6golyaeth gwarae. palet 
8. Ac gwedy kaffael om ney ynhe6 e wud6golyaeth. enynn6 a
9. or6c e llall o enwyr yrlloned a dyspeylya6 cledyf a cheyssya6
10. llad penn 6e ney ynhe6. Ac esef a | or6c ente6 gochel e cledyf ac
11. en e | kyfryssed h6nn6 eyssyoes syrthya6 ney e brenyn ar y cle-/
12. dyf ac e | b6 6ar6. Ac gwedy kennatta6 henny yr brenyn gor-/
13. chymyn ac erchy y | mynhe6 rody 6e ney y y dyodef bra6t y lys 
14. ef en dyal y ney ente6. Ac gwedy nas rod6n ynhe6 6e ney en | y 
15. ewyllys ef e | de6th ente6 ae holl lw kantha6 am pen 6e ky-/
16. 6oeth ynhe6 ae anreythya6 ae losky. Ac wrth henny ed wyf 
17. ynhe6 en erchy de tr6gared ty. ac en keyssya6 porth a | nerth 
18. y kenhyt ty y keyssya6 6eg ky6oeth ymy trache6yn hyt 
19. pan 6o trwy 6e nerth ynhe6 am porth e | gellych tythe6 gor-/
20. escyn enys prydeyn. Ac o hyn na phedr6ssa dym kanys 
21. nyt oes dym twyll na brat en er amadra6d h6nn.
22. AC gwedy darlley<n> e llythyr h6nn6 rac bron wl kessar kyghor 
23. a kymyrth y gan y annwylyeyt hyt na chretey ef oy o6er 
24. amadra6d ac nat aey ef y enys prydeyn ony chaffey ef gwystlon 
25. a 6ey da kantha6 hyt pan 6ey dyogelach kyrch6 enys prydeyn. 
26. Ac 6rth henny a6arwy 6ap ll6d a en6yn6s kynan y 6ap ac 
27. y | gyt a | henny deg gwystyl ar r6geynt o 6eyby<on> e | gwyr bonhedy-/
28. kaf en | y ky6oeth oe annwylyeyt ae karant. Ac gwedy rody e 
29. gwystlon en hyfryt wl kessar a kynn6ll6s y lw ac a kywey-/
30. ry6s y llyghes ac ar e | gwynt kyntaf e | dyscynn6s em porth 
                                                     || rwyt6n.//

t. 75
1. Ac en er amser h6nn6 ed oed kasswalla6n en dechre6 emlad 
2. a chaer l6ndeyn. ac en anreythya6 e gwladoed en | y chylch. Ac y | gyt
3. hagen ac e kygle6 ef ry | dy6ot wl kessar y | tyr enys prydeyn
4. emada6 a | gwnaeth ente6 a ll6ndeyn a bryssya6 a | or6c en erbyn 
5. er amhera6dyr. Ac gwedy dy6ot ohona6 hyt ger llaw glyn 
6. oed en agos y kaer keynt ef a gweles en e | lle honno llw gwyr 
7. r6ueyn ac e6 pebyllye6 ac e6 ll6este6 gwedy ry dyskynn6 en 
8. e | glynn h6nn6. kanys awarwy 6ap ll6d ae d6gassey hyt e 
9. lle honno wynt y keyssya6 dwyn kyrch nos en dyrreb6d 
10. am penn kasswalla6n. Ac ena hep 6n gohyr gwedy gwy-/
11. bot or r6ueyngwyr bot e | brytanyeyt en dy6ot. en dyannot 
12. gwysca6 amdanad6nt a | gwnaeth<ant> e6 har6e6 a gossot e6 
13. marchogyon en 6ydynoed. Ac ena ed aeth a6arwy 6ap 
14. llwd a phym myl o wyr ar6a6c y gyt ac ef ac em me6n 
15. llwyn koet oed en agos 6d6<nt> emk6dya6 en h6nn6 hyt
16. pan 6ey odyno e galley gwne6th6r nerth a chanh6rthwy
17. dy wl kessar. Ac gwedy dar6ot yr brytanyeyt or parth arall
18. gwysca6 amdanad6nt ac empery. nyt annodassant o pob parth
19. newydya6 aghe6olyon dyrnode6 ac | ergydye6. Emkyrch6 a 
20. gwneynt e bydynoed ac ellwng e6 gwaet y redec. Ac o pob 
21. parth e | syrthynt e kalaned en 6eyr6 megys e syrthynt e 
22. deyl y ar e | gwyd mys hydref pan 6ey 6a6r e | gwynt. Ac 6al 
23. ed oedynt e6elly en emlad enachaf a6arwy 6ap ll6d ae 6edyn 
24. kantha6 en ky6ody oy lech6a ac or t6 en | y ol en kyrch6 bydyn 
25. casswalla6n er hon oed en kynhal holl kedernyt e brytany-/
26. eyt. ac ar ry daroed y r6ueynnya6l 6edyn y hanreythya6 
27. or rann 6a6r ohoney. ac ara6rhon hep allel se6yll. en er-/
28. byn y chyt!ky6ta6dwyr. Ac wrth henny kymryt ffo a | or6-/
29. gant wy ac ada6 e maes. Ac en agos y henny mynyd oed ac
30. em penn e mynyd llwyn o koll tew a oed. Ac eno e ffoes kas-//

t. 76
1. walla6n ae wyr. gwedy y dygwyda6 en er rann wanhaf or
2. emlad. Ac gwedy kaffael ohona6 ef gowchelder penn e | mynyd
3. h6nn6 en 6ra6l kynhal h6nn6 a or6gant a gwne6th6r aghe6
4. y lawer o e6 gelynyon. kanys e6 herlyt a | gwnathoedynt er
5. r6ueynwyr ac a6arwy 6ap ll6d wynt kan brywa6 e6 by-/
6. dynoed ac en 6ynych e | keyssynt kyrch6 ar e6 torr yr mynd \72\ ac 
7. nys gellynt. kanys kerryc e | mynyd ae orwchelder a oed amdyf-/
8. fyn yr brytanyeyt. a llesteyr yr gelynyon. ac o | penn e | mynyd
9. e | gwneynt e brytanyeyt aer6a dyr6a6r y meynt o<c> e6 gely-/
10. nyon. Ac wrth henny sef a | gwnaeth wl kessar kylchyn6 
11. e | mynyd ae lw a | mynn6 gwarchae kasswalla6n en e | lle hon-/
12. no hyt pan 6ey reyt yda6 ae emrody en ewyllys er amhe-/
13. ra6dyr ae ente6 y warchae ena hyt pan 6ey mar6 o newyn. 
14. Oy!a dyw anry6ed kenedyl e brytanyeyt er rey dwyweyth a 
15. kymhellassant wl kessar amhera6dyr r6ueyn ar ffo e gwr 
16. a daroed yda6 darestwng a | gorescyn er holl 6yt 6rth y kyghor 
17. ac yr gwr ny all6s er holl 6yt g6rthwyneb6 yda6. ar bryta-/
18. nyeyt eyssyoes ar ffo oedynt en g6rtheneb6 \73\ yda6 ef. ac en pa-/
19. ra6t y dyodef aghe6 tros e6 gwlat ac e6 rydyt. Ac 6rth henny
20. e kant l6can em molyant e brytanyeyt or kessar. Ef a | dan-/
21. gosse<s> y ergrynnedyc ke6ynoed yr brytanyeyt. Ac ena gwe-/
22. dy llythra6 espeyt de6 dyd gwedy nat oed y kasswalla6n na 
23. (oed) bwyt na dya6t ofynha6 a | gwnaeth gor6ot arna6 em-/
24. rody eg karchar wl kessar. Ac wrth henny an6on a | or6c kas-/
25. walla6n kennade6 hyt at a6rwy \74\ 6ap ll6d ac erchy yda6 ef y
26. tangnhe6ed6 ef ac wl kessar. rac o6yn kolly breynt e | ke-/
27. nedyl ed hanoed o!honey. Ac y | gyt a henny he6yt mynegy 
28. a | gwnaeth yda6 ket ry6eley ef ar y ky6oeth ef hyt na myn-/
29. ney ef eyssyoes y aghe6 ef yr henny. Ac gwedy datkana6 \75\ or
30. kennade6 henny y a6arwy. ente6 a dywa6t 6al hynn.//

t. 77
1. Ny deleyr kar6 e tewyssa6c a 6yd araf a gwar en ry6el me/
2. gys oen. ac ar er hed6ch a 6yd dywal megys lleo. Oy!a dwywe6 
3. nef a | dayar 6y arglwyd y e | gwr a oed kyn no hyn en med6 
4. ohonaf y ar \76\ ara6rhon e | mae en erchy ymy y tangnhe6ed6 ef 
5. ar amhera6dyr. er h6nn a 6uassey dam6net kantha6 kyn no 
6. henny kaffael tagnehe6ed y kantha6 ef. Ac wrth henny e deley 
7. ente6 anryde<d>6 ac aryneygya6 e | g6r a kymhell6s y | gyt ac ef
8. amhera6dyr r6ueyn oe ky6oeth ac eylchwyl a all6s y dwyn 
9. ydy trache6yn. Ac 6rth henny ny deleyt gwne6th6r kam 
10. y | mynhe6 e gwr a alley ena gwne6th6r e | gwassanaeth h6n/
11. n6. ac ara6rhon a allaf y tagnhe6ed6 ente6 ar amhera6dyr. 
12. Ac 6rth henny andoethynep yw yr tewyssa6c gwne6th6r 
13. kodyant a | sarhaet oy 6archogyon ef trwy er rey e kaffo en-
14. ente6 \77\ e 6ud6golyaeth. kanys nyt e | tewyssa6c pye6 e | wu-/
15. d6golyaeth namyn e | gwyr a ellyghant e6 gwaet en em/
16. lad trosta6. Ac eyssyoes my ae tagnhe6edaf ef alr amhera6-/
17. dyr. kanys o gwnaeth ef sarhaet ymy. dyga6n o ya6n 
18. yw kenhyf ynhe6 y 6ot ef en erchy 6en tr6gared ynhe6.
19. Ac en dyannot ena ky6ody a | or6c a6arwy 6ap llwd or lle 
20. ed oed a bryssya6 a | or6c hyt e | lle ed oed wl kessar a | dy-/
21. gwyda6 ar tal y glynye6 a | or6c rac bron er amhera6dyr 
22. a dywedwyt 6rtha6 ar e | wed honn: Arglwyd ep ef dyga-/
23. 6n ar ry gwneythost ty o dyal ar kasswalla6n. gwna wey/
24. thyon tr6gared ac ef. Pa peth a keyssy ty y kantha6 ef am-/
25. gen ac 6uydyaeth yty a thal6 teyrnget y wyr r6ueyn o 
26. enys prydeyn. Ac ena gwedy na rodey wl kessar 6n attep 
27. yda6 ef. a6arwy eylchwy \78\ a | dywa6t 6al hynn. Hynn ep ef
28. a edeweys y ac a am6odeys a | thydy. sef yw henny dar-/
29. estwng kasswalla6n a gorescyn enys prydeyn 6rth te
30. kyghor ty. llyma henny gwedy ry gwne6th6r. llyma//

t. 78
1. kasswalla6n en darestyghedyc. llyma enys prydeyn om kanh6r-/
2. thwy y gwedy y goresky<n>. Pa peth a dely<a>f | y y gwne6th6r amgen 
3. no henny yty. Nyt ef a gwnel crea6dyr pob peth ymy gwedy e 
4. gw<e>lhwyf | y 6y ewythyr | y am arglwyd 6renyn en erchy 6en tr6-/
5. gared y ac en gwne6th6r ya6n ymy or sarhaet a gwnaeth ef 
6. ymy dyodet ohonaf | ynhe6 byth y karchar6 ef a | myfy en 6yw. 
7. Nyt eska6yn llad kasswalla6n ne6 y karchar6 a | myfy en 6yw. ka-/
8. nys nyt kewylyd kenhyf y rody 6e kanh6rthwy am porth am 
9. nerth yda6 ef ony bydy ty wrth 6eg kyghor ynhe6 amda-/
10. na6 ente6. Ac wrth henny ena rac o6yn a6arwy wl kessar 
11. a kymyrth kytd6h6ndep a thangnhe6ed a theyrnget pob 
12. blwydyn y kan kasswalla6n o enys prydeyn. AC esef oed 
13. eyryf e teyrnget a telyt or enys honn y wyr r6ueyn pob blwy-/
14. dyn teyr myl o p6nhyoed aryant. Ac o henny allan kytemdey-/
15. thyon 6uant wl kessar a chasswalla6n 6ap bely. kan rody o 
16. pob 6n onad6nt oy kylyd amra6alyon rodyon a thlysse6. Ac 
17. ena e | gayaf h6nn6 e | tryg6s wl kessar en enys prydeyn a phan 
18. dechrewys e gwayanhwyn dy6ot ed aeth tros e | mor hyt en 
19. ffreync. Ac odyna gwedy henny em penn espeyt kynn6lla6
20. llw ma6r a | gwnaeth o | pob lle a | mynet hyt en r6ueyn en er-/
21. byn pompey6s e | g6r oed en kynhal er amherodraeth. 
22. AC odyna gwedy llythra6 espeyt seyth mlyned e | b6 mar6 
23. kasswalla6n ac eg kaer efra6c e cladwyt. Ac en ol kas-/
24. walla6n e | gwnaethpwyt tene6an 6ap llwd y ney ente6
25. 6ap y 6ra6t en 6renyn yarll kernyw oed h6nn6 kanys 
26. a6arwy 6ap llwd ry athoed y gyt ac wl kessar parth a r6-/
27. 6eyn. Emladwr a | ry6el6r da oed tene6an a gwr oed a ka-/
28. rey ya6nder a | gwyryoned ac ae gwnaey a pha6b. Ac en ol 
29. tene6an e | gwnaethpwyt kyn6elyn y 6ap ente6 en 6renyn. 
30. marcha6c gwychyr oed h6nn6 ac amhera6dyr r6ueyn ae//

t. 79
1. [....]ssey  ac a rodassey ar6e6 yda6. Ac wrth henny kymeynt 
2. [...] kantha6 ef karyat Gwyr r6uey<n> a | chet galley ef attael
3. e6 teyrnget racd6n hyt nas attalyey.
4. AC en er amser ed oed kyn6elyn 6ap tene6an en 6renyn en er 
5. enys hon e | ganet yess6 cryst en arglwyd ny e | gwr
6. yr y werth6a6r gwaet ef a prynn6s kenedyl dyn o keythy/
7. wet aghana6c dyaf6l. Ac gwedy gwledych6 o kyn6elyn 
8. enys prydeyn trwy espeyt dec mlyned e | ganet de6 6ap 
9. yda6. Sef oedynt er rey henny Gwydyr oed e | map hynaf ydaw 
10. a Gweyryd oed e | llall. Ac or dywed gwedy eylenwy o kyn6e-/
11. lyn dye6oed y wuchwed ef teyrngwyalen e | ky6oeth a lly-/
12. wodraeth e teyrnas a dygw[...]s en llaw Gwydyr. Ac gwedy 
13. [.]tael or Gwydyr h6nn6 e | teyrnget a deley y tal6 y gwyr 
14. r6ueyn ef a de6th Gloew kessar er h6nn a oed en kynhal 
15. er amherodraeth a | llw ma6r kantha6. Ac y gyt ac ef e | do/
16. thoet haymo tewyssa6c y lw ef oed h6nn6 a | thrwy kyg/
17. hor h6nn6 e | gwneyt ac e ll6nyethyt pob peth or a gwne-/
18. lyt. Ac ena gwedy dyskynn6 Gloew kessar em porth kaer 
19. perys ef a | dechrewys kayw pyrth e dynas a mwr maen 
20. a | ll6dyas e kywda6twyr y dy6ot allan. kanys ef a | 6ynney 
21. e6 kymhell y wed6 yda6 ne6 ente6 hep tr6gared e6 gwar-/
22. chae en e | lle honno hyt pan 6ydynt meyr6 o newyn.
23. AC gwedy bot en honnedyc dy6odedygaeth gloew kessar yr 
24. enys honn Gwydyr en dyannot a kyn6ll6s holl 6archogyon 
25. enys prydeyn ae holl wyr emlad ac en erbyn gwyr r6ueyn e 
26. de6thant. Ac gwedy gwysca6 a bydyna6 en | dyannot kyrch6 gwyr
27. r6ueyn a or6gant [...]ychyr dechre6 emlad a | or6c Gwydyr
28. [...] a ladey ef eh6nan ae 6n cledyf oe elynyon noc a ladey er ran 
29. [...] oe lw. Ac pob a6r e medylyey Gloew kessar ffo a 
30. [...] y longhe6 ar r6ueynwyr en holla6l en gwaskar6. pan//

t. 80
1. aeth e | twyllyr gan haymo a b6r6 y ar6e6 eh6n y amd[...]
2. mryt ar6e6 6n or brytanyeyt a ladydoed amdana6 ac en ryth 
3. 6n or brytanyeyt emlad ae wyr eh6n ac annoc e | brytanyeyt 
4. y emlad megys ket bey 6n onad6nt 6ey ef a dywedwyt bot e 
5. wud6golyaeth ar Gor6ot en e6 llaw o | pherheynt en emlad megys 
6. ed oedynt kanys yeyth e brytanyeyt ac e6 moes a | dyskassey ente6 
7. en r6ueyn em ply<th> gwystlon e | brytanyeyt en r6ueyn. kanys em/ 
8. plyth e | megessyt. Ac odyna trwy blyth e bydynoed dynessa6 a or6c 
9. hyt pan 6yd kerllaw e brenyn gwedy kaffael ohona6 ef lle [...]
10. amser y | gyt ae cledyf llad penn e | brenyn a | or6c. Ac odyna y gyt ar 
11. eskym6n wud6golyaeth honno llythra6 a | or6c trwy 6n trwy 
12. arall hyt pan 6yd emplyth y | lw eh6n. Ac ena e de6th Gweyryd 
13. brenyn ac gwedy gwelet o!hona6 y | 6ra6t gwedy ry lad en e | lle 
14. dyot y ar6e6 e eh6n a | or6c a Gwysca6 ar6e6 e | brenyn amdan[...]
15. ac en e | lle annoc e brytanyeyt a | or6c a gyrr6 grym ac angerd 
16. end6nt ac erchy emkadaraha6 \79\ en emlad megys ket bey ef 6ey 
17. Gweyryd \80\ . ac ena e | brytanyeyt emkadarnhe6 a gwn[...]
18. 6rth y annoc ef megys ket bey ef 6ey Gwydyr kanys [...]
19. ettwa ry lad e6 brenyn. Ac or dywed eyssyoes llyth[...]
20. er r6ueynwyr en dwy rann ac en depryt Gw[...]
21. e | maes. Ac ena ed aeth Gloew kessar ar rann oe lw y gyt ac ef 
22. a | chymryt y longhe6 en kederny \81\ a dyogel6ch yda6 a haymon 
23. rann arall y | gyt ac ente6 a | ffoassant yr koedyd ac [...]
24. kany cha6ssant o espeyt mynet en e6 llonghe6. Ac ena [...]
25. a | gwnaeth Gweyryd bot er amhera6dyr en er rann [...]
26. llw a | bryssya6 a | or6c ente6 ac e6 herlyt wynt o le pwy | gylyd hyt 
27. pan y godywa6<d> wynt ar glan e | mor y lle gelwyr ara6rhon [...]  
28. enw ef porth ham6nt. ne6 ente6 s6dhampt6n. kanys eno ed 
29. oed porthloed a | dyskyn6a adas y longhe6 ac eno ed oedynt [...]
30. o newyt longhe6. ac en er | rey henny e | mynnassey haymon [...]//

t. 81
1. end6nt pan de6th Gweyryd en | dysse6yt am y penn. ac en dyannot y | lad. 
2. Ac wrth henny e | gelwyr e | lle honno yr henny hyt hedyw porth ham6nt.
3. Ac en henny Gloew kessar Gwedy emkynn6lla6 y kytemdeythyon 
4. atta6 a dechrewys eylweyth emlad a | chaer perys er hon a elwyr 
5. ara6rhon porthcestyr. Ac gwedy kaffael e dynas a gwaskar6 y 
6. m6roed erlyt Gweyryd a | or6c hyt eg kaer wynt. a | damkylchyn6 
7. e dynas ac y gyt ac amra6aylyon peyryanhe6 emlad ar dynas. a | chey-/
8. ssya6 y dywreydya6 ae chywarssang6. Ac Gwedy gwelet o weyryd 
9. gwarchae e | dynas arna6 kyweyrya6 y lw a | or6c ente6 trwy 6ydy-/
10. noed ac egory pyrth e dynas a | gwnaeth a mynet e | maes or dynas 
11. ac ar6aeth6 rody cat ar 6aes 6d6nt. Ac gwedy gwelet o gloe6 kes-/
12. sar wynt en ar6aess6s \82\ ac en darmerth6 kat ar 6aes an6on ken-/
13. nade6 a or6c at weyryd ac erchy tangnhe6ed 6d6nt kanys o6yn
14. oed arnaw glewder e brenyn a dewred a | dr6danaeth e brytanyeyt.
15. Ac wrth henny gwell oed kantha6 e6 goreskyn trwy synhwyr 
16. a doethynep no mynet em pedr6ster brwydyr ac emlad ac wynt. 
17. Ac wrth henny an6on a or6c Gloew kessa<r> at weyryd ac erchy 
18. tanhe6ed \83\ yda6 ef en e | wed honn rody merch er amhera6dyr en 
19. wreycka y Gwyryd \84\ kan daly enys prydeyn wrth amhero-/
20. draeth r6ueyn. Ac ena o kyghor y | wyrda e peydya6d Gweyryd
21. ar emlade6 a | bot wrth Gloew kessar. kanys wynt a dywedynt 
22. nat oed gwaradwyd yda6 ef darestwng y wyr r6ueyn pan 
23. 6ey er holl 6yt en Gwed6 6d6nt ac en tal6 teyrget \85\ 6d6nt.
24. Ac o acha6s e | pethe6 henny a llawer o achwysson ereyll arafha6 
25. a or6c Gweyryd a bot wrth kyghor y wyrda ac 6fydha6 yr amhe-/
26. ra6dyr. Ac en (en) dyannot an6on kennade6 hyt en r6ueyn a or6c 
27. ef en ol y 6erch. a thrwy kanhwrthwy Gweyryd e goreskynn6s 
28. Gloew kessar enyssed orc ar kyt!enyssed ereyll en | y chylc.
29. AC gwedy llythra6 e Gayaf heybya6 e kennade6 a emchwelassant
30. or r6ueyn ar 6orwyn kanth6nt ac wynt ae rodassant oy 
                                                     || that.//

t. 82
1. Ac es!ef oed enw e 6orwyn honno Genyllhes a chy<n> teket oed 
2. ac ed oed anry6ed kan pa6b or a Gwelhey y phryt. Ac gwedy 
3. dar6ot yr rody en wreyc pwys y weyryd kyme6nt y ka-/
4. ra6d Gweyryd hy ac eny <oed> mwy kantha6 y serch hy ae cha-/
5. ryat noget holl pressenha6l da ac ala6oed or a welhey en-/
6. te6 ae lygeyt. Ac wrth henny e | lle kyntaf e kysk6s ef y | gyt 
7. a hy a 6ynn6s ente6 y 6ot en anryded6s enwa6c ac ed er-/
8. chys ente6 yr amhera6dyr Gwne6th6r dynas eno megys 
9. e bey h6nn6 en kad6 kof e | neythya6r honno hyt 6ra6t. 
10. trwy er holl oessoed. Ac en e | lle honno ed adeyl6s Gloew 
11. kessar dynas er hon a elwyr oe enw ef kaer Gloew yr 
12. henny hyt hedyw. eg kyffynyd kymry a lloegry ar glan 
13. hafren. Ac ereyll a | dywedant e mae y | kan Gloew gwlat 
14. lydan map Gloew kessar a ganet en e | dynas h6nn6 gwe-/
15. dy henny e | ka6as e | dynas honno y enw e gwr gwedy 
16. Gweyryd a wu tewyssa6c ar kymry. AC en er amser 
17. h6nn6 eg kaer6ssalem e kyryrth er arglwyd yess6 cryst 
18. map dyw dyodyfynynt \86\ yr prynn6 kenedyl dyn a oed 
19. eg keythywet aghana6c dyaf6l trwy er holl oessoed kyn 
20. no henny. ac ena yr rydha6s ente6 wynt trwy y aghe6 
21. ente6 ac ellyghedygaeth y waet ef. AC ena gwedy adey-/
22. lat e kaer a thanghnhe6ed6 er enys emchwel6t a | or6c Gloew 
23. kessar yr r6ueyn. a llywodraeth er enyssed a orchymyn-/
24. n6s y Gweyryd. AC en er amser h6nn6 e dechrewys pedyr 
25. ebostyl en kyntaf Gossot y kadeyr en er antyoets. ac odyna 
26. e de6th hyt en r6ueyn ac eno e | presswylly6s ac e kynhelys 
27. escoba6t. ac ed an6ones ente6 marc ewangelyst6r hyt 
28. er eyfft. y pregeth6 er e6eghyl a escry6ennassey.
29. AC gwedy mynet Gloew kessar or enys a chymryt o Gwey-/
30. ryd synhwyr a | syberwyt a molyant dechre6 adeylat//

t. 83
1. e dynassoed ar kestyll a llywya6 y pobyl ae ky6oeth trwy ya6n-/
2. der a Gwyryoned. hyt pan oed y o6yn ae arynec \87\ ar e teyrnas-/
3. soed a | oedynt em!pell ac en a!gos yda6. Ac gwedy henny kym/
4. ryt syberwyt enda6 a | or6c a | thremyg6 Gwyr r6ueyn ac attael 
5. e6 teyrnget racd6nt a | hep 6ynn6 daly a | danad6nt a 6ey hwy 
6. no henny. Ac gwedy klybot o Gloew kessar e chwedyl h6n-/
7. n6 ente6 a en6yn6s 6aspasyan y kymhell Gweyryd ar 
8. tangnhe6ed a | gwyr r6ueyn ac y tal6	 e6 gnotaedyc teyrn-/
9. get 6d6nt. Ac gwedy y dy6ot hyt em porth r6t6py ef a de6th 
10. Gweyryd a holl kedernyt enys prydeyn 6rth l6dyas h6n-/
11. n6 ae lw yr tyr. kanys kymeynt oed o ny6er y gyt ac ef 
12. megys ed oed o6yn ac aryneyc ar wyr r6ueyn ra<c>d6nt. Ac 
13. wrth henny trossy e6 hwylye6 a | or6c 6aspasyan a dyskynn6 
14. em porth totonesy a | or6gant. Ac gwedy kaffael tyr onad6nt
15. kyrch6 a | gwnaethant kaer penn!hwylcoyt a dechre6 em-/
16. lad ar kaer. Ac gwedy henny em penn e | seyth6et dyd e 
17. de6th Gweyryd ae lw ac en dyannot dechre6 emlad a 
18. or6gant. ar dyd h6nn6 llawer a las o pob parth ac ny
19. cha6as nep onad6nt e 6ud6golyaeth. Ac 6al e | de6th e
20. dyd trannoeth e 6renhynes a de6th er rwng e | de6 lw
21. ac a or6c tagnhe6ed er rygth6nt. ac odyna ed an6onas-/
22. sant e6 kyt!6archogyon hyt en ywerdon. Ac gwedy my-/
23. net o | gayaf heybya6 emchwel6t a | or6c 6aspasyan y r6ue-/
24. yn; a | Gweyryd a | tryg6s en enys prydeyn. Ac gwedy dechre6 
25. ohona6 ef trosay parth | a heneynt kar6 a | gwnaeth en-/
26. te6 sened r6ueyn a | thraeth6 y ky6oeth trwy hed6ch a 
27. gwarder. a chadarnha6 er hen kyfreythye6 a | gossot ere-/
28. yll o | newyd trwy y ky6oeth. ar rody rodyon ma6r y 
29. pa6b or ae keyssye6 y gantha6. Ac e6elly y clot ef a ehe-/
30. da6d trwy er holl e6ropa. Gwyr r6ueyn ae karey a//

t. 84
1. he6y<t> ed oed y | o6yn arnad6nt kanys mwy a dywedyt am-/
2. dana6 ef eh6nan noc am er holl 6renhyned. Ac wrth 
3. henny e dyweyt J6uenal 6rth nero en | y koffa6 ef en | y 
4. ly6yr. brenyn a | dygwyd o brytaen nyt amgen Gweyryd. 
5. Nyt oed nep glewach en er emlad ar ry6el. nyt oed nep Gwa-/
6. rach en er hed6ch. nyt oed nep haelach en rody da. Ac gwe-/
7. dy eylenw<y> holl dye6oed y 6uched ef a clad6t eg kaer Gloew 
8. em me6n temhyl a gwnathoedyt en anryded Gloew kessar.
9. AC en ol Gweyryd e de6th me6ryc y 6ap ente6 en 6renyn G6r
10. anry6ed y pr6dder oed h6nn6 ae doethynep. Ac em penn 
11. yspeyt gwedy henny a me6ryc en gwledych6 er enys. rodryc 
12. brenyn e | ffychteyt a de6th a | llynghes 6a6r kantha6 o scythya 
13. ac a dyskynn6s eg gogled er enys honn e | lle a | elwyr er alban
14. a dechre6 anreythya6 e gwlat a | or6c. Ac gwedy clybot o 6e6ryc 
15. henny kynn6lla6 y pobyl a or6c ente6 a | mynet en | y erbyn 
16. a | gwnaeth ac gwedy dechre6 emlad y lad a | or6c a chaffael e 
17. 6ud6golyaeth. Ac gwedy henny dyrcha6ael maen ma6r a 
18. gwnaeth en arwyd b6dygolyaeth en e | gwlat a elwyr 
19. gwedy henny oe en6 ef Gwys me6ryc ac en e | maen h6nn6 
20. ed escry6ennwyt tytyl e 6ud6golyaeth honno yr henny 
21. hyt hedyw. Ac gwedy llad rodryc ena er rodes me6ryc
22. rann or alban yr pobyl orchy6ygedyc a dothoed y gyt a 
23. rodryc y presswylya6 endy. ar rann honno or gwlat a 
24. elwyr escotlont. kanys en er amser h6nn6 dyffeyth oed 
25. hep nep en | y phresswylya6 nac en | y chy6anhed6 nac en | y 
26. dywyllya6. Ac gwedy nat oed gwraged 6d6nt erchy a 
27. gwnaethant yr brytanyeyt e6 merchet ac e6 karesse6 
28. en gwreycca 6d6nt ac e | b6 antheylwng gan e bryta-/
29. nyeyt henny ac ny mynnassant rody e6 merchet yr  
30. ryw pobyl honno. ac wrth henny ed aethant wynte6//

t. 85
1. hyt en ywerdon at e gwydyl ac y | gan er rey henny e kymeras-/
2. sant e6 merchet ac e6 karesse6 en wraged 6d6nt ac or rey hen-/
3. ny ed hylyassant e6 kenedyl gwedy henny. Ac ar henny e 
4. peydy6n y ar kenedyl honno kanys ny b6 darpar kenym ny 
5. traeth6 oc e6 hystoria wynt nac or escotyeyt er rey a | dechre-/
6. wys e6 kenedyl or gwydyl ffychty ac or gwydyl ya6n. Ac 
7. gwedy dar6ot y 6e6ryc ll6nyeth6 er enys oll trwy tangnhe-/
8. 6ed karyat a | kynhyelys er rygtha6 a | gwyr r6ueyn ac oe 
9. 6od ell6ng e6 teyrnget 6d6nt. Ae o agcreyfft y tat trwy 
10. ya6nder a thangnhe6ed e kyfrey<th>e6 en adwuyn tros er 
11. holl teyrnas a dywyllyws.
12. AC gwedy eylenwy o!hona6 ef y holl wuched ef coel y 6ap 
13. ef a kymyrth llywodraeth e teyrnas. A h6nn6 yr en 
14. 6ap a 6egessyt en r6ueyn ac eno e | dyscassey ef moes a de6o-/
15. de6 gwyr r6ueyn a | chymeynt oed y kytymdeythas ae ka-/
16. ryat arnad6nt a | chet galley ef attael e6 teyrnget rad6nt \88\ 
17. y hellyghey oe 6od 6d6nt. kanys ef a weley er holl 6yt 
18. en darestyghedyc 6d6nt. Ac 6rth henny ed ellynghey ente6 
19. 6d6nt e6 delyet. Ac nyt oed emplyth brenhyned e | dayar 
20. g6r gwell a anrydedey e bonhedygyon ar dyledogyan noc 
21. oed koel. kanys pa6b onad6nt a adey en e6 hed6ch ac y | gyt 
22. a henny llawer o rodyan ar rodey 6d6nt.
23. AC gwedy henny 6n map a anet yda6 ac esef oed en6 
24. h6nn6 lles 6ap koel. Ac gwedy mar6 y tat a chym-/
25. ryt ohona6 ente<6> coron e | teyrnas holl gweythredoed da 
26. y tat a e6elych6s ef e6 gwne6th6r. megys e dywedyt 
27. e | mae ef oed koel. Ac odyna ef a 6ynn6s keyssya6 gwne6-/
28. th6r y dywed en well noe dechre6 ac 6rth henny kennade6 
29. a ellyngh6s ente6 hyt en r6ueyn at ele6ter pap y er-/
30. chy yda6 an6on atta6 gwyr ffydla6n dyscedyc eg crysto-//

t. 86			
1. noga6l ffyd trwy pregeth a | dysc er rey e galley ente6 cre-/
2. d6 y cryst. kanys e | gwyrthye6 ar anry6edode6 a kylywey
3. ef trwy pregethwyr cryst ar let e bydoed ry daroed 6d6nt
4. egl6ra6 a gole6ha6 y gallon ente6 6rth crd6 \89\ y cryst yachwy-/
5. da6l. Ac wrth henny oy war dessy6edygaeth ef 6fydha6 a | or6c 
6. e (gw) pap hwnnw. ac an6on a | or6c de6 dyskyawdyr credyf6s.
7. Ac esef oedynt er rey henny dwywan a ffagan. ar rey hen-/
8. ny a pregethassant yda6 ef dy6odedygaeth cryst | eg cna6t 
9. ac ae golchassant ef or glan ffynna6n 6edyd. ac ae hymchwe-/
10. lassant ef ar cryst. Ac ena hep 6n Gohyr o pop gwlat e | pob-/
11. loed o agrheyfft e6 brenyn emkynn6lla6 ac or 6n!ryw ffyn-/
12. ha6n 6edyd honno emlanha6 ac emkyssyll6 \90\ a | theyrnas nef. 
13. AC gwedy dar6ot yr gwyn6ydedygyon dyscodryon henny 
14. golchy a dyle6 agcret trwy holl enys prydeyn hayach e 
15. templhe6 er rey a | oedynt aberthedyc en anryded yr ge6 dwy-/
16. we6 er rey henny ar rodes ente6 ac e | kyssegr6s yr holl/
17. ky6oytha6<c> dyw ac oy seynt ente6. Ac en e temple6 hen-/
18. ny amra6aylyon ken6eynyoed 6rdasseyd o 6rdolyon y 
19. tal6 kynne6odyc wassaneth dyled6s y dyw a ossodassant. 
20. Ac en er amser h6nn6 en enys prydeyn ed oedynt wyth 
21. escopty ar r6geynt. a thry archescopty. ac yr try arches-/
22. copty henny (o)<e>d \91\ oedynt er wyth escopty ar r6geynt en 
23. darestyghedyc weda6l y tal6 dyled6s 6fydta6t 6d6nt.
24. Ar rey henny trwy orchymyn ac a6d6rda6t pab r6-/
25. ueyn gwedy dyle6 er agchret onad6nt a kyssegras-/
26. sant megys y dywetpwyt wchot en anryded dyw 
27. ar seynt. Ac en e | try dynas bonhedykaf en enys prydeyn 
28. <ed> \92\ oedynt e try archescopty. nyt amgen ll6ndeyn. a | chaer
29. efra6c. a chaer llyon ar wysc. Ac wrth henny yr 
30. try lle henny er rannwyt er wyth escopty ar r6-/
                                           || geynt.//

t. 87
1. Ac y archescopty kaer efra6c e | dygwyd6s deyfyr a | bre-/
2. nych ar gogled oll megys y gwahana h6myr y 6rth 
3. loegyr. Ac y archescopty ll6ndeyn e parthwyt lloegyr en hol-/
4. la6l y gyt ae terfyne6. a chernyw y | gyt a | hy. Ar dwy arches-/
5. coba6t henny a gwahana hafren a chymry er hon a par-/
6. thwy<t> y archescopty kaer llyon ar wysc.
7. AC ena or dywed gwedy dar6ot yr gwyrda henny ll6-/
8. nyeth6 ac 6rda6 ac gossot pob peth en wed6s en her/
9. wy<d> crystonoga6l ffyd e | de6 escop henny a emchwelassant 
10. trachefyn hyt en r6ueyn a pob peth or a gwnaethoedynt
11. wynt ar datkanassant y pab r6ueyn. Ac gwedy kym-/
12. ryt kedernyt a theylygta6t y gan e | pab yr pethe6
13. henny oll. wynt a emchwelassant a llawer o kydem-/
14. deythyon ereyll y gyt ac wynt hyt en enys prydeyn
15. ac o dysc er rey henny ar 6yrr espeyt e kadarnhawyt 
16. ffyd a | chrystonogaeth em!plyth e brytanyeyt. Enwe6 
17. hagen a | gweythredoed e | gwyr pwy bynnac a 6ynno 
18. e6 gwybot keyssyet en e | llyfyr a escry6enn6s Gyldas 
19. o 6ud6golyaeth emreys wledyc. Ar peth a traeth6s e 
20. g6r h6nn6 mor egl6r a glo<e>w a | henny nyt reyt y | mynhe6 
21. y atnewyd6 henny o traetha6t a 6ey dyelwach no honno.
22. AC odyna em!plyth e gweythredoed da henny e | gogoned6s
23. ardercha6c 6renyn h6nn6 lles 6ap coel gwedy gwelet 
24. ohona6 ef dywyll gwyr ffyd a chrystonogaeth en echdywy-/
25. nyg6 en | y teyrnas a \93\ ky6oeth dyr6a6r lewenyd a kymyrth 
26. enda6 e medyant ar breynhye6 ar tyr ar dayar a oed gynt 
27. templhe6 e ge6 dwywe6 er rey henny a emchwel6s
28. ente6 en ar6er a | oed well ac a | kadarnha6s yr eglwysse6
29. yr sseynt. A | chanys mwy o anryded ac ad6rn a dyleyt
30. yr gwyr dyw ac oy seynt ac oy  y \94\ ebestyl ente6 a achwa//

t. 88
1. negws rodyon o tyr a | dayar ac eysted6ae6 ac o holl rydyt
2. e6 hedych6 ac e6 kadarnha6. ac e6 hardyrcha6ael trwy 
3. pob rydyt y gan 6renhyna6l aghenda6t. Ac e6elly (er)
4. er rwng pob gweythret da ae gylyd eg kaer gloew e-
5. ter6yn6s ef dye6oed y wuchwed. ac en egllwys e pen-/
6. haf eysted6a er escopty e cladwyt en anryded6s en er 
7. 6n6et blwydyn ar pymthec a de6 6geynt a chant. gwedy dy-/
8. 6ot cryst eg cna6t. A | chanyt oed plant yda6 a delyey kynhal
9. e | teyrnas en | y ol; 6rth henny e | ky6odes ky6da6da6l ter6ysc 
10. er rwng e brytanyeyt. ar r6ueynnya6l ky6oeth a gwanha6s.
11. AC gwedy kennatha6 henny y sened r6ueyn wynt a an6o-/
12. nassant se6er6s sened6r a dwy leng o wyr emlad y-
13. gyt ac ef y kymhell enys prydeyn wrth r6ueynnya6t 6e-/
14. dyant trache6yn. Ac gwedy y dy6ot y tyr enys prydeyn
15. ef a dechrewys emlad ar brytanyeyt. ac a oreskynn6s ran 
16. onad6nt. ar rann arall ny allws e6 goreskyn o kalettaf 
17. a chre6lonhaf emlade6 a go6al6s hyt pan wu reyt 6d6nt 
18. ffo hyt er alban tros deyfyr a brenych en e gogled. Ar rey 
19. eyssyoes a | s6lyen en tewyssa6c arnad6nt oc e6 holl laf6r 
20. en g6rthwyneb6 ac en daly en erbyn er r6ueynwyr. 
21. ac en 6ynych en gwne6th6r aer6ae6 or r6ueynwyr ac 
22. or brytanyeyt a | oedynt y | gyt ac wynt kanys kynn6lla6 
23. a gal6 attad6nt a | gwneynt pa6b or a keffynt or enyssed
24. en e6 kylch en kanh6rthwy 6d6nt ac e6elly en 6ynych 
25. ed emchwelynt y | gyt a b6d6golyaeth. Ac wrth henny gor-/
26. thr6m wu kan er amhera6dyr dyodef e6 kyrch6 ac e6 
27. ry6el arna6. ac wrth henny ed erchys er amhera6dyr 
28. gwne6th6r kla6d or mor pwy gylyd er rwrg dyfyr a 
29. brenych ar alban megys e bey ha6s gwahard e6 kyr-/
30. che6 wynte6. Ac o kyffredyn tre6l e gwnaethpwyt e//

t. 89
1. (e gwnaethpwyt) ac e k6plawyt e gweyth or mor pwy gylyd
2. er rwng deyfyr a brenych ar gogled. A h6nn6 trwy la-/
3. wer o amseroed gwedy henny a dyffyrth ac a etelys r6th-/
4. re6 a chyrche6 e gelynyon. Ac esef a | or6c s6lyen gwedy 
5. gwelet ohona6 ef na alley ef ae porth gwrthwyneb6 
6. yr amhera6dyr. mynet hyt en scythya y keyssya6 nerth 
7. a phorth y gan e ffychteyt y orescyn y ky6oeth trache6yn. 
8. A gwedy kynn6lla6 ohona6 holl ye6enctyt e gwlat hon-/
9. no y | gyt a dyr6a6r lynghes e de6th hyt en enys prydeyn
10. ac en dyannot kylchyn6 kaer efra6c ac emlad ar dynas. Ac 
11. gwedy ehedec e chwedyl tros e gwladoed. er ran mwyhaf 
12. or brytanyeyt a emada6ssant ar amhera6dyr ac a aethant 
13. at s6lyen. Ac eyssyoes yr henny ny pheydy6s se6er6s ae 
14. dechre6oed ef namyn o bop lle kynn6lla6 yr r6ueynwyr
15. ef ar brytanyeyt a | trygessynt y | gyt ac en dyannot kyrch6 
16. t6!a chaer efra6c ac emlad a s6lyen. Ac gwedy emlad en wy-/
17. chyr onad6nt er amhera6dyr a las ena a | llawer or rey eyda6 y | gyt 
18. ac ef. a s6lyen a 6rathwyt en aghe6a6l. Ac odyna e cladwyt 
19. se6er6s e \95\ kaer efra6c. er hon a ka6ssant y lenghoed r6ueyn/
20. wyr ente6. A de6 6ap a ada6ssey ente6. ac esef oedynt er rey 
21. henny bassyan a Getta. A | mam Getta a hanoed or r6ueyn. a 
22. mam bassyan a hanoed or enys honn. Ac gwedy mar6 e6 
23. tat esef a | or6gant Gwyr r6ueyn kymryt Getta en 6renyhn 
24. ae kanh6rthwya6 oc e6 pleyt wyn \96\ kanys or r6ueyn ed ha-/
25. noed y 6am. Ac esef a or6gant e brytanyeyt g6rthwyneb6 
26. y henny ac ardyrcha6ael onad6nt wynte6 bassyan en 6re-/
27. nyn kanys y 6am ente6 a hanoed o enys prydeyn. Ac odyna 
28. en kynyd6 brwydyr er rygth6nt ac ena e | llas Getta. ac 
29. e | ka6as bassyan e | 6renhynyaeth trwy nerth e brytanyeyt.
30. AC en er amser h6nn6 ed oed gwas ye6anc a elwyt ka-//

t. 90
1. ra6n ac nyt oed bonhedyc. Ac eyssyoes en llawer o emlade6 
2. klot6a6r oed oe dewred ac oe da6n. Ar gwas h6nn6 a ke<r>da6d
3. racda6 hyt en r6ueyn. ac erchy kanhyat y gan sened r6ueyn y | ka-/
4. d6 enys prydeyn ar longhe6 ar e | moroed en | y chylch rac gormessoed 
5. <y> \97\ gan estronolyon kenedloed. Ac ada6 tros henny o da y wyr r6ue-/
6. yn kymeynt a chet kaffey ente6 brenhynyaeth enys prydeyn. 
7. Ac gwedy dar6ot yda6 ef trwy e | ffals adawe6 henny twylla6 
8. sened r6ueyn ef a | ka6as er hyn a erchys 6d6nt. ac y gyt ac escry-/
9. 6enne6 ynseylledyc e | de6th trache6yn hyt en enys prydeyn.
10. Ac en e | lle en | dyannot kynn6lla6 llonghe6 a | or6c a gal6 atta6 lla-/
11. wer o kedernyt ye6enctyt enys prydeyn. a | mynet a | or6c en | y 
12. lynghes ar e | mor a chylchyn6 holl traethe6 a phorth6ae6 enys 
13. prydeyn a gwne6th6r llawer o kynh6ryf ar e pobloed ac ar er 
14. enyssed en | y kylch kan anreythya6 e dynassoed ac e6 llad ac e6 
15. llosky. a grypdeyllya6 ac espeyllya6 e | tyrdywyllodryon oc e6 da. 
16. Ac ef e6elly en e cre6londer h6nn6 llythra6 atta6 a gwneynt pa6b or 
17. a karey treys a | grypdeyl ac enwyred. ac ar espeyt 6echan kymeynt 
18. oed y llw ac nat oed arna6 ef ofyn 6n tewyssa6c. Ac o acha6s hen-/
19. ny dyrcha6ael en syberwyt a | or6c ac an6on kennade6 ar e 
20. brytanyeyt y erchy 6d6nt y wne6th6r ef en 6renyn arna-/
21. d6nt ac ente6 a emladey a | gwyr r6ueyn ac ae dystrywey 
22. wynt o enys prydeyn ac ar rydhaey e brytanyeyt y gan ar-/
23. glwydyaeth estra6n kenedyl. Ac y | gyt ac e | ka6as ente6 e 
24. 6renhynyaeth en | dyannot emlad a | or6c cara6n a bassyan ae 
25. lad kanys e | ffychteyt a gwnaethant y 6rat yda6. pan dyle-/
26. ynt wy kan6rthw \98\ bassyan ed emchwelassant wynte6 
27. arna6 ef en 6rwydyr ac emlad en erbyn e6 gwyr eh6n. 
28. Ac 6rth henny en e | lle ada6 e | maes a or6c er r6ueynwyr
29. a dechre6 ffo kany wydynt pwy a 6ey porth pwy a | 6ey 
30. amphorth. Ac gwedy kaffael o kara6n e wud6golyaeth//

t. 91
1. ef a | rodes yr gwydyl ffychty en e gogled e wlat a | elwyr escotlont
2. ac eno e | maent en presswyllya6 em!plyth e brytanyeyt yr hen-/
3. AC Gwedy kennatta6 en r6ueyn 		|| ny hyt hedyw.
4. ry goreskyn o kara6n enys prydeyn. sened r6ueyn a 
5. an6ones allect6s senedwr a theyr lleng o wyr emlad y 
6. gyt ac ef y lad e cre6la6n ac y oreskyn er enys trache6yn 
7. wrth 6edyant gwyr r6ueyn. Ac gwedy e6 dy6ot y tyr 
8. enys prydeyn en dyannot emlad a | or6gant a chara6n. a | gwedy 
9. y lad kymryt coron e | teyrnas a | gwnaeth allect6s. Ac odyna 
10. dyr6a6r tymhestyl a dyporthes yr brytanyeyt er rey ar em-/
11. ada6ssey a | chyhoed r6ueyn ac ar athoedynt at kara6n. Ac 
12. wrth henny trwm e | kymerassant e | brytanyeyt henny a 
13. chymryt asclepyodot6s yarll kerny6 ac 6rda6 h6nn6 en
14. 6renyn arnad6nt ac o kyffredyn kyghor a | chyt!synhyedy-/
15. gaeth mynet a or6gant am penn allect6s ae kymhell y 
16. emlad ac wynt. Ac en er amsser h6nn6 ed oed ernte6 en ll6n-/
17. deyn en gwne6th6r gwyl6a oy tadolyon dwywe6 ef.
18. Ac y | gyt ac e kygle6 ef dy6odedygaeth e brytanyeyt em-/
19. ada6 ae aberthe6 a | or6c ac y | gyt ae holl kedernyt kyrch6
20. e brytanyeyt a | or6c a | chalettaf aer6a o pob parth a | or6gant 
21. Ac eyssyoes trechaf wu asclepyodot6s ar brytanyeyt
22. a gwascar6 er r6ueynwyr a gwnaethant ac e6 kymhell
23. ar ffo. ac e6 hemlyt a llad llawer o 6ylyoed onad6nt a llad
24. allect6s e6 brenyn. Ac gwedy damweynnya6 e b6d6go-/
25. lyaeth yr brytanyeyt. sef a | or6c lelly6s gall6s kytemdeyth 
26. allect6s kynn6lla6 er rey ar dyanghessynt or r6ueynwyr 
27. atta6 y l6ndeyn a chayw e | pyrth ar kestyll arnad6nt a 
28. medylya6 keyssya6 g6rthwyneb6 odyna yr brytanyeyt
29. ne6 ente6 gochel e kyndrycha6l aghe6 oed en e6 herbyn. 
30. Ac gwedy gwelet eyssyoes o asclepyodot6s henny kyl-//

t. 92
1. chyn6 e | dynas a or6c ente6. ac en | dyannot an6on kennade6 
2. a gwnaeth at holl tewyssogyon enys prydeyn a dywedwyt
3. 6d6nt ry lad ohona6 ef allect6s a | llawer o | 6ylyoed y | gyt ac ef
4. ae 6ot ente6 en eyste 6rth l6ndeyn ac en gwarchay endy
5. er hyn ar dyanghassey or r6ueynwyr. endy. Ac wrth hen-/
6. ny erchy y pa6b o tewyssogyon enys prydeyn en kytd6-/
7. h6n ac en dyannot dy6ot hyt atta6 ef en porth yda6. kanys 
8. ef a tebygey bot en eska6yn 6d6nt dywreydya6 er r6ue-/
9. ynwyr or enys os o kytd6undep pa6b ed emledyt ac wynt. 
10. Ac ena wrth y kennad6ry ef e | de6thant a dehe6wyr ar 
11. Gwyndyt. a gwyr deyfyr a brenych. ar albanwyr. ac y | gyt 
12. a | henny pa6b or a | hanoedynt o kenedyl e brytanyeyt. Ac 
13. gwedy dy6ot pa6b hyt rac bron e | brenyn ef a | erchys pa-/
14. ratoy amra6aelyon peyryanhe6 a | llaf6rya6 y dystryw 
15. e | m6roed. Ac en dyannot 6fydha6 a | or6gant pa6b yda6 or 
16. g6y<r> kadarn ar rey glew ac en wychyr kyrch6 e | m6ro-/
17. ed a | or6gant. Ac en dyannot e6 brywa6 a | thrwyd6nt a 
18. throst6n y | me6n ed | aethant ac gwne6th6r aer6a or r6ue-/
19. ynwyr en e | lle. Ac eyssyoes gwedy gwelet or r6ueynwyr 
20. e6 llad hep tr6gared hep gorffowys annoc a or6gan y 
21. e6 tewyssa6c 6fydha6 yr brytanyeyt ac erchy e6 tr6ga/
22. red y e6 hell6ng en 6yw y e6 gwlat. kanys ne6 ry daro-/
23. ed hayach e6 llad holl namyn 6n lleng oed ettwa en keys-/
24. sya6 emkynhal. Ac 6rth henn<y> kytssynnhya6 ac wynt a 
25. or6c Gall6s e6 tewyssa6c ac emrody ac ef ae kytemdey-/
26. thyon en ewyllys asclepyodot6s ar brytanyeyt. Ac 6al 
27. ed | oed e brenyn en kymryt kygor am tr6garha6 6rth6nt 
28. e kyodassant \99\ gwyr gwyned a bydyna6 ac ar glan nant 
29. bychan ed oedynt llad penne6 er r6ueynwyr a or6gant. 
30. Ac 6rth henny e gelwyr e | nant h6nn6 eg kymraec nant Gal-/
                                   || lg6n ac en saysnec Gallobroc//

t. 93
1. AC gwedy gor6ot ar e | r6ueynwyr asclepyodot6s trwy annoge-/
2. dygaeth tewyssogyon e | teyrnas a | kymyrth coron e 6ren-/
3. hynyaeth ac ae gwysc6s am y pen. ac traeth6s e ky6oeth
4. trwy 6nya6n wyryoned a | thagnhe6ed ar espeyt dec mlyned 
5. a gwahard a gwnaeth grypdeyl e | treysswyr a | chledy6e6 e | lla-/
6. dron. Ac en | y oes ef e dechrewys e tymhestyl a or6c dyocletyan
7. amhera6dyr ar e crystonogyon en er hon hayach e dyle6t crys-/
8. tonogaeth en enys prydeyn er honn a | kynhelyt en ky6an
9. ac en yach endy yr en oes lles 6renhyn e | gwr kyntaf a do-/
10. thoed eg cret endy. Ac en er amsser h6nn6 e | dothoed maxen
11. ercwlff pen!teyl6 e cre6la6n h6nn6. ac o arch h6nn6 ac
12. oe orchymyn e | dystrywyt er holl eglwysse6. ac e | lloscet holl
13. lyfre6 er escryth6r glan or a allwyt y kaffael onad6nt.
14. Ar etholedygyon effeyryeyt a | meybyon lleen ar crystonogy-/
15. on a | danad6nt a las en kyn amlet ac ed | ehedynt en 6edynoed
16. ar gwlat nef megys ar e6 gwyr prya6t tref!tat wynt. 
17. Ac ena e ma6rha6s er holl ky6oetha6c dyw y tr6gared ef 
18. em!plyt e brytanyeyt rac e6 tewylla6 wynt o | nossa6l tewyl-/
19. l6c aghe6 er rodes ef egl6rhaf lampe6 e | seynt ar merthe-/
20. ry a enynn6s 6d6nt. A bede6 er rey henny ar lle e | kymeras-/
21. sant e6 merthyrolaeth tr6ry gwres carda6t em me6n 
22. bryt a med6l e | nep a edrycho a | dangossant e6 gwyrthye6
23. pey na bey k6yn6an6s clybot y gan agkyfyeyth kenedyl
24. er ryw dystry6 h6nn6 ar ky6da6twyr enys prydeyn. Ac 
25. em!plyth pa6b or pobloed a | 6erthyrwyt ena e | dyode6as-/
26. sant mylwyr em mydyn cryst. Seynt alban o 6erolan ac
27. wl. ac aaron o kaer!llyon. A | seynt alban hagen o wres 
28. kymerwedyc carda6t a kymyrth amphybal y kyffess6r 
29. ef o la6 er rey ae merthyrey ac en kyntaf ae k6dyws en | y 
30. ty eh6nan ac odyna a sym6d6s y | dyllat ac ae hellygh6s//

t. 94
1. y emdeyth ac <ed> emrodes ente6 eh6nan y 6erthyrolaeth. Ar rey
2. ereyll trwy amra6alyon \100\ poyne6 ar e6 corfforoed a ehedassant 
3. ar orwchelder llewenyd gwlat nef hep 6n pedr6s.
4. AC en er amser h6nn6 e | ky6odes koel ([.]) yarll kaercoelun en erbyn 
5. asclepyodot6s brenyn e brytanyeyt. a | gwedy bot brwydyr er
6. rygth6nt e llas asclepyodot6s. ac ed arderchwyt koel o coron e | te-/
7. yrnas. Ac gwedy kennatta6 henny y sened r6ueyn llawenha6 
8. a | or6gant o acha6s aghe6 e brenyn er h6nn a daroed yda6 kyn-/
9. nhyrf6 r6ueynnya6l ky6oeth. Ac ena koffa6 a or6c sened r6-/
10. ueyn e 6eynt kollet a kollessynt o teyrnget enys prydeyn. ac 
11. wrth henny wynt a an6onassant constans sened6r er h6nn 
12. a | darestyghassey er espaen 6rth r6ueynnya6l 6edyant. Gwr 
13. doeth hagen oed h6nn6 a Glew. ac em blaen pob peth Gwr 
14. a | 6ynney aghwaneg6 kyffredyn kyhoeda6c 6edyant sened 
15. r6ueyn. Ac wrth henny koel brenyn e | brytanyeyt gwedy
16. gwbot o!hona6 en honneyt dy6odedygaeth constans y enys 
17. prydeyn aryneygya6 ac ofynha6 a | or6c emlad en | y erbyn kanys 
18. y clot a kadarnhaey na ry allassey 6n brenyn gwrthwyneb6 
19. yda6. Ac wrth henny y | gyt ac e | dyskynn6s constans ar tyr er 
20. enys an6on kennade6 a or6c koel at costans \101\ ac erchy tangnhe-/
21. 6ed yda6 ar rody ohona6 ente6 gwryogaeth a darestynghedy-/
22. gaeth yda6 ac y sened r6ueyn a | dan er am6ot h6n med6 o!ho-/
23. na6 ef enys prydeyn ae theylyngta6t a | thal6 ohona6 ente6 
24. e | gossodedyc teyrnget y sened r6ueyn. Ac gwedy kennatta6 
25. henny y constans ef a | kymyrth henny en llawen ac ar rodes 
26. hed6ch a | thangnho6ed \102\ yda<6> a | dan er am6ot h6nn6. ac ar hen-/
27. ny gwystlon a | kymyrth a chadarnha6 tangnhe6ed er ryg-/
28. th6nt. Ac gwedy espeyt mys clefych6 a gwnaet<h> koel o 
29. orthr6m heynt ac o | hwnn6 e | b6 6ar6 kynn penn er 
30. wythnos. Ac gwedy mar6 koel e | kymyrth constans//

t. 95
1. coron e | teyrnas. ac e | kymyrth 6n 6erch oed y coel en wreyc 
2. yda6. Ac esef oed honno helen llwyda6c. Pryt honno hagen
3. ae theledywrwyd ny cheffyt en er enyssed en | y chylch ae 
4. kyffelyppey nac en er espaen nyt oed er eyl a | 6ey kyn te-/
5. ket a | hy. Ac y | gyt a | henny he6yt nyt oed er eyl a 6ey kyn
6. doethet a hy eg kel6ydyt e m6ssyc ar kel6ydode6 ryd a | hy 
7. kanys nyt oed o plant oy that namyn hy eh6nan ac wrth 
8. henny e | mynn6s ente6 dysc6 ydy hy e | kel6ydode6 hyt pan 
9. 6ey doethach e galley hythe6 llywya6 e | ky6oeth gwedy ef. 
10. Ac gwedy kymryt o constans honno eg kytemdeythas y 
11. wely ef a anet map yda6 ohoney. ac esef oed h6nn6 c6sten-/
12. nyn 6ap helen. Ac odyna em pen er 6n wlwydyn ar dec eg 
13. kaer efra6c e | darestyngh6s constans y dylyet anghe6. ac 
14. er rodes ente6 teyrnas prydeyn y c6stennyn y 6ap ente6. 
15. Ac en e | lle gwedy ar6er6 ohona6 ef o lywodraeth e | teyrnas kynn 
16. echedyc o blwydyned ef a dangosses bot enda6 dyr6a6r clot a | mo-/
17. lyant a | haelder. ac y | gyt a | henny en erbyn er rey enwyr dywal/
18. der lleo ae cre6londer. Ac e6elly ya6nder a | gwyryoned a | gwna-/
19. ey er rwng e pobloed. Grypdeyl e | lladron a pyley. dywalder 
20. er rey enwyr cre6la6n a sathrey. tangnhe6ed a | hed6ch em pob	
21. lle a | laf6ryey e6 hatnewyd6. trwy e | teyrnas.
22. AC en er amser h6nn6 ed oed en r6ueyn Gwr enwyr cre6la6n 
23. en amhera6dyr. ac esef oed h6nn6 maxen cre6la6n. Ac esef 
24. a gwnaey dy!tref!tad6 e bonhedygyon ar dyledogyon ac e6 hestwng
25. ac o gwaethaf cre6londer kywarssangh6 kyffredy<n> kyhoed se-/
26. ned r6ueyn. Ac ef e6elly en e6 kywarssangh6 ac en e6 dytref/
27. tad6 sef a | gwneynt wynte6 ffo hyt en enys prydeyn hyt att 
28. c6stennyn ac ente6 en anryded6s ae har6olley wynt. Ac or dy-/
29. wed gwedy llythra6 llawer onad6nt atta6. wynt ae kyffroassant 
30. ac a \103\ annogassant ar lyt en erbyn e cre6la6n h6nn6. ac en//

t. 96
1. 6enyc<h> e | degynt ar cof yda6 cre6londer maxen. ac e dywedynt 
2. 6rth c6stennyn 6al hynn. Pa hyt e | dyode6y ty en tr6eny ny ac 
3. en allt6ded arglwyd c6stenyn. Pa hyt e gohyry ty tal6 ynny 
4. en ganedyc la6r a | thref en tat. kanys tydy d6h6nan o en | kene-/
5. dyl ny a | elly tal6 ynny en kollet gwedy e goreskynnych ac 
6. e g6rthledych maxen or r6ueyn. kanys pa tewyssa6c a 
7. eyll em!ky6artal6 y 6renyn brytaen o kedernyt a | dewred 
8. marchogyon ne6 ente6 o amylder e6r ac aryant. Ac wrth 
9. henny e gwedy6n nynhe6 tydy hyt pan telhych ty ynny tref 
10. en tat ac en ky6oeth. ac en gwraged ac en meybyon kan
11. dy6ot y | gyt a | ny a llw kenhyt hyt en r6ueyn.
12. AC odyna gwedy kyffroy c6stennym or amadrodyon hynn 
13. ac o | lawer o ereyll ef en llwyr a kynn6llws llw enys 
14. prydeyn ac a aeth y | gyt ac wynt hyt en r6uey ac ae go-/
15. reskynn6s ac odyna a ka6as llywodraeth er holl 6yt. Ef ha/
16. gen a | d6gassey y | gyt ac ef try ewythred helen y | 6am nyt	
17. amgen. llywelyn. trahayarn. a | me6ryc. ar rey henny a 6rd6s 
18. ente6 en seneda6l 6rdas. Ac en er amser h6nn6 e ky6odes 
19. e6daf yarll ergyng ac ewas en erbyn e tewyssogyon ar 
20. ry adawssey c6stennyn en kynhal er enys wrth r6ueyn/
21. nya6l teylyngta6t. ac e6daf a emlad6s ar rey henny ac ae 
22. llada6d ac a kymyrth ehwn llywodraeth enys prydeyn. 
23. Ac gwedy mynegy henny y c6stennyn ente6 a en6ynn6s 
24. trahayarn ewyther helen 	a | theyr lleng o | wyr emlad y 
25. gyt ac ef y kymhell 	enys prydeyn trache6yn 6rth r6ue/
26. ynnya6l 6edyant. Ac gwedy dyskynn6 trahayarn ar e 
27. traeth ker llaw kaer perys ef a kyrch6s am penn e dy-/
28. nas ac en espeyt de6 dyd ef a \104\ ka6as. Ac gwedy honny e 
29. chwedyl h6nnw trwy er holl gwladoed e6daf 6renhyn 




1. hyt e lle e gelwyr maes 6ryen ker llaw kaer wynt a | dechre6 
2. emlad a | gwnaethant 	ar wud6golyaeth a ka6as e6daf. Ac wrth 
3. henny trahayarn ac a dyenghys oy 6archogyon kantha6
4. a kyrch6s y longhe6 	ac odyna a hwylyassant hyt e gogled 
5. ac eno e | de6thant yr	 tyr ac e dechre6ssant anreythya6 e
6. e \105\ gwladoed. Ac gwedy kennatta6 henny y e6daf 6renyn
7. ente6 eylweyth a kynn6lwys holl kedernyt enys prydeyn 
8. ac a de6th en | y erbyn ef hyt en escotlont ac eno ed emlad6s 
9. ac ef ac eyssyoes e6daf a | ffoes ena hep 6ud6golyaeth. Ac 
10. esef a | or6c trahayarn gwedy kaffael o!hona6 ef e 6ud6-/
11. golyaeth dechre6 emlyt e6daf o le pwy gylyd hep ad6 
12. yda6 6n gorffowys hyt pan d6c y kantha6 holl dynas-/
13. soed a cheyryd enys prydeyn a he6yt coron e | teyrnas. 
14. Ac wrth <henny> \106\ en o6al6s e6daf en | y longhe6 a aeth hyt en 
15. llychlyn y keyssya6 porth y kan 6renyn llychlyn y keys-/
16. sya6 Goreskyn y ky6oeth trache6yn. Ac en henny eyssyoes 
17. o amser e6daf ar ry ada6ssey kan y kyt!emdeythyon ae annwy-/
18. lyeyt keyssya6 Gwne6th6r brat ac aghe6 trahayarn. Ac wrth 
19. henny yarll e | mynyd kadarn e gwr a karey e6daf en wuy 
20. no nep a | laf6ryws em blaen pa6b yr gweythret h6nn6
21. kanys dy6yrna6t ed oed trayhayarn en mynet o kaer l6n-/
22. deyn y emdeyth er racdywededyc yarll a theyr myl o 6ar-/
23. chogyon y gyt ac ef a | emk6dy6s em me6<n> glyn e | fford e 
24. dewey trahayarn ac en | dyryb6d a ky6odassant am y penn 
25. ac ae lladassant em!plyth y kyt6archogyon. Ac y | gyt ac e 
26. kennattawyt henny y e6daf ente6 en | dyannot a de6th tra-/
27. che6yn hyt en enys prydeyn ac gwedy Goreskyn ac gwas-/
28. car6 er r6ueynwyr	 e | kymyrth ente6 coron e | teyrnas er
29. eylweyth. Ac odyna kymeynt wu y clot ae 6olyant o 
30. amylder e6r ac aryant ar 6yrr amsser ac nat oed ha6d//

t. 98
1. kaffael er eyl a kyffelyppyt yda6. Ac odyna e6daf a lywy/
2. a6d enys prydeyn hyt ar oes Gratyan a 6alentyan.
3. AC or dywed gwedy trewyllya6 e6daf o | heneynt medylya6 a
4. or6c pa wed e ll6nythey \107\ ente6 e pobyl gwedy ef. a cheyssya6 
5. y gan y kyghorwyr pwy oy lyn ef a | gwnelynt en 6renyn
6. kanys nyt oed yda6 ef etty6ed namyn 6n 6erch. Ac wrth 
7. henny rey or kyghorwyr a 6ynnynt rody e 6orwyn honno 
8. y 6n o dyledogyon enys prydeyn ar teyrnas kenthy. Ereyll 
9. a 6ynnynt yr rody y 6n o dyledogyon r6ueyn ar 6renhyny-/
10. aeth kenthy hyt pan 6ey kadarnach e6 tangnhe6ed o henny.
11. Ereyll a 6ynnynt rody coron e | teyrnas y kynan meyryada6c 
12. ney e6daf 6ap y 6ra6t. ar rody y 6erch ente6 y dyleda6c 
13. o estra6n kenedyl ac e6r ac aryan en emyl y | gyt a hy. A | hyt 
14. tra ed | oedynt en er amrysson h6nn6 er ryd6nt nessa6 a 
15. or6c karada6c yarll kernyw a chyghory a | gwnaeth gwa-/
16. ha6d maxen sened6r or r6ueyn ar rody y 6erch yda6. ac 
17. e6elly e dywedey ef e gellynt wynte6 kaffael tragywyda6l 
18. hed6ch. kanys e gwr h6nn6 oed 6ap y lywelyn ewythyr
19. c6stenhyn 6a6r 6ap helen. e | gwr a | dywettpwyt wuchot 
20. o!hona6. Mam 6axen hagen ae anedygaeth a hanoed or 
21. r6ueyn. ac o pob parth o 6renhya6l \108\ gwaet ed hanoed. 
22. Ac wrth henny ed adawey ente6 gwastat hed6ch kanys 
23. o amherodryon r6ueyn ac o | 6renhyned enys prydeyn ed 
24. hanoed. Ac gwedy gwelet o kynan meyrydya6c yarll ker-/
25. nyw en rody e kyghor hwnn6 blygha6 a | sorry a | or6c 
26. kanys y holl enny ae holl laf6r ef oed en keyssya6 a 
27. 6rnhynyaeth \109\ yda6 eh6n. ac o acha6s henny kynhyrf6 
28. e | llys en holla6l a | or6c. Ac yr henny eyssyoes ny pheydy6s 
29. karada6c yarll kernyw ae dechrewoed. namyn an6on 
30. me6ryc y 6ap a | or6c hyt en r6ueyn y datkan6 y 6axen  
	                                      || e kyghore6 henny.//

t. 99
1. G[........]t hagen teledyw oed e me6ryc h6nnn6 hed6f clot/
2. 6a6r molyanh6s a Glew a dewr en reyt e | gwyr a gwychyr 
3. en e | bey reyt yda6 p{ro}fy ornest. Ac gwedy y dy6ot ef rac bron 
4. maxen ef a ar6ollet en anryded6s y gatha6 \110\ tros y holl kyd/
5. 6archogyon. Ac en er amser h6nn6 dyr6a6r ter6ysc a ry/
6. 6el oed er rwng maxen ar de6 amhera6r \111\ oedynt en r6/
7. 6eyn nyt amgen Gratyan. a 6alentynyan. kanys e | gwyr 
8. henny a | daroed 6d6nt gwrthlad maxen hyt na chaffey ef
9. ar6er6 o trydyd rann er amherodraeth megys y dyley o ta-/
10. da6l anryded. Ac gwedy gwelet o 6e6ryc maxen en ky-/
11. warssanghedyc y gan er amherodryon ef a | dywa6t 6r-/
12. tha \112\ ar e wed honn. Pa acha6s 6axen eb ef e | byd arnat
13. ty ofyn Gratyan. kanys agoret yw yty fford trwy er 
14. honn e gelly tythe6 dwyn er amherodraeth y gantha6 
15. ente6. Debre y | gyt a | my hyt en enys prydeyn a | thy a | kef-/
16. fy coron teyrnas enys prydeyn. kanys e6daf brenyn 
17. brytaen essyd gorthr6m o heynt a heneynt ac nyt oes 
18. dy \113\ a dam6no ente6 namyn kaffael e kyfryw Gwas ye6-/
19. anc dyleda6c ac wyt ty 6rth rody y 6n 6erch yda6 a 
20. theyrnas prydeyn y gyt a | hy. kanys nyt oes 6n map 
21. yda6 namyn er 6n 6erch honn. Ac wrth henny kyghor 
22. y gan y wyrda a | kymyrth pa dyw er rodey ente6 e | teyrnas 
23. kan y 6n 6erch. ac wrth henny barnedyc wu kan wyrda e
24. teyrnas kanhyad6 e 6renhynyaeth yty y | gyt ar 6erch ac 
25. a[.] e | kennad6ry honno ed an6onassant wy 6ynhe6 y 6ynegy 
26. y | tythe6 e kyghor h6nn6. Ac wrth henny o | mynny tythe6 
27. dy6ot y | gyt a | my e | dechre6 h6nn6 a keffy ty. ac o amylder 
28. e6r ac aryant enys prydeyn ae marchogyon ae hymladwyr 
29. e | gelly tythe6 gorescyn r6ueyn en bwynt g6rthladedyc y 
30. hammerodryon ohoney. Ac e6elly e kynyd6s c6stennyn de | kar//

t. 100
1. ty a | llawer he6yt o 6renhyned prydeyn a oreskynnass[.........]
2. AC wrth henny 6fydha6 a or6c maxen wrth kyghor me6ryc 
3. 6ap karada6c a chychwyn y | gyt ac ef t6 ac enys prydeyn ac 
4. ar y fford ef a oreskynn6s keyryd ffreync ae dynassoed ac a kyn/
5. n6llws llaweroed ac amylder o | e6r ac aryant ac o pob parth 
6. yda6 e kytemdeythoka6s llawer o 6archogyon. Ac odyna ar 
7. e mor ed | aethant ac o herwyd hwylye6 e dyskynnassant en
8. porth ham6nt. Ac gwedy kennattaw henny y e6daf bre-/
9. nyn e | brytanyeyt ofynha6 en 6a6r a or6c a thebyg6 ry dy-/
10. 6ot en dyssy6yt gelynya6 \114\ lw am penn y ky6oeth ac en dy-/
11. annot galw kynan meyrgad6c y ney atta6 ac erchy yda6 ef 
12. kynn6lla6 holl 6archogyon ar6a6c enys prydeyn a mynet	
13. en erbyn e | gelynyon henny. Ac en e | lle en | dyannot kynan
14. meyryada6c a kyn6ll6s e ll6 llwyrhaf a mwyaf ac allws
15. holl ye6enctyt e | teyrnas ae dewred oed henny ac aeth hyt 
16. em porth ham6nt en erbyn e | llw a dothoed y gyt a maxen 
17. wledyc. Ac gwedy gwelet o | 6axen e | 6eynt amylder llw 
18. honno en | y erbyn go6al6 en 6a6r a | or6c kany wydyat pa 
19. beth a gwnaey. kanys bychan oed o 6ydynoed y | gyt ac ef 
20. wrth keyssya6 emlad a llw kymeynt ar h6nn a oed en | y er/
21. byn. Ac wrth henny pedr6s <wu kantha6> <kan/ [...]6 \115\ > \116\ emrody y emlad en erbyn amyl/
22. der e gwyr ac e6 glewder. kanys kan obeyth tanghhe6ed e | do/
23. thoed. Ac wrth henny galw a | or6c atta6 y hynafgwyr ae
24. kyghorwyr ac erchy 6d6nt mynegy e | kyghor gore6 a 
25. wyppynt en erbyn e kyfryw damweyn h6nn6. Ac en kyn-/
26. taf me6ryc ar rodes atteb yda6 ar e | wed honn. Nyt oes
27. eb ef ynny emlad ar sawl emladwyr Glew kadarn hynn.
28. ac nyt o acha6s emlad e | dodyn ny ema y enys prydeyn y
29. keyssya6 y gorescyn trwy emlad. Thangnhe6ed \117\ a arch6n 
30. a chanhyat y letyw ar e | tyr hyt pan wybydom ny med6l 
                                                || e | brenyn.//

t. 101
1. Ac wrth henny dywed6n en bot en kennade6 y gan er amhe/
2. ra6dyr en arweyn kennad6ry a | negesse6 ar e6daf brenyn 
3. e brytanyeyt. ac e6elly tr6y amadrodyon kall doeth araf/
4. ha6n nynhe6 e pobyl honn. Ac gwedy ryngh6 bod y pa6b 
5. e | kyghor h6nn6. me6ryc a kymyrth y gyt ac ef de6deng
6. wyr llwydyon or rey doethaf or a ka6as en e | llw a cheyng oly-/
7. wyd en llaw pob 6n onad6nt e | dehe6. ac e6elly e | de6thant
8. en erbyn kynan meyryada6c. Ac gwedy gwelet or brytanye-/
9. yt gwyr mor anryded6s ar rey henny o oet a | doethynep ac arw/
10. ydon hed6ch a thangnhe6ed ganth6nt. ky6ody en anryde/
11. d6s a | or6gant en e6 herbyn ac egory fford 6d6nt en ehang 
12. hyt pan ellynt en rwyd mynet hyt rac bron e tewyssa-/
13. 6c. Ac en e | lle gwedy e6 dy6ot a se6yll rac bron kynan meyryada6c 
14. y annerch a gwnaethant o pleyt er amhera6dyr ar sened a 
15. dywedwyt ry an6on or amhera6dyr maxen 6ap llywelyn hyt 
16. at e6daf 6reny<n> e brytanyeyt a negesse6 a chennad6ry kantha6 
17. y | gan er amherodryon atta6. Ac ena e | dywa6t kynan meyryd-/
18. a6c. Nyt tebyc hynn y drech kennade6. es tebygach hyn y ely-/
19. nyon a 6ynnynt gwne6th6r treys a goresgyn gwladoed. Ac 
20. en dyannot me6ryc a atteba6d yda6. Nyt oed gwed6s ep ef 
21. kerdet gwr kymeynt kywurd a | h6n hep lawer ac amylder 
22. o kytemdeythyon y | gyt ac ef. ac en wuyhaf oll o acha6s medy-/
23. ant ac arglwydyaeth gwyr r6ueyn a | gweythredoed e6 tade6
24. ac e6 hentade6 kas ynt y gan lawer o 6renhyned. Ac wrth hen/
25. ny pey kerdey 6n onad6nt y gyt a | ny6er bychant \118\ . ac attoeth 
26. ef kywarssengyt ef y | gan y elynyon ac e6elly e kewyledyt kyf/
27. fredyn gyhoed r6ueyn. Ac y wrth henny en hed6ch | a | thang-/
28. nhe6ed e | de6th. a | thangnhe6ed a keys a henny e | mae en | y dan/
29. gos ar y weythret. kanys yr pan dyskynnassam ny ar tyr 
30. er enys honn. ny gwnaetham na threys na chollet na sarhaet//

t. 146
1. Ac gwedy gwybot o colgrym henny kynnvllav a orvc entev e say/
2. sson ar escottyeyt. ar ffychtyeyt ac y gyt ac aneyryf lvossogrwyd
3. nyfer kanthav en | y erbyn hyt ker llav er avon a elwyr dv!glas.
4. Ac gwedy ym!kyvarvot ena o pob parth e dygwydassant lla/
5. wer o lvoed. Ac gwedy kaffael o arthvr e vudvgolyaeth erlyt
6. foedygaeth colgrym a orvc ac gwedy y vynet e mevn dynas 
7. kaer efravc ef. arthvr ae lw ae kylchynvs ac a gwarchayavd 
8. e dynas arnav. Ac gwedy klybot o baldwlff y vravt entev hen/
9. ny y gyt a chwemyl o wyr ef a kyrchavd e tv ar lle ed oedyt en 
10. gwarchay y vravt y keyssyav y rydhav ae ellwng odyno. ka/
11. nys er amser ed ymladassey arthvr ae vravt ef ed oed baldvlff 
12. ena ar glan e mor en arhos dyvodedygaeth cheldryc o germa/
13. ny a oed en dyvot a phorth kantha<v> vdvnt. Ac wrth henny gwe/
14. dy y dyvot hyt ar espeyt dec mylltyr y wrth e kaer. darparv 
15. a orvc dwyn kyrch dy!rybvd am pen arthvr ae lw. Ac eyssyoes
16. gwedy gwybot o arthvr henny ef a erchys y kadwr tywys/
17. savc kernyw kymryt chwechant marchavc a thry myl o 
18. pedyt y gyt ac ef a mynet en ev herbyn ac ev ragot e nos hon/
19. no e ffor<d>\119\ e delynt. Ac gwedy kaffael o kadwr e fford e devynt e
20. gelynyon ev kyrchv en dyssyvyt a orvc. ac gwedy brywav ac
21. essygav ev bydynoed ac ev llad llawered onadvnt kymhell e 
22. saysson a orvc ar ffo. Ac wrth henny dyrvavr trystyt a goval 
23. a kymyrth baldwlff endav wrth na allws gwneythvr kan/
24. hwrthwy na nerth oy vravt. a medylyav a orvc pa wed e 
25. galley entev kaffael emdydan ae vravt. kanys ef a tebygey 
26. e galley kaffael holl waret y pob vn onadvnt pey ymkeffynt 
27. y emdydan y gyt [............] ell dev. Ac gwedy na chaffey fford
28. arall en e byt. eyllyav a orvc y penn ae varyf a chymryt 
29. telyn en | y law ac en ryth eresdyn ac gwareyd dyvot em 
30. plyth e llw. ar llvestev. ar klymev a ganey ar e telyn a dan<gosynt>\120\//    

t. 147
1. y vot en telynyavr. Ac or dywed gwedy na thebygey nep y vot en twyllvr
2. nessav a orvc parth a mvroed e kaer. a gwedy y atnabot or gwyr o vevn 
3. y tynnv a orvgant wrth raffev attadvnt y mevn. Ac gwedy gwelet 
4. ohonav y vravt emkarv a | orvgant megys na ry ymwelssynt trwy 
5. lawer o yspeyt kyn no henny. Ac val ed oedynt evelly en medylyav ac 
6. en keyssyav ystryv pa wed e gellynt em!rydhav odyno. ac val ed | oedynt
7. en dyobeythav o henny enachaf ev kennadev en ymchwelvt o germa/
8. ny a cheldryc en tywyssavc arnadvnt a chwechant llong kanthvnt 
9. en llavn o varchogyon arvavc. ac en dyskynnv en er alban. Ac gwe/
10. dy klybot henny annoc a gwnaethant y kyghorwyr y arthvr adav
11. e | dynas rac dyvot e | ssavl nyveroed henny am ev penn a bot en pedrvs 
12. ac ar damweyn vdvnt rody kat ar vays vdvnt. Ac wrth henny 
13. vfydhav a orvc arthvr oe kyghorwyr ac odyno ed aeth hyt en llvn/
14. deyn. ac eno galw a orvc a!ttav holl gwyrda e teyrnas o yscolhey/
15. gyon a lleygyon ac erchy vdvnt rody e kyghor gorev a yachaf 
16. or a wypynt nev a ellynt en erbyn e paganyeyt. Ac o kyt dyvn/
17. dep a chyt!kyghor pavb y gyt kennadev a ellyghassant hyt at
18. howel vap emhyr llydav brenyn brytayn vechan. y vynegy ydav
19. entev er ormes ar trveny ar ryvel oed gan e paganyeyt ar 
20. enys prydeyn. kanys ney vap chwaer y arthvr oed e gwr 
21. hvnnv. Ac gwedy klybot o howel er ryvel ar aflonydvch a oed
22. ar y ewythyr erchy a orvc paratoy llyghes a chynnvllav pym/
23. theg myl o varchogyon arvavc ac ar e | gwynt kyntaf a kavas 
24. e devth y porth hamvnt y tyr enys prydeyn. Ac odyna arthvr
25. ae harvolles or anryded e gwedey arvoll gwr kyfvrd a hvnnv. 
26. ac en vynych y damplygv ac ymkarv pob eylwers. Ac odyna
27. gwedy llythrav echedyc o dydyev [.........] wynt a kyrchassant
28. kaer lwyt!koyt er hon a dywedassam ny wuchot bot e pagany/
29. eyt en ymlad a hy. E kaer honno hagen a oed gossodedyc en e
30. wlat a elwyr lyndysey ar penn mynyd er rwng dwy avon//

t. 148
1. ar dynas hvnnv ar avr hon a elwyr Lyncoll. Ac gwedy ev dyvot 
2. eno y gyt ac ev holl nyveroed ymlad a orvgant ar saysson. ac agkly/
3. wedyc ayrva a gwnaythant onadvnt. kanys chwe myl onadvnt
4. a dygwydassant e dyd hvnnv rey oc ev llad. rey oc ev body en er
5. avonoed a gollassant ev heneydyev ac ev bwhed. Ac wrth henny 
6. er rey [...........................] ereyll en kyflavn o ofyn adav e dynas
7. [....................................................] a orvgant a chymryt ev ffo
8. [...................................] en lle dyogelvch vdvnt. Ac eyssyoes
9. [............................] er rey henny ny orffowyssavd arthvr oc
10. oc\121\ ev hymlyt hyt pan devthant hyt en llwy<n> kelydon. ac eno <ymkynnvll>\122\ 
11. o pob lle a gwnaethant oc ev ffo. a medylyav o!dyna gwrthwy/
12. nebv y arthvr. Ac odyna gwedy de([.])chrev emlad onadvnt aerva
13. a orvgant or brytanyeyt ac ev hamdyffyn e hvneyn en vravl.
14. kanys o waskavt e gwyd ac ev kanhvrthwy ed arverynt ac 
15. e gogelynt ergydyev e brytanyeyt. Ac gwedy gwelet o arthvr
16. henny ef a erchys trychv a llad e koet en e parth hvnnv yr 
17. llwyn a chymryt e kyffyon henny ar travs!prenny ac ev gossot
18. en ev kylch ac ev gwarchay ena megys na cheffynt ac na ellynt
19. mynet odyna. kanys ef a vynney ev gwarchae en e lle honno 
20. en kyhyt ac e bydey reyt vdvnt dyvot y law ydav nev entev 
21. a vydynt varv o | newyn. Ac gwedy darvot gwnevthvr e 
22. kae hvnnv ef a erchys yr torvoed ac yr bydynoed damkyl/
23. chynv e llwyn. Ac eno try dyev a theyr nos e bvant. Ac gwe/
24. dy gwelet or saysson nat oed vdvnt dym a bwyteynt. rac 
25. ev marv oll wynt o [............] newyn. wynt a keyssyassant 
26. y gan arthvr elly[............]gdavt y gyt ar amvot hvnn. 
27. ev hellwng wynt [............] trach ev kevyn y germany 
28. en ev llonghev. ac [............] adav y arthvr ev hevr ac ev
29. haryant ac ev holl da [............] eythyr ev llonghev. Ac y gyt 
30. a henny adav teyrnket pob blwydyn ydav o germany a//

t. 149
1. chadarnhav henny kan rody gwystlon. Ac wrth henny arthvr
2. a kymyrth ev golvt wynt ac ev gwystlon ac ae hellynghavd
3. y emdeyth. Ac val ed oedynt evelly en ymchwelvt adref ac en rwy/
4. gav e moroed edyvar wu ganthvnt er amvot a gwnathoedynt 
5. a throssy ev hwylyev a orvgant ac ymchwelvt tra!chevyn y enys 
6. prydeyn ac y traeth totneys e devthant [......................................]
7. yr tyr. Ac odyna anreythyav e [...................................................]
8. gwladoed a orvgant hyt ar hafren [.............................................]
9. a llad e tyr!dywyllodryon. Ac odyna e ky/ [................................]
10. merassant ev hynt\123\ hyt eg kaer vadon ac eyste wrth e kaer ac
11. ymlad a hy. Ac gwedy mynegy henny yr brenyn anryvedv en 
12. vavr a orvc meynt ev twyll ac ev hyskymvndavt. a chymryt 
13. byrr kyghor am krogy ev gwystlon. Ac ymadav a orvc ar ryvel
14. a decrevassey ar e ffychtyeyt ar escotyeyt a bryssyav y dystryv e
15. saysson. Pryder mavr hagen a goval oed arnav kanys howel y 
16. ney a ry adavssey eg kaer alclvt en glaf o orthrvm glevyt. Ac or
17. dywed gwedy dy!vot o!honav hyt pan weles e saysson. ef a dy/
18. wavt val hynn. kanys er anwarhaf anweledyc env saysson 
19. ny bv teylwng kanthvnt kadv ffyd na chywyrdep wrthyf | y.
20. Myfy hagen kan kadv ffyd wrth dyw y gyt ae nerth entev a dyalaf
21. hedyw gwayt vyg kywdavdwyr endvn wyntev. Gwyskvch wyr 
22. ech arvev gwyscvch. ac en vravl kyrchvch e bradwyr hynn
23. a hep pedrvs kan kanhvrthwy cryst ny a orvydvn.
24. AC odyna gwedy dywedwyt o arthvr henny. dyfryc archescob
25. kaer llyon a aeth a sevyll [......] ar penn brynn ac en wuchel
26. ef a dywavt val hynn. A wyr[................]da ep ef er rey essyd
27. arderchavc o crystonogavl [..............] proffess presswylet 
28. enoch chwy gwarder a chof [.............] ech kywdavtwyr ac 
29. ech gwlat er rey ar ry las ac [............] a dystrywywyt trwy
30. vrat e paganyeyt. kanys tragywydavl gwaradwyd vyd ychwy//

t. 150
1. onyt ymrodvch y ev hamdyffyn. Ac wrth henny ymledvch\124\ tros ech
2. gwlat. ac o byd reyt dyodefvch aghev trosty og ech bod. kanys er aghev
3. honno a vyd bvdvgolyaeth a bvchwed yr eneyt. Pwy bynnac hedyw
4. a el y aghev ef e | hvnan a ymryd en wyr aberth y dyw. ac nyt pedrvs
5. ymlyn cryst o!honav. er hvnn a wu teylwng kanthav rody y eneyt
6. tros y vrodyr. Ac wrth henny pwy bynnac o!honavch a lader en er
7. ymlad hvn. byt er aghev honno en penyt ydav ac en vadeveynt oy
8. holl pecchodev\125\ ac en ellygdavt. a dan amvot nas gochelo o damweyna 
9. y dyvot. Ac ny bv vn gohyr en llawen o vendyth e gwynvydedyc
10. wrda hwnnv bryssyav a orvgant a gwyskav pavb y arvev amda/
11. nav ac vfydhav y kymynedyw ac y orchyn\126\ er archescob.Ac odyna.
12. arthvr a wyscwyt amdav\127\ llvryc oed teylwng yr veynt vrenyn
13. hvnnv.\128\ penffestyn evreyt eskythredyc o arwyd dreyc a adasswyt 
14. oy penn. Taryan a kymyrth ar y yskwyd er hon a elwyt prydwen.
15. en er honn ed oed delw er arglwydes veyr en yskythredyc er honn 
16. en vynychaf a alwey entev ar cof. Ef a rwymvt o caletwulch e cledyf 
17. gorev er hvnn a gwnathoydyt en enys avallach. Gleyf a dekaavd 
18. y dehev ef er honn a elwyt ron. wuchel oed honno a llydan ac adas
19. y aerva. Ac odyna gwedy llvnyethv e bydynoed o pob parth e saysson 
20. en herwyd ev devavt en g(l)lew kyrchv a | gwnaythant ac ar hyt e
21. dyd en vravl gwrthwynebv yr brytanyeyt. Ac or dywed gwedy 
22. trossy er hevl ar y dygwydedygaeth achvbeyt mynyd mavr oed en
23. agos vdvnt a gwnaythant e saysson a chynnal hvnnv en lle kastell 
24. vdvnt. ac o amylder ev nyfer ymdyryet a thebygv bot en dygavn 
25. vdvnt o kedernyt e | mynyd. Ac gwedy dydwyn or hevl e dyd arall 
26. rac wynep. arthvr ae lw a eskynnws penn e mynyd. ac eyssyoes
27. en er eskynnv hvnnv llawer oy wyr a kolles. kanys havs oed yr
28. saysson o penn e | mynyd gwnevthvr drwc ar e brytanyeyt noc 
29. yr brytanyeyt eg gwrthwynep e mynyd ar e saysson. Ac or dywed 
30. gan wuyhaf grym a llafvr gwedy kaffael or brytanyeyt penn//

t. 151
1. e mynyd en e lle wynt a dangossassant ev dehevoed vdvnt. Ac en erbyn
2. henny e saysson en vravl a ossodant ev bronnoed en ev gwrthwy/
3. nep ac oc ev holl angerd ymkynhal en ev herbyn. Ac gwedy trevlyav 
4. llawer or dyd evelly llydyav a orvc arthvr rac hwyret e gweley e wu/
5. dvgolyaeth en dygwydav ydav. Ac wrth henny dynoethy kaletwulch 
6. a galw enw er arglwydes veyr ac o ebrwyd rvthyr kyrchv a orvc 
7. eny vyd em perved y elynyon. A phwy bynnac a kyvarffey ac 
8. ef kan galw enw dyw o vn dyrnavt y lladey. Ac ny orffowys/
9. savd or rvthyr hvnnv hyt pan ladavd a chaletwulch e hvn
10. try vgeyn wyr a phedwar kant. Ac gwedy gwelet or brytanyeyt
11. henny tewhav ev torvoed a gwnaethant ae ymlyt entev ac o pob
12. parth vdvnt gwneythvr aerva. Ac en e lle e dygwydassant
13. ([.]) colgrym a baldwlff y vravt a llawer o vylyoed y gyt ac wynt.
14. Ac gwedy gwelet o cheldrych perygyl y kytymdeyon\129\ en e lle 
15. hep annot ymchwelvt a orvc y gyt ar rey ereyll ar ffo hep vn annot.
16. AC gwedy arverv or brenyn or wudvgolyaeth ef a | erchys y
17. cadwr yarll kernyw erlyt e saysson hyt tra vryssyey entev yr
18. alban. kanys mynegy a gwnathoydyt ydav bot e ffychtyeyt
19. ar yscotyeyt wrth kaer alclvt e lle ry adawssey entev howel
20. y ney en glaf. Ac wrth henny e bryssyey entev y vynnv y ryd/
21. hav entev y gan y elynyon. Ac odyna tywyssavc kernyw 
22. a dec myl y gyt ac ef. ac nyt en ol e | saysson en kyntaf ed
23. aeth ef namyn en e blaen achvbeyt ev llonghev a orvc rac
24. kaffael onadvnt dyogelwch nev amdyffyn or rey henny.
25. Ac gwedy kaffael e llonghev o!honav ef ae kadarnha6d
26. wynt or marchogyon arvavc gorev oed kanthav rac kaf/
27. fael or saysson fford vdvnt. os attadvnt e mynnynt ffo. 
28. Ac en e lle gwedy darvot ydav kadarnhav e llonghev e
29. velly. ar vrys er!lyt e gelynyon a orvc entev kan ev llad
30. hep trvgared ac eylenwy gorchymyn arthvr amdana<dvnt.>\130\//

t. 152
1. er rey o dev!dyplyc dywalrwyd a kywarsseghyt. Ac wrth henny
2. rey onadvnt o ergrynnedyc kallonnoed a ffoynt. yr koedyd. ac yr 
3. llwynev. ereyll yr mynyded. ac yr gogovev y keyssyav espeyt y 
4. aghwanegv ev hoedyl. Ac or dywed gwedy nat oed vdvnt nep ryw 
5. dyogelwch. er hynn a dyeghys en vrywedyc onadvnt wynt a 
6. ymkvnnvllassant hyt en enys thanet. A hyt eno tywyssavc ker/
7. nyw kan ev llad ae hymlynavd. Ac ny orffowyssavd hyt pan las 
8. cheldryc ac ev kymhell wyntev oll y law kan rody gwystlon.
9. AC gwedy kadarnhav tanheved ar saysson en e | lle mynet a gwna/
10. eth en ol arthvr parth a a\131\ chaer alclwt er honn ar ry daro/
11. ed y arthvr yr rydhav y gan e ffychtyeyt ar escotyeyt. Ac ody/
12. na kyrchavd arthvr ae lw hyt e mwreyf e wlat o enw arall
13. a elwyr reget. ac eno gwarchayawd ef er yscotyeyt ar pyc/
14. tyeyt er rey teyr gweyth kyn no henny a ymladessynt en erbyn
15. arthvr ae ney. A gwedy dyvot er rey henny hyt e wlat hon/
16. no ar ffo. wynt oll a aethant hyt en llynn llwmonyw. a | chym/
17. ryt er enyssed a oedynt en e llynn en kedernyt vdvnt. kanys
18. try vgeynt enys oed en\132\ e llynn. a thryvgeynt karrec a nyth
19. eryr ym pob karrec. ar rey henny pob dyw kalan mey a devynt 
20. y gyt. ac ar e lleys a kenynt ena dynyon e wlat honno a etne/
21. bydynt e damweynnyew a delhynt en e wlwydyn rac wynep. Ac 
22. y gyt a henny try vgeynt avon ar redynt yr llynn ac ny redey 
23. ohonav namyn vn avon yr mor. Ac yr enyssed henny e | ffoes/
24. synt e gelynyon y keyssyav dyogelwch. o kedernyt e llynn. ac
25. ny dygrynnoes vdvnt namyn echydyc. kanys kynnvllav
26. llonghev a gwnaeth arthvr a chylchynv er avonoed ar llynn
27. hyt na cheffynt mynet nep o!dyna allan. Ac evelly pymthec
28. dywyrnavt y gwarchayavd e velly hyt pan vuant marv o 
29. newyn hyt ar vylyoed. Ac val ed oed arthvr en ev gwarchay
30. evelly enachaf Gyllamvry brenyn ywerdon en dyvot a llyghes//

t. 153
1. kanthav amylder o pobloed agkyfyeyth kanthav en porth yr es/
2. cottyeyt ac yr ffychtyeyt. Ac wrth henny ymadav a gwnaeth ar/
3. thvr ar llynn ac ymchwelwyt y arvev yr gwydyl. ar rey henny
4. kan ev llad hep trvgared a kymhellvs ef ar ffo y ev gwlat. Ac
5. gwedy e wudvgolyaeth honno ymchwelvt tray kevyn a orvc
6. eylchwyl y vynnv dylev kenedyl er escotyeyt ar ffychtyeyt hyt
7. ar dym en hollavl. Ac gwedy nat arbedyt y nep megys y keffyt.
8. ymkynnvllav a gwnaethant escyb e wlat honno y gyt ac ev holl
9. yscolheygyon or a oed darysteghedyc vdvnt. y gyt ac escyrn e
10. seynt ac ev kreyryev. ac en drodnoeth e devthant hyt rac bron
11. arthvr ac erch<y> trvgared tros (e tros) e trvan pobyl honno. Ac
12. ar ev glynyev y wedyav ef hyt pan trvgarhaey vrthvnt. ka/
13. nys dygavn o perygyl a drvc ar ry gwnathoed vdvnt. kanyt   
14. oed reyt ydav dylyt hyt ar dym er hynn a dyaghassey ohonvnt.
15. Ac gwedy erchy onadvnt ar e wed honno wylav o warder a orvc
16. ar rody yr Gwyrda henny kymeynt ac a archassant.
17. AC gwedy darvot henny syllv a orvc howel vap emmyr lly/
18. dav ac anryvedv ansavd e llynn. e ssavl avonoed. ar ssavl 
19. enyssed. ar savl kerryc. ar ssavl nythot eryrot. Ac val ed oed 
20. ef en anryvedv henny. arthvr a dywavt ydav bot llynn arall
21. en e wlat honno a oed ryvedach no hwnnv. Ac nyt oed pell o!dy/
22. no. ac vgeynt troytved en | y hyt. ac vgeynt en | y let. a hynny
23. pedrogyl. a phedeyr kenedyl o pyscavt endav amryv. ac ny
24. cheffyt byth vn or rey en ran y gylyd. Ac y gyt a henny hevyt
25. ef a dywavt bot llynn arall eg kymry ar glann hafren a dyny/
26. on e gwlat honno ae geylw ef llynn llywan. Ar llynn hwnnv
27. pan vo e | mor en llenwy a kymer e dwfyr endav ac ae llwng
28. megys morkerwyn hyt na chvdyo dym oy glannev. Ac y gyt 
29. ac ed ymchwelo e mor y treyav e gwrthyt e llynn hvnnv e
30. dwfyr a kymerassey endav ac y bvrv o!hona<v> megys mynyd//

t. 154
1. hyt pan el tros e glannev. ac ena o damweynnyev <bot> nep en sevyll
2. ae wynep ar e llynn o chyvarffey dym o askellwrych e dwfyr
3. hvnnv ae dyllat anhavd vydey ydav ym!attal hyt na ssvgney e
4. llynn ef endav. Ac o bydey entev ae kefyn attav yr nesset e bydey 
5. ydav nyt ar!kywedey dym ket bey en sevyll ar y glann.
6. AC gwedy hedychw ar escottyeyt e brenyn odyna a aeth hyt 
7. eg kaer efravc o achavs anrydedv gwylva e nodolyc oed
8. en dyvot en dyssevyt. A phan gweles ef er eglwyssev gwedy ev 
9. dystryw hyt e llavr dolvryav en vavr a orvc. kanys gwedy
10. dyhol sampson archescop ar gwyrda mavr credyfvs ereyll y gyt
11. ac ef llosgy e templev ar eglwyssev a gwnatohoedynt\133\ e saysson 
12. a dystryw gwassanaeth dyw em pob lle. kanys pan devthant 
13. er anreythwyr henny e ffoes sampson archescop. a seyth escyb 
14. y gyt ac ef hyt en llydav ac eno en anrydedvs ed erbynnywyt. 
15. hyt e dyd dywethaf oy wuchwed. Ac eno gwedy galv pavb
16. y gyt or yscolheygyon ac or pobyl o kyt!kyghor pavb y gyt. ef 
17. a gossodes pryaf y caplan e hvnan en archescop eg kaer efravc. 
18. ar eglwyssev dystrywedyc hyt e llavr ef ay hatnewydvs 
19. ac ae hadvrnavd o crevydvssyon kyvennoed o wyr a gwra/
20. ged. Ar gwyrda dyledogyon bonhedygyon ar ry dyholyassey 
21. e saysson ac a dvgessynt tref ev tat ef ar rodes y pavb ona/
22. dvnt tref ev tat ac ev dylyet ac ev hanryded y pavb onadvnt.
23. AC em plyth er rey henny ed oedynt try broder o vrenhyny/
24. avl dylyet. nyt amgen oed er rey henny. llev vap kynvarch 
25. ac vryen. ac aravn. try meyb<yon>\134\ kynvarch oedynt er rey henny.
26. A chyn dyvot gormes e saysson er rey henny a dyly!ent tewys/
27. sogaeth e gwladoed henny. A(t)c yr gwyr henny megys y pavb
28. or dyledogyon ereyll ef a vynnavd talv ev dylyet. Ac wrth hen/
29. ny ef ar rodes y aravn vap kynvarch brenhynavl vedyant
30. escotlont. Ac y vryen vap kynvarch er rodes teyrnwyalen <reget.>\135\//

t. 155
1. Ac y lew vap kynvarch e gwr ed oed y chwaer kanthav yr en
2. oes emreys wledyc. ac ed | oedynt dev vap ydav o!honey Gwalch/
3. mey a medravt. y hwnnv er rodes tywyssogaeth lodoneys
4. ar gwladoed ereyll a perthyney attey. Ac or dywed gwedy
5. dwyn ohonav holl tervynev enys ar ev hen teylyctavc ac 
6. ev hen devavt. ac ev hedychv. ef a kymyrth gwreyc ydav.
7. Sef oed honno Gwenhwyvar er honn a hanoed o vonhedyc/
8. caf kenedyl gwyr rvueyn. ac a vegessyt en llys kadwr te/
9. wyssavc kernyw. pryt honno ae theledywrwyd a orchyvygey
10. holl gwraged teyrnas enys prydeyn.
11. A phan devth e gwayanhwyn ar haf rac wynep ef a para/
12. toes llyghes ac a aeth hyt en ywerdon kanys honno a 
13. vynney y goreskyn ydav e hvn. Ac val e devth yr tyr ena/
14. chaf Gyllamwry brenyn ywerdon ac aneyryf amylder o
15. pobyl y gyt ac ef en dyvot en | y erbyn wrth ymlad ac ef. 
16. Ac gwedy dechrev ymlad en e lle e kenedyl noeth dyarvev
17. a ymchwelassant ar ffo yr lle e keffynt gwascavt ac amdyf/
18. fyn. Ac ny bv vn gohyr en e lle daly Gyllamvry a gwnaeth/
19. pwyt ay kymhell wrth ewyllys arthvr. Ac wrth henny
20. holl tewyssogyon ywerdon rac ovyn a devthant ac o ag/
21. chreyfft e brenyn a ymrodassant oc ev bod en wyr y ar/
22. thvr. Ac gwedy darvot ydav goreskyn holl tervynev ywer/
23. don ac ev hedychv. ef aeth en | y lynghes hyt en yslont. ac
24. gwedy ymlad ar pobyl honno ef ae goreskynnvs. Ac ody/
25. na gwedy honny tros er enyssed ereyll y clot ef ac na alley
26. vn teyrnas gwrthwynebv ydav. doldan brenyn Godlont.
27. A Gwynwas brenyn orc. oc ev bod a devthant a gvrhav
28. ydav kan talv teyrget pob blwydyn ydav. Ac odyna gwe/
29. dy llythrav e gayaf hvnnv heybyav. ef a ymchwelavd tra/
30. chefyn y enys prydeyn. ac atnewydv ansavd e teyrnas a//

t. 156
1. chadarnhav tagnheved endy. ac eno bv devdec mlyned y vn tv.
2. AC en er amser hvnnv gwahavd attav a orvc marchogy/
3. on clotvavr devr o arall wladoed a phell teyrnassoed. ac
4. anghwanegv ac amlhav y teylv. megys ed oed kyghorvynt
5. kan e | teyrnassoed pell y vrthav meynt clot y lys a ryodres y
6. teylv ac ev molyant. a cheyssyav a gnwaey\136\ pavb kyffelybv a 
7. dyskyblv wrth lys arthvr ac wrth y varchogyon ac wrth y tey/
8. lv. kanys nyt oed dym kan vn bonhedhyc en e teyrnassoed 
9. ym pell y wrthvnt ony ellynt bot vn devavt a marchogyon
10. arthvr ae oc ev gwyscoed. ae\137\ oc ev harvev. ac oc ev marcho/
11. gaeth. Ac or dywed gwedy ehedec y clot ae volyant ae hayl/
12. der tros eythavoed emylev e([.]) byt. ovyn a kymerassant bren/
13. hyned tramor teyrnassoed racdav. rac y dyvot a goreskyn ev
14. kyvoeth ac ev gwladoed. Ac wrth henny rac govalon a phry/
15. derev sef a gwnaey pavb onadvnt kadarnhav ev keyryd ac
16. ev dynassoed. ac ev tyroed. ac ev kestyll. ac adeylat ereyll o | ne/
17. wyd en lleoed kryno. Sef achavs oed henny o delhey arthvr 
18. am ev penn megys <[.]effynt>\138\ lleoed kadarn yn amdyffyn vdvnt. o bey
19. reyt vdvnt wrthav. Ac gwedy gwybot o arthvr bot y ofyn
20. e velly ar pavb. ymardyrchavael a orvc entev a medylyav a dar/
21. parv goresky<n> holl evropa ydav e | hvn. Ac odyna paratoy y
22. lynghes a orvc ac en kyntaf kyrchv llychlyn a gwnaeth hyt
23. pan vey llew vap kynvarch y dav gan y chwaer a gwneley 
24. en vrenyn endy. kany<s> llew vap kynvarch oed ney vap chwa/
25. er y sychelyn brenyn llychlyn. a hvnnv ry wuassey varv
26. en er amser hvnnv a kymynassey y vrenhyaeth y lew y ney.
27. A henny ny bvassey tey!lwng gan e\139\ llychlynnwyr henny.
28. ac wrth henny e kymerassant wyntev Rycwlff ac y gwnay/
29. thant en vrenyn arnadvnt. a chadanhav\140\ ev dynassoed ac ev
30. kestyll kan tebygv gallv gvrthwynebv y arthvr. Ac en er//

t. 157
1. amser hvnnv ed oed Gwalchmey vap llew en devdec mlwyd gwe/
2. dy ry rody ef oy ewythyr eg gwassanaeth swlfyw pab rvueyn
3. ac y gan e gwr hvnnv e kymyrth ef arvev en kyntaf. Ac gwedy
4. dyvot arthvr megys y dechrevssam ny y dywedwyt hyt en traeth
5. llychlyn. Rycwlff a holl nyver y wlat y gyt ac ef a devth en erbyn
6. arthvr a dechrev ymlad ac ef. Ac gwedy ellvng llawer o crev a gwa/
7. et o pob parth or dywed e brytanyeyt a orvuant kan lad Rycwlff
8. a llawer oy wyr y gyt ac ef. Ac gwedy kaffael or brytanyeyt e 
9. wudvgolyaeth kyrchv e dynassoed a orvgant ac ev llosky ac
10. gwascarv ev pobloed. ac ny orffowyssassant hyt pan darfv vdvnt
11. darestvng holl lychlyn a denmarc wrth arglwydyaet arthvr.
12. Ac gwedy darvot henny ef a vrdvs llew vap kynvarch en
13. vrenyn en llychlyn. ac odyna ed hwylyavd entev ae lynghes 
14. hyt en ffreync. ac gwedy kyweyryav y torvoed dechrev anrey/
15. thyav e wlat o pob parth a orvgant. Ac en er amser hvnnv ed
16. oed ffroll en tywyssavc ar ffreync a dan lew amheravdyr rv/
17. veyn. en | y llywyav. Ac gwedy klybot o ffroll dyvodedygaeth
18. arthvr ef a kynnvllavd holl varchogyon ffreync. ac a devth y
19. ymlad ac arthvr. ac ny allvs gwrthwynebv ydav. kanys y gyt
20. ac arthvr ed oed holl yevenctyt er enyssed ar ry oreskynnassey.
21. Ac wrth henny kymeynt a dywedyt y vot y gyt ac ef o lw ac ed
22. oed anhavd y vn tewyssavc nev y nep y erbynnyav nev gorvot 
23. arnav. kanys y gyt ac ef hevyt ed oed er ran orev o ffreync. er
24. honn ar ry gwnathoed y hayder\141\ ef en rwymedyc oy karyat en/
25. tev. Ac gwedy gwelet o ffrollo yr ry dygwydav ef en er ran
26. gwaethaf or ymlad. en e lle adav e maes a orvc ac y gyt ac eche/
27. dyc oy nyver ffo hyt em parys. ac eno kynnvllav attav y 
28. waskaredyc pobyl a chadarnhav e kaer. a mynnv eylchwyl
29. ymlad en erbyn arthvr. A hyt tra ydoed en mynnv angwha/
30. negv a chadarnhav y lw o kanhwrthwy y kymydogyon en//

t. 158
1. dyrybvd e devth arthvr ae lw ae gwarchay entev en e [...] dynas.
2. Ac gwedy llythrav mys heybyav a dolvryav o ffrollo gwelet y po/
3. byl en aballv o newyn. gorchymyn a gwnaeth y arthvr dyvot ell dev
4. y ymlad ar hvnn a orffey onadvnt kymerey kyvoeth e llall hep lad
5. nep oc ev gwyr. Gwr mavr y twf oed ffroll ae ankerd ae glewder
6. ae kedernyt ac o achavs ymdyryet yr nerthoed henny ed archassey
7. ef y arthvr dyvot y neylltvedyc ymlad ac ef kan tebygv kaffael fford 
8. yechyt o henny. Ac gwedy mynegy henny y arthvr llaven wu kan/
9. thav. ac en e lle anvon attav a dywedwyt y vot en paravt y kadv ac 
10. y gwnevthvr er amvot hvnnv. AC gwedy kadarn!hav er 
11. amvot hvnnv o pob parth wynt ell dev a devthant hyt em mevn 
12. enys oed eythyr e dynas. ar pobloed o pob parth en arhos ac en
13. syllw pa damweyn a darffey vdvnt. Ac eno e devthant en hard/
14. wedvs kyweyr en eyste ar dev varch anryved ev bvanhet. ac nyt
15. oed paravt atnabot y pwy onadvnt e | delhey e wudvgolyaeth. Ac
16. gwedy sevyll onadvnt a dyrchavael ev harwydyon o pob parth
17. dangos er espardvnev a orvgant yr meyrch ac gossot pob vn ar
18. y gylyd e dyrnodyev mwyhaf a ellynt a gwnaethant. Ac eyssyoes
19. kywreynnyach ed arwedvs arthvr y gleyf kan gochel dyrnavt
20. ffrollo. arthvr ae gwant em penn y vronn ac en herwyd y nerth
21. ef ae bvryavd hyt e dayar. Ac en e lle noethy cledyf a | gwnaeth
22. a mynnv llad y penn. pan kyvodes ffrollo en kyflym ac estynnv
23. y gleyf a gwan dyrnavt aghevavl en dwyvron march arthvr
24. hyt pan dygwydassant arthvr ar march yr llavr. Ac y gyt ac 
25. y gwe<l>ssant e brytanyeyt ev brenyn en ssyrthyav o vreyd e gallvt
26. ev hatal hep torry er amvot ac o vn vryt kyrchv e | ffreync. Ac val
27. ed oedynt en mynnv torry e kynghreyr enachaf arthvr en ky/
28. vody en kyflym wychyr. ac en dyrchavael y dayryan ac en kyr/
29. chv ffrollo. A sevyll en agos a gwnaethant a newydyav dyr/
30. node<v> a llafvryav pob vn y keyssyav aghev oy gylyd. Ac or dywed//

t. 159
1. ffrollo a kavas fford a tharav arthvr en | y tal a gwnaeth. a phey na
2. ry bylhey e cledyf ar vodrwyev e penffestyn. ac attoeth ef ar ry kavs/
3. sey dyrnavt anghevavl. Ac gwedy gwelet o arthvr y lvryc ay tary/
4. an ay arvev en cochy kan y wayt. enynnv o lyt a gwychyr yrlloned 
5. a orvc. a dyrchavael kaletwulch ac oy holl nerth gossot a gwnaeth
6. ar helym. ar penffestyn a phenn ffrollo a holles en dev hanner hyt
7. e dwy eskwyd. Ac or dyrnavt hvnnv dygwydav a gwnaeth ffrollo
8. ac ae ssodlev maydv e dayar ac ellwng y eneyt kan er wybyr.
9. Ac gwedy honny tros e llvoed bryssyav a gwnaethant e kyw/
10. davtwyr ac egory pyrth e dynas ae rody y arthvr. Ac gwedy
11. kaffael ohonav e wudvgolyaeth ef a rannvs y lw en dwy rann
12. ar neyll rann ar rodes y howel vap emmyr llydav ac gorchy/
13. myn ydav mynet y estwng Gwytart tywyssavc peyttav. Ac
14. entev e | hvn ar rann arall kanthav y oreskyn e gwladoed ereyll 
15. en ev kylch. Ac en e lle y gyt ac e | devth howel yr wlat ef a kyr/
16. chwys e keyryd ar dynassoed a Gwytart gwedy llawer o ym/
17. ladev en ovalvs a kymhellvs y vrhav y arthvr. Ac odyna Gwas/
18. gwyn o fflam a hayarn a anreythyvs ae thywyssogyon a dar/
19. estyngws y arthwr. Ac gwedy llythrav nav mlyned heybyav 
20. a darvot y arthvr goreskyn holl wladoed ffreync wrth y vedy/
21. ant e hvn. ef a devth eylchwyl y parys. Ac eno e delys llys. Ac
22. eno gwedy galw pavb or escolhegyon ar lleygyon kadarnhav
23. a gwnaeth ansavd e teyrnas a gossot kyfreythyev a chadarn/
24. hav hedvch a thangnheved tros er holl teyrnas. Ac ena er rodes 
25. ef y bedwyr y penn trvllyat nordmandy a fflandrys. Ac y key
26. y penn swydvr er rodes angyw a pheytv. A llawer o wladoed 
27. ereyll yr dyledogyon ereyll a oedynt en | y wassanayth. Ac ody/
28. na gwedy hedychv a thangnhevedv pob lle or dynassoed ar 
29. pobloed pan ed | oed e gwayanhwyn en dechrev dyvot ef 
30. a ymchwelvs tray kevyn y enys prydeyn.//

t. 160
1. AC val ed oed Gwylva e svlgwyn en dyvot gwedy e veynt vu/
2. dvgolyaeth honno o pob lle y gyt a dyrvavr lew!enyd ef 
3. a vynnvs daly llys en enys prydeyn. a Gwyskav y coron am y
4. penn. ac [.........] y gyt a henny gwahavd attav e brenynhed ar
5. tewysso[.........]gyon a oedynt wyr ydav o pob lle or a oreskyn/
6. nas[............]sey. wrth anrydedv er wylva honno en vren/
7. [............]hynavl anrydedvs. ac y atnewydv kadarnhaf 
8. [.........] tangnheved er rydhvnt. Ac gwedy mynegy o!ho/
9. [......]nav henny oy kynghorwyr ay annwylyeyt ef a kavas 
10. en | y kynghor e | mae eng kaer llyon ar wysc e dalyey y lys. ka/
11. nys or dynassoed kyvoethokaf oed ac adassaf yr veynt wylva
12. honno. Sef achavs oed or neyll parth yr dynas er redey er
13. avon vonhedyc honno <ac> ar <hyt> honno e gellynt e brenyned a delhynt 
14. tros e moroed dyvot en ev llonghev hyt ydy. Ac or parth 
15. arall Gweyrglodyev a fforestev en | y the!kav. Ac y gyt a henny 
16. adeyladev a llyssoed brenhyavl\142\ endy oy mevn a they evreyt
17. megys nat oed en e teyrnassoed tref a kynhebykyt y rvue/
18. yn or ryodres namyn hy. Ac y gy<t> a henny arderchavc oed o
19. dwy eglwys arpennyc. Vn onadvnt en ardyrchavedyc en
20. anry<[.]>\143\ wl verthyr. a chw!uent o werydon en talw molyant
21. y dyw endy en wastat dyd a | nos en anrydedvs vrdasseyd. Arall
22. oed en anryded aaron kytymdeyth e merthyr hvnnv. a chv/
23. vent en honno o canonwyr ryolavdyr. ac y gyt a henny try/
24. ded eystedva archescop a phenhaf en enys prydey<n> oed. Ac y gyt
25. a henny hevyt arderchavc oed o dev kant escol o athraon a doy/
26. thyon a etnebydynt kerdedyat e ssyr ar amravaylyon kelvy/
27. dodey ereyll. kanys en er amser hvnnv e kenyt endy or seyth 
28. kelvydyt. Ar rey henny trwy kerdedyat e sser a vynegynt 
29. y arthvr llawer or damweynnyev a delynt rac llav. Ac or achwys/
30. syon henny oll e mynnwys arthvr eno daly e llys. Ac odyna//

t. 161
1. gwedy ellwng <kennadev> trwy amravaylyon teyrnassoed Gwahavd pavb a orvc/
2. pwyt ac o teyrnassoed ffreync. ac or amravaylyon enyssed er eygy/
3. avn. or a dyleynt dyvot yr llys. AC wrth henny e devthant eno 
4. Aravn vap kynvarch brenyn escotlont. Vryen y [......] vravt bre/
5. nyn reget. katwallavn llaw hyr brenyn Gwyn[.........]ed. Mevryc\144\
6. brenyn dyvet. kadwr llemenyc brenyn kernyw. [............] Try
7. archescop enys prydeyn. nyt amgen archescop [...............] llvn/
8. deyn. ac vn kaer efravc. A Dyfryc archescop kaer [...............]
9. llyon ar wysc. e penhaf onadvnt a legat y pap rvueyn [............]
10. oed. Ac y gyt a henny eglvr oed oe santolaeth ay wuchwed. kanys.
11. pob kyfryw clevyt or a vey ar dyn ef ay gwaredey trwy y wedy
12. Ac y gyt a henny wynt a devthant tywyssogyon or dynassoed bon/
13. hedyc. nyt amgen. Morvd yarll kaer gloew. Mevryc o kayr wyrag/
14. hon. Anaravt o salesbry. Arthal o warrwyc. Oweyn o kaer lleon
15. Cvrsalem o kaer llyr. kynvarch yarll kaer keynt. Gwallavc vap
16. llyennavc o amwythyc. Vryen o kaer badon. Jonathal o kaer dor
17. Bodo o Ryt!echen. Ac eythyr er rey henny llawer o wyrda nyt oed
18. ley ev bonhed nac ev teylynctavt nor rey henny. Nyt amgen. Dvnavt\145\
19. wurr map pabo post prydeyn. kenev vap koel. Peredvr vap elydyr\146\
20. Gryffvd vap nogoyt. Reyn vap elavt. Eddelyn vap kelydavc. kyn/
21. gar vap bangav. kynvavr. Gorbonyavn. Maskoet ([...]) clofflavt.
22. Rvn vap nevton. kynvelyn vap trvnyav. Cadell vap Catyel. kyn/
23. dylyc vap nevton. Ac y gyt a henny llawer o nyver oed ry hyr ev 
24. henwy. Ac y gyt henny or enyssed en ev kylch e devthant Gylla/
25. mvry brenyn ywerdon. Melwas brenyn yslont. Doldan brenyn
26. Godlont. Gwynwas brenyn orc. llew vap kynvarch brenyn 
27. llychlyn. Echel brenyn denmarc. Ac or parth arall yr mor o ffre/
28. ync. ho<l>dyn tywyssav<c> rwythen. leodegar yarll boloyn. Bedwyr
29. pen trvllyat dvc nordmandy. Borel cenomans. key pen swydvr
30. dvc o angyw. Gwyttart o peyttw. E devdec gogyfvrd o ffreync//

t. 162
1. dvnt clot ev mylwryaeth. or honn e bvant eglvrach wyntev no
2. nep o kenedloed e | byt en hollavl. Sef achavs yw en e lle e peyttyer 
3. ac arverv or arvev. ac arverv or wydpwyll ar taplys a sserch
4. gwraged. nyt oes pedrws ena llygrv o lesged pa peth bynnac
5. ar ryffey ena o nerth. a chedernyt. ac anryded a chlot. kanys pym
6. mlyned hayach ar ry ethynt yr pan edym ny en arverv or ryw 
7. segvryt ar dygryfvch hvnnv. a hep arverv o dywyll ymlad. Ac
8. wrth henny dyw yr mynnv en rydhav ny or llesked honno a kyf/
9. froes gwyr rvueyn en en erbyn ny hyt pan alwhem ny en clot
10. ac en mylwryaeth ar y hen kynnevavt. Ac gwedy dywedwyt 
11. o kadwr er amadrodyon hynn a llawer or rey ereyll or dywed
12. wynt a devthant hyt er eystedvaev. ac gwedy eyste pavb en | y 
13. le arthwr a dywavt val | hynn wrthvnt. Vyg kytymdeythyon 
14. y ar rwyd ac ar dyrys molyant er rey a proveys y hyt hynn ac 
15. en rody kyghorev ac em mylwryaeth. ar avr | hon o vn vryt rodvch
16. ech kyghor. ac en doeth racvedylywch pa peth a vo yavn y attep
17. en erbyn er attebyon hynn. kanys pa peth bynnac ar racweler 
18. en da en e blaen y gan doethyon pan delher ar e gweythret havs 
19. e dyodefyr. Ac wrth henny havs <e> gallvn nynhev dyodef ryvel
20. gwyr rvueyn os o kyffredyn kyt!dvundep a chyt!kyghor en 
21. doeth er racvedylyvn nynhev pa wed e gallom ny gwanhav 
22. ev ryvel wynt. Ar ryvel hvnnv herwyd y tebygaf y nyt mavr
23. reyt yny y hofynhav. kanys an!dyledvs e maynt wy en erchy 
24. teyrnget o enys prydeyn. kanys ef a dyweyt dylyw y talv
25. ydav wrth y ry talv y wl kessar ac y ereyll gwedy ef. a hen/
26. ny o achavs tervysc ac an!dvundep er rwng en hen!tadev 
27. ny ny hvneyn a dvgant wyr rvueyn yr enys honn. ac o treys
28. y gwnaythant en trethavl. Ac wrth henny pa peth bynnac a 
29. kaffer o treys a thwyll a chedernyt nyt o dylyet kynhelyr hvnnv.
30. Pwy bynnac a dyko treys peth anyledvs a keys y kynhal.//

t. 163
1. A chanys an!dyledvs e | maynt wy en keyssyav teyrnget y kenym ny. 
2. En kynhebyc y henny nynhev a deyssyfvn teyrnget y ganthvnt
3. wyntev or rvueyn. ar kadarnhaf o!honam kymeret er hyn a 
4. keyssyo. Kanys o goreskynnws wul kessar ac amherodryon ere/
5. yll gwedy ef enys prydeyn. ac o achavs henny ar | avr | hon holy 
6. teyrnget o!honey. En kynhebyc y henny mynhev a varnaf dylyw
7. or rvueyn talv teyrnget y mynhev. kanys vy hen ryeny ynhev
8. gynt a oreskynnassant rvueyn ac ae kynhalyassant. Nyt am/
9. gen bely vap dyfynwal kan kanhwrthwy Bran y vravt dvc
10. bwrgwyn gwedy crogy pedwar gwystyl arr | vgeyn o dyledo/
11. gyon rvueyn rac bron e porth wynt (ac) ae dalyassant trwy la/
12. wer o amseroed. Ac gwedy henny cvstennyn vap helen. a maxen 
13. vap llywelyn pob vn or rey henny en kar agos ymy. o kerenhyd
14. ac en vrenhyned arderchavc o coron prydeyn er hwn gwedy
15. y gylyd a kavssant amherodraeth rvueyn. Ac wrth henny pa/
16. ny bernwch chwy bot en yavn y mynhev deyssyveyt teyrnget
17. or rvueyn. O ffreync hagen ac or enyssed ny wrthebvn vdvnt
18. kanys pan y goreskynnassam ny devthant oy hamdyffyn nac
19. oy gwarafvn. ac wrth henny ny gwrthebvn vdvnt or rey henny.
20. AC gwedy tervynv o arthwr ar y amadravd. ef a erchyt y ho/
21. wel vap emhyr llydav em blaen er rey ereyll gwrthep yr 
22. amadrodyon ar ry dywedassey arthvr. Ac entev a wrthebavd 
23. val hynn. Pey treykley pob vn o!honam ny a medylyav pob peth
24. en | y vedvl ny thebygaf y gallv o nep o!honam ny rody kyghor
25. gwerthvorach na chrynnoach na doethac nor hwnn ar racvedy/
26. lyavd racweledyc doethynep er arglwyd arthvr e | hvnan. Ac
27. wrth henny e peth ar racweles medvl doeth annyanavl gwas/
28. tat!wr. nynhev en hollavl a dylywn moly hwnnv ae kanmavl. 
29. en wastat. kanys en herwyd e delyet a dywedy ty o mynny ty kyr/
30. chv rvueyn. ny pedrvssaf | y ed arverwn or vudvgolyaeth. hyt//

t. 164
1. tra vom ny en amdyffyn en rydyt. hyt tra keyssyom ny en yavn 
2. [........] y gan en gelynyon ny e peth e | maynt wy en kam en | y
3. keyssyav y genhym nynhev. kanys pwy bynnac a keyssyo dwyn
4. y vreynt ay delyet kan kam y gan dyn. teylwng yw hvnnv entev
5. kolly y vreynt entev ay delyet. Ac wrth henny kanys gwyr rv/
6. veyn essyd en keyssyav dwyn er eynym ny. hep amhev nynhev
7. a dygwn racdvnt wyntev er eydvnt or ryd dyw kanhyat y ym/
8. kyvarvot ac wynt. A llyma kyvarvot damvnedyc yr holl bryta/
9. nyeyt. llyman darogan sybylla en dyvot en wyr a dywavt dyvot
10. o kenedyl e brytanyeyt e trydyd brenyn er hvnn a keyff amhero/
11. draeth rvueyn. Or dev nev derv y eylenwy en amlwc megys y
12. dywedeyst ty er eglvr tywyssogyon. Bely a cvstennyn pob vn
13. onadvn a wuant amherodryon en rvueyn. Ac ar avr hon edym
14. en kaffael e | trydyd yr hwnn ed ydes an adav blaynwed rvueyn/
15. nyavl anryded. Ac wrth henny bryssya tythev y kymryt e peth e
16. e\147\ mae dyw en | y rody. bryssya y oreskyn e peth essyd oy vod en myn/
17. nv y oreskyn. Bryssya y en ardyrchavael ny oll. A hyt pan ardyr/
18. chevych tythev. ny ochelvn nynhev kymryt gwelyev nac aghev.
19. o byd reyt. A hyt pan\148\ geffeych ty henny mynhev ath ketymdeythokaaf 
20. ty a deg myl o varchogyon arvavc y gyt a my y aghwanegv de lw.
21. AC gwedy tervynv o howel y parabyl aravn vap kynvarch
22. brenyn prydyn a dywavt val hynn. Yr pan dechrevavd vy
23. arglwyd y dywedwyt y amadravd ny allaf y traythv om tavavt
24. e veynt lewenyd essyd ym medvl ynhev. kanys nyt dym ken/
25. nhyf ar ry gwnaetham o ymladev yr holl vrenhyned a oreskyn/
26. nassam ny hyt hynn. os gwyr rvueyn a gwyr germany a
27. dyanghant en dyaerva y genhym nynhev. hep dyal arnadvnt 
28. er aervaev a gwnaethant wyntev y en ryeny nynhev gynt.
29. A chanys ar avr hon e | may darpar ymkyvarvot ac wynt llawen
30. yw kenhyf. a damvnav ed wyf e dyd e kyvarvydom ny y gyt//

t. 165
1. kanys sychet ev gwayt wynt essyd arnaf | y en kymeynt a pey kaffvn 
2. ynhev ffynhavn oer gwedy e bydvn try!dyev hep yvet [..................]
3. dyavt. Oy a dyw gwyn y vyt a ar!hoey e dyd hvnnv. Melys a welyev
4. kenhyf | y er rey a kymervn nev entev er rey ar rodvn ynhev pan ne/
5. wyttyem en dehevoed y gyt ac en gelynyon. Er anghev honno esyd
6. velys er honn a dyodefwyf | y en dyal vy ryeny am kenedyl. en amdyf/
7. fyn vy rydyt. en ardyrchavayl yn brenyn. Ac wrth henny kyr/
8. chvn er hanner gwyr henny a safvn en ev kyrchv. hyt pan orffom
9. ny arnadvnt wy kan dwyn ev hanryded ed arverom nynhev o lawen 
10. wudvgolyaeth. Ac y anghwanegv de lwu tythev mynhev a rodaf
11. dwy vyl o varchogyon arvavc eythyr pedyt. AC gwedy darvot
12. y pavb dywedwyt e | peth a vynhey eg kylch henny. adav a orvgant
13. pavb onadvnt nyver megys e bey y allv ae defnyd. en | y gwassa/
14. naeth. megys ed oedynt o enys prydeyn e hvn try vgeyn myl o
15. varchogyon arvavc. hep e degmyl a adavssey brenyn llydav. Ac
16. odyna brenhyned er enyssed ereyll kany bvassey devavt kanthvnt
17. arverv o varchogyon. pavb onadvnt a edewys pedyt e savl e gel/
18. lynt ev kaffael. megys ed oedynt or chwech enys. nyt amgen ac
19. ywerdon. ac yslont. ac Gotlont. ac orc. a llychlyn. a denmarc. chwe
20. vgeyn myl o pedyt gwedy ev ryvav. Gwedy henny y gan tywys/
21. sogyon ffreync. nyt amgen o rwthen. a phortv. a nordmandy. a 
22. cenoman. ac angyw. a pheyttw. pedwar vgeyn myl o warcho/
23. gyon arvavc. Ac y gan e devdec gogyfwrd a dothoedynt y gyt
24. a Gereynt dev cant marchavc a myl o varchogyon arvav<c>. Ac esef
25. oed [...] eyryf henny oll y gyt dev kant marchavc a thry myl a phed/
26. war vgeyn myl. a chan | myl. eythyr pedyt er hynn ny ellyt ev ryf.
27. AC gwedy gwelet or brenyn pavb en paravt en | y wassanaeth
28. erchy a orvc y pavb bryssyav oy wlat ac ym!paratoy ac erbyn 
29. kalan awst bot ev kynnadyl oll y gyt em porth barbefflwfy.
30. en llydav megys e gellynt odyna kyrchv bwrgwyn en erbyn//

t. 166
1. gwyr rvueyn. Ac y gyt a henny mynegy a gwnaeth yr amheravdyr
2. na thaley ef teyr<n>get vdvnt wy o enys prydeyn. ac nat yr gwnev/
3. thvr yavn vdvnt or a holynt ed oed ef en kyrchv rvueyn. namyn
4. yr kymhell teyrget o | rvueyn ydav ef megys y barnassey ef y | delyv. 
5. Ac ar henny e kennadev a aethant or llys. E brenhyned a aethant. e
6. gwyrda a aethant. ar hynn([.]) a erchyt vdvnt pavb en | y ansavd hep 
7. vn annot a ymparatoassant erbyn er amser tervynedyc vdvnt.
8. GWedy atnabot o less amheravdyr er attep a kavssey y gan ar/
9. thvr trwy kyghor sened rvueyn ef a ellyghvs kennadev y
10. wyssyav brenhyned e dwyreyn ac erchy vdvnt dyvot ac ev lwo/
11. ed kanthvn y gyt ac ef wrth orescyn enys prydeyn. Ac en kyflyn\149\   
12. ed kynnvllassant eno epystrophvs brenyn Groec. Mvstensar
13. brenyn er affryc. Aliphantma brenyn er hyspayn. Hyrtach bre/
14. nyn parth. Boccvs brenyn medyf. Sertor brenyn lybya. Sers 
15. brenyn ytvry. Pandrasvs brenyn er eyfft. Mysypsa brenyn ba/
16. bylon. Tevcher dvc o ffrygya. Evander o syrya. Echyon o boeycy.
17. y!polyt o cretta. y gyt ar tywyssogyon ar gwyrda darestynghe/
18. dygyon vdvnt. Ac y gyt a henny o vrdas e senedwyr. lles. kadell.
19. Mevryc. Lepydvs. Gayvs. Mettellvs. Cocta. Qvyntvs. Mylvyvs.
20. Catvlvs. Mettellvs. Qvyntvs. Carvtyvs. Ac esef oed eyryf hen/
21. ny oll y gyt. Canhwr a thry vgeyn myl. a phedwar kant myl.
22. AC gwedy ymkyweyryav onadvnt o pob peth or a oed reyt vdvnt
23. kalan avst wynt a kymerassant ev hynt parth ac enys pry/
24. deyn. Ac gwedy gwybot o arthwr henny ef a orchymynnwys lywo/
25. draeth er enys honn y vedravt y ney vap y chwaer. ac y wenhwy/
26. var vrenhynes. ac entev ae lw a kychwynnwys parth a phorth 
27. hamwnt. a phan kavas gwyn<t> vnyavn en kytaf\150\ ef aeth en | y
28. longhev ar e mor. Ac val ed oed evelly ac aneyryf o amylder 
29. llonghev en | y kylch ar gwynt en rwyd en ev hol kan lewe/
30. nyd en rwygav e mor megys am hanner nos gorthrwn\151\ hwn//

t. 167
1. a dygwydvs ar arthvr. Ac gwedy y kyscv evelly. ef a weles arth en
2. ehedec en er awyr. a thwryf honno ae mvrmvr a lanwey e traethev
3. oy harvthrer.\152\ Ac y wrth e gollewyn e gweley dreyc arvthyr en ehe/
4. dec. ac o eglvrder y llygeyt en golevhav er holl wlat. A pob vn or 
5. rey henny a weley en ymkyrchv ae gylyd. ac en ymlad en yrat ac
6. en crevlavn. Ac eyssyoes er rac!dywededyc dreyc honno en vyny/
7. chaf en kyrchv er arth ac ae thanavl anadyl en | y llosky. ac en llos/
8. kedyc en | y bwrv yr dayar. Ac gwedy dyhvnav arthvr ef a dat/
9. kanvs y vrevdwyt yr rey oedynt en | y kylch. Ac wynt kan y
10. dehonghyl a dywedassant e mae ef a arwydokaey e dreyc. ar arth
11. a arwydokaey kawr a ymladey ac ef. ar ymlad a weley er ry/
12. dvnt a arwykaey\153\ er ymlad a vydey er rydav entev ar kawr.
13. ar wudvgolyaeth a(r) arwydokaey er honn a kaffey arthvr or kavr. 
14. Ac amgen no henny hagen y dehongley arthvr e hvn. kanys ef 
15. a tebygey e mae oy achavs ef ar amheravdyr e gwelssey e brev/
16. dwyt. Ac gwedy redec e nos or dywed pan edoed gwavr dyd en 
17. cochy trannoeth wynt a dyskynnassant em porthva barbefflwfy.
18. en llydav. Ac en e lle tynnv pebyllev a gwnaethant ac eno arhos
19. brenhyned er enyssed ar gwladoed ac ev llw attadvnt.
20. AC em plyth henny enachaf kennat en mynegy y arthvr ry 
21. dyvot o emylev er hyspaen kawr anryved y veynt ar ry kym/
22. ryt o!honav helen nyth y howel vap emhyr llydav y treys y ar
23. y cheydweyt a mynet a hy hyt em penn e | mynyd a elwyr mynyd
24. myhanghel. ar [...] ry vynet marchogyon e wlat en | y ol a hep allv 
25. dym en | y erbyn. kanys pa fford bynnac e kerdey nac ar vor nac ar
26. tyr or e kyverffynt ac ef. ef ae lladey ae ssvdav ev llonghev a
27. dyrvavr kerryc ae o amra<va>ylyon ergydyev ev llad. A hevyt lla/
28. wer onadvnt a dalyey ac en lletwyv ae llynghey. Ac wrth henny
29. gwedy dyvot e | nos en er eyl avr ohoney arthvr a kymyrth 
30. key penn swydwr. a bedwyr penn trwllyat y gyt ac ef ac//

t. 168
1. a aythant a dan gel or pebyllev ac a kymerassant ev fford parth
2. ar mynyd. kanys kymeynt ed ymdyredey en | y nerth ac nat oed
3. reyt ydav achwanec y emlad ar ryw anghenvylet henny namyn
4. bot en dygavn ef e hvn y ev dystryw. Ac gwedy ev dyvot en agos
5. yr mynyd wynt a welyn tan ar penn e | mynyd en llosky. a than 
6. arall a welynt ar <e> mynyd bychan oed ker y law. A cha!ny wydynt
7. pa le or rey henny ed oed e kawr wynt a ellynghassant bedwyr 
8. pen trwllyat y wybot en dyhev pa le ed oed. Ac gwedy kaffael
9. o!honav yscraff en kyntaf ef a aeth yr mynyd bychan kany ellyt en
10. amgen no henny mynet ydav kanys en e mor ed oed en ossodedyc.
11. Ac val ed oed en eskynnv penn e mynyd ef a klywey gwreygyavl 
12. kwynvan. ac en kyntaf ofynhav a gwnaeth a thebygv bot eno
13. er angkyghel hvnnv. Ac eyssyoes en e lle galw attaw y g(w)lev/
14. der a noethy y cledyf a chyrchv penn e | mynyd ac ny chavas eno
15. dym eythyr e tanllwyth a welssynt kyn no henny. Ac edrych 
16. en | y kylch a orvc ac ef weles bed newyd chadv\154\ a hen wrach ker
17. y law en wylav. ac en kwynvan. A phan weles e wrach ef hy
18. a dywavt wrthav trwy ygyon a chwynvan. A dyryeyt a dyn
19. pa anthynghetven ath dvc ty yr lle honn. o pa veynt o amravay/
20. lyon poenew a dyodefy ty. trvan yw kenhy trvan er anthrv/
21. garavc anghynghel ar avr | hon a trewlya blodevyn de yew/
22. engtyt ty. Ef a dav er yskymvnhaf anweledyc enw kawr
23. er hwnn a dvc nyth howel er honn a cledeys y ar avr | hon a
24. mynhev y mamaeth hy y gyt a hy hyt e mynyd hwnn. hwnnv
25. o agklywedyc ke<ne>dyl anghev hep annot a dyvetha tythev. Och
26. a tryst tynghetven. vy eglvraf verch vaeth hyt tra ydoed
27. er yskymvn hvnnv en | y damlygv er rwng y vreychyev hy
28. a kymyrth dyrvavr ovyn a dan y chlayar vron ac a aeth
29. y heneyt oe chorff. Ac wrth henny gwedy na allwys ef an/
30. ffvrvav vy merch y er honn a oed eyl bwuched. Ac eyl//

t. 169
1. velyster. ac eyl dygryfwch ymy na chydyav a hy oy <yskymvn> kyt ef. ac wrth
2. hynny megys ed oed loskedyc ef o wdyr\155\ sserch e treyssyavd vynhev a
3. dyw a dygaf en tyst am heneynt ynhev e mae om anvod e kydyavd
4. a my. Ac wrth henny vyg karedyc y ffo ty ymdeyth ffo rac dyvot
5. o!honav en herwyd y devavt y kydyav a myvy. at<h> odywes tythev 
6. ath kaffael yman val hynn ac o trvanhaf dyhenyd dy lad. Ac ena
7. herwyd dynyavl annyan trvanv a gwnaeth bedwyr wrthy ac
8. en war adav ebrwyd kanhw<rthw>y ydy. ac en e | lle ymchwelvt at ar/
9. thvr a mynegy ydav er hynn ar ry welsey. Ac wrth henny kwynav 
10. a orvc arthwr ry | varv e vorwyn. ac gorchymyn vdvnt y adv ef e | hvn
11. y ymlad ar kawr. ac o gwelynt anghen arnav dyvot en wravl en
12. kanhwrthwy ydav. Ac odyna gorchymyn ev meyrch oy gweyssyon
13. a mynet ac arthwr or blayn parth ar mynyd mwyhaf. kanys eno
14. e dothoed er andynyavl agkynghel hvnnv a moch koet ganthav
15. ar rann onadvnt a lynghassey. ar rann arall ar verev en ev poby 
16. wrth e tan. Ac en e | lle pan y gweles en dyssyvyt. bryssyav a orvc
17. kymryt y ffonn. er honn(o) onyt o vreyd nys dyrchavey dev wr y
18. wrth e dayar. Ac wrth henny noethy cledyf a orvc arthvr ac estyn/
19. nv y taryan a megys y gallwys kyntaf y kyrchv ae keyssyav kyn
20. kaffael y ffonn o!honav. Ac entev hagen nyt oed lesc y cof nev ry da/
21. roed ydav y chymryt. a tharav e brenyn oy holl enny ar y taryan a
22. orvc hyt pan klywyt seyn e dyrnavt en edrynav en er awyr ar 
23. holl traethev en llavn oy sson. a chlvstyev arthvr gwedy ry pylv
24. a bydarv gan e dyrnavt. Ac wrth henny enynnv a orvc arthvr o
25. wychraf yrlloned ac ymdyrchavael ac en y tal rody dy<r>navt a che/
26. ny bey anghevavl. eyssyoes e gwaet en redec ar hyt y wynep ae 
27. lygeyt a pylwys drem y lygeyt. kanys e kawr a dodassey y ffonn 
28. er <rwng>\156\ y tal ar dyrnavt. a honno ay dyfferassey rac anghevavl dyrnavt.
29. Ac gwedy y dallv ar e | wed honno llydyogach wu. a megys baed
30. koet ar hyt er hychwayw. evelly ar hyt e cledyf kyrchv arthvr//

t. 170
1. h6nn6 a | throy y 6arch a | or6c ar kyntaf a ky6arf6 ac ef. ef a | ossodes 
2. arna6 en | y 6ogel. ac ar rodes dyrna6t aghe6a6l yda6. a chymhell ar-/
3. na6 ymada6 ay 6arch ac ymadass6 ar dayar. Ac en henny enachaf 
4. marcell mwt sened6r oy holl dyhewyt en keyssya6 dyal qwyntyllyan.
5. ac en ym!odywes a Gwalchmey en | y ol. ac en mynn6 y daly pan ym-/
6. chwela6d Gwalchmey en kyflym ac ae cledyf llad y penn e kyf-/
7. wuch ay dwy escwyd. ac y | gyt a | henny gorchyn \157\ yda6 pa<n> elhey y 
8. wffern mynegy y qwyntyllyan er hw<n> a | ladassey ente6 en y pebyll
9. bot an amyl gan e | brytanyeyt er ryw gorhoffder h6nn6. Ac o-/
10. dyna ymwask6 ay kytymdeythyon ac e6 hannoc. ac o | 6n 6ryt 
11. ymchwel6t a gwnaythant a phob 6n llad y wr. Ar rwueynwyr 
12. a | gwaywyr ac a | chledyfe6 en e6 ff6stya6. ac ny ellynt eyssyoes nac 
13. e6 bwr6. nac e6 daly. Ac 6al ed oedynt ker llaw koet oed en agos 
14. 6d6nt ar r6ueynwyr en e6 herlyt en glwt. enachaf chwe | myl 
15. or brytanyeyt en dy6ot allan or koet en porth yr tyw6ssogyon 
16. a oedynt ar ffo. Ac gwedy e6 dy6ot allan or koet dangos a or6gant 
17. er espard6ne6 yr meyrch a | llenwy er awyr o | le6eyn a | dody e6 tary-/
18. ane6 ar e6 bronnoed ac en dyssy6yt kyrch6 er r6ueynwyr ac 
19. en e | lle e6 kymhell ar ffo. Ac o 6n 6ryt e6 herlyt a | b6r6 rey onad6nt 
20. y ar e6 meyrch yr llawr en 6eyr6. a daly ereyll. a llad ereyll. Ac 
21. gwedy mynegy henny y patrey6s sened6r ef a kymyrth deng | myl 
22. y gyt ac ef a bryssya6 en kanhwrthwy o \158\ kytymdeythyon ac en 
23. e | lle kymhell e brytanyeyt ar ffo yr koyt pan dothoedynt ohona6.
24. ac eyssyoes nyt hep kollet ma6r yr r6ueynw6r. kanys e | bry-/
25. tanyeyt ket ffoynt pan keffynt adwye6 kyfyng a | lleoed dyrys
26. aer6a 6a6r a | gwneynt or r6ueynwyr. Ac 6al ed oedynt e6elly 
27. ar e wed honno en ymlad. enachaf hydeyr 6ap mwt en dy6ot 
28. a phymp myl y gyt ac ef en kanhwrthwy yr brytanyeyt. Ac en 
29. e | lle ena ymchwel6t a gwnaethant. ar rey a oedynt er a6r hon 
30. en dangos e6 kefne6 ar ffo. en e | lle en dagos e6 bronnoed ac en rody//

t. 171
1. g6rolyon dyrnode6 pob eylwers yr r6ueynwyr. Ar brytanyeyt oc e6 
2. holl dyhewyt en dam6na6 myl6ryaeth ac ny dydoryn pa damweyn y
3. dygwydynt enda6 hyt tra kynhelynt clot e6 myl6ryaeth. er honn a-
4. dechre6ssynt. Ar r6ueyn!wyr hagen kymhennach e | gwneynt wy 
5. kanys petrey6s megys tywyssa6c da ac e6 dyskey en doeth Gwers 
6. y kyrch6. Gwers arall y | ffo megys y gweley dygrynnoy 6d6nt
7. ac e6elly e | gwneynt kollede6 ma6r yr brytanye6t. Ac gwedy 
8. gwelet o bodo or ryt!ychen henny. gal6 atta6 llawer or gwyr 
9. gle6haf a wydyat or brytanyeyt ar neyllt6. a | dywedwyt 6rth(a6)-/
10. 6nt 6al hynn. Dyoer ep ef kanys hep wybot y | arth6r e | dechre6-/
11. ssam ny er ymlad h6nn reyt yw y | nynhe6 ymoglyt rac en 
12. dygwyda6 en er rann wayth<af> or ymlad. kanys os e6elly e | dygwy/
13. d6n. kollet 6a6r o en marchogyon a koll6n ac y gyt a henny
14. en brenyn a dyg6n ar kyffro ac yrlloned wrthym. Ac wrth 
15. henny gelwch ech glewder atta6ch a chanlynwch 6ynne6 trwy 
16. 6ynoed \159\ er r6ueynwyr ac o chanhwrthwya e tynghet6en ny 
17. o chaff6n ae llad petrey6s ae y daly. Ac ar henny dangos er es-/
18. pard6ne6 yr meyrch a thrwy 6ydynoed e | marchogyon o kyha-/
19. 6al r6thyr mynet trost6n hyt e | lle ed oed petrey6s on dysk6 y
20. kyt!ymdeythyon. Ac en kyflym Bodo or ryt!ychen a kyrch6s 
21. petrey6s ae kymryt ker y wunygyl a | megys y | rac6edylyassey 
22. dygwyda6 y | gyt ac ef yr lla6r. Ac wrth henny ymkynn6lla6 
23. a gwneynt er r6ueyn!wyr y keyssya6 y ellwng y gan elynyon. 
24. Ac or parth arall e kyfredynt e | brytanyeyt en porth y Bodo or 
25. ryt!ychen. Ac ena e clywyt e | lle6eyn ar gordery. ena ed <oed> e dyr-/
26. 6a6r aer6a o | poparth. hyt tra ed | oedynt er r6ueyn!wyr en keys-/
27. sya6 rydha6 e6 tywyssa6c. ar brytanyeyt en | y attal. Ac ena
28. e | gellyt atnabot pwy ore6 a Gwayw. pwy ore6 a saythe6.
29. pwy ore6 a dygoney a | chledyf. Ac or dywed e brytanyeyt kan 
30. te6ha6 e6 byd6noed a | d6gant e6 r6thyr ac e6 karcharoryon//

t. 172
1. kanth6nt trwy 6ydynoed er r6ueynwyr hyt pan 6ydant em
2. per6ed kedernyt e6 hymlad eh6neyn a | phetrey6s kanth6nt. Ac en 
3. e | lle ymchwel6t ar er r6ueynwyr en ymdy6at \160\ oc e6 llywya6d6r 
4. ac or rann wyhaf en wannach. ac en waskaredyc. ac en dangos e6 
5. kefyne6 ar ffo. Ac wrth henny estwng kanth6nt a gwnaythant 
6. e | brytanyeyt ac e6 llad. ac e6 bwr6. ac e6 hyspeyllya6. ac erllyt er 
7. rey a ffoynt. a daly llawer or rey a dam6nynt e6 dangos yr brenyn. 
8. Ac or dywed gwedy gwne6th6<r> llawer o | perygyl a | drwc onad6nt 
9. yr r6ueynwyr. wynt a ymchwelassant ar e6 pebyllye6 y | gyt ar 
10. karcharoryon. ac espeylye6 a | chan lewenyd wynt a dangossassant
11. y arth6r petrey6s ar karcharoryon ereyll y | gyt ac ef. Ac arth6r 
12. kan dyr6a6r lewenyd a dyolches 6d6nt e6 llaf6r ac e6 gwassa-/
13. naeth y | gyt ac ada6 6d6nt achwaneg6 e6 hanryded ac e6 ky6oeth. 
14. kanys en | y abssen ef e | gwnathoydynt wy molyant a | mylwryaeth 
15. kymeynt a honno. Ar karcharoryon a | 6ynney e6 kad6. wrth henny 
16. ef a elwys atta6 rey a elhynt y | gyt ac wynt trannoeth hyt em 
17. parys y e6 rody eno ar e | gwyr a oedynt en kad6 e | kastell wrth e6 
18. gwarchad6 eno hyt pan wyppey pa peth a gwnelhey 6d6nt. 
19. Ac wrth henny ef <a | erchy[.] \161\ > \162\ y kadwr yarll kernyw. ac y bedwyr. a Rychert.
20. a Bosell. ac e6 te6loed \163\ y | gyt ac wynt y e6 hebrwng 
21. hyt pan delhynt en dyogel rac o6yn twyll yr r6ueynwyr.
22. AR r6ueyn!wyr hagen e | nos honn gwedy kaffael onad6nt 
23. gwybot e | darpar hwnn. wynt a detholassant pymtheg | myl 
24. ac ae hellynghassant hyt nos yr ragot e karcharoryon e | fford 
25. e | tebygynt e6 kerdet trannoeth. y keyssya6 e6 rydha6. Ac 
26. en tywyssogyon ar er rey henny e | gossodassant wltey 
27. a chateyl. a Q6yt6s \164\ . senedwyr. Ac y gyt a
28. henny e6ander brenyn syrya. a ssertory
29. brenyn lybya. Ar rey henny oll y | gyt ar
30. mylyoed a dywedassam ny wchot ac ky- \165\ //

t. 173
1. <a> \166\ chymryt e6 hynt racd6nt. a | phan ka6ssan<t> lle adas kanth6nt llech6 
2. a | gwnaethant ac arhos e dyd e | fford oed dyhe6 kanth6nt dy6ot e | bry-/
3. tanyeyt. Ar bore trannoeth en e | lle kymryt e6 fford a | gwnaethant 
4. e | brytanyeyt y | gyt ac e6 karcharoryon. ac 6al ed oedynt en agos yr 
5. lle ed oedynt e6 twyllwyr elynyon en e6 haros ac wynte6 hep wy-/
6. bot dym o | henny a hep y tebyg6 en dyryb6d e6 kyrch6 a | or6gant 
7. er r6ueynwyr. a dechre6 e6 gwascar6 a | mynet trost6nt. ac eyssyoes 
8. ket delyt 6d6nt en dyssy6yt or dywed ymkyweyrya6 a | gwnae-/
9. thant ac en 6ra6l gwrthwyneb6 6d6nt. ar rey onad6nt a dodas-/
10. sant y warchad6 e karcharoryon. ar rey ereyll en 6ydynoed y 
11. ymlad ar gelynyon. Ar 6ydyn a dodassant y kad6 e karcharo-/
12. ryon a orchymynnassant y Rychert a Bedwyr. bot en | tywys-/
13. sogyon arney. Ac en pennad6reyt ar er rey ereyll. kadwr 
14. tywyssa6c kernyw. a Borell. en kyt tywyssa6c yda6. Ar r6-/
15. 6eynwyr kyrch6 a gwneynt hep keyssya6 na dydorbot ll6nye-/
16. th6 na | bydyna6 e6 gwyr namyn oc e6 holl laf6r keyssya6 gwne/
17. 6th6r aer6a or brytanyeyt hyt tra ed | oedynt wynte6 en bydy-/
18. na6 ac en e6 hamdyffyn ehyneyn. Ac wrth henny kan e6 
19. gwanha6 en ormod wynt en dybryt a gollessynt e6 karcharo-/
20. ryon pey na | ry an6onhey e tynghet6en 6d6nt damynedyc kan-/
21. hwrthwy ar 6rys. kanys Gwytar<t> yarll peytaw gwedy gwy-/
22. bo<t> e twyll hwnn6 a | de6th a thry myl kantha6. ac or dywed kan 
23. nerth dyw a chanh6rthwy hwnn6 e | brytanyeyt ar racorf6ant 
24. ac a talassant e6 hayr6a yr twyllwyr. Ac eyssyoes en kyfranc 
25. kyntaf e kollessynt wy llawer. ena e | kollesseynt er ar-/
26. dercha6c tywyssa6c B6rell o cenoman. en y ky6ar-/
27. 6ot ac e6ander brenyn syrya en 6rathedyc gan 
28. Gway6 h6nn6 e | dygwyd6s. kollassant he-/
29. 6yt y gyt ac ef pedwar gwyr bonhedyc
30. hyrglas o peryr6n. Me6ryc o kaer//

t. 174
1. namyn en wastat parha6 a chynyd6 en ech bonhedyc | dayony. kanys 
2. er r6ueynwyr a kymhellassa6ch ar ffo. er <rey> oc e6 syberwyt a keyssynt 
3. dwyn ech rydyt y kenh6ch. ac en amlach e6 ny6er nor eynwch 
4. chwy. ac ny allassant se6yll an ech erbyn na dyodef ech ymlad namyn 
5. en dypryt ffo ragoch ac ach6beyt e | dynas hwn. ac o | hwnn6 ara6r-/
6. hon e | de6ant trwy e | dyffrynt hwn y kyrchw a6fern. ac eman e | gel-/
7. l6ch chwythe6 e6 kaffael wynt en dyryb6d. ac e6 llad meg6s de6eyt. 
8. kanys gwyr e | dwyreyn a | tebygant bot llesked enoch chwy pan 
9. keyssyont gwne6th6r ech gwlat en tretha6l 6d6nt a | chwythe6 en 
10. keyth 6d6nt. Pany wyb6ant wy pa | ryw ymlade6 a deporthassa-/
11. wch ch6y y wyr llychlyn. a gwyr denmarc. ac y tywyssogyon
12. ffreync er rey a oreskynnassa6ch chwy ac a | rydhaassa6ch y gan e6 
13. gwaradwyd6s arglwydyaeth wy. Ac wrth henny kan gorf6am 
14. ny en er ymlade6 kadarnhaf henny. hep amhe6 ny a or6yd6n en 
15. er ymlad eskafnaf hwnn os o 6n dyhewyt ac o | 6n 6ryt e | llaf6ry-/
16. 6n ny kywarssangh6 er hanner gwyr hynn. Pa 6eynt o | anry-/
17. ded ac o | 6edyant a | chy6oeth a keyff pob 6n ohonawch chwythe6os 
18. megys kyt6archogyon ffydla6n ed 6fydhe6ch ym gorchymyn
19. ynhe6. kanys gwedy e | gor6ydom arnad6n ny a kyrch6n r6ueyn 
20. a ny ae kaff6n ac ae med6n hy. Ac e6elly e | keff6ch er e6r ar aryant. 
21. ar lyssoed. ar (lyssoed) tyroed. ar kestyll. ar dynassoed ac e6 holl ky-/
22. 6oeth a keff6ch. Ac 6al ed oed en dywedwyt e6elly wrth6nt.
23. pa6b o | 6n eyr a | kadarnhassant bot en gynt e dyodefynt anghe6 
24. noc ed ymedewynt ac ef hyt tra | 6ey ef en 6yw. en e6 blaen.
25. AC gwedy (gwedy) gwybot or amhera6d6r e | brat ed oedet en | y dar/
26. par6 yda6 ny mynn6s ef ffo megys y darparassey. namyn 
27. galw y gle6der atta6. a | chyrch6 e dyffrynt hwnn6 ar e6 torr 
28. a galw y tywyssogyon atta6 a dywedwyt 6rth6nt 6al hynn.
29. Tade6 anryded6s ep ef o arglwydyaeth er rey e dely6r kynhal 
30. teyrnassoed e dwyreyn ar gollewyn en darystynghedyc 6d6nt//

t. 175
1. koffe6ch ech hentade6 er rey yr goreskyn e6 gelynyon ny ochelynt 
2. ellwng e6 prya6t wayt eh6neyn. namyn ada6 anchreyfft moly-/
3. ant yr rey a deley gwedy wynt. ac e6elly ed ymledynt megys na 
4. gwelhey dyw byth e6 mar6. Ac e6elly en 6ynych e | gor6ydynt a | chan 
5. or6ot e | gochelynt anghe6. kanys ny da6 y | nep namyn yr nep y gwe-/
6. lo dyw. ar ansa6d y mynho dyw ar amser y | mynho. Ac wrth henny 
7. ed achwanegynt wy kyhoed ky6oeth r6ueyn. ac e6 molyant wyn-/
8. te6 ac e6 clot. ac e6 hadwuynder. ac e6 haelder ac o | henny e dyrche-/
9. 6ynt wynt ac e6 hety6ed en arglwydyaeth er holl 6yt. Ac wrth hen-/
10. ny kan dam6na6 k6ffroy enoch chwythe6 e | peth h6nn6 ed | annogaf | y 
11. hyt pan alwoch atta6ch ech annyana6l daeony. a hyt pan sa6och 
12. endy kan kyrch6 ech Gelynyon essyd en ech arhos en e dyffrynt 
13. h6nn. kan dessy6eyt \167\ y ganth6nt ech dylyet. Ac na thebygwch 
14. e | mae rac e6 hofyn wy e | mynass6n kyrch6 e | dynas h6nn. na-/
15. myn tebyg6 en erlyt ny onad6nt wy. ac en dyssy6yt kaffael
16. ohonam nynhe6 kaffael aer6a onad6nt dyr6a6r y | meynt. A | cha-/
17. nys amgen e | gwnaethant wy noc y | tebygass6n | y. gwna6n | yn-/
18. he6 en amgen en e6 herbyn wynt. Deyssyf6n wynt ac en glew 
19. kyrch6n a chet (l) gor6ydont dyodef6n en da er r6thyr kyntaf 
20. y | kanth6nt. ac e6elly hep amhe6 ny a | or6yd6n. kanys pwy byn-/
21. nac a | dyodefo en da er r6thyr kyntaf mynych yw yda6 kaffael 
22. e wud6​golyaeth en llawer o | ymlade6. Ac gwedy dar6ot yda6 
23. ter6yn6 ar ymadrodyon henny a | llawer o ereyll. pa6b o | 6n dy-/
24. hewyt a | rodassant e6 dwyla6 kan tyngh6 nat ymedewynt 
25. ac ef. Ac ar 6rys Gwyska6 amdan6nt e6 har6e6 ac en ar6a6c 
26. ada6 lengres a chyrch6 e | dyffrynt e | lle ed oed arth6r gwedy 
27. ry l6nyeth6 y kade6 ae 6ydynoed. Ac ena gossot a | gwnethant 
28. wynte6 e6 llw en de6dec bydyn o | 6archogyon a phedyt en 
29. herwyd r6ueynnya6l de6a6t. chwe gwyr a | thry | 6geynt a 
30. chwe | chant. a chwe | myl em pob bydyn. Ac y pob 6n or rey//

t. 176
1. llywodryon hyt pan 6ey o dysc er rey henny e | kyrchynt. ac e
2. kylynt pan 6ey reyt 6d6nt kylya6. ac e g6rthwynebynt y | e6 
3. gelynyon. Ac y 6n or bydynoed er racdodet lles cathell. sened6r 
4. ac alyphantyma brenyn er hyspaen. Ac y arall hyrtach brenyn 
5. parth. a me6ryc senedwr. Ac yr tryded Boc. brenyn medyf.
6. a Gay6s mettell sened6r. yr pedwared Qwynt emyl sened6r.
7. Ar pedeyr kat henny a ossodet en e blaen. Ac en ol er rey henny 
8. trach e6 ke6yn. ac y | 6n or rey xerssen brenyn yt6ry. Ac y arall 
9. polytet d6c o ffrygya. yr tryded pandras6s brenyn er eyfft.
10. yr pedwared. te6cher d6c o bytynya. Ac en ol er rey henny
11. pedeyr bydyn ereyll ac y | pob | 6n onad6nt y llywya6d6r. y 6n 
12. ohon6 Qwynty car6t sened6r. y arall lelly hosty. yr tryded 
13. s6lpycy. yr pedwared Me6ryc sened6r. Ac ente6 er amhera6dyr 
14. h6nt ac ema en e6 hannoc ac en e6 dysky pa wed e | gwnelynt. 
15. Ac en e | per6ed ed erchys ef en kadarn se6ydl6 eryr e6reyt 
16. er hwnn a oed en lle arwyd yda6. ac erchy pwy bynnac o damweyn 
17. a weskeryt y wrth y 6ydyn keyssya6 kyrch6 a | dan h6nn6.
18. AC or dywed gwedy se6yll pa6b en erbyn y gylyd onad6nt e | brytany-/
19. eyt or neyll parth ar r6ueyn!wyr or parth arall. pan klywssant 
20. seyn er arwydon. e 6ydyn ed oed brenyn er espaen a \168\ | kytymdeyth 
21. en | y harweyn. a ymky6arf6 a | bydyn ara6n 6ap kyn6arch a | chadwr 
22. yarll kernyw a henny en wychyr ac en glew. ac eyssyoes ny allassant 
23. nay thorry nay gwasgar6. Ac 6al ed oedynt e6elly an dywal ac en 
24. kalet en ymlad llyma bydyn Gereynt karnwys a bodo or ryt/
25. ychen a hyt tra yd | oed megys y dywedassam ny wuchot bydyn gwyr 
26. r6ueyn en se6yll en kadarn en dyssy6yt or redec e | meyrch Gereynt 
27. a bodo ac e6 bydyn ae kyrchassant ac ae tyllassant ac a aythant
28. trwydy a | throsty hyt pan ky6arf6ant a bydyn brenyn parth er 
29. honn a | oed en kyrch6 en erbyn bydyn echel brenyn denmarc | a 
30. llew 6ap kyn6arch brenyn llychlyn. Ac ena hep 6n gobyr o | pob parth//

t. 177
1. ymkymysc6 a gwnaethant e | bydynoed a | mynet pa6b tros y | gylyd onad6nt 
2. ac aer6a dyr6a6r y | meynt o pob parth. ar lle6eyn ar gordery en llen-/
3. wy er awyr ar rey archolledyc ac e6 penne6 ac e6 sodle6 en mayd6 e | day-/
4. ar a thrwy e6 gwayt en ter6yn6 e6 bwuched. Ac eyssyoes e kollet kyn-/
5. taf a de6th yr brytanyeyt kanys Bedwyr a | las en | 6ar6. a chey a 6rath6t 
6. en anghe6a6l. kanys pan ymky6arf6 Bedwyr a Bocco brenyn mydyf 
7. y | gan gleyf h6nn6 em!plyth gelynya6l 6ydynoed e | ssyrthy6s. A hyt 
8. tra yd | oed key en keyssya6 dyal Bedwyr ym per6ed kat brenyn my-/
9. dyf e | brathwyt en anghe6al \169\ . Ac eyssyoes o de6a6t marcha6c da ar
10. estondard a oed en | y law kan lad a gwascar6 y elynyon agory fford
11. yda6 a | or6c ac ae 6ydyn an ky6an kantha6 ef a | dothoed em!plyth y 
12. wyr eh6nan pey na | ry | ky6arffey ac ef bydyn brenyn lybya. a | honno
13. a | wascarwys er rey eyda6 ef en holla6l. ac ente6 eyssyoes y gyt ac echy/
14. dyc a chorff bedwyr kantha6 a | ffoes hyt a dan e | dragon e6reyt. Ac 
15. ena pa | 6eynt o kwy6an \170\ oed kan wyr nordmandy pan welssant corff 
16. e6 tywyssa6c en 6rywedyc or sa6l welyoed henny. pa 6eynt o cwyn-/
17. 6an a | gwneyn<t> Gwyr angyw tra yd | oydynt en ymody Gwelye6 
18. key e6 tywyssa6c. Ac nyt oed reyt kwy6an \171\ ena kanys ny edynt 
19. e gwaytlyt 6ydynoed en ymkyrch6 o | pob parth yspeyt y cwyn6an 
20. namyn kymhell pa6b oy amdyffyn eh6n. Ac wrth henny hyrglas 
21. ney Bedwyr en kyffroedyc o anghe6 y ewythyr a | kymyrth y | gyt 
22. ac ef try chanhwr or rey eyda6. a | megys baed koet em!plyth toryf 
23. or cwn. e6elly e | kerd6s ef trwy gelyn6a6l 6ydynoed o dyssy6yt 
24. redec e meyrch hyt e | lle e | gweley ef arwyd brenyn mydyf. a hep
25. dydorbot na medylya6 pa peth a damweynnyey yda6 hyt tra 
26. keyssyey dyal y ewythyr. Ac or dywed ef a | ka6as fford yr hynn 
27. a keyssyey. ac a | lada6d er radywededyc \172\ 6renyn h6nn6. ac gwedy 
28. y lad ef a | d6c y corff ar y kytymdeythyon eh6n. ar rac bron corff 
29. Bedwyr ef ay Gwahanwys en dryllye6 oll ef. Ac odyna goralw 
30. ar y kytymdeythyon a chan e6 hannoc kyrch6 e6 gelynyon en//

t. 178
1. 6ynych megys kan atnewyd6 e6 nerth. hyt tra ed | oedynt er rey ereyll 
2. en ofynha6 ac e6 kallonnoed en cryn6. ac y | gyt a | henny kywreynnyach 
3. e kyrchynt e brytanyeyt oy dysc ente6 a | cre6lonach a mynach \173\ a gwne-/
4. ynt aer6a. Ac wrth henny oy annoc ef grym ac enny a kymerassant 
5. e | brytanyeyt a dwyn r6thyr y | e6 gelynyon. ac | o | pob parth ena dyr-/
6. 6a6r aer6a a | or6cpwyt. kanys ym parth er r6ueywyr \174\ ena y | gyt 
7. ac aneyryf o | 6ylyoed ereyll e | ssyrthyassant. alyphant brenyn er hys-/
8. paen. a Mysypsa brenyn babylon. Qwynt6s myl6y6s. Mary6s le-/
9. pyd6s senedwyr. Ac o parth e | brytanyeyt e dygwydassant holdyn yarll 
10. R6then. a leodegar yarll bolwyn. a thry tywyssa6c o enys prydeyn. 
11. C6rsalem o kaer keynt. a Gwalla6c 6ap llyenna6c o salesbr6. Ac wrth 
12. henny e | bydynoed ed oedynt on e6 llywya6 Gwanha6 a | gwnaythant 
13. a ffo trache6yn hyt pan ky6arf6ant a bydyn howel 6ap emhyr 
14. llyda6. a Gwalchmey. Ar 6ydyn honno megys fflam en enynn6 
15. godeyth kan galw or rey a | ffoyn kyrch6 e6 gelynyon. ar rey a 
16. oedynt kyn | no henny en erlyt er rey henny a kymhellassant trach-
17. e6 ke6yn ar ffo. Ac y | gyt a | henny e6 herlyt wynt kan e6 b6r6 
18. ac e6 llad ac gwne6th6r aer6a onad6nt hep orffowys hyt pan 
19. de6thant hyt ar 6ydyn er amhera6dyr. Ac gwedy gwelet or 
20. amhera6dyr aer6a er rey eyda6 bryssya6 a | or6c en porth 6d6nt.
21. Ac ena e gwa<n>h<a>wt e | brytanyeyt en 6a6r kanys kyn6arch tywys-/
22. sa6c trygery a dwy 6yl y gyt ac ef a las ena. Ac ena e | dygwy-/
23. dassant try wyr. nyt amgen Ryky6arch. a Bolcony. a Lagwyn 
24. o bodolan. a bey bydyn tywyssogyon teyrnassoed. er oessoed a 
25. delhynt hyt 6ra6t a anrydedynt e6 molyant ac e6 clot. Ac eyssy-/
26. oes hyt tra ed | oedyt \175\ en ymlad a howel. ac a Gwalchmey ny dy-/
27. anghey pwy bynnac a ky6arffey ac 6n onad6nt hep kolly y 
28. eneyt ay a gwayw ay cledyf. Ac gwedy dy6ot megys y dywet-/
29. pw6t wuchot hyt em!plyth bydyn er amhera6dyr en dam-/
30. k6lchynedyc o e6 gelynyon e | ssyrthyassant e trywyr henny.//

t. 179
1. Ac wrth henny howel a Gwalchmey er rey ny megessynt er oessoed kyn
2. noc wynt nep well noc wynt pan welssant aer6a e6 kytymdeythyon 
3. en wychyr e kyrchassant h6nt ac yman 6n o pob parth on kyfredec ac 
4. en dywal6 ac en blyna6 byd6n er amhera6dyr. Ac eyssyoes Gwalchmey 
5. megys o | newyd nerth en llosky en wastat en keyssya6 fford y ymkaffa-/
6. el a lles amhera6dyr. a | megys e | marcha6c glewhaf a | de6rhaf en b6r6 
7. ac en llad a ky6arffey ac ef. A howel hagen or parth arall nyt oed lley 
8. y angerd megys llwchaden en annoc er rey eyda6. ac en llad y ely-/
9. nyon ac en erbynnyeyt e6 dyrnode6 wynte6 nyt megys llesc. ac ny 
10. bydey 6n a6r hep rody dyrnode6 ohona6 ef ne6 ente6 a | kymerey 
11. ereyll. Ac nyt oed ha6d barn6 pwy ore6 ay howel ay Gwalchmey.
12. AC odyna eyssyoes megys e dywetpw6t wachot Gwalchmey kan 
13. lad llawer or dywed ef a ka6as er hynt ed oed en | y dam6na6. ac 
14. en wychyr kyrch6 er amhera6dyr a | or6c a gossot arna6. Ac eyssy-/
15. oes lles megys ed oed en dechre6 blode6 dewred y yewenctyt 
16. ac en 6a6r yry6yc ae enny enda6 nyt oed gwell dym kantha6 
17. noc ymkaffael ar ryw 6archa6c h6nn6. er hwnn ay kymhelley 
18. y wybot pa peth 6ey y angerd ay dewred. Ac wrth henny erbyn-/
19. nyeyt dyrna6t Gwalchmey a or6c a | dyr6a6r lewenyd a | kymyrth
20. rac meynt e | klot a klywssey y wrth Gwalchmey. Ac gwedy bot 
21. ymlad en hyr er rydh6nt kan newydya6 kaledyon dyrnode6 ac 
22. e6 | herbynnye<y>t ar e6 taryane6. a phob 6n onadynt en llaf6rya6 
23. keyssya6 anghe6 oy gylyd. A hyt tra ed | oedynt en ymlad en wy-/
24. chyr e6elly. llyma er r6ueynwyr en wychyr en ymwella6 ac 
25. en dwyn r6thyr y wyr llyda6 ac en kanhwrthwya6 e6 hame-/
26. ra6dyr ac en kymhell howel a Gwalchmey ac e6 tor6oed kan e6 
27. llad hyt pan ky6arf6ant ac arth6r ae 6ydyn. kanys pan ky-/
28. gle6 ef er aer6a ed oedet en | y rody oy wyr ef. ente6 oed en dy6ot ar 
29. lleng a | oed y | gyt ac ef ac en kyrch6 y elynyon. Ac gwedy tynn6 ka-/
30. letwulch e cledyf gore6 en wuchel e dywa6t ef 6al hynn en annoc//

t. 180
1. y gyt!6archogyon. A wyrda peth a gwne6ch chwy 6al hynn. pa acha6s 
2. e ged6ch chw \176\ e gwreygolyon wyr hynn y 6ynet en yach 6al hynn. nac 
3. ae<t> 6n en 6yw onad6nt nac aet koffe6ch ech dehe6oed. er rey en kyfrwys 
4. en sa6l ymlade6 kyn no hynn a darystyng​hassant dec teyrnas ar r6-/
5. geynt wrth 6y medyant y. koffe6ch ech hentade6 er rey pan oedynt 
6. kadarnach gwyr r6ueyn no hedyw ae gwnaythant en tretha6l 6d6nt 
7. koffe6ch ech rydyt er honn e | mae er hanner gwyr hynn en chwenhy-/
8. ch6 y dwyn y | arna6ch. Ac wrth henny nac aet 6n onad6nt en 6yw
9. nac aet. Pa peth a | gwne6ch chwy. A | chan dywedwyt er amadrodyon 
10. kyrch6 y elynyon. ac e6 b6r6. ac e6 sathr6. ac e6 llad. A | phwy byn-/
11. nac a ky6arffey ac ef ac 6n dyrna6t y lladey ae ef ay y | 6arch. Ac wrth
12. henny pa6b a ffoynt racda6 megys e | ffoyn<t> er any6e6lyeyt rac lleo dy-/
13. wal pan 6ey newyn ma6r arna6 ac ente6 en keyssya6 bwyt. A phwy 
14. bynnac o | damweyn a ky6arffey ac ef nys dyfferey y ar6e6 ef rac kalet-/
15. f6lch pan y treykley dehe6 e | kadarn nertha6c 6renhyn h6nn6 hyt 
16. pan 6ey reyt tal6 y eneyt y gyt ay wayt. De6 6renyn oc e6 drycdam-/
17. weyn a ky6arf6ant ac ef Sertor brenyn lybya. a pholytetes brenyn 
18. bytynya. ar de6 henny gwedy llad e6 penne6 a en6ynwys y 6ffern. 
19. Ac gwedy gwelet or brytanyeyt e6 brenyn en ymlad e6elly. Glewder 
20. a | kymerassant ac ehofynder a chan tewha6 e6 bydynoed o | 6n 6ryt 
21. kyrch6 er r6ueynwyr. a hyt tra 6ydey e kat pedytkant or neyll parth 
22. ar wed honno en e6 kywarssanghw. en 6n agwed a hynny y kat 
23. 6archogyon or parth arall. en e6 b6r6 ac en mynet trost6nt. Ac 
24. eyssyoes en wychyr g6rthwyneb6 a | gwneynt er r6ueynwyr. ac o 
25. dysc lles ardercha6c 6renyn llaf6rya6 y tal6 aer6a yr brytanyeyt. A | chy-/
26. meynt wu grym ac angerd er ymlad a | chet bey en er a6r | honno e de-/
27. chre6yt o newyd en kyntaf. Or parth h6nn megys y dywetpwyt 
28. wuchot <arth6r> en llad y elynyon. ac en annoc e | brytanyeyt y se6yll en 6ra6l.
29. Ac or parth arall lles en annoc er r6ueynwyr ac en e6 dysk6. ac en e6 
30. moly. ac ny orffowyssey ente6 en llad ac en b6r6. ac en kylchyn6//

t. 181
1. y 6ydynoed a | pha elyn bynnac a ky6arffey ac ef ae a Gwayw ae a | chledyf 
2. ef ae lladey. Ac e6elly o | pob parth e bydey arth6r <en gwneyth6r> \177\ 	aer6a kanys gweyt[..] \178\ /
3. ew e | bydynt trechaf e | brytanyeyt. gweythye6 ereyll e | bydynt trechaf er 
4. r6ueynwyr. Ac or dywed 6al ed oedynt ar ryw amrysson hwnn6 er 
5. ryngth6nt. enachaf Mor6d yarll kaer Gloew ar lleng a dywedassam 
6. ny y hada6 eng gwerssyll wuchot en dy6ot ac on dyssy6yt en kyrch6 
7. e gelynyon hep tebyg6 dym o | henny ac or t6 en ol or r6ueynwyr en 
8. e6 kyrch6. a | chan e6 gwascar6 mynet trost6nt. kan gwne6th6r 
9. mwyhaf aer6a onad6nt. Ac ena e | ssyrthyassant llawer o 6ylyoed 
10. or r6ueynwyr. Ac ena e | dygwyd6s lles amhera6dyr en 6rathedyc [...] \179\
11. gleyf neb 6n ac e | b6 6ar6. Ac ena e | brytanyeyt ket bey kan dyr6a-/
12. 6r laf6r wynt a ka6ssant e wud6golyaeth ar maes.
13. AC ena e | gwascarassant er r6ueynwyr rey yr dyffeyth6ch ac yr 
14. koedyd. ac o6yn en e6 kymhell. ereyll yr dynassoed ac yr kestyll 
15. ac y leoed kadarn e | ffoynt. Ar brytanyeyt hagen oc e6 holl enny ac 
16. e6 holl laf6r en e6 hymlyt ac o tr6anhaf aer6a en e6 llad ac 
17. e6 daly. ac en e6 hyspeylya6. ac e6elly megys er rodynt er rann 
18. wuyhaf onad6n e6 dwyla6 on wreygya6l y e6 rwyma6 ac y
19. e6 karchar6 y keyssya6 estynn6 echedyc e6 hoedyl. A | henny o y[...] 
20. 6ra6t dyw kanys e6 hentade6 wynte6 kyn no henny en [....]/
21. led6s a | gwnathoedynt e | brytanyeyt en | tretha6l ar brytanyeyt 
22. ara6rhon en naka6 6d6nt wynte6 e | treth ed oedynt [..........]/
23. aw en andyled6s y | ganth6nt. Ac gwedy kaffael o arth6r [...]/
24. d6golyaeth ef [.] erchys gwahan6 a neyllt6a6 k[..........]/
25. da ef o plyth e gelynya6l kalaned. a gwedy gwahanet [.......]/
26. na6l [......] e6 kyweyr6a6. ac gwedy e6 kyweyryet e6 [....] 
27. yr manachlogoed ar hyt e | gwladoed y e6 clad6 en [.........] 
28. Ac ena e | dwcpwyt bedwyr pentr6llyat hyt y dynas e[...] 
29. en nor[...]dy kan dyr6a6r kwyn6an y | gan e | nor[.......] 
30. ac eno e me6n mynwent ar dehe6 e | dynas ker lla6 [....]// 

t. 182
1. em pleyt 6edra6t. ac en dypryt kymhell arna6 ada6 e | mays. Ac ody-/
2. na hep dydorbot pa wed e | kledyt e | kalaned ffo a | or6c parth | a cherny[.] \180\ 
3. Ac wrth henny arth6r en o6al6s en 6a6r ac en pryder6s o | acha6s 
4. y | ry | dyanc mor 6ynych a henny y | kantha6 en e | lle of ae hymlynwys 
5. hyt e wlat honno. hyt ar glann kamlan en lle ed oed 6edra6t en | y ar/
6. hos. Ac wrth henny medra6t megys ed oed glewhaf a gwychraf 
7. y kyrch6 en e | lle gossot y 6archogyon en 6ydynoed kanys gwell oed 
8. kantha6 y lad ne6 or6ot noget ffo a 6ey hwy no henny. kanys ed 
9. oed ettwa kantha6 o | eyryf ny6er try 6geyn myl. Ac o | henny e
10. gwnaeth ef chwech bydyn. ac em pob 6n e gossodes chwe gwyr 
11. a | thry 6geynt. a chwe | chant a chwe myl o | wyr ar6a6c. Ac or rey 
12. ereyll y | am henny ef a | gwnaeth bydyn yda6 eh6n. ar rody llywo-/
13. dryon y pob 6n or bydynoed ereyll. a dysk6 pa6b onad6nt ac e6 
14. hannoc y ymlad kan ada6 6d6nt anghwaneg6 e6 hanryded ac 
15. e6 ky6oeth os e | wud6golyaeth a | damwennyey yda6 ef. Ac or par[..] \181\
16. arall arth6r a | ossodes y | lw ente6 trwy naw mydyn ar pedyt 6yth
17. ar dehe6 ac ar assw. a gorchyn \182\ pob 6n y tywyssogyon ac annoc y
18. pa6b onad6nt llad e lladron twyllwyr eskym6n a | dothoedynt o wla/
19. doed ereyll o dysc e bradwr y keyssya6 e6 dyky6oeythy. ac ef a | dy-/
20. wedey e6 bot en kynn6lledyc o amra6aylyon wladoed ac en llesc 
21. angkyfrwys ar ymlad. ac na ellynt gwrthwyneb6 y wyr kyn 
22. kyfrwysset ar ymlad ar rey arth6r. Ac e6elly pa6b onad6nt en 
23. anno<c> y wyr o pob parth en dyssy6yt em!ky6ar6ot e | bydynoed y | gyt. 
24. a dechre6 ymlad a newydya6 dyrnode6 en 6ynych <yr>. A | chymeynt oed 
25. er aer6a o pob parth a megys ed oed kwynyan er rey meyr6 
26. en kyffroy er rey byw ar lyt ac ymlad megys ed oed dol6r6s 
27. a llaf6r6s y escry6enn6 nay datkan6. O pob parth e | brethynt 
28. ac e | brethyt wynte6. wynt a | ledynt ac wynte6 a ledyt. Ac or dy-/
29. wed gwedy tre6lya6 llawer or dyd ar e | wed honno. arth6r ae 
30. 6ydyn a  kyrchwys en er honn ed oed chwe gwyr a | thr6geynt
                                       a chwe | chant a chwe | myl.//

t. 183
1. a chyrch6 e | 6ydyn e gwydyat ef bot medra6t endy ac ar cledy6e6 ego/
2. ry fford 6d6nt ac en | dyannot mynet trost6nt ac gwne6th6r trystaf 
3. aer6a onad6nt. kanys en e | lle e | dygwyd6s er eskym6nhaf 6rad6r 
4. h6nn6 medra6t a llawer o 6ylyoed y | gyt ac ef. Ac eyssyoes yr hen-/
5. ny ny ffoassant er rey ereyll namyn or holl 6aes emkynn6lla6 
6. y | gyt ac en herwyd e6 glewder keyssya6 ymkynhal a | gwrthwy-/
7. neb6 y arth6r. Ac wrth hynny gyrattaf a | chre6lonhaf aer6a 
8. a wu er rygth6nt. o pob parth. en e6 bydynoed en ssyrthya6. 
9. Ac ena o parth Me!dra6t e | ssyrthyassant. cheldryc. ac elaffy6s. 
10. egberynct. Brynygg. or saysson. Or gwydyl. Gyllapadryc. Gyllamor. 
11. Gyllasel. Gyllamwry. Or escottyeyt ac or ffychtyeyt oll hayach ac wynt 
12. ac e6 harglwydy. Ac <o> pleyt arth6r e ssyrthyassant. Odbrynct. brenyn 
13. llychlyn. Echel brenyn denmarc. kadwr llemenyc yarll kernyw. 
14. kasswalla6n. a llawer o 6ylyoed y gyt ac wynt. ac or brytanyeyt. ac 
15. o kenedloed ereyll. a | d6gessynt y | gyt ac wynt. Ac ente6 er ardercha6c 
16. 6renyn arth6r a 6rathwyt en anghe6a6l ac a dwcpwyt odyna hyt 
17. en enys a6allach y yacha6 y welyoed. Coron teyrnas enys prydeyn a 
18. kanhyad6s y c6stennyn 6ap kadwr yar<ll> kernyw y kar ef dwy 6ly-/
19. ned a de6 6geynt a phym kant gwedy dy6ot cryst eng kna6t
20. oed hynny ena.
21. AC gwedy bot c6stennyn en ardercha6c o coron e teyrnas wynt 
22. a ky6odassant en | y erbyn e | saysson a | de6 6ap medra6t. ac ny al-/
23. lassant grymha6 en | y erbyn. namyn gwedy llawer o ymlade6. 6n 
24. onad6nt a | ffoes hyt en ll6ndeyn. ar llall hyt eng kaer wynt a dech-/
25. re6 kynhal er rey henny arnad6nt. Ac en er amser hwnn6 e | bw 
26. marw deynnyoel sant escop bangor. Ac ena e | gwnaythpwyt 
27. theon escop kaer gloew en archescop en ll6ndeyn. Ac en er am-/
28. ser h6nn6 e ter6ynwys dewy archescop kaer llyon or wched honn. 
29. enynn6 en | y 6anachloc ehwn em!plyth y kyt6rodyr kanys h6n-/
30. n6 mwyhaf lle en archescoba6t a karey oed. ac o arch maylg6n//

t. 184
1. gwyned en er | glwys \183\ honno e | cladwyt. Ac en | y <le> ente6 en archescop ed etho-/
2. let kyna6c escop llan!padern ac y dyrche6yt ar anryded a | oed wuch.
3. AC odyna c6stennyn a ymlyda6d e saysson ac ae darestyngwys wrth
4. y kynghor wynt. ar dynassoed henny ef ae ka6as. ar neyll map 
5. y 6edra6t eng kaer wynt rac bron er allawr en eglwys amphybal 
6. ef ae llada6d. ar llall en ll6ndeyn a lada6d gwedy ry ffo ohona6 y 6a-/
7. nachlo<c> y emk6dya6 a | rac bron er alla6r e | llas o cre6la6n anghe6. 
8. Ac odyna en e | tryded wlwydyn c6stennyn o | 6ra6t dwywa6l y gan 
9. kynan wledyc a las. a cher lla6 6thyr pendragon o 6ewn chor e kew-/
10. ry e cladwyt ker lla6 salysbrw. AC en nessaf y c6stennyn e | de6th 
11. kynan wledyc en 6renyn Gwas ye6anc anry6ed y clot ae 6olyant 
12. a ney y c6stennyn oed h6nn6. a | hwnnw a kynhelys llywodraeth 
13. er holl enys ac a wyskwys coron e | teyrnas a | theylwng oed ohoney 
14. pey na charey kywda6da6l ry6el. ac ewythyr arall oed yda6 a | dy-/
15. lyey kaffael e | 6renhynyaeth gwedy c6stennyn h6nn6 a karcha-/
16. rwys ac a | lada6d y de6 6ap. ar eyl wlwydyn oy arglwydyaeth e | b6 
17. 6ar6 ente6. AC en ol h6nn6 e | b6 Gwerthe6yr en 6ren6n ac en 
18. erbyn h6nn6 e ky6odassant ac e | d6gant llynghes 6a6r e | saysson 
19. oc e6 kywda6t o Germany. Ac eyssyoes ef a ymladwys ac wynt ac 
20. a orf6 arnad6nt ac a kynhelys llywodraeth er enys oll trwy pe-/
21. deyr blyned kan karyat a hed6ch. AC gwedy hwnn6 e | bw
22. Maylgwn Gwynedd e | tekaf hayach or hol 6renhyned a thewysso-/
23. gyon enys prydeyn. a dywreyd6r llawer o wyr cre6la6n. ka-/
24. darn en y ar6e6. helaythach no nep. a chlot6orach noc 6r6n. pey 
25. nat ymrodey y pecha6t sodoma. a | henny en | y kassa6 y | gan dyw. 
26. Hwnn6 a kynhelys enys prydeyn en holla6l ar chwech enys 
27. y | gyt a hy. ywerdon. ac yslont. a | Gotlont. ac orc. a | denmarc. a | llych-/
28. lyn. o 6ynych cre6la6n ymlade6 ae kymhellwys wrth y 6edy-/
29. ant eh6nan. A | hwnn6 or dywed en eglwys ros kerllaw dy-/
30. ganhwy y kastell eh6nan e bw 6ar6. 

t. 185
1. AC en nessaf y 6aylgwn e | b6 keredyc en 6renyn gwr a | karey 
2. kywda6da6l ter6ysc oed h6nn6 kas kan dyw. a | chan e | bryta-/
3. nyeyt. Ac gwedy gwybot or saysson y anwastatrwyd ef. wynt a-
4. aythant hyt en ywerdon en ol Godm6nt brenyn er affryc a do-/
5. thoed hyt eno a llynghes 6a6r katha6 \184\ ac ae goreskynnassey e-
6. kenedyl honno. Ac odyno trwy 6rat e | saysson ef a | de6th a | thry 
7. 6geyn myl a | chant myl o | wyr er affryc kantha6 hyt en enys 
8. prydeyn. Ac en | er amser hwnn6 ed oedynt e | saysson paganyeyt 
9. en e | neyll rann or enys. ac en er rann arall ed oedynt e | brytany-/
10. eyt a chywda6da6l ter6ysc a | gwastat ry6el er ryngth6n eh6ne-/
11. yn. A | gwedy dy6na6 e | saysson a Godm6nt. wynt a dechre6sant 
12. ry6el6 ar keredyc 6renyn. ac gwedy llawer o | ymlade6 wynt 
13. ae ffoassant ef o | dynas pwy gylyd. hyt pan y gwarchayassant 
14. or dywed ef eng kaer wudey. ac eno e | de6th atta6 hysembard 
15. ney y lowys brenyn ffreync ac e | gwnaeth am6ot ac ef ymada6 
16. ohona6 ay crystonogaeth ef hyt pan 6ey o kanhwrthwy Got-/
17. m6nt e galley ente6 gorescyn ffreync ar torr y | ewythyr. ka-/
18. nys ef <[...]we-/[...] \185\ > \186\ e | mae kam e | d6gessyt y arna6 ente6 ffreync. Ac or | dywed 
19. gwedy kaffael e dynas ae losky kat ar 6aes ar rodes y keredyc 
20. ae kymhell y ffo trwy hafren hyt eng kymry. Ac en e lle an-/
21. reythya6 e | gwladoed ar dynassoed ac e6 llosky. ac ny orffo-/
22. wyssa6d o hyt pan dystrywa6d hayach er holl enys or mor 
23. pwy | gylyd y | gyt a | llad e meybyon eyllyon ar effeyryt \187\ ar ys-/
24. colheygyon ar cledyfe6 ac ar fflam en e6 llosky ac e6elly 
25. en e6 kywarssangh6 hyt e | dayar. Ar hynn a alley kaffael 
26. dyanc onad6n ffo a | gwneyn e lle e | keffynt dyogel6ch.
27. Llyma amadra6d Gwr e llyfyr en keryd6 kenedyl e 
28. brytanyeyt am e6 syberwyt.
29. PA peth a gwnaey seg6r kenedyl kywarasanghedyc 
30. o pynner gorthrymyon pechode6. er honn en wastat//

t. 186
1. a | 6ydey arney ssychet kywda6da6l ymlad kanys en e 6eynt 
2. honno tr6y dy kartre6a6l ry6el. kanys kenedyl e bryta-/
3. nyeyt kynt a gnotteynt goreskyn pell teyrnassoed e | byt 
4. en e6 kylch wrth e6 hewyllys ac wrth e6 medyant eh6ne-/
5. yn. ac ara6rhon megys Gwynllann da Gwedy dyrywya6 
6. ymchweledyc en chwerwed hyt na elly ty amdyffyn dy wlat 
7. nath wraged. nath 6eybyon. Ac wrth henny kynyda tythe6 
8. kywda6da6l apall kynyda. bychan a | peth e dyelleyst ty. er e6eng-/
9. yla6l amadra6d h6nn6. Pob teyrnas wahanedyc endy eh6n 
10. a dyffeythyr. ar ty a ssyrth ar y | gylyd. Ac wrth henny kanys 
11. gwahanedyc de teyrnas ty. kanys yn6ydrwyd kywda6da6l
12. ter6ysc ac ann6undep. kanys m6c kynghor6yn<t> a | tywylla6d 
13. de 6ed6l ty. kanys syberwyt ny ada6d ytty 6fydha6 y 6n 
14. brenyn. Ac wrth henny ty a wely dy wlat en anreythedyc 
15. y gan er enwyrhaf paganyeyt. ty a wely e tey gwedy ry ssyr-/
16. thya6 ar | y | gylyd. er hynn a kwynant dy etty6ed Gwedy ty. 
17. kanys wynt a welant kanaon angkyfyeyth lewes en med6 
18. e | trefy. ar dynassoed. ar kestyll. ac e6 holl ky6oeth ac e6 medy-/
19. ant. ac en tr6an e6 gwrthlad wynte6 y allt6ded. or lle ar e6 
20. hen teylyncta6t ny allant dy6ot onyt en anha6d ne6 ente6
21. byth nys gallant. Ac gwedy dar6ot megys e dywetpwyt
22. wuchot yr eskym6nedyc cre6la6n h6nn6 a llawer o 6ylyoed 
23. paganyeyt y gyt ac ef anreythya6 er enys oll hayach ef ar- 
24. rodes er rann wuyhaf o!honey er honn a | elwyt lloegyr yr
25. saysson trwy 6rat er rey e dothoed yr er enys honn. Ac ena 
26. e kylyassant e | brytanyeyt er hynn a | dyanghassey onad6nt 
27. y ollewyna6l ranne6 er enys nyt amgen y kernyw ac y kym-/
28. ry. ac odyna mynych a gwastat ry6el dywal a gwnaythant 
29. ar e6 gelynyon. Ac wrth henny theon archescop ll6ndeyn.
30. ac archescob kaer efra6c gwedy gwelet onad6nt er holl eglwy/
                                                         || sse6//

t. 187
1. a | oedynt a | dan e6 lla6 gwedy e6 dystry6 hyt e | llawr ar 6eynt a dyeng-/
2. hys oc e6 h6rdolyon y gyt ac wynt or 6eynt perygyl honno a ffo-/
3. assant hyt en dyogel6ch koedyd kymry. ac e6 kreyrye6 ac eskyrn 
4. seynt kanth6nt rac o6yn dyle6 or angkyfyeyth paganyeyt e 
5. 6eynt o eskyrn e sa6l seynt a oedynt kanth6nt ot ymrodynt 
6. wynte6 y 6erthyrolyaeth en e dysse6yt perygyl hwnn6. A llawer 
7. he6yt onad6nt a | ffoassant hyt en llyda6 hyt pan oedynt holl
8. eglwysse6 e | dwy archescoba6t en dyffeyth nyt amgen ll6ndeyn 
9. a | chaer efra6c. Ar pethe6 hynny ara6rhon tewy a | gwna6n am-/
10. dan6nt kanys pan traythwyf oc e6 llewenyd ena e traytha<f> o henny.
11. AC odyna e | kollassant e | brytanyeyt coron e | teyrnas trwy lawer 
12. o amsseroed a llywodraeth er enys ar y hen teylyncta6t ny 
13. allassant y hatnewyd6. Ac ettwa er ran a | trygassey kanth6nt 
14. or enys nyt y | 6n | brenyn namyn y try cre6layn ed oed dares-/
15. tynghedyc. ac en 6ynych ky6da6da6l ry6el er ryngth6nt. Ac 
16. yr henny eyssyoes ny chawssey e | say<s>on ettwa coro<n> e | teyrnas 
17. kanys try brenyn ed oedynt wynte6 gweythye6 er ry6elynt 
18. er ryngth6nt eh6neyn. gweythye6 ereyll er ry6elynt ar bry-/
19. tanyeyt. ac e6elly ny cha6esey nep o!nad6nt coron e | teyrnas.
20. AC en er amser hwnn6 ed en6yna-/ Gweyth Bangor 6a6r
21. 6d Gyryoel pap a6styn y enys prydeyn y pregeth6 yr 
22. saysson. er rey a oedynt dall o pagana6l ar6er. en er rann ed- 
23. oedynt wy en | y med6 or enys. ne6 ry daroed 6d6nt dyle6 holl 
24. cret a | chrystonogaeth a | ffyd katholyc on llw<yr>. Ac em parth e bry-/
25. tanyeyt ed oed ffyd katholyc a chrystonogaeth en grymha6 
26. yr en oed \188\ ele6ther pap e | gw<r> ae hen6yna6d en kyntaf y enys 
27. prydeyn. hep y dyffody 6n amsser er ryngth6nt. Ac gwedy dy-/
28. 6o \189\ a6styn megys e | dywepwyt \190\ wuchot ef a ka6as en rann 
29. e brytanyeyt archescoba6t a | seyth escoba6t en kadarn o egl6-/
30. ryon prelodyeyt credyf6s glan wucheda6l a llawer o 6anach-//

t. 188
1. logoed en er rey ed oedynt keyn6eynhoed y dyw en kynhal 6nya6n 
2. reol ac 6rdas. Ac em!plyth er rey henny en dynas bangor ed oed 
3. manachloc 6onhedyc en er honn e | dywedyr <bot> e | 6eynt honn o k6-/
4. 6ent. gwedy rennyt en seyth rann. e | bydynt try chant mynach 
5. em pob rann. Sef oed eyryf henny oll y | gyt kant a dwy 6yl.
6. y | gyt ac e6 pryoryeyt ac e6 preladyeyt. en ossodedyc 6d6nt. A henny 
7. oll en b6chwed6 o laf6r e6 dwy law. A d6na6t oed abat arna-/
8. d6nt Gwr anry6ed y dysc en e kel6ydode6 oed hwnn6. Ar d6na-/
9. 6t hwnn6 pan keyssya6d a6styn y gan er eskyb darystenghe-/
10. dygaeth yda6 ef ac annoc 6d6nt pregeth6 y | gyt ac ef yr saysson. 
11. ente6 a dangosses trwy amra6aylyon arg6menne6 ac a6d6r-/
12. de6 er yscryth6r glan hyt na deleynt wy darystwng yda6 ef 
13. kanys archescop oed 6d6nt eh6neyn a | bot kenedyl e | saysson en 
14. dwyn tref e6 tat y | arnad6nt. Ac wrth <henny> dyr6a6r kas oe<d> er ryng-/
15. th6nt ac ny dodynt mess6r ar e6 cret. na chyt!ymdeythoka6 ac 
16. wyn am dym mwy noc ar cwn. Ac wrth henny edelfflet bre-/
17. nyn keynt pan weles e | brytanyeyt hyt nat wfydheynt y 
18. a6styn ac en tremyg6 y pregeth trwm wu kantha6 henny. 
19. ac annoc a | gwnaeth y edelffryt brenyn escotlont ac yr brenhy-/
20. ned bycheyn ereyll or saysson kynn6lla6 llw a | dy6ot y | gyt ac 
21. ef hyt en dynas bangor y dyal ar d6na6t ac ar er yscolheygy-/
22. on ereyll y | gyt ac ef ac e6 tremygessynt ac y e6 dystryw. Ac 
23. wrth henny wynt en kyt!d6un a de6thant y | gyt ac ef a | dyr-/
24. 6a6r lwu y 6eynt kanth6nt parth a | gwlat e | brytanyeyt. 
25. Ac ena wynt a de6thant hyt eng kaer lleon en lle ed oed 
26. Broch6ael yskythra6c en e6 haros tywyssa6c e | kaer. A hyt 
27. e | dynas h6nn6 e | dothoedynt o pob gwlat eng kymr6 oll me-/
28. neych o aneyryf ny6er onad6nt a | dydryfwyr. ac en wuyhaf 
29. o dynas bangor hyt pan wedyhynt tros yechyt e6 pobyl ac 
30. e6 kenedyl. Ac gwedy kynn6lla6 e6elly e llw o | pob parth de-/
                                                   || chre6 ymlad//

t. 189
1. a broch6ayl er h6nn a oed ley y ny6er o 6archogyon noc edel-/
2. fflet. Ac or dywed ada6 e | dynas a or6c broch6ayl ac eyssyoes nyt 
3. hep gwne6th6r dyr6a6r aer6a en gyntaf oy elynyon. kynn 
4. noget y ffo. Ac or dywed gwedy (wed) kaffael o edelfflet e | dynas 
5. a | gwybot er acha6s e | dothoedynt e meneych henny yr lle hon-/
6. no ef a erchys en kyntaf ymchwel6t er ar6e6 en er rey henny
7. Ac e6elly en e dyd hwnn6 de6 kant a myl kan e6 teka6 o co-/
8. ron merthyrolaeth a ka6ssant ne6a6l eysted6a. Ac odyna 
9. pan ed | oed er rac!dywededyc cre6la6n h6nn6 en kyrch6 
10. bangor a | chlybot or brytanyeyt y cre6londer ae yn6ydrwyd
11. tywyssogyon e | brytanyeyt a ymkynn6llassant o pob lle y 
12. gyt. nyt amgen a Bledr6s tywyssa6c kernyw. Mared6d 
13. brenyn dy6et. Cat6an 6ap yago. brenyn Gwyned. Ac gwedy 
14. dechre6 ymlad wynt a kymhellassant <edelflet> en 6rathedyc ar ffo. 
15. Ac y | gyt henny wynt a | ladassant oy lw chwe | gwyr a thry
16. 6geynt a deng myl. Ac ym parth e brytanyeyt e | dygwyd6s 
17. bledrws tywyssa6c kernyw e | gwr a | oed pennad6raf ar e
18. er \191\ ymlad hwnn6. O 6rdedygaeth Cat6an en 6renyn.
19. AC odyna ed ymkynn6llassant holl tywyssogyon e bryta-/
20. tanyeyt \192\ hyt eng kaer lleon ac o kyt!d6undep wynt 
21. a 6rdassant kat6an 6ap yago 6ap bely en 6renyn arna-/
22. d6nt. ac en e6 blaen erlyt edelfflet trwy h6myr. Ac gwe-/
23. dy y coronha6 ef o coron e | teyrnas ymkynn6lla6 a | or6gant 
24. pa6b en llwyr or brytanyeyt atta6 ac en kyt!d6un en ol edel-/
25. fflet ed | aethant trwy h6myr. A phan kygle6 edelfflet hen-/
26. ny ente6 a | kynn6llwys er holl saysson atta6. Ac odyna 6al 
27. ed oedynt o | pob parth en bydyna6 e | de6thant e6 kytymdey-/
28. thyon o | pob parth ac e gwnaeth<ant> tangnhe6ed er ryngth6nt 
29. ar e | wed honn. gad6 y edelfflet e | par<th> tra6 y h6myr. en | y 6e-/
30. dyant. ac y kat6an e | parth yman sef oed henny lloegyr//

t. 190
1. a chernyw. a chymry. a choron e | teyrnas. a chadarnha6 hynny. 
2. trwy ar6oll a gwystlon. Ac gwedy dar6ot henny kymeyn<t> wu 
3. e6 kytymdeythas ac ed oed pob peth en kyffredyn er ryngth6nt. 
4. Ac odyna e darf6 gan edelfflet gwrthlad y wreyc pr6a6t a 
5. chymryt Gwreyc arall. a chymeynt wu y kas ar e wreyc a wr-/
6. thodes a | hyt pan y dyholyes oy holl ky6oeth. Ac ena eyssyoes ed 
7. oed e | wreyc honno an 6eychya6c. a hyt at kat6an e | kyrcha6d 
8. y keyssya6 y porth ef megys e galley hythe6 kaffael kymot gan 
9. edelfflet. Ac gwedy na alley kaffael o | nep fford on e | byt. hy a 
10. presswyllya6d en llys cat6an hyt pan escores e | map oed endy. 
11. Ac en e | lle gwedy henny e | ganet map y kat6an oy 6renhynes en-/
12. te6 kanys en er 6n amser h6nn<6> ed oed hythe6 en 6eychya6c. Ac 
13. odyna y gyt e | magwyt e | meybyon mgys \193\ e dyleyt meythryn bren-/
14. hyna6l etty6ed. Ar neyll onad6nt nyt amgen map kat6an
15. a elwyt katwalla6n. Ar llall ([.]) edwyn. Ac gwedy e6 bot en 
16. weyssyon ye6eync wynt e6 ryeny ae han6onassant hyt at 
17. selyf brenyn llyda6. hyt pan 6ey en | y lys ef <dyscynt> moesse6 a de6ode6 
18. a myl6ryaeth. Ac gwedy e6 kymryt en karedyc y | kantha6 ef wynt 
19. a ka6ssant y kytymdeythas ef ay karyat en e | 6eynt hyt nat oed 
20. nep oc e6 ky6oedyon a | karey en kymeynt ac wynt nac a dywet-/
21. tey y dyrgel6ch en gynt noc 6d6nt nac a | 6ey dygry6ach kytym-/
22. dydan ac wynt. Ac or dywed en e | bey reyt en 6ynych en | y 6laen 
23. ed eynt yr yng ac yr kalet ac yr wrwydyr ac e dangossynt 
24. e6 klot trwy e6 dewred ac e6 kampe6 molyann6s. katwalla6n
25. AC gwedy trewllya6 r6thyr o amser mar6 wu-/ 6ap kat6an.
26. an e6 tade6 en enys prydeyn ac wynte6 a | ymchwelassant 
27. trach e6 ke6yn y e6 gwlat ac a kymerassant pob 6n onad6nt 
28. ky6oeth y tat. ar kyt6mdeythas a oed er ryngth6nt kyn no hen-/
29. ny <ac> er rwng e6 tade6 kyn noc wynte6 honno a katwassant 
30. wynte ar talym. Ac e6elly em penn e dwy 6lyned edwyn a er-//

t. 191
1. chys y katwalla6n kanhyat y wyska6 coron ohona6 e parth tra6 
2. y h6myr ac y kynhal gwyl6ae6 megys y gwnaey katwalla6n 
3. e parth yman y h6myr. Ac gwedy gwne6th6r oet onad6nt
4. datle6 y trayth6 o henny ar glann d6las a doethyon o pob parth 
5. en edrych pa peth ore6 a deleyt eng kylch henny ed oed katwal-/
6. la6n en gorwed or par<th> arall yr a6on ae penn en arffet breynt 
7. yr <y> ney. A hyt tra ed | oedynt e kennade6 en arweyn attebyon o 
8. wyla6 a | gwnaath breynt megys e gwlycha6d baryf e brenyn 
9. kan e dagre6 oy lygeyt en syrthya6. Ac ar henny kychynn6 a 
10. or6c e brenyn kan tebyg6 e mae kawat a dyrcha6ael y wynep 
11. a | gwelet breynt en wyla6. a go6yn yda6 pa acha6s oed yda6 
12. yr dysse6yt trystyt hwnn6. Ac ar henny e | dywa6t breynt. Dyoer
13. ef defnyd wyla6 a thrystyt yw ymy ac y holl kenedyl e brytany-/
14. eyt en | trakywyda6l. kanys yr en oes 6aylgwn gwyned e | may 
15. kenedyl e | brytanyeyt hep kaffael 6n tewyssa6c a alley gwrth-/
16. lad gormes estra6n kenedyl nac a alley y | dwyn ar y hen teylync-/
17. ta6t. a hedyw e | bychydyc a oed o ymkynhal anryded dy 6ot ty-/
18. the6 en dyodef lleyha6 henny ae kolly. kanys kenedyl saysson 
19. er honn eyryoet trwy y brat ae thwyll ae dystrywya6d. ac wrth 
20. henny y weythyon mwyhaf oll pan kanhyatter 6d6nt ar6er6 
21. o coron tywyssogaeth en er enys honn. kanys pan klywer bot 
22. enw brenyn 6d6nt syberwach 6ydant ac e6 kywda6t a | waho-/
23. dant attad6nt trwy rey e | gallont dystry6 en kenedyl nynhe6. 
24. kanys en wastat e | gnotaassant bot an 6rat!wyr ac ny allant ka-/
25. d6 ffydlonder wrth nep. Ac wrth henny ya6nach a dyled6ssach 
26. oed e6 kywarssangh6 ac e6 darystwng y kennym ny noc e6 
27. hardyrcha6ael. Pan ettelys Gortheyrn wynt en kyntaf megys 
28. y ymlad tros e wlat. ac eyssyoes pan allassant wy kyntaf tal6 
29. drwc tros da wynt a dangossassant e6 twyll ac e6 brat ac a 
30. ladassant en kenedyl o | dywal aer6a. Eylweyth wynt a 6redy-//

t. 192
1. chassant emreys wledyc. wynt a | 6redychassant arth6r pan d6u-/
2. nassant a | medra6t y | ney. Ac or dywed wynt a | d6gant Gotm6nt am 
3. penn keredyc ac ae dyholassant ac a d6gant e | wlat rac y dyledogyon.
4. AC gwedy dywedwyt o 6reynt hyr er amadrodyon henny edy6ar 
5. wu kan katwalla6n e | dechre6edyc am6ot hwnn6 ac gorchy-/
6. myn a | mynegy y edwyn na chytsynnyey y kynghorwyr ac ef ac na 
7. edynt yda6 kanhyad6 yda6 er hynn ed oed en | y erchi kanys en erbyn 
8. de6a6t a gossot er hen wyrda yr y dechre6 na deleyt rann6 er 
9. enys wrth dwy coron. Ac wrth henny sorry a gwnaeth edwyn 
10. ac ada6 e datle6 a | mynet y escotlont a dywedwyt a gwyskey 
11. ef coron hep o6yn kanyat y katwalla6n. Ac gwedy mynegy 
12. henny y katwalla6n ef a an6ones kennade6 atta6 a | mynegy 
13. yda6 o Gwyskey ef coron en enys prydeyn e | lladey ente6 y penn 
14. a | dan e coron. AC gwedy bot ter6ysc e6elly er ryngthynt 
15. wynt am ky6arf6ant ell | de6 e parth tra6 y h6myr. ac gwedy 
16. dechre6 e wrwydyr katwalla6n a kolles llawer o 6ylyoed oy 
17. wyr ae kymhell ente6 ar ffo. Ac ena e | kymyrth y hynt trwy
18. er alban hyt en ywerdon. Ac gwedy ar6er6 o edwyn or wud6-/
19. golyaeth ef a d6c y lw trwy wladoed katwalla6n a llosky 
20. e dynassoed ar | tre6yd a llad e kywda6twyr ac anreythya6 
21. e gwladoed. A hyt tra yd | oed edwyn en dywalha6 e6elly ed oed 
22. katwalla6n en wastat en keyssya6 ar longhe6 ymchwel6t
23. oy wlat ac nys galley kanys pa porth6a bynnac a keyssyey dy-/
24. 6ot yr tyr eno e | bydey edwyn ae lw en | y l6dyas. kanys 
25. atta6 e dothoed dewyn doethaf en e | byt or hyspayn a | el-/
26. wyt pellyt6s. a | h6nn6 o chedyat er adar ae or redec e | syr 
27. a 6ynagey y edwyn pob damweyn or a | delhey yda6. Ac
28. wrth henny e mynagey ente6 pan keyseyey katwal/
29. la6n ymchwelut ac e | bydey edwyn en para6t en | y 
30. erbyn. ac e | brywey y longhe6 a body y kytymdey-/




1. Ac gwedy hayach nat oed 6n gobeyth kaffael ymchwel6t 
2. tray ke6yn yr enys hon. or dywed ef a ka6as en | y kynghor 
3. mynet hyt at selyf brenyn llyda6 y keyssya6 porth y gan-/
4. tha6 y kynyd6 y ky6oeth yda6 trache6yn. Ac gwedy 
5. trossy e6 hwylye6 onad6nt parth a llyda6. en dyssy6yt 
6. e ky6odes tymhestyl en e mor a | gwascar6 e6 llonghe6 
7. ar 6yrr hyt nad oed 6n y gyt ay gylyd onad6nt. Ac wrth 
8. hynny dyr6a6r o6yn a | kymyrth llywyd llong e | brenyn 
9. ac ymada6 ar llyw a | or6c gad6 e llong wrth 6ynn6 e | tyng-/
10. het6en e | ffor<th> \194\ y mynhey y harweyn. Ac gwedy e6 bot e6elly 
11. em perygyl anghe6 ar hyt e | nos h6nt ac yman pan de6th 
12. gwa6r dyd trannoeth wynt a de6thant y enys a | elwyr 
13. Garnerya ac eno trwy dyr6a6r laf6r e | de6thant yr tyr. 
14. Ac en e | lle kymeynt o dol6r a llyt a thrystyt a kymyrt<h> kat-/
15. walla6n ynda<6> o acha6s ry kolly y kytymdeythyon megys 
16. e b6 teyr nos a thry dye6 en gorwed ar y wely heb 6ynn6 
17. na bwyt na dya6t. Ac en e pedweryd dyd e de6th yda6 blys 
18. kyc hely. ac wrth henny galw breynt a | or6c atta6 a | my-/
19. negy yda6 henny. Ac en e | lle breynt a kymyrth y wua ay 
20. saythe6 a chrwydra6 er enys a or6c y ssyll6 a ky6arffey 
21. 6n gwydl6dyn ac ef. or hwn e | galley gwne6th6r bwyt oy 
22. arglwyd ohona6. Ac gwedy kerdet ohona6 er holl enys a 
23. hep welet dym or a keyssyey dyr6a6r of6t a | phryder a | ky-/
24. myrth a | go6eyllyeynt wrth na alley kaffael y dam6net 
25. oy arglwyd. kanys o6yn oed kantha6 dy6ot y anghe6 
26. ony chaffey y dam6net. Ac wrth henny ar6er6 a or6c
27. o kel6ydyt newyd. trych6 dryll o kyhyr y 6ordwyt 
28. a dody h6nn6 ar 6er ae poby ae dwyn yr brenyn. Ac 
29. en e | lle kan tebygy e | mae kyc gwydl6dyn oed y 
30. kymryt a bwytta o!hona6. ac anry6ed6 na ry//

t. 194
1. ka6ssey eyryoe<t> e 6eynt (6la) 6elyster honno ar kyc arall kyn no 
2. henny. Ac gwedy bwytta ohona6 or dywed llawenach wu 
3. megys ed oed ar penn e | try | dye6 en hollyach. Ac odyna pan ka6s-/
4. sant e gwynt en hyrwyd kyweyrya6 e6 llong a | gwnaethant
5. a | dyrcha6ael e6 hwyl ar rwyga6 e | mor ac y kaer kathalet e de6-/
6. thant y tyr llyda6. Ac odyna e | de6thant hyt at selyf brenyn llyda6 
7. ac ef ae har6olles en llawen hyna6s. ac gwedy gwybot estyr 
8. e6 neges ef a | edewys kanhwrthwy yda6 y | gy<t> ar amadra6d h6nn
9. Dol6r yw kenhyf | y ardercha6c weyssyon ye6eync bot gwlat 
10. en hentade6 ny en kywarssanghedyc y gan angky6eyt<h> kene-/
11. dyl. a pha6b or kenedloed ereyll en amdyffyn ac en kynnal e6 gwla-/
12. doed. ac ech kenedyl chwythe6 en kolly enys mor ffrwythla6n 
13. ac na ell6ch gwrthwyneb6 yr saysson er rey ny dodynt en 
14. hentade6 nynhe6 mess6r arnad6nt. Pan ed | oed 6yng kenedyl 
15. y e | 6rytayn 6echan hon en presswyllya6 y | gyt eno. wynt a oedynt 
16. arglwydy ar er holl teyrnassoed en | y chylch. ac ny allwys nep 
17. gor6o<t> arnad6nt eythyr Gwyr r6ueyn. Ar rey henny ket 
18. bydynt rynna6d en | y med6 eyssyoes gwedy llad e6 llywyodron 
19. wynt a wrthladwyt en waradwyd6s or enys Ac gwedy dy6ot 
20. maxen a | chyna<n> yr wlat honn. er hynn a trygwys eno ny cha6-/
21. ssan byth rat y kynhal e coron on wastat. ket er ry 6o rey o
22. tywyssogyon kadarn endy. eyssyoes ereyll a | 6y<dy>nt gwan a | phan 
23. delyn e | gelynyon y kollynt. Ac wrth henny dol6r yw kennyf | y 
24. gwander ech pobyl chwy. kanys or 6n kenedyl ed henym ny
25. ac wrth henny yn eolwyr en 6rytanyeyt megys ech kenedyl 
26. chwythe6. ac ed | ym | ny en | 6ra6l en kynnal e wlat a wel6ch chwy 
27. rac pa6b o en gelynyon o | pob parth ynn. AC gwedy dar6ot 
28. y selyf dywedwyt e6elly megys kan kewylyd katwalla6n a
29. dywa6t 6al hynn. Arglwyd 6renyn ep ef ganedy<c> on hentade6
30. 6renhyned llawer o | dyolchdrede6 a | talaf | y yty tros e nerth ed//

t. 195
1. wyt ty en | y ada6 ymy y keyssya6 6eng ky6oeth trache6yn. Er hynn 
2. a | dywedy tythe6 ry6ed6 ohona6t nat edym ny en kad6 tey-/
3. lyncta6t en hen!tade6 ny kynn no ny gwedy dy6ot e | brytanyeyt 
4. yr gwladoed hynn ny barnaf | y bot en ry6el henny. kanys e | bon-/
5. hedygyon ar dyledogyon a de6thant y gyt ar tywyssogyon henny 
6. or holl teyrnas ar rey an6onhedygyon a | trygassant eno ac a ky-/
7. merassant anryded er rey henny. Ac gwedy dechre6 or rey hen-/
8. ny kaffael ky6oeth a | theylyncta6t er rey bonhedyc ymdyrcha-/
9. 6ael a gwnaethant en ryodres a syberwyt en wy noc y deyssy6ey 
10. annyan. ac ymrody y odynep. er ryw 6n ny chlywyt em!plyth e 
11. kenedloed. a megys y dyweyt Gyldas traythad6r hystorya nyt 
12. namwy e | pecha6t h6nn6 namyn er holl pechode6 a | gnotaa dy-/
13. nya6l annyan e6 gwne6th6r. ac en wyhaf oll er hwnn a dy-/
14. wreyda ansa6d er holl da. Sef yw hwnn6 kas gwyryoned y | gyt 
15. ae amdyffynnwyr. karyat kelwyd a | thwyll a brat. kymeredyga-/
16. eth drwc tros da. anryded6 enwyred a chamweythredoed tros
17. hygar6ch a | hyna6ster. ar6olledygaet dyaf6l em | blaen enghyl 
18. lle6fer. E | brenhyned a etholynt nyt herwyd dyw namyn er h6n 
19. a welynt en cre6lonhaf. ac en e | lle y gan er 6n | rey ay hetholynt e 
20. lledyt. kan ethol ereyll a | 6ey cre6lonach. Pwy | bynnac a 6ey ara6ach 
21. ac echydyc nes y kar6 gwyryoned hwnn6 megys gelyn enys pry-/
22. deyn a dystrywyt. Ac or dywed pob peth or a karey dyw. ac or a- 
23. kassaey o ky<ha>6al <[.]ynha6al \195\ > \196\ 6ra6t y | gwneynt onyt bot en kar6ach kan-/
24. th6nt er hynn a kassaey dyw. Ac e6elly e gwneynt pob peth or 
25. a 6ey gwrth6net yr yechyt. a hep keyssya6 dym y | gan 6edyc er 
26. holl yechyt. Ac nyt namwy e dynyon byt. namyn ken6eynt 
27. dyw ehwn ay wugelyd he<b> dyosparth a | gwneynt e6elly. Ac wrth 
28. henny nyt ry6ed bot en kas gan dyw er rey an6onhedyc a 
29. gwneyn e | pethe6 henny. Ac wrth henny e dwc dyw e | pobyl 
30. honno yr mynn6 dyal e6 syberwyt arnad6nt ac e6 dyhol oc//

t. 196
1. e6 gwlat. Ac eyssyoes os gattey dyw teylwng oed ynny llaf6rya6 
2. y keyssya6 dyrcha6ael e | kenedy \197\ kywarssanghedyc ar y hen teylyncta6t 
3. rac bot en wardwyd \198\ yr kenedyl en bot ny en llywyodron gwann ony 
4. llaf6ry6n oc en holl all6 y keyssya6 e6 rydha6. kanys er 6n gorhentat 
5. a | wu ynny en de6. wrth henny dyogelach ac ehofnach e keyssyaf 
6. kanhwrthw y genhyt tythe6. Maylg6n gwyned e | gorwuchel 6renyhn 
7. brytaen e | pedweryd gwr a wledych6s gwedy arth6r. de6 6ap a 
8. wuant yda6. nyt amgen. R6n. ac eynnya6n. y Run e | b6 6ap Bely. 
9. yr bely hwnn6 e | b6 6ap yago. y yago e | b6 6ap kat6an 6yn tat yn-/
10. he6. Eynnya6n gwedy mar6 y 6ra6t a | dyholyet or ry6el e | saysson 
11. ac a | de6th hyt e wlat honn. ac ar rodes y 6erch y howel 6ychan bre-/
12. nyn e wlat honn map howel 6ap emhyr llyda6 e | gwr y | gyt ac ar-/
13. th6r a oreskynnwys e | teyrnassoed. ac o honno e | ganet alan y 6ap
14. o alan howel dy tat tythe6. e | gwr hyt tra wu 6yw y holl ffreync 
15. a dyporthey o6yn en wuyhaf or tywyssogyon en wastat.
16. AC eno y gyt a selyf e gayaf h6nn6 e bw katwalla6n ac <o> \199\ e6 <kyt>kyng-/
17. hor ellwng breynt hyr y enys prydeyn y keyssya6 os kan-/
18. hyattey dyw yda6 o | nep fford kaffayl llad dewyn edwyn. rac lles-/
19. teyrya6 ohona6 o kynne6odyc kel6ydyt y katwalla6n dy6ot yr 
20. tyr. Ac gwed<y> dy6ot breynt y porth ham6nt yr tyr ef a kymyrth 
21. gwysc reyd6s amdana6. ac en ryth anghana6c kerdet. Ac ef a 
22. gwnaeth yda6 bagyl o hayarn (yda) a | honno en 6layllym \200\ ya6n
23. ar honn o | damweynyey dyw yda6 kaffael kyff6ryf e lladey 
24. ente6 e dewyn. Ac odyna e | kerd6s parth a | chaer efra6c ka-/
25. nys eno en er amser hwnn6 ed oed edwyn. Ac wrth henny 
26. gwedy y dy6ot yr tref ymkymysc6 ar reydwesyon a | or6c er rey 
27. a | oedynt en arhos al6ssen em porth llys e | bryn \201\ . Ac 6al ed | oed 
28. breynt en treygla6 em!plyth er anghanogyon enachaf chwaer 
29. yda6 en dy6ot allan or llys a phaeol en | y llaw en kyrch6 dwfyr 
30. yr 6renhynes. A honno a d6gassey edwyn o kaer wyranghon//

t. 197
1. gwe<dy> | dyhol katwalla6n hyt tra yd | oed on anreythya6 gwladoed e | bry-/
2. tanyeyt. A phan yd | oed honno en kerdet hep law breynt. atnabot 
3. y chwaer a gwnaeth ac wyla6. ac en yssel galw ar!ney. Ac esef a | or6c 
4. hythe6 trossy y hwynep atta6. ac en kyntaf pedr6ssa6 pwy oed. ac 
5. gwedy dynessa6 atta6 ac atnabot y bra6t megys hayach llewyg6 
6. rac o6yn o dryc!damweyn y atnabot o | nep a \202\ | kaffael oy elynyon ay 
7. daly. Ac gwedy karedygyon c6ssaney ac geyrye6 rybwuchedyc
8. ar 6yrrder megys amadra6d arall hy a 6ynegys oy bra6t ansa6d 
9. e | llys ac a | dangosses yda6 e | dewyn ed oed en | y keyssya6 kanys ef 
10. e | dothoed y orymdeyth ym!plyth er reyd6ssyon tra yd | oedet on ran-/
11. n6 al6ssene6 6d6nt. Ac gwedy atnabot o 6reynt e | dewyn. ef a | er-/
12. chys oy chwaer en nos honno keyssya6 dy6ot en lledrat or llys hyt 
13. atta6 ente6 o dyeythyr e kaer ker llaw hen temphyl oed en agos 
14. yr dynas ac ente6 ay haroey hy en llech6 em | penn e karrec honno 
15. Ac en e | lle ed aeth breynt em!plyth toryf or reyd6ssyon. en e parth 
16. ed oed e dewyn en e6 ryoly. A | hep 6n gohyr pan ka6as ef ryt 
17. ar y kyfla6an. ef a dyrche6ys y wrd6n ac a want e dewyn a
18. dan y 6ron ac or 6n dyrna6t y llada6d. Ac en e | lle bwr6 y 6agyl 
19. oy law ac ymk6dya6 em!plyth er anghanogyon ercyll hep y | at-/
20. nabo \203\ o | nep nay tybya6. a chan kanhwrthwy dyw kyrch6 y lech6a. 
21. Ac odyna y chwaer ente6 gwedy bot e | nos en dy6ot o lawer 
22. ffor<d> en keyssya6 mynet allan or llys ac nys gall6s kanys kyf-/
23. fro ma6r ac ofyn a kyrth \204\ edwyn o acha6s ry lad y dewyn. ac wrth 
24. hynny gossot gwylwyr a cheytweyt a | gwnathoed. ar rac er 
25. rey henny ny chaffey hythe6 fford allan. Ac gwedy gwybot o 6re-/
26. ynt henny. ente6 a aeth or lle honno hyt eng kaer excestyr.
27. ac eno dy6ynn6 atta6 e | brytanyeyt a mynegy 6d6nt e kyfla-/
28. 6an ar ry wnathoed. A | gwedy an6on kennade6 at katwalla6n. ka-/
29. darnha6 e kaer honno a | or6c a gorchymyn y holl wyrda e | bry-/
30. tanyeyt llaf6rya6 y kad6 e6 dynassoed ac e6 kestyll. ac en llawen//

t. 198
1. arhos dy6odedygaeth katwalla6n kanys ar 6yrr e | de6ey a | phorth y 
2. gan selyf brenyn llydaw y e6 kanh6rthwya6. Ac gwedy honny e 
3. chwedy<l> h6nn6 tros er enys peanda brenyn swyd keynt a | mwyhaf
4. kynn6lleyt6a o saysson y | gyt ac ef a | de6thant hyt eng kylch kaer 
5. excestyr a gwarchae breynt en e | dynas ac dechre6 ymlad ac ef.
6. AC ar hynny enachaf katwalla6n en dyskynn6 yr tyr oe longhe6 
7. a deng myl o 6archogyon ar6a6c y | gyt ac ef y | gan selyf brenyn 
8. llyda6. Ac en kyflym kyrch6 e | lle ed oedet en gwarchae breynt. Ac 
9. gwedy y dy6ot hyt en agos yr llw gwahan6 y 6archogyon en 
10. pedeyr kat a | hep annot kyrch6 y elynyon. Ac gwedy dechre6 ymlad 
11. daly peanda a llad llawer oy lw. Ac gwedy nat oed fford arall yda6 
12. e | galley kaffael yechyt Gwrha6 a | gwnaeth y katwalla6n ar rody 
13. gwystlon ac ada6 mynet y gyt ac ef y ymlad ar saysson a | chadarn-/
14. ha6 henny trwy ar6oll a gwystlon. Ac gwedy kaffael o katwalla6n 
15. e | wud6golyaeth gal6 a | gwnaeth atta6 y wyrda a wuessynt gwas-/
16. caredyc trwy hyr amsser. ac en dyannot kyrch6 e gogled ar torr 
17. edwyn a dechre6 anreythya6 e | gwladoed. Ac gwedy mynegy henny 
18. y edwyn ef a kynnwlla6d atta6 holl 6renhyned e | saysson a hyt 
19. e | maes a elwyr hedfeld en erbyn katwalla6n a dechre6 ymlad 
20. ar brytanyeyt. Ac en e | lle ar dechre6 er ymlad e | llas edwyn ae 
21. holl pobyl hayach ac offryt y 6ap y | gyt ac ef. a Gotbolt brenyn 
22. orc a dothoed en porth yda6. ar rann wyhaf oc | e6 llw y | gyt ac wynt.
23. AC gwedy kaffael o kadwalla6n e | wud6golyaeth kerdet a | or6c 
24. trwy 	gwladoed e | saysson en kyn cre6lonhet ac nat arbe-/
25. dey y nep namyn en e | lle e | gwelhey sayssnes en 6eychya6c ae 
26. cledyf ed ellynghey y beychyogy yr llawr. ac e6elly nyt arbedes 
27. nac y wr nac y wreyc. nac y was. nac y 6ap. kanys ef a | 6ynney 
28. en llwyr eyllya6 kenedyl e | saysson or enys honn en holla6l. Ac wrth 
29. henny pa rey bynnac <a gaffey> onad6nt o | angklywedygyon poene6 y dy-/
30. 6ethaey. Ac or dywed brwydyr wu yda6 ac offryt \205\ er h6nn a de6th//

t. 199
1. gwedy edwyn a | h6nn6 a | las ae de6 neyeynt er rey a deleynt gwle-/
2. dychw <gwedy> ef. AC gwedy llad er rey henny osswalt a | de6th en | 6renyn 
3. en escotlont a hwnn6 he6yt katwalla6<n> gwedy er rey ereyll ar 
4. ry6ela6d arna6 ac ae ffoes o wlat pwy | gylyd hyt e | m6r a | gwna/
5. eth se6erus amhera6dyr er rwng brytaen ac escotlont. Ac gwedy 
6. henny ef a | en6yna6d peanda ar ran wuyhaf or llw kantha6 hyt 
7. e | lle honno y ymlad ac ef. Ac esef a or6c osswalt hyt tra yd | oed pe/
8. anda en | y warchay en e maes a elwyr en sayssnec hy6efelt. ac 
9. eng kymraec e | maes nefa6l nosweyth dyrcha6ael croes er 
10. arglwyd eno ac erchy oy kytymdeythyon ac oy kyt6archo/
11. gyon oc e6 lla6n llef dywedwyt plyg6n en glynye6 a | gwe-/
12. dy6n er holl ky6oytha6c dyw byw hyt pan yn rydhao ny 
13. y gan syber6 lwu e | brytanyeyt ac y gan e6 hyskym6n 
14. tywyssa6c peanda. kanys ef a wyr e | may ya6n ed | ym ny 
15. dros en kenedyl en ymlad. Ac wrth henny pa6b onad6nt a 
16. gwnaeth megys y herchys. ac e6elly pan de6th e | dyd e | kyr-/
17. chassant e6 gelynyon a | herwyd e6yrllyt e6 ffyd wynt a 
18. ka6ssant e wud6golyaeth. Ac gwedy mynegy hnny y kat-/
19. walla6n llydya6 a | gwnaeth a chynn6lla6 llw ma6r ac er-/
20. lyt osswalt a brwydra6 ac ef. en lle a elwyr bwrne y kyrch6s 
21. peanda ac y llada6d. AC gwedy llad osswalt a llawer o | 6yly-/
22. oed oy wyr y | gyt ac ef. osswy aelwyn y 6ra6t a | de6th en 6re-/
23. nyn en | y <le> a hwnn6 ar rodes llawer o e6r ac aryant y katwal-/
24. la6n ac a | ka6as tangnhe6ed y | gantha6 a g6rha6 yda6 he6yt.
25. Ac ny b6 6n gohyr wynt <a> ky6odassant en | y erbyn alffryt
26. y 6ap eh6n. a oydwalt y ney 6ap y 6ra6t. ac gwedy na ellynt 
27. se6yll en | y erbyn wynt a ffoassant hyt at peanda y keyssy-/
28. a6 nerth y gantha6 y oreskyn ky6oeth osswy aelwyn. Ac wrth
29. na la6assey peanda torry e | tangnhe6ed ar ry gwnathoed kat-/
30. walla6n trwy teyrnas enys prydeyn ef a amodes henny hyt//

t. 200
1. pan keyssyey kanhyat katwalla6n. ae yr ry6el6 arna6 <ae> yr rody 
2. kat ar 6aes yda6. Ac wrth henny treygylweyth pan yd | oed kat-/
3. walla6n e | s6lgwyn en ll6ndeyn en daly llys ac en gwyska6 
4. coron e teyrnas am | y penn. a | holl tywyssogyon e | saysson y | gyt 
5. ac ef eythyr osswy aelwyn eh6n ac y | gyt a henny holl tywysso-/
6. gyon e | brytanyeyt. peanda a | de6th at e brenyn a | go6yn yda6 
7. pa acha6s na dothoed osswy aelwyn eh6nan yr llys annot 
8. 6n tywyssa6c or saysson. Ac gwedy dywedwyt or brenyn yda6 
9. e | mae o | acha6s y 6ot en claf. peanda a | dywa6t 6rtha6. Nyt
10. yr henny arglwyd ep ef. namyn y kennade6 a en6yna6d hyt 
11. en Germany en ol e | saysson y dyal ossw<a>lt y 6ra6t arnam ny 
12. my a | thy. Ac y | gyt a | henny peanda a dywa6t ry torry ohona6 
13. ef eh6nan tangnhe6ed e | teyrnas pan dyholes aelffryt y 6ap 
14. ac oytwalt y ney 6ap y 6ra6t o | teyrnas nordhanhymbyr. 
15. Ac wrth henny ef a erchys yr brenyn kanhyat oy lad ne6 
16. ente6 oy dyhol or teyrnas en holla6l. AC wrth henny gwe-/
17. dy medylya6 or brenyn llawer eng kylch henny ef a | erchys 
18. oy kynghorwyr medylya6 pa peth a kynghorynt am | henny. 
19. Ac 6al ed | oedynt e!6elly pa6b en mynegy y kynghor. Mared6d.
20. brenyn dy6et em!plyth pa6b a dywa6t. Arglwyd 6renyn ep 
21. ef  kanys b6assey ar6aeth kenhyt ty gwrthlad holl kenedyl 
22. e saysson o enys prydeyn pa acha6s weython e gedy tythe6
23. wynte6 y wuchedoka6 en tangnhe6ed6s en en | plyth nynhe6.
24. Ac wrth henny arglwyd kanhyata 6d6nt eh6neyn ry6el6 
25. er ryd6nt megys ac at6yd e dystrywyer wynt o kyfnewyt 
26. aer6ae6 y kanth6nt eh6neyn. kanys nyt ya6n kad6 ffyd 
27. wrth e nep a 6o bradwr en wastat. kanys yr pan de6thant 
28. e | saysson en gyntaf yr enys honn en wastat e | maent en bre-/
29. dych6 en kenedyl ny. Ac wrth <henny> kanys dyley ty kad6 dy ffyd
30. wrth6nt wy. kanhyatta y peanda ky6<o>dy erbyn osswy ael-/
                                                        || wyn//

t. 201
1. megys e darffo or ter6ysc honno yr neyll onad6nt ae y | lad ae ente6 
2. y dyhol or enys honn. Ac wrth henny katwalla6n a kanhyada6d y 
3. peanda ry6el6 ac osswy aelwyn. Ac odyna peanda a | kynn6llwys 
4. llw ma6r ac aeth trwy h6myr ar torr osswy aelwyn a dechre6 
5. anreythya6 e | gwladoed ar ry6el6 arna6. Ac or dywed rac anghen 
6. osswyd aelwyn a edewy<s> brenhynolyon rodyon o e6r ac aryant
7. mwy noc a ellyr y cred6 yr peydya6 a | ry6el6 ar y ky6oeth ac yr 
8. ymchwelwyt adref. Ac gwedy na mynney dym y kantha6 e | bre-/
9. nyn h6nn6 a ssylla6d ar kanhwrthw dyw a chet bey lley eyryf 
10. y lwu noc 6n peanda ef ar rodes wrwydyr yda6 ker llaw 
11. a6on wyn6ed. ac gwedy llad peanda a | dec tywyssa6c ar r6ge6nt
12. y | gyt (yg) ac ef osswyd a | ka6as e wud6golyaeth. Ac gwedy llad 
13. peanda katwalla6n ar rodes y wlffret y ky6oeth. a hwn6 a 
14. kymyrth ebba ac etbert a | ry6el6 en erbyn oswy. ac or dywed 
15. o | arch katwalla6n wynt a | tangnhe6edassant. Ac gwedy eylenwy 
16. wyth mlyned a de6 6geynt katwalla6n e | bonhedykaf ar ky-/
17. 6oethokaf brenyn e | brytanyeyt en tre6lyedyc o | heneynt pythe6-/
18. nos gwedy kalan gayaf ed aeth or byt h6nn. ae corff a yrwyt 
19. ac yrede6 \206\ gwerth6a6r ac a | dodet em mewn delw o e6yd a | gwna-/
20. thoydyt ar 6ess6r y 6eynt eh6n. Ar delw honno a dodet ar 
21. delw march o e6yd anry6ed y degwch en ar6a6c. a honno
22. a | ossodet ar porth e | gollewyn en ll6ndeyn en arwyd er rac-/
23. dywededy<c> wud6golyaeth wuchot ac yr arythred yr saysson. 
24. Ac a | dana6 ed adeylassant eglwys en er honn e kenyr efferen-/
25. ne6 rac y eneyt ef ac eneydye6 crystonogyon e | byt en holla6l. 
26. A hwnn6 wu e tywyssa6c e6yda6l. katwaladyr 6endygeyt
27. AC gwedy mar6 katwalla6n katwaladyr 6endygeyt y 6ap 
28. a kymyrth llywodraeth e teyrnas er hwnn a | elwys beda 
29. clytwalt. ac ar e | dechre6 g6ra6l a | thangnhe6ed6s y traeth6s. 
30. Ac ym pen de6dec mlyned gwedy kymryt e coron ohona6//

t. 202
1. eng cle6yt e dygwyd6s a chywda6da6l ter6ysc a ky6odes em/
2. plyth e brytanyeyt. Mam katwaladyr oed chwaer 6n tat a peanda 
3. ae mam hythe6 oed wreyc 6onhedyc. A honno Gwedy tangnhe-/
4. 6ed6 a | pheanda a kymyrth katwalla6n en wrey<c> wely ydaw.
5. Ac gwedy kle6ych6 katwaladyr megys y | dywetpwyt wuchot 
6. ter6ysc a wu er rwng e brytanyeyt eh6neyn ar ffrwythla6n 
7. wlat a dystrywassant or ter6ysc hwnn6. Ac y | gyt a | henny drwc/
8. damweyn arall he6yt a | de6th 6d6nt kanys ball \207\ newyn a | dryc-/
9. 6yt a | glynwys wrth e | dyryeyt pobyl megys nat oed o | holl ym-/
10. kynhal bwyt dym y nep eythyr e | nep a alley ymkynhal o kel6ydyt
11. hely gwyd6ylet. Ar gyrat newyn hwnn6 a erlynwys tymhestl6s 
12. anghe6 en emlyt 6echan a | trewys or \208\ pobyl megys <na alley> er rey byw 
13. e6 clad6. Ac wrth henny er rey tr6eyn a | dyenghys en | 6ydynoed 
14. e | ffoynt yr gwladoed ereyll tros e | moroed. kan wyla6 a chwyn-/
15. 6an a dan arffet er hwylye6 megys hynn. Dyw ty ac en rodeyst 
16. megys de6eyt a ysset. ac an gweskereyst em!plyth e | kenedloed. 
17. Ac ente6 katwaladyr eh6nan y gyt a thr6an lynghes en kyr-/
18. ch6 parth | a llyda6 er rac!dywededyc kwyn6an a dywedey 
19. ente6 ar e | wed honn. Gwae ynny pechad6reyt kanys o acha6s 
20. en dyr6a6r kamwede6 ny or rey ny ochelassam ny kody dyw 
21. hyt tra kahem espeyt y penydya6. Ac wrth henny e | mae ([.]) dy-/
22. al y ky6oetha6c 6edyant ente6 en en dywreydya6 nynhe6 
23. oc en ganedyc lawr ac o tref en tat. or lle ny allassant nar es-/
24. cotyeyt nar ffychtyeyt na nep amra6aylyon 6radwyr 
25. namyn en eska6yn ennyll en gwlat arnad6nt yr a | delhey o 
26. ormessoed pryt nat <oed> ewyllys dyw ynny presswyllya6 endy 
27. en trakywyd. Ef esyd wyr 6ra6d6r pan weles ef nyny hep 
28. ymchwlwyt \209\ y wrth en pechode6 na mynn6 gorffowys o | e6 
29. gwne6th6r. ac nat oed nep a alley en gwrthlad nynhe6 or 
30. teyrnas. ac ente6 en mynn6 kosby er rey yn6yt. wrth hen/
                                                          ny//

t. 203
1. ef a an6ones y yrlloned rac er honn e | mae reyt ynny en 
2. 6ydynoed ada6 en prya6t treftat. Ac wrth henny ymchw/
3. l6ch \210\ er r6ueynwyr. ymchwel6ch er escotyeyt. ar ffychty-/
4. eyt. ymchwel6ch e saysson bratwyr. llyma enys prydeyn 
5. en dyffeyth o 6ar dyw. er honn ny allassa6ch chwy y dyf-/
6. feytha6. Nyt ech kedernyt chwy esyd en en gwrthlad ny 
7. namyn ky6oeth e gorwchel 6renyn er hwnn ny phey-/
8. dyassam ny en wastat oy kody. AC e6elly em!plyth er 
9. ryw kwynyan ef a de6th hyt en traeth llyda6. ac odyna y gyt ae 
10. holl kynn6lleyt6a e | de6th hyt at alan 6renyn ney selyf a | h6nn6 
11. en hygar ae har6olles. Ac e6elly e | bwu enys prydeyn 6n wlwy/
12. dyn ar dec en dyffeyth oy chywda6t!wyr eythyr echydyc en 
13. emyle6 kymry a arbedassey anghe6 6d6nt. a he6yt nyt oed 
14. hygar kan e | saysson hy en henny o amser kanys endy hep 6n 
15. Gorffowys e | bydynt 6ar6. Ar rey a dyenghys y gan e wuyst6y-/
16. la6l pla honno kan kad6 e6 gwastat de6a6t wynt a 6ynagas-/
17. sant y e6 kywda6dwyr en Germany. bot enys prydeyn en dyf/
18. feyth hep nep ae ky6anhedey. a | bot en ha6d 6d6nt wynte6 y 
19. goreskyn hy o | mynnynt dy6ot ydy oy phresswylya6. ac 6al e 
20. klywssant wynte6 henny brenynhes 6onhedyc a elwyt 
21. sexb6rgys a gwed6 oed honno a kynn6llwys aneyryf o amyl/
22. der kynn6lleyt6<a> o wyr a gwraged ac a | de6thant yr alban 
23. yr tyr. ar gwladoed dyffeyth hep nep presswylya6dyr ar/
24. nad6nt o | henny hyt eng kernyw wynt ae kymerassant 
25. hep nep ae gwaraf6ney 6d6nt. kanyt oed 6n presswylya6dyr 
26. eythyr echedyc wedyllyon em me6n koedyd a dyffeyth6ch eng 
27. kymry en presswylya6. Ac or amser hwnn6 allan e | kollassant e 
28. brytanyeyt e6 harglwydyaet ar er enys honn ac e | dechrewys
29. e saysso<n> y gwledych6. AC odyna gwedy llythra6 rynna6d o 
30. amser heybya6. ac ymkadarnha6 or rac!dywededyc pobyl hon//

t. 204
1. koffa6 a or6c katwalady<r> y teyrnas gwedy peydya6 e | 6all ar
2. [..]6eny \211\ ar ry | f6assey endy dy6ot at alan a | or6c a cheyssya6 porth  
3. [.] \212\ kantha6 y keyssya6 kynyd6 y ky6oeth yda6 trache6yn. Ac gwe-/ 
4. [.]y \213\ ada6 o alan yda6 henny. hyt tra ed | oedet en paratoy e llynghes  
5. [..] \214\ a | de6th atta6 enghylya6l lef y | gan dyw y erchy yda6 peydyaw ar 
6. [.]arpar \215\ ed oed en | mynn6 y gwneyth6r. kanys ny mynney dyw 
7. gwledych6 or brytanyeyt en er enys a 6ey hwy hyt pan delhey  
8. [.]r \216\ amser tynghet!6ena6l a proffwydassey 6erdyn y arth6r. Ac y gyt  
9. [.] \217\ henny e | llef dwywa6l h6nn6 a | erchys yda6 mynet hyt en r6ueyn at
10. [.]ergy6s \218\  pab. a phan darffey yda6 k6pla6 y penyt ef ar ry6yt er 
11. [.]wng \219\ er rey gwyn6ydedyc. Ac a dywey \220\ trwy e6yrll6t y ffyd ef  
12. [.] \221\ keffynt e | brytanyeyt or dywed er enys pan delhey er amser tyng/
13. [.]et6ena6l \222\ h6nn6. Ac ny bydey kynt hagen henny noget pan 
14. [.]effynt \223\ wy y eskyrn ef or r6ueyn ac e6 dwyn hyt en enys pry/
15. [.]eyn \224\ . A | henny or dywed 6yd pan dangosser eskyrn e | seynt ereyll 
16. [.] \225\ kwdywyt rac o6yn e | paganyeyt. ac ena e | koffant e brytanyeyt  
17. [.] \226\ teyrna<s> a kollassant. Ac gwedy mynegy henny y cl6stye6 e | gwyn/
18. 6ydedyc wr hwnn6. en e | lle ef a | de6th at alan 6renyn ac a | 6ynegys 
19. yda6 oll er hynn a dywedessyt wrtha6. Ac ena e | kymyrth alan 
20. o amra6aylyon ac o proffwydolaeth er eyr er honn a proffwy/
21. d6s eng kaer sseston. ac o kathle6 sybylla a merdyn emreys  
22. ac edrych pob rey onad6nt. y wybot a kytd6unynt ac gwele/
23. dygaeth katwaladyr. Ac <gwedy> gwelet ohona6 pob 6n or rey henny en 
24. gwrthep oy gylyd. annoc a gwnaeth y katwaladyr 6fydha6 yr 
25. dwywa6l orchymyn a doethoed atta6 a pherffeytha6 er enghyla6l
26. dyskedygaeth a orchymmynnwyt yda6 ac an6on y6or y 6ap ac 
27. yny y | ney y lywya6 e | gwedyllyon or brytanyeyt a trygessynt 
28. en er enys rac dyffody en k6byl hen teylyncta6t e6 dylyet.
29. AC ena katwaladyr a ymedewys a phob peth byda6l yr dyw ac
30. yr teyrnas tragywyd ac a aeth hyt en r6ueyn a gwedy y//

t. 205
[Cwbl anarllenadwy ar wahân i A liwiedig ar ddechrau llinell, tua thair llinell o frig y tudalen.] 


